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üntenioJWyù çrt eAijMÎJijo un pJjanÆejomPerütû de, la
pAableiajtica méxjLicO'--/ùocJjoU. de la  p/ioviacla de Qaeene^j cjon'io 
ba^e pana dnaJan. de alcaa^an. e l moA alJa gAxjudo de yôaJad de 
^04 habàiajvte^ ij. e l pnûgae^ôLvo deAajuuD,LLo p/iovÀacJal,
doy. e /J  una vended. ÀjidàôcuiJ-ble e l  valon, écondnù^co 
d e l  hx)inbn,e, no jôoIo en hogan, conio miembno d e  una pourùJUa 
jûûjùienida pan, êdy yiino en l a  colec^tàvàdod de  l a  cpue ponma 
ponde, valon, (pie A a  de: pundjornenJan^e en /iu ^alud fLùLca y  
e^plAJJaal, panÆLendo do. l a  eu a l e l  hombne- pueda pnoyecdan.- 
Ae nacùa dimejvôjjone^ ^ocJaleA moA lodale:â,
T^ eno a l inLômo laempo, ,4 e ka pue^io de /lelieve cpie' 
no ,4e puede con^ldenan, cil àncLividuo en un cuLôlajniendo dei- 
menUdo po/i la  nealldad de lo4 kecho4,4ino (pie- donde (paiera
y  coma opaiena (pie 4e e^iudàe 4e no4 opieee fonmando ponde
# . . ■
de. e4a aonuirtidod nadunal y af,ecddva g,ue e4 la  foLmiJja, in^- 
■ ■ . 
deynando4e con e lla  en la  cole(ddvidad, de 4uende <pie la vi­
da d el kombne dLôcan/ie en un ambiende 4oeial y 4W 4cjJLud y ’ 
biene4ian, e4ion condieionjajdo4 pan. e4le*
De ohd, pue4, la  impondancia de ULegan, a un conoeùnier:.’ 
lo  obyedivo de la  nealidad medico-40(ùal de la  pzovincia
como bo4e pana ado pian. Ia4 medddxLd pn.e(iiôa4 encnjninada4 a l 
' - - 
loyno de la  4olud individual y coleciiva, enlendida no co.mo
la  au4encia de en^e/imedad 4ino como e l e4iado de ab4oludo
bieie4ian. fd4ico, mevtal y 4 o c ia l,ia l como la  define la  Oiù,
. fana la  neali^acidn de C4ie e4iudio ddvidirù04 niièi-
Ino dnabajo en i i e 4  jxinden: ^Kplo/iacJjSn, ÜiiQoo4iicjy y  P/i.o-
fLLayiLô y  !njaJjouniLendû,
fji M l pnJjneAa fkinde comen^amo  ^ pon. e^iadiaA., coro 
fonda de Ml inve^iiyacion, Muù oôiAJULcdjuAouù fMLcjauô impaeù- 
io4 po/i Ml noMvwJ-ejpi y , ^eyaidjamende, Muâ d/wn^foAjnacloneA 
(pie en e4e cuadno fJuôico njoutmLoJ, ha Àjnpneôo Ml accJLon cLei 
homb/ie, Mixl4 de Mo cjuaJi e^iudJjmyo^ Ma pobMacion en 4ii didin 
dnMbucJjon honJL'^ ndàM pniitieno y  venMicaX de^pueô, pana pa- 
40A, a <anMinua(ùjon a un mL(ino(u\aMJi4jL6 de Mû4 pnineipaleA 
p/uobMemcuô medico-40 (djiMe4*
(n  bo4e a Mo4  ne4uMtado4 de Ma jinve4iigacidn, efec- 
iuajdp4 en Ma ^eyunda fonde ed üiagno4dLcû médico-4ociad 
coMecddvo de Ma pnovJacia,.anaMi^anxio findmeno Mo4  difenen- 
de4 o4pecio4 de 4u pnobMemadiia pana Mdegan, pon. àMdisno,a 
una4 concMu4ione4 yenenaMe4,
FinaMnende, apoyado4 en e404 (jincJji4ione4 ÜicuynoAÜ- 
C04, 4endamo4 Mauô ba4e4 de Ma fnjofJJjoxMù y i nadamiendû 
dicû-4ocicLM (pie a nae^ino endende/i 4e pn.eei4a apMLean. v t 
Ma pnovincJjcu
. m m  LLfym a {amû t^/uujo AfUj^Aj)
tL  l^tlOUO ü t  t^L U fS lA S  i^U ü iP ^O iü A L tS , fO k UN LAiJÜ, d, KN<
0 iW ,H ii‘0 5  ffO(jf/JdîJO A LA (UiidJHAiJJON fnOfüA üM LOS uAlOS
QMÔ FlfiOS ^RÇipfdLAüO LAS u M & t^ ltS  M d /U (jX jN (S  U OR-
ijANüShOS ^RijA(JK)muOS [ON fS lO S  fRDbLfjrAi ^ülAiM S 
( j m  CASO fN  tL  lA fS JU W  {pi<i<(SfüNüU(Mil(fJ AfOdANUO ( j\ (jjM i 
m t s i m  Q ^ftP iN U JA  ffRSONAL LOS UÜtfRfjUtM  f/iObLc^rS.
QueA.ano4 ex.pA.e0an, acpiL ruie^iAja gAjoUJjud. oJ, peA.àonxU. 
pa<uUJàiLvo d e  l a  pnovinela poA 4u. JuneAiimable ayuda a l  
pacJJjJaArw4 d a lo 4  y  corutnxLâioA. expeAi.en.cia4 peA 4onalt4; 
a l  penA onal 4aailaAio auxilioA d e  Jjola Ün4iÀlu.cion.eA d e  la: 
Seyanidad. S o c ia l, poA 4u co labon acion  en. l a  A e a li^ c ia a  
d e  IxLô en .cu e4 ià4 ;a4 l como a la 4  AuloAJjLoudeà pA O vijicia le4  
y  ü ijie c d iv o 4  d e  I 04 d i4 iin lo 4  (jeniA04 y  0Ajgani4Wû4, poA lai- 
fa c ilid cu d e4  dado4 p o ja  l a  ob ien cion . d e  dodo4  y , d e  mmena 
may e4p e d a l ,  a l pnofe40A  f ié d n o la  [ f i l ,  A in  cuyoA enAeHan^oA, 
o /iien d a cio n e4  y  conAejoA e 4 le  dnabajo no ku bien a  pod ico  
Aeali^oA4e»
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Idvoe/iAcrv/T^ 'L -Aù?iù/c<i ;/^ (VL/L/^ ()/ù&Zy7ev4, -//Z
Aû;;'a;&).A;o.vua,
f^HJÇüfj. ('ü.iDZ Sf\N ffPRO^ Qonclc de. Q:miU.c/L04, Ln.6pij'amdo4e en. 
eJ. ddtLiulp de. im/i ob/ia de. HA/ -A/fL C/i/^gH SfjlKfv/O ^obne. la  a:)rp.LL6io. 
de A/nê/ii.ca ( ^^ (fuemclo lo4  ddo/>eyj .nacia ji en f^ydicanadiuiad' ) ,  ka  baidiLea 
do La Ae.glûii e..ydn.ejiiena cx^ mo 'Mm. HeAenn. en. la  rite nxiclaa L j/S dioAe^j’’; 
dodo4 la 4 ajtoixflcoi dJj04e4 con.QiLL6ijadoae.'', d e l  due.va Û]und.o, d.c^de llASfP
Æ4  '
La ponde nondie. de e.^ixi dèenn.a^ c>ae. como d ic e  LtLWZ. D f SA/'/ /'fL'IlO (2.) 
iuvo  4u apode/}4À4 u n ive ji^a l en Ixy corupidyda de Amenica, e4 La. cpxe va- 
nt04 a inoobaji de an.aJj..poJi deade un puiido de v i^ta . médicoj 40 e,iad., en u/ia 
v iô lS n  de. aonjunda n.e.ee/janJ..aniend.e comj)<in.dlxidxn
Qonio pwubo de pa/idida y. fonda pa/ia eôda. xjiveA Ü gaeion vairoA a 
/leéumJji, G/l p/uoT'.eÆ dé/iniimy, e l  cond.w\d.o de eédaïucdu/iaA pue. inr/one L i nap 
du/ialepo.) œnA.ldeAxindo en e l  capidido Aiyudende L j.4 d/LcinAfx^/unacdoneA 
pue en ede cuüd.'LO fiô è e d  nadjJMjxl Jjnpjnlnie l a  ac.eion d e l  homhne^
/ ennidjj.d.uy fLocalèza.cÀdn, }X>4l.cdon q..eoafuiCica u eayJenA.ion audc/lÙ..- 
^-^L^Xp-a p/iovincixi de (fa.cen.e4 e/>d/i Aidjwda a l  do/ide. de. fy/nemoduna., ad. 
Oeyde de  la  fendnouÀa Obendeo.., endne Loa D j '  u 40- S 8 '‘ de LadJotud 
I/o/ide y  la 4 1- l2 ^ y  J -  jO ladid.ud Oeode d.el l'leid.d.if:no de. /cudpJjL ( 2)
i u  denrdJonia abancn ÿ4j JdiloineÀnoA cj.ia.dawdo4, do aue /le.pneAvnda 
e l  4 pon IDO d.el dodal de Ça pana y  la  com.vi.ende en la  4c.n,unda pnov.uic.ia 
de l a  (/aeixSn pon 4u exd.en4ion 4 u .p en fd é la i
(  /)*pSdgnel dunoy de  San Tedno» ’^ fxdnejnadujw/, fAjxjuôa (fg.Lpe., id/6/
( 2)^ -Dodo4 d e l  SriAdddido ÇeoQndflco y. (fadondnal fana, la  neduecdon a l  
Mendfldano de /jneacidiJi Iw.y pue anadin a la4  .lonnidudeé o cc.ldeidjn/..e6 la  
co04.{.onde. J -  /il.  ^ lS> y  pana l a 4 onderidx.de.4 /te4dji/ilu
L inU èà deJi/iid')/Lial.ea. -(jonfina a l  h'o/vte con Salajnajica, a-i 
con A v ila  y  lolcxiojoJi Sua. con. BadjouJoy y  ad Oû.ùde con fo.n:iuyad„
Ç^ d dJjnLtc l/onde co^iiicnya en la  pwnd.eAXL po/idug.uc4o.j 4 iyu e ûoa 
.Loi veAdLende4 ded /Uo fdj.a4, l e  aJjiavdeyo., y  conJJnua po.n .la 4i.eroia 
de pain, lo4  Hunde4, fenacandiena, fueaio4  de  l a  Vidda, Bano4, (fenjw d e l  
7/iOJnpad:., fuendû d e  !OAnavaca.4, lo 4  HenraonidnA de  pnedoA y  fla^ a  de. A l-  
nvonypiu
Ç1 lÀ jn ü e  Çjôle de4cdende pon e l  AbaAjdo4 ka 4 in  e l  !Leian., a l  one 
aiJiavde4a, 4lyui,endo luyeo  pon l a  denechn d e  Son Betidio y  ed poA/do a 
CAU^ OA, e l  fiLû / a jo , (oruUjiuando 4u marjyen L^paienda ko 4 ia  la  4>denjia de  
AldjairJjia^
Ç1 l lm i ie  Sua. er.ipi.eya en l a  pande baya de  AlixmiAa, cajjl'^ ed 
AÙo ÇundnAAonpue, po4a pon faenJo Llcuno y, 4igjui,endo lo4  Lunide^ d e  8a-^ 
dn,pûy, odnnvieyia I04  /iio4 Haecaoi y Bundalo, condJnua. pon A lcohol, Navad- 
coAAnyOfHinoDn, f>hdAjjgjadejo4,!Puendo de AlcueicaA.,7hn4de4,khchale4, cam.- ' 
ya ed Ado ZapadeAO, 4iyae l a  4i.enjia de San Vdcende y deAAiina en l a  ide- 
aaol de  Son khJwmey
^1 liniide Oe4de, pae va pon. la  piondena pOAdugueAa, comienya eh 
la  4deAAa de Son Lhhomey y odAaveeiando ed a J j o  jeben., Idega a l lo jo ,le  
cAÀiya y 4iyue- pon. 4u man.yen denecka kcL4da cenca de fenade^ en donde 
4e 4epoAja pana 4ejyjuiiji pon. Ia4 veAddende4 del ndo flyo4*
Çn dodal, e l  de40AAoldo de io4 limide4 pAOvJjjcJjode4 4upone 860 
kidomedA04»
OnogAafdau -ÇdceA,e4 e4in. accixLendnda pon. do4 yn.upo4 nondano404 
pAÙncdpodeA bien defJmJjdo4 y 4epQAndo4 pon. e l lojoced 4epdendjiional, 
pendenecdende od S4i4dema (fendnad, y e l Ù'ïeAddional, coAA.e4p0ndi.ende a 
I04 Ûhndeô de  / oledo*
^n l a  ponde Bonde 4e kadda la  conddddena (jiA.pedoveddai,ca., fon- 
mada pnn. eA,gMida4 4i,eAAn4 de veyedacidn dupida y  fon.e4dal, fonmando b o i-  
pue4 pue cub/ien l a  mayon ponde de  4U4 paddja4 , ÇjxdA.e Jxl4 pndncdpade4 4e 
encJuendnjon lo 4  de  Çada, dundee, !axlô la  Sdenna, ViddoA., d eA.vo4, Bono4, lorna- 
vaco4, fionnad, / e jod idda  Supenion. y  pnedo4*
f/L la  ponde meAddUonad, la  condiddena Onedann. o ù]onde4 de io lé- 
do adnavie4a la  jonoKÙncia de ^4de a Oe4de naAiLfdcAndo4e exdjuwndinanda-. 
mende, yeitdo la  mayon. ponde de e4do4 njanu,fJ,cacdone4 panaledou, unidjo4, pju- 
mando vadde4 A.e4yuandado4 de 4uma impondancia fon.e4daJL
Là ponde compaendida endne amba4 corddlleAja4 e4, en yenenjil, po- 
co accidendada, aunpue a modo de unijSn endjie una y odjia 4e encuendruin 
lo4 4ieAA04 de An.enad,Çondo, lejodilda  OnfenJon,Zapada,SeAJwdidda,(jjna- 
venad y ÿi.be, fonniando en conyundo la  pepueha condiddena ceninod de San 
fablo,
Lo4 pundo4 mcL4 addo4 de la  pnovincda 40n M4 de. ^advideno(ZLjliri),
Çgheya d e  I h n o f iJJSS m, )  y  ( f e u g ^ a d e A f iJdiS ni, ) .  l u t .  p e j i i l d . c u u i A . a  d l e n a  i i n a  o . . -
du/ia inedia de. 400 m, A.e4 uJJxLnd.o rnucho nicu hai.a q.UAi l a  mc-ieda cautdeJ-Laruj. ..* w %
ciLLC l a  plxinLcdc d a t  Dacno, «
(jôLx/j cxjAü.cdpjid4dLcji4 OÆoyjidfigeai, undda4 a la  ænplddjid de.nuùùl>' 
nlxily Iwacn. oue la  pnovincda Aea a/fcLiqa en cond/nLôde i^, aae van cleude. zoeo 6 % f i (? . ' 0
nevada4  ^ p icoA  d ê  lieÆvcLô a  Ioa abiejidaus y  cadiuioAod id.eAJUL4 d e  ir j i jd lJ a  o 
d.e4 d e  lo 4  a/uideteA d e  l o 4 diuideA ad, veado/i d e  l a  Vena,
nixtzoGJw. fJao -M.ldjwo.Ajd(d,earnende, (fdcexzeA pendejiece a la  cuenca cJ.
IaJ-O, e l  Citai odjiavdcAa la  p .w v in c ia  de  f4 .te  a OeAde con un dcAndvei de 
22b médÂ.04 d..e4d.e'a u - end/iàda po/i fe /ia leda  hcLâda Au^Aaldjia po/i (fediddOfCez-^ 
pué.4 de kabe/L foninado fjujnde/ia con fonduyaM
La nect flu v ia l del !ayo la. fo/inicuL, en 4U ma/igcn d^ enecKo., 1)4 al-.ai 
dc4 !ièdiAg Alagonf con 4lia AhhafJuicjvteô ^ende y Amb/iozJ y Çljousfen la  ip -  
pu.Lejidagel ÇLioliJapdbotij La VixL,.Aljnonde(con e l Iojruja), SaJo/i(con e l Ayue- 
la ) y. Seven*
(fo/i e i  ! a jo  y  alla a fliicn d en  compledan l a  nedt f d u v ia l  d e  l a  pno- 
v in c ia  loA. tiioA ÇuoMjnjaaonLe,ÇuoxlodupeJo,ÇaAQ.aldda,Hi.o,ccL4,T iy a tu i04o ,n i  -  
ctoldaAln,Li'ùndaJoyA.l]yacân. y  Zapaddn, do'loA e lio A  pendeicciej-ideA a l a  cllcx-zo. 
d e l  ÇiiaÉiona, aue a in a v ie n a n  yonaA niejiidionjilc.ô de, l a  p n o n v ic ia  y  cnnezcn  
d e  /TidyoÆ A iy n i f ic a c id n ,
ÇeoJx)Qia  ^-C/eologicamtcnde, (fdcenieA CAdd conAdiduida po/i una fon- 
maciSn del paleoyoico infendo/i., cajrI)R.Lco y Ailunico, o n  pnedominio de ade 
uddd}no,AmcL4ada pon, la  enoAxon poAdenioruTLcnde, koAda puedcm conve/idida en 
una penldlanuA.a de una alduna raedia de 100 rn, . Aupie en e l deAcLando una 
4enJ,e de movimiendoA opie le  don la  confiyunacdon o^ ue dietie en la.acjua- 
.//vstzAL '  ' ' ' . ' , ; ' ,
S o lo  exiAden, en /leaJjjdoÀ, dneA conyundoA l id o lo g ia tA f  ■ 
i* f q l  pJtunado pOÆ loA  nocoA yn a n ld ico A , con exdenAOA beyuwcadeA c 
conckaleA ,
2, -^ q1 cor'AdidLud-Q pon. un iwien^io y nionodono p.ipaA/ial, doiide dorriza 
la  llanu/id Aolo indefinunip'jda pon, nioA (pue 4e deAliyan en pn.o fjurudaA yarJjat, 
S» conyundo foJimado^  pon loA aldneacioneA de cuancida, de nelievc. 
aciJLAado y fnagoAo, cuyo ruicleo p.ndncipal 4 e encuendna, en la  dApena Aeraa- 
iiio. de laA Villaenca.A,
'
Çlimado lo g ia, -fn  lo4 c.uadno4 oite Aiyuen p/ieàentarnoA un yieAumec 
de lo4 doxtoA medeonolocicoA axAncApondienie-i a l uddiiro decenio y.ue noA 
lui Aido povàble condnoAdan,, yimdo con_el dedalle de la a obAenvadonçA m p  
AualeA comiiApondiejideA a  ^ •
Loa dodo4 kan Aido necopiltidoa en ed SnAdidudo Bacional de 
dx..Adica((pe no4 ka. facâLidodo Io a  /LCALuncce-ô de ob4eyiva.cioneA de.L Ziinl.:za 
/uo ded. .'iuie) y ai la ÇAdacuin. dcdeoAoJoq l.cxi de QaccncA.
ÇucucUo /I- 7
ObAenvacdoiieA baruoinéJjü-CciA
f/ieA UJn a 0- nm 
Anü BaxJjnoL ab^oMuàcTdUlKljriâ'lkBAo/iltla AJJm/lt media
735,5 708 ,0 722 ,8
m s 7318 70 8 ,2 721,7
l% 6 733,8 70i ,7 722 ,9
7957 73^,5 70 1 ,6 722 ,8
1958 732,1 70 1 ,2 722 ,7
X-959 735, 5 - 7O9,3 722 ,7
1<)60 733,1 7œ ,3 721 ,9
1961-, 735,1 70 1 ,2 723 ,9
l<^ 62- 737,1 -  701 ,6 722 ,7
1963 ■ 
1
732, k 70 3 ,2 '7 2 1 ,9
*
ÇucuLna i 2 •
Obe/ivacJj}ae.ô derowmêJjiLcjcLô
—
ÇamIo,! cenjtiçAadoA’
Ano.i PhxJjna ahaoJjudxL iïlinJjna abAohpÂa TempeAjaÀurjc. medXa.
195k ' 39,8 - 3,5 . J6,0
W55 3 8 ,0 — 1 ,6 17 ,3
195C 3 8 ,9 - 5,8 19, 9'
9 5 7 kO, 9 - 2 , 6 16,0
1958 9i ,6 -  0,6 16,3
1959 91,6 -  0,0 36, i
196O 39,0 -  2,0 16,0
1961 3 8 ,2 -  0,0 1 7 ,2
1962 ■ ^ ,6  . - 5, 2 16,2
■1963 37,8 - 3, k 16 ,7
».
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Ç/L e l  capidiiJjo an deyiio /i henyo/j a j i a l i y a d o e l  co n ji/jv to  d e  eédAiLcdu/mA 
hnpao.x5ixi.-0 pon. / a  naiuAXL.lepa> S h i  ejnba/iQO, como e .ô ie  CMadjio f h / i c o  ruaxo,xal. 
/leAuJJa. pruofJindxinicrcte. mod-LfSicado p o x  J.o. o .cc lo n  d e .l  komb/ie, ed obl-igx.c 
cz/zLdZcZgyicL/L cAü/ZjÇZ. ./cw
Han.a (dJo?, Q iwJiyaJiero.A  ’Atice.x)i.voiræ.n:te: ” *
/♦ -Lxi hriplrtriixLcLdn /uiAhlexichcoL e.ohidiajido Jj/ a dxAilriijOA nacleoA  
d e  poblacJjoru
-La hmplxuxiachon hy?jj.AiA.Lo.l, anoJj..yando AomeAnmeivie Jxla p/ihxc.ipo.f 
• IcA GcihvhdaxLy.A de, la  peovhicLa»
M -Lxl hrfxiaeAhmcdu/'XL ye/ierxj.1 ex.}xsdeiide, cii. e jeco ich o n  ij. en, p /io y e .d x , 
hn.cluLj.Qjxd.o en. eUxiA la A  /ledcoù de, comunhco.cLorieA, l a  /lejyalcchun, d e  
CLfJi&A d.c ague., I o a  p ie n d c A  de, p /iodu ccijon  y  dhôixJ..biLcJ,6a d e  e / ie e -  
yixj.fen.. Auma, cuan.ix> cjondjiLbiiyè a  Ixl ex h A d cn e ia  y  deA a/uw )U o d c  Ixo.. 
pohMicloneA.,
Qpmo fujeruteA de  hifo/unachSa panxi la. zlccop h la c io n  de  I da dhfe'i en- 
icA  dado A QX!,e pxe.6e.ndxin'OA en, eAde cxip.idLulo, kemoA uotilxyado :
h f f l  AnuanJjj f A i x l  iAÜ cû de  U/6S* ,
2* - f l  dn-fonme d e l  Banco d e  B.ilbao, de
d* - f l  ihb/uo de  AcdxLA d e l  ÇonAcio fcondaiLco Shndxccil de (a cexez de
4. -Loa daJoA obienhdoA penAonalmendo, en ed Çobècwo (fivhL Dipuda- 
clfSn f/wvhncU fûel.eyacdjSn. HAovhicia.L de 1/labap.o, Ûelegxicùcii hiop 
v in c là l  de  ShvdicadoAydriAzUuzdo Baclonad de  CoUnLzachSn, ffeLxeii.x/  4* W O / O  «
* nxL f/LOvhichad. de  ÇcudkdenU.,^jefjâduAa Ag/iocu5mLca,jefxi.iJUAxi de In -  
djJAioiha y  ^epaobu/ia de  ObnoA HâblLcaA^
Q u e n d a  L a  p n o  v i n c i a  d e  ( f â c e t i e é  c o n  J 4 < f . j4 (5" h n b i L m i e / x ,  A e g j ln  L y  
/ l e c d i f i c a c i S n  d e l  f a d g o n  f n u n i c i p a l  d e  U 6 d , l o  c p ie  c o /U L e A o o ru d e . a  im a . 
d e n A l d a d  d e  p o b l a c l o n  d e  2 T /, 4  I i a b l L a n i c A  p o / i  k i l S i n e t n o  c u a d in a d o ,
Ç jô ie  d o d a l  d e  h a b id a n d e .4  a p ,  d U i j i L b a y e n  e n d j i e  2 8 ^  fn d ld x id e A .  
d e  p o b l a c i S n  g u e  A e  c J jo b ù ifJ ic a n  d e l  A l g j i i e n d e  m o d o :
4 ÇiudxideA»
727
99 lugjQJieAé 
8 AldeoLA*
d S  Ç o A e n io A »  _  -
^ U j  p n d id x jfL e A  A i n y a l a n e A ,  A i n  n u c l e o t
p A d o A  28y Ç n d id jo d e A  d e  p o b l a c i d n  A e  a g n u p a n  e n  I d a  222 k u n i> z ip io A  
c p ie  f i e la c io n a m o A  e n  e l  Ç jjL ad jw  i i -  ^  e e  e 4  c p ie  d e d a l la m o A  jw x d o  a  c o d a  
B u n i c i p i o  L ola Ç jx d id a d e A  o ya e lo  c o m p o n e n ., a u  c l a A i f i c a c i S n ,  A u p e n f i c i e  
e n  k i l o m e d j i o A  c u n x L a ja d o d , a l d i d u d  y  r m m e jw  d e  k a b h ta n d e A ^  A e y u n  l e .  / l e c -  
d i f i c a c i d n  d e l  f a d j i S n  M u n i c i p a l  d e  1 ^ 6 ] *
(jLLodjio n2 S
âiunicipioA ij. pndidadeA 
de
foblaciSn
iïiLuiicipio ÇjxdidadeA (fadepo/ujüL
Abadia.
Abejiduna
Aceho
Acehuche
Aceidiina
Ahiûxil
Albald,
Alcandana
A lco lio A in
Abodia 
AbenJuina 
Aceho 
AceKucJie 
Aceihma 
A k iya l  
AlhaJLd 
Alcanda/ia 
AlcoUajun 
AlaieAcan. AlcueAcan.
Aldejciceivtcjxe/ia Aldeacend*
Liiyan
Lugjaun,
Luyan.
l/ZAZa
LugxjLfi
Luya/i
Lugan,
KùAAz
Lugn/i
ViLla 
Lulj/i 1
S u p e r f ic ie  Aldidud HabidandeA
4 4;(2 
9.4 (^ 0 09  ^ ;^ J29
,97,40 j04 274^
04/ 790^
40, Oj" 472 79(^
0^,09 0 9 / ^ 0 7
07,99 j02 J_?j0
04 ,^ Oj 2_?2 07jO
60,00 0^  //OO
706', 90 40(9 42j^
970 . ^27
e/I, Oa/fz)
IKoI I jw
'  2 0 ,0 9 392 1391
A.ldej.1 1 ;uj,yiLio /i, 1 /iJLU IdJj:> LxtqOJl 0, 9Z 990 1329
AlcL'e.oj'1 ueva- i' tuia Ve/ia Viddxi. 07,90 669 9100
AIxlcjmiiQoa-ifcjjiuxo Ao (fc ^9 ,79 529 1879
A III eJut $J. a UclpjL c A .q Aidea. //,99 .2 6 5 319
AlLa AJjxi ViiJjj. 902, ;^9 582 32O5
Lm . (fale/ia — — ■fis
(f.LJo7La - 857
ALlAPjLa A d d ea d a Vldla so , ok 351 9398
AJjiKma.y, AlnioAxxy IldlxL 33, S3 350 2125
AJjraxkcJilri ALnoka/ilrx lOOOcz 93,6 6 307 3228
A/i/ioiio de L i  Lay A  ^Lay 129, 2-L 352 9899
A/uix>iïiodlno4-‘Vc/u:L A, Vc/ia Zz/ecz/z 25, 0 2 , 980 1326
A/1/LoyomoMùwA H /i, A VhUxi 3, 1.3 ,6 7 398  . 2093
BafioA BciiiOA 22, 2.9 695 1912
BoMJiado Bcuzi.ado 19,95 329 999
BodbLA-inon lay: BeJJ?d O i,57 p o 1982
& - ~ 609
B cjxcpi er c/i da . B ejxgiLQA.enx'la. Laya^z 13,19 914 907
BejULOcodojo BejuiDcxidj,^ Zz/^ cz/z 19,20 p s ' '7 9 9
Berrd cxuio: Bcjzpo cafia. ViLla. 333,29 907 1797
BohjonaJ-dbo/L Bokotial k i ,3 5 358 2927
BoU J jol BoU J xl V llda IS, 79 912 698
B/ioyoA - Brûzoa ViJda 397, 9k 911 5369
(faba I'iaA ‘-(fazdL-Uo (fa h aJwA V il la 106,00 907 1S2
A.IA.QÜ, - 9'/6
HoiunxLA A Idea ~ 575
So Iona. A Idea - - 32O
(fab e.yab <JJd  a a Cahe.ÿ>. Lu.oxla, 3 3 ,25 815 966
(f eb e yu gJxl-  Va,LLe (fab e. paedo. Vidda 6 9 ,6 6 500 2623
(fcdoA.ÇJW (fab/ieJio Lvjga/i 6 ,9 2 987 697
(facercA (faC.Q/CCA (fJuLdad. 1768,99 939 95675
A Idea  A A id  ea — - 3569
f/'M  Auuw yo' BaruiJjcuda. t . r 1088
Hin.cdrx Bt BoJLzJxjda *• 93O
(fci cJxo AAi-LLa (facdxoRJLidJxL LiugaA. k i ,3 7 3 2 9 . 372
(fadalAo (fadoUo Villa, 7 ,8 3 938 . 1O22
C a lza d lU a' -'6' (falyadJdJQ Luqjga. 7 5 ,3k 356 16O3
(famiiwnozLlA co (fam.lfwnu w ,  27 991 1996
(foj:ip.iJdo (famplJIo Layaz 2 3 ,28 330 380-
/ a 79,09 296 161O.
(fcfWjnoJLO V illa 153,8 6 611 .3395
(^ ///ïü.ke4/vO Çp.na.vc/ijid Z.Z'Gf7./Z. 57,6 3 352 2999
A lO.Z/cz. 30 ,13 989 .36
'I X C L p U ) ( n V u l a c i e , ô ( a t e . o o / i i a  ^  u p c A  L L c i e  / i . L U j L u d  l l a h / i c u x i e A )
(fanbajD Lluj.oji 2<,99 399 596 ,
(farcaboAO (fcuLcaboAo Lagan 269 1ll9 .
(foAJULAcalejD (fpjinxiA caLejo Lugan 40,99 560 1288
(faxaA.-(faceA.eà ^ (foACUl Lugxui 729,02 365 9266 .
(faAOÆ HaMmeAjû (jOAQJl p. Villa 07,92 513 .1905
4 A^baJ- . (foAenio -  . - ' 372
fednjo-MuJw y (jOLAenho r - 166
Hibena Lugan - - 285
Çjjx^ oA. de duAdeA (foAOJl d. Lagon. 27,09 6æ 1108
(jL6Qy5 û* AlliûnJjO (faxcbô Û*A* ViLda .. 07,02 322 789
(jCLAOA ÛtÇomey (jŒAOA Û9 Ç* Lagon 07,09 323 770 ,
ÇaAOé (fcuJlanjOA. Lagon 29,72 676 1152. '
Çcu>(L-5 ded f‘hrvte (fcLAOA A Lagon .27,07 510 1O52 .
ÇcLAcuô de LdJJjdn. (jolagla a Lagon 790,42 993 19O7 .
(jLôcLô de f'IuLGLveJie Çoaoa de A Lagon 92,42 638 732
(jLAaiejadjcL (jLAodejodxL 770,92 256 2395. .
ÇoaUJjCLô de ÇpAJJOL (fax^ UJjOA Lagon 90,70 295 1538 : :
(jLAlaÂoA, de Obor (foAdoLnan KùAAi 749,90 667 ' V.
(jecJLivJjTL - (fecJjiviji 797, Jj6 322 9 p 8  V
(fediJJjo (fedidJo Lagon 97,94 279 598. .
Lagon 70,09 903 92973^,
ÇjJJ.efio A : (fldJjenÔA KùAAz 200,22 ,. -937 337O 7. '
Çpidadüo (foldado Lagon 49,79 ' 999 , 758 ... V,
Vegxi TobLodo - -
(foacpuuLAixi-SLenjux (fon,g.iLiAla VidJo 40,97 987 761 -
(fonda (onia (fiadad 7<%,40 263 8988
HlncSn. QbiApo(faAenÀx> — - 32O -
(fuacjOA (fuaœA 52,27 935 197O
La (fumbne La (fumb/ie (AZAz n k ,9 j .960 2912
DeleU-OAa OeLeLioAa 195,08 600 22O9
DzAcxiAjgjamdjJÜja Dca cxiA.gamanÀxi VàJJxl 99,99 ■ 989 680
.fdjjüLA 6 4 ^ VidJo 31,78 597 1812
ÇACUAiad. fAajAjjal Kù/A 100,99 319 2OOO
fAlOAJLÙZ/A ÇAionriinûA Lagon 9,98 291 200
LneAnedoAO LneAnedoAo 55,66 516. 1OO2
LjoJiAleD ÇaJiALeo Kêùk 88 ,79 309 2926
Çji HinoSn (fcLAenÀjo - - 819
Çancia^ Çancicr^ KUOa 137,71 800 2395
La Ça/wanda La Çanganda Lugxin 23,39 226 1263
ÇangcjiJa la  Olda ÇjQAQDJXda 0» VidJo 99,28 600 2 i 9 i
Çaxa a pjüJJja, Çanga/iiLLla Lagon 2 1 ,12 750 856.
ÇangaeJUL LagoJi 51,51 750 689
fio  lajo fAiacidn
V- ' A' / i
99
Çanvin ÇanvifL Lugan 515 319
ÇaM Çada KùZOa 636 2377
Niokedjo. Ç» fobJjodo - - 578
ÇjL ^OAjdû Çd ÇoJîxLo KùAAz 79,97 321 1925
Ç/umcudiLia ÇAOJuidLiddoL %97 927 235
La Çnfluzja La ÇnOJzja Lugjon 79,27 912 7O5
ÇhÀjnçJAo Qnimaddjo l/zOOa 18,03 973 222
ÇuxuLaJupe Çundadupe 67} 93 610 9l66
ÇuÀjo de (joaJjol Çuijo Lugxjn 73,73 999. 9O6
ÇuÀjû ÇadLôLea Ç*Çi Lugan 61,69 926 909
Çuijx> ÇnjcunjadJjJjOL ÇoÇn*} Lugjon 79,55 388 1938
Çuijû SdcuBt. S Lu B» KùZOa 35,08 800 881
H enguijjÙLeJjOL HenguLpieda Vldda 91,33 978 1319
Hennanpe/ie^ denimrLpene^ Vidda 36,35 999 691
HenneA/L /4, Hennena 222,30 258 1199
HennenjuLeia HeruienueJa Lugan 113,69 329 1062
HenvoLA  ^ ■ Hefivcbà Vidda 60,19 77O 9910 •
HlgjxeJuoL ' • Higaena Vidda 90,83 7O7 995
Hijwjjaui Hinopid Lugan 69,07 338 . 1696
HoJLgueAJX dodgaena Lugan 37,01 370 12O1
HoyoA Ho go A Vidda. 15,29 510 1593
Huidaga HuLLaga Lugan 10,95 285 359
Ohahennandjo Übahenimndà Luga/i 76,32 590 29888
^anjodeep} ^aAjodcejo Vidda 180,23 505 22OO
ÿanjody VenxL fanal^ Vidda 62,52 600 8320
ÿaAcuruLidloL JanjandJJJa Vidda 62,58 586 3816
ÿoAldJjCL ÿaAiddxL ' Lugan 28,08 379 522
ÿende ÿende Vidda 52,90 6J.3 1635
LodnddJjaji LaxLndJJan. Lugan 53,31 693 588
(jibe-p Lugan - — 328
fileAloA (jCLAenio - - 276
fia  fila/o A, (joLAenio - 219
iDgAOAOfL LogAûAoji Vidda 368,61 972 6578
luOAoA. de djo. Venxi Loaoa. KcOOd 82,29 670 3796
Çd fobdeda ûeheAa — - i7
tNijdnJügxid Lhd/Ugxid Lugan 93,29 901 2923
fihjdnJjgjadejû Lhdbiigxjdejû Lagon 100,71 299 5581
Lhjdjwhena. BiadAO he/La Vidda 139, 91 5PO 5512
LhjadoLA' HkijxudxLô Vidda 53,08 296 1993
BadpoAdJjda (j, l^idpandida 33,73 3!71 5735
LhdpoAiida P rHjdpanJJÂa Lugxm 372,68 967 7O31
La BdjjOgona fA iacidri - — 183
Ara fado CA O — 299
i n n i d p L o  I ' n U j d a x i e A  ( a z e o ,o n . l /7 .  l a p e / i L i a i e  A . U J M jxL / i a b i t c L n l Q A
Tadapu. edo fAixicioix - - 696
P. Bava ÇoAeJiJjo - - 117
UndJjnodeA (fcLAeAÀA — - 117
Banckagay Lunxui %98 519 599
Lalo- ALamioAjcL BkjJja At l/cOOzz 33,58 332- 1291
memb/Lix) BiembnJiD Logon '208,70 339 2988
dzja.A Oho/i Bïglaoa Vidda 98,32 600 1O38
ÙÏLajadoLA Vidda 121,23 297 8l07
rldJxiTLeA lilddaneA Vidda 17,85 % fi1 629
[■lUmbed Bùjiabed Vidda 99,99 988 2273
La fAio.cio.tiBoxuiijy - - 28
Ihkedouô LhkexLaxi LugoJi 98,05 930 . 1297
Botxnoy Boruwy 2O2 ,59 378 2f i j :
Boniwxckey LhnLuichey Vidda 113,82 7O2 9200
 ^bogidieAmoAO fihrvtekenm LugcbZ 9 5 ,0 399 6222
f‘hAaJ.ejxL •, Lh/wdepL V.ldda 196,80 . 261 5392
(fohada ÇciAeAÀxL - - 339'
(fuanda P. (jOLAe/lio - - 156
■ 1 . LhddjacLouô (foAenia - — 88
SL u Lhjiia (jOLAeAAJO - y 28
VegavLaruj. fob dado - - .2059 .
Hh/LciLlo Bagaiddx) Luga/r. 07,35 278 936
Bavacjoacejo Bavaconccip0 Vidda 50,97 327 2222
BavaJjwAaJi Bavadmojiad Vidda 160,75 519 9613
fApojdaJlad (joAenio - 95
BavadviLloA. Ba vadvà.Lda/iLugcui 59,59 663 937
Bavcud Lhjdjwfio BavoA 113,15 928 2892
BaveyaeJxt Baveyueda Addea 59,70 92O 1329
Bufiomonad BmwrnonxxL ,^ Lagan ^ ,6 2 975 668
A celMmJddxdjoLA e/ihL — — 9.38
AAçgxui QcLAeAia - - ■ 229
CeA.e.^ai ÇoLAeAio - 260
LnagoAa QaxenijO - ■ 200
fd  Çoacjû (faAe/iia - - 158
LkiAdJdanrLnAjx (fcLAenio — 298
Huhiaco (faxenio - - 228
VegoA QoAenio - - 311
Odiva fdcLAQJXcJjCL Odiva Vidda 90,98 91S 1l9l
Admerudjiad (faxeAio — — 99
. (faAabdancxi QaAOAid - - 59
VaJjjWi. v i ex oQcla enlo — - 23
VadvejuLeio (faxe/ii-o M 29
/'aJomeoD fadomejw Lugan ; : '  32 953 801
- ,-j ,j \
faxa/iSn faxoAjSn, Vidda 3 8 ,95 539 1333
fedjîDAO fednoxo Lugxin 3 2 ,39 967 3)1
feAjodeda A fenadeda  A Vidda 99,71 391 31O2
fekadeda  9 * P . fenadeda S» P .  Lugxin 96 ,36 970  . 2 i0 9
fcAjodeA fenaJLax Lugxin 3 6 ,97 991 1712
fe x c u e ^ fe x c u e ^ Lugxin 5 2 ,9 6 333 669
La fexgxi La fexga Lugxin 20, 66 950 1372
fJLedAxiA AJJbax fLednax A, Lugan 9,53 363 1179
fJiiw piarupieJadjo f in o p ig Lugxin 198,90 999 526
Addekueda (joLXenio - - 199.
Aveddanan (jDLXenio - - 120
Çaxilddjû Qaxexiio - . - 279
ÇnJiax Qaxenio - - 227
J . 
. ♦ Honcajxf Qgxenio - - 151
Bexegxid Qaxenio - - 196
Bueda Qaxenio - 199
Ovejueda Qaxenio - 313
fobdeda Qaxenio - - 128 •
\ Sauceda Qaxenio — - 292
fjJlOAIXüd fikonjhod Lugan 3 6 ,6 5 U7O 2395
TJjLXeacJixL fdaxeacia QiuxLad 223,9 9 915 22813
fJjOLXea^eda fdaxen ^ eda KzOOrz 37,00 93) 1169
fo n ia je fon da je Lugxin 98 ,98 375 1967
foAde^ueda fon de^ edo Vidda 125,65 358 891
fo  ^ e d a foguedjo Lugxin 96,9 8 956 1296
f io t  Sixu ft Sixu Qiii^ KùOOà 33,93 957 1O36
feboddxui fehoddxin Lwgxin 11,26 9o 9 9O7
fioLobox Hiodobox Lugxin 5 1 ,8 2 267 1991
fobdeddddo Ç, fobdeddddo Ç, Vidda 3 1 .5 8 582 519
fabdedidda  14 fo b led id d a  14 Vidda 12,15 959 8 3
fobdediddjj /0 fobdedJJdo  / .  Lunan 99,77 997 1986.
Robdedoddojw fobdexLoddano Lugxin 6 2 ,9 9 700 713
fowangondo fomanganjda KcOOa 39,60 9l8 695
fuariei fuaaex Lugxin 15,10 979 511
SodûAJjriû SadonigxJ Lugxm 157,05 332 2591
SadvœtieAAja Sadvadienna KùOZo. 33,98 938 1298
San. klcLnddn. / , San BandJun / ♦  Vidda 2 3 ,8 2 610 1 2 3
SanJjoL Ana Sanda Ana KcOOa 35,53 983 3 9
SanJa Qnu^ S» Sanda Qnu^ Vidda 9 9 ,93 976 955
0 ^ 5  1', Sixu I /& 0 & 83,98 975 1&3
(50 Bnoaca Lugxm - - 7 1 V.
SanJa BzmJa /^oSda* Banda A  Vidda 91,23 970 952
Sandiago Ao Sandiagy At Lugan 93 ,93 397 2289
Sanddxigo ded (f, S, ded (f. Lugan 73 ,28 352 1213
fivtidcd.ex (\a£c.n..orijz Su.oe/Lflcà c. A.LUxucl Hdh-jJ-cu
S./h Vidda 007, ,27 653 1191
j'c%/z/:ê6a/Iej; A AA Lugxut 49,92 379 1619
Saucedidda Saucedidla ViLda 90,99 258 796
S egu/ia / oæo Seguna Lugxm 79,9^ 600 397
Se'ULûxUdda SejiAxidJdda Vid,.la 290,02 212 9597
* fJddxuuLead Addea - — 91
Sci/iejarL Senjiejjûri Vidda. 727, 72 7OO 1397
Sie/uia huendex S* h. Lagan, 2f,00 928 2 7 3
! alavâri / adavoA KcOAz 99,9(9 3 7 2 3 9
! aJjOLvenu.eJji l adavenueda Vidla. 22,94 562 878
1 alayueJjjL / adayu.eda Vidda 277,09 287 3 3 3
l ejxudxL / iedoAi / epuda Vidda 90,00 917 1383
VaddeinigoA fob dada m _ 36,
i 0 nid /  o n id KcOAz 151,08 3 1 56I
H eAgLiljueda (faxa dft - 2O7
l o/injÇLvaajLX- / o/inavacxLA Vidda 76,79 ■ 600 139
Ç1 l o/uio Çd lonno Lugan 18,89 650 1593
( o/LÆeclddxL Æ l o/uiecida A, Vidda 93,33 . 976 1119
/ o/mecldia / * l ofULeciddxi 7 ,  Vidla 138,15 980 , 2951
/ o/uia Dt Bùgued / .  A A 11,69: 559 . 139
/ o,'<jie S L u  A - / oAA.e S L u  BdLugxui 18,88 993 1325
/ oAnejoricJddû  / onnegoricildo Luga/i. 3 ,6 1 328 3597-
/o/in,epSi% loAnejSn. , Vid^ia 229, 97 35O 25OO
1 o/uiemenga / o/uiemehga KùZOa 11,89 589 1O56
/  oAJLemocJia / o/inemo cJia Vidda 63,96 975 2928
/ o/uieongay /  OAJiejO/igxi^ KùZOd 2969 925 3 5 5
I onneopiéniaxla / 0/iJiegueim.da Lugan 29,99: . 939 ■ 1132
/ Aujlddo ! nupiddo Qiudad 689,68 517 1339:
Vodjdjaxiùddcbô VadjdaxLiddxix Lugan, 8,61 5 3 511
VaUeainjOLX VaddecarjoA KêOOzz ' 19,36 527 715
Vaddefueni.ex VaddefueriLx Vidda 26,92 ' 989 2 9 3
i l  Çqid Bannia - - 102
VoddekuriCjaA. Vaddekuacan, Vidda 29,93 300 593
VodAedjxcxLxa Vaddedacoxa Lugan 73,98 ' 998 2169
Vcddemo/iadex Vadde/Rü/Ladex Lugan, 9 ,3 993 5 3
VaJxLejûhixfxy Voddeabixpo Lugan 92,03 351 1609
VaderLcJjOL A VadeacÀa A» KùOZa 595,10 958 1311
'^ odvejuLe Ve/ia Vadvende Vidda 98,32 3 9  .. 1391
Vadvende Fnexrw 14 ded h. Vidda 196,11 998 3978
Vuandjoji VénoL Viandan Vidda. 27,07 928 769
l A O Z a  G 57,19 973 1298
Villamexiax ViUamexiax 49,99 3 6 1392
Villamiel Villamiel Villa 72,74 3 6 1722
l nebejû Villa - - 212
ViUeuruieva A 14 A 49,79 529 1513
Viilanaeva 14 14 14 Villa 292,09 5 3 3597
Villon, fednoxo Villan, Lugjon, 240,04 997 1525
Bavainaxienna Aldea — - 699:
Villan, flaxencia V, % Lugan, 2 5 ,2 3 6 3 857
Villaxbuenax ViLLaxbuenau) Villa 96,51 9 3 113
Zan.^  ÇnanadiUa Zanya Ç, Lugan. 57,0 9 3 1 231
Zofi'^ a Bonlancke^  Zofiya A |/O00(z 3 , 9 7 9 3 1§3
Zan,ya la Bayon. Zan,^;lB, lAOOa 167,18 3 3 3 3 1
Bonenax Qaxenio - - 13
ZonJjia ■ ZonJJta 
«
Villa 199, 98 928 5 3 2
fAf/ODOS (fUûüÇpALpS, -Aun cuando en. noviembne de 1^ 6S xe
la neonganipacion. judicial, como ello ha de pnoducinxe en ponma ,
y a medidà yue cyiexLen, vacarvtex Jjox jagyadox afecindoXj kemox CA.eJjdjo(i pjie- 
fenioM. pnexe/vtcL/L Jox daiox con, ojuiegjjo a J jo l dJx tnJ-bucÀjon. jjudicÀaL hoy 
exixiejvte*
AciAmlmenote, Jd x  222 BunicLpiox xe agnupan en OO pa 'tUjLox pudi- 
cladèx de JUl xLyuienie ponma:
f andldo^ jjudicLad. de Alcanianxu -Qomp/iende Jjox BunLcipiox de'.AJL- 
coniana, B.wyox, (jecdavirij pxionnJjruox, Bada de AJLcoundnJia, fJLedjijax AlvaXy ViLla 
ded 'fey y Zanj^ a la  Bayon*
fanUdopi jjudicial de Çacenex, -Qompnende Jjox Bunici.piox de Ai­
dea d el QanayAlidedoLyAnAoya de la  Lay,QdceneXjÇaxaJL de ÇaceneXj Bicuipa/i- 
iXda de Qacenex, Sienna de Fueniex, /onneanga^ y !OA/Lecpiejmda*
fanJùdo ju d ic ia l de Qpnia,* - Çompnende lox Bunicipiyx de:Qacka- 
nnillay Qal-^diLla, Qaxax de Dca Çomey, Qaxillax de ÇonJia, Qonia, Çnimaldoy 
Çuijjo de QonJa, Çuijo de Çalixieû, Holyuena, Huélaga, Ih/ialegay Ba/LciJJjOy fex- 
cueyoLy fonlajey fo^iLelo de Zoji'^ on.yHiaJjoboXy ! onnepacilloy V illa  del (fompOy 
ViLLanaeva de la  Sienna,
fondido ju d ic ia l de ÇannaviLLax, - Qpmpnende lox Bunicipiox de: 
Acekackey Çahavenal,Çaxax de Billdny ÇannovilloXy Hinajaly Btonnayy Bavax del. 
Biad/iûnoffeidnaxo de Acim, fondeyieloySanliago del QampOy / alavân*
fanUdo (Judic io l de Benvax, - Qompnende lox kidnicipiox de:Abadia 
AeeiiwwLyAkigjGuijAldearuieva del QœnlnOy BanoXyQamiwiwnixcOyQaxan de fa -  
lomeno, (faxcuiex de Bundex, Qclxox del Bonley QeneyOy La ÇangjonJoj Ipnnxindillay 
Çnanadilla, La Çnanjay Çuijo de Ç/iariadiUa, LienvdXj JanjkJla, Ladnillany Bon.- 
diaga^y LhkUa^Sy BufwmonalyfalordenOy La Pexcja,fiwpiaiigueadoySajida (fraig de 
faniagaa, Saniubahep e l Bajoy Sen.a/ia de / o/tOyZanpa de Ljnaixadilla,
(jadaJxo, ÇiLLejwx, OextM/go.nv'jua, Q ijax, fo ia , Hejuxan. f  e/zej, Boijox, Penoxez 
OeO rzzei.6;, Pc;60ccLc0A Oe Azz/ixO/i Oe 7]/icrG0^ ,J>(Z/iOL6a,^ cj eOn,:6;,
7onji.ecLUji de Jd x  Ang.elex, lo m e  de Oorc B lguel, VolvenAe d e l  F/iexno, 12- 
JJjajniel y  VilMLxbuejiax de f/adcu
ranUdo (ludiciad de flanœvdJiJljOi, - ÇpmpA0ide lox likinicipiox de: 
Aldecuuieva de la  Vcia, [pJJado, Quacvx, Pjangania la  OlJa, ÇaLp de Sanie 
Bâjibajia, ÿaAoiy de la  Veza, fjonandlUa,, bjxoji de la  Vena, P)adnJjyal de le  
Vena, PaxaAorijHobledilla de la  Vera, TaJaveÆuela,,'/o/uiejnenga, Valvende ce 
la  Vena, Viandaz de la  Vena,
fo jilld o  lu d ic J a l de laanaxan* -  ÇoinpÆende lox  BimieLpiax de:
A h enlujia, Alco UanlrL, A U a , B ezyo cxma, Qa.baJlax d e l  [a x t ilL o , Çcumpo -Lugany 
Qanajrie/iOj ÇuadaLupe, LogAoxâa, iKodnJjgalep, Baveyuelax y  ZoaU cl,
fojvtldo Oud i e l a l  d.e BanJa/icKey* -  Qomp/iexde lo x  Buaieipxox de: 
AlbaJa;Alcaexcxm,AleokonJa,AAAjoyomolinox de B'oriaackeyy Bexguen.eaeUu 
BolLjayÇaxoiX de Don, AnLn.Lo, f'hnJancJiey, ScilvalLeAJia de SanllagOy !OAJie 
de SanJa BanJa, l o/mémo cha., VoldefuexJeXy ValdemoA.alex y  Za/iya de BonJan.-
-, -  .
\fanJJjdo ju d ic J a l de Ba,va.lmo/ial de  la  BoJa, -  (fomp/iende lox  HnL- . 
eLpiûX de:AlmanayyBelvix de  l/onjioyy BennooalèjoyBohonal de  Obop,y(fpmpLLlo 
de DeleUoxayQaAjaxcalejOjÇjiXax de BiiAavele,QaxaJejajda,QoxLman. de  Soon 
F/iexnedoxo de  Sbo/LyÇaÆvln,Ql Ço/idoyduJg,uezayPhjadaXyP}exax de SJbo/iyi'i- 
UaneXy Bavalmo/ial de  la  BaJa, Ba.valvilLan. de  Obo/i, f  enaleda de la  PhJa, 
fenàleda de San fomany HobledolljinOyHonmnjgo/ido,SaucedJJJa,Senjiej6nyl<ili-- 
yaela , / o/iily Valdeeanaù de  / ajOy Valdehùncan,, Voldecaxax de  I ojOy V illa z  
d e l  fednoxo-.
fanJUdo ju d L c ia l de fla x en c ia J - Çpmpnende lo x  BunLcLpiox de: 
AldeKaela d e l  ÿenJeyA/inoyoniolinûX de  l a  Vena, BoAAadoyÇabeyab elloxa.j 'gi’- 
beyuela d e l  VoJJa,(fab/ieno,(jaA.caboxOy(faxax deJ^QaxJaiian.,ÇoJJxleo,Çonzjie- 
/w , ^enJe, L h lpan lida  de flaxen cia , B jjiabel, BjaLehe/impxo, Bavacon.cejo, C liva  
de floxen cia , fion n a l, f  joxencia,febolJany Se/uiadLillay / eja/da de tie lo A ,
/  o/inavacax, f l  / o/ino, /  o/uzejon e l  fubio, VaJdaxJillax, VaJdeobixpo y  ViloA. 
de flaxen cia ,
fa/iU do lu d lc J a l de !/u/Jplllo, -  Çomp/iend^ lo x  P)unlclpiox de:A>.l:.ea- 
c,enlenenxLy A ldea de  /  fu jjJJo , Çonopiixla de la  Slenno., La Çunib/ie, D eleizoxa, 
fxcÀirJjily SjaA.cJay, fiejiguJjaeJa, Sbafien/xando, jo A a lce jo , Badnohena, Pdajacax,.
! laxenyaela,fuenJo de S aida Q/my,foblejdillo de ! n.ujjJJo , fuaneXy SanJa 
Ana, SanJa Çjiay de la  Slenna, SanJa f^anJa de fkigaxca, !o/uiecJJila de la  
/ lexa, //LujjJJo y “VidJamexiax,
fa/utüdo (lidJcixLl de VaJencia de AlconJana, -  Qpmpnende lo x  Bazlp 
cppiox de:QanbajoyQecLJlJoyiiennena de AilcdnJana, fiexjie/iaela, l'/emb/LiOySc- 
lo/LÜw, SonJiag.o de AlcdnJa/ia y  ValcjuJa. de AlcanJa/ia,
/i ' L C iuunap<JJ et x_et /nspujuau. t^tccc(_x_t/.xc «(xe
c/e 2vwe p/wdaclemLo, dexapanecen lox  fan ildox  ^wdicÀxLlex de AlcxmJojux, 
ÇoajiovLUcix y  PhnJjarLckey, gue. cpiedxin anexlonadox a (fdcen,ex;el de Ho- 
yox, cpie cpiejda. ijzco/LpoAa.do a Qp/via;eJ. de  joAjCLndillcLy gue xe dU.tnjJbuye 
enJjie Bo.valmoAxil y  floxencJjoi^el de Henvax, cpie xe  ,oxLùcnJJbe a flaxencJucL 
y  e l  de  Loynoxdun, yae xe ln.con.ponxL a I n i i j i l lo t
f
/u - jiiyJSIICJt\^  - La Uzp-UinJxiC.i6n. ÀjuliX:{yLial- iien e . /lep/iexerutxidorz 
en d-Lveixax Ajojrox o acHvlfLodex, ppjw xaLvo may contadax eacepcM'tnex, 
exla. .LimJJjcüda a exL b lecJ jn ienJox  iri£LuLi.iadex de. dnibUx) JocxlL o a 
lo  /jLLTcO coma/Lcal.y o/iLenJndox faUœnejdjjLlmejvte a la  a le n d o n  de. neae-  
x ila ile x  pnJj!VjAÀx.x en. Mia /wmax de U  .aJ.-Lmenlac.ion, a p/tunennx In w u i-  
pormacLonex de pnodadox  aynlcjolnx, g,annjdejwA y  fo n ex la Jex , y  a lo x  
InduxlzLox p/w plnx dc raal.ejilaJex de co ix l/iucc ion , laJJenex  d e  nepa'- 
Axiclon y  xenvlcioAé
Lax p /iln d p a le x  acU v.idadex h\duxlA .loJex xori la x  de p/iodacJiox 
albnevticJjox { enine. la x  aiie dexla.ca In. p/ioduccion y  conxeyivacJjon d e  
jaJTionex y  embuUdox de mototdnchey y  la x  pdb/ilcox y  mo l in o  x de. fh n e i -  
Idn, ne.panlidax e/i l a  yoria de Lo. \!ena) ; l a  l e x U l  alyodonena concert- 
Inada e t  Hezvax y  flaxencL a  p/ilncLpcilinerile,' y  In. d e l  ln h a co ,d e  la  
o^ue e x lx le n  dox cenlnox de feAm eatacldn, en floxencL a  y  Ba.valamonnJ  
d.e\ la. l'ola, •
• /I - QO/'iQiQJO,Se encuenl/Lon neg lx lnadox  9* 9^9 e x L h le c lm le n lo x  
comen.cLalex,de lo x  cunuLex J»60y xe. ded lcan  a l  A x u n o  do. la. oJjjnerdja- 
cioru
D el lo Â a l de empA.exox, yOj U e n e i  penxonal oxalonLado y  e l  n e x lo , 
decin , l , 6 i y  yue xuponen e l  8 6 ,8  pon lOO xon empnexax pajnLüjanex 
x in  dependlen lex,
{ft - BkJSQldJA, - fojzax m anlf-exlaclonex de exlnx a c liv id a d e x  exUx- 
l e n  en la  p /w vlnc lo t ‘
Lox yaclm lerilox de mayon lanponlancla, de  k lenno y  fo x fo lo x , no • 
alcanyàn un volumen yue peam lla  Xu eocplolaclon eh gnon exca la  eu  
condLiclonex econdmicox o^ue h ie ie n o n  p ^ p b l e  xu p o x len lo n  xallda»
La nùnenlx de fo x fa lo x , gue en o lnoxnùem pox luvo  Im ponlancia  
en la  p/w vincJa, dando lagon a l  e x la b le c lm le a to  de dox fa  cJonlax en  
Lognoxân y  {acejiex, ha. ido  decneclendo pnogncy^lvamenle, de x u e n le  a u e  
en la  a c lu a lld a d  ka dexarxmecldo lo la lm e n le  en l a  yona de Lognoxan 
y  p m cL a lm e ile  en (fâcenex, donde x l  b ien  la  ex.p lo lacl6n  niinena ex 
mlrilma, pon e l  empobneclmJ.enlo de fà lo n ex , conlÀniaa la  fa b n lc a c i6 r i.d e  
abonox ( uUdcyando p ?x fa lox  a fn icanox, e t  xu irayoniaj pon la  Union  
{xpanola  d.e fx.p.loxivox, aungue. coda ve.y con meion iratetxldacL
Ha.y lam bien oJgunax exp lo la c io n ex  de  nocax call.yax en l a  pno- 
vincia., pn incipa lm en le  la  ded (a le jiiy o  e t  (acenex  y  la. de  Allxeda., 
cuyox ya.cuniejvtoX kart x ido  eacploladox dexde. mu.y anl.ig.uo pana l a  ob-  
le n c io n  de coJe5 de obna, a.iuiaae pon pno ceLiniienlox nud.inienlan.ioXt
j t  r n { j j u n  y  u  r u ç j^  o u (j j j
At -AljHJQUL/UHAt -La exienxLiSn de la  p/wvincJji ha.ee gue exlxla en 
ella  una gjian vaaledad de vegeiacLSn, gue va dexde lax yorujx donde xdp 
lamenie exixlen b/ieyalex d  negionex cono la  Venxi^ Alca en mdLtiplex col- 
Uvox menced a lox xLxlemax de negaxLiot
S u p e n f ld e x  pnoducUvaXt -De  7 , 9 9 4 ,  keclaneax gue compnende la  
x a p e n fic le  i o l a l  de l a  p/iovincJa, xon compleJamenie JunpAodaclLvax JltCLU 
keclaneaxi ^ .
' De la  xupefipieLe pnoducUva, 7 . 9 2 4 , 6 0 9  keclajieox xe  encaeruLnan 
x ln  labnayiy dedlcadax a p/iaudox g paxiox na lw ia lex  g iuiLcamenle 909«> 709 
keciajieax xe h a lla n  labjujudax*
f/tindipalex callivoxt -Qlaxificadox con annelo a lax xupenflclex 
a ellox dedlcadax, lox pnlnclpdlex ca.bU,vox g apnoveckamienlox agnlco- 
la x  de la  pnovinela xeiondenan en e l cjuadno nS 6^
Çuadino n^ 6  
fn ln c lp a lex  c u lllv o x
Q u h ivo Heciojieax % S a p e n flc le  pnov.
fnadox g paxiox naluA alcdt. , . 7.924.409 . . .
^  (fenealexi.................................... 235.000
' BoJibeckox g A axinojenlaX t, t • ,  * 229.099 . . . ........  77,07
OllvoJu . . . . . . . . ................... . 77.099 . ........  A99
AlgodSn^....................................... 2 f .J 9 9 ............  7,99 .
LegwTiinoxcLXt 79.099 . . .
fa io la  g ho/iiaJlyat,*............. ■ 77 ,509............  0,57
fnadenxix anUp-clalex g fo/injojeXt. 70, 400 , , , .........  0,92
Vinedot • . 0 .909.,,, 0,44
/ abacOt.......................... ..... ^ 0.209 ............  0,47
F/uiiot.....................................» . 9.0% ?..,.........  0,29
fim en idn t............................... 2.625 0.,........  0,^(9
Qn la  magonla de l a  pno v in c ia  lox c u lllv o x  xon de X econo, auncpie 01
un fjuiuA.0 pndxJjw lo  <j x ix ie va x  de  negadio, de  lo x  tpie  nox ocuoaA.emox
laego , ex de  expeno/i opie ijumxpenmen pno fimdamenle l a  cugnlcwLtuna n.e-
glonalo
f.endlmieniot -Qn c l  caadno n~ 7 cxponeimx lo x  dalox compoAop
ilv o x  03n la  mexLia nacJoncoL d e l  nendln len io  ob ien ido  en la  hao v in c ia
pana lox  pn in clpa lex  cullivod
/j, /zP/zedzczC ac xxz y://:.JKC/icca ed cc 
/. 7 /5' 2-0 Aec&vzGe/j, Aa %)z/^ c;c/i^ e2e o/zAaAac/a ed 2e (/j'A 0( 0 AeeAoyieid y.
l a  dedi.ca.da ex.chL.0iva/nenle. a.l pa.xlo/ieo 4 j9 .609 kc.c.ixaiecx,
SejOMTi lax  dalox d e l  O L IaU lo h o /icx la l de. (acenex, la. c^ lax iflp i-  
ciôn d.e. la  xupejt f l c i e  fo/Lexlai, en. ci/wilo a xu /leginien. de.p/iopiedol, ex 
apnoKima.damenle la  x igu ieh le.:
25IOCÜ pUxca^en./Legimen. de p/u3piedad pnlvada
 .......................   979.900A(W.
226 inonlex manicLpalex, de  h b / ie  d ix p o x i-
d d tiy  c o n . 4/o 2yS Hax 
99 morlex de LL P. de A y iu la r len lo x , con.. 797. 927 Aod
2 mo i l e x  de U. P<, del. Qxljido, con. 997
Seyun. lax  expe.eiex veg e la lex  o^ ue lax  puehlan, exlax xupejificiex  
xe dLiLuJouyen de la  x ig u ie j le  "fonma;
fLnofiex 44. ^00 Hax
Çncinan. pu/io.    ..............  k j, fCV Hax
Alcofuw c o l piuiOt ............. 4.8 0 0  Hax
Hoble fieboU ot. . . . . . . . . . . . . . . .  97. 400 Had
Beyclax de lax anleyiioaex.. , ,  5d9*0(X) HaXi 
Qcxlanafiex y oLiax expedex '. •. 2. 9OO Hax
fjwdenjax. ...........     4 A. 9OO Hax
Bialo/inalex,  224*200 Hax
QlanoXt .................. . . . .7 9 9 *  9^ 0 Hax
Ç. hAHAÛQ/.OA. -Qn 11 campo cacetieno la  yonndeAÀa ex ld  ion  i n t i -  
mamenle Linlda a la  p/ioduccidn agA lcola o^ ue no xe conclbe cpie vaya la
una x in  la  oina, ya gue xe complemenlan lo d a  ve.y gue, po/i una panle, e l
xuelo, pob/ie en malenla OAQaaic'i,A.eguie/ie buenax exleacoladu'iax pana 
gue /lindan xux cuLtivox y, pon. otna, hay ynandex dekexax cuyox unicox 
apAOveckainienlox xon la  m onlanena y  la  excaxa kieavcu
Q1 cenxo aclual (  Ikdj) de la  pno vincia xe ex turn, en e l xigaim - 
le  niuneno de co.beyax: '
Quadno n l 9
Qen^ do gxmacieno
Bo vino.. . . . .
OvinOt......... , . . . 7. 537.986 "
QapninOt . . . . .... 189.737 "
foncino...... .... 173.593 " ■
Qaballan. . . ..
Bulaju......... . . . . . .  39,808 "
Axnah........... .......  90.698 "
A vex.. . . . . . . . .....635.539 "
......... . . . . .  -;o :<S "
IjondhiiLçitio : QijiA pon. h.Q.cJiÇLn:ea
ÇuJjtivo________  ^ ■ ÇaceÆe  ^ f^edla no^clonaÂ
7/ujjxy  8,1   11,3
Qehadcu   lO,1 ..........  1^j9 .
Qerutenû» ...........    6,0  ». . . . . .  % 3
....................... 23,6 •  .......  27, 4
Avenoo ....................  7fO . . . . . . .  ^,3
u^dJüoA»     6,1 ,   12,6
ÇaA,ban^oA....................  4, 9 ....... .. • 5/5
HoA^ boJji^ auô^  83,3  /©..... IOI, 6
Ai^cLSiu..................  12,8 ........... 9,7
/abacjOr ........ 77,0  . . . . . . .  I6, 6
    5,5 ..........  25^
OI1.VCUU................   8,0  . . . . . . .  7,5
^égÀjnen do, p/vopLejdad i.eAAÀJÜ?/ùjj.loJjol poAjtc. nû/utd de, la  pAûvljicJji, 
ap/wvechada de ojvtigjio cart pe^uena/i /lepxidJjo  ^ y, caJjtivoyô eApecLfXco^, pAe- 
dontuia und poJiceJxtcJjSri liunemo/iLcJ-, pa/iiJ^cjalanMerute en. la  Vena y ek la  
SLcajwl de Çaiau .
^ri e l A,e6io de la  pnavJjtcLa, e^ia^ mXjiLpuurudia^  ^e AalpLcan. . poji iodo 
e l ienjùjtonÀjo y de manena mcLô cor.cjieda en. lauô InmexUacLorte  ^ deJadn^ loA 
pueblos, pena en. la  mayon. paJiie de la  pnavLrtcLa lo cpae p/iedomiaaa >ôori louô 
deke^a/i, ynarideyû exÆeroôLorie^  denju^/iLale^ aplxLô pana e l apnavechamLendo 
cûrtywxio de la  agAdcailiina y la  yanadenJau
(5n e l (jwAao /i- 8, ae^umijso^ lo/^ daiû^ del SenvLcio de Qadaaàlo yiOj» 
b/ie la  7iLcyie-^ a HuuôlLca, en e l cpie cpieda nefleycuda la  did t^nJibacJuSn de la
dd.enjwu
Çugjdna /i- 8
DL^ ifdJbiLcJüSn de p/iopielanJjO/i ^ejgan lauô exlen^doneâ 
de pan.celcbô
 ÇxleriôLoneA__________  lo ia l pnopLeianlo^
Çpn mono/S de media keclan.ejou   5-^ * 257 I
De media a 1 keclan,ea^. . . . . . . . . . . . .  27» 2^8 . I
De 1 a 3 keclan.exjU6» ........ 5^ * 449 |
De 3 ^ IO kecdan.ea>ù,, », » ............    12,028 |
De IO a 3O keclojieoyô     • 9* 595 }
De 30 o. lûO kecdayiea^, .......... «. 7.757 j
De IOO a 230 hecdanea^,, , , , , , , , , , , ,  7.2/7 I
De 23O a 3PO }xecian,eaAo. . . . . . . . . . . .  945
De. 3OO a IOCO keciüJiea.d,   768 \
De. 1(XX) a 3 0 0  }iecjiaA.exjyj, . . . . . . . . . .  7 95 i
Oc: n:o4 de yCi O h ccJanec’.A^ . . . . . . . . . .  77
innÀ.cx.icJ.jjn.(iA n- --f ycxActejx en Ijcl o.cd.Lio.lLdad clendna? c i-f ordi An LC.i e . AAanniKj/LecA^
:;%;9l'x'v%CÙZ; .^25(9^ 095 Am. 5c CCÆ/Z.c5oTC%)  ^ C/1 C(7/lx::eÆl/CC&;/L/c>;i'L7%)
A7'v,95^ c/% co/w;6i6Zccw/% ^ 4 9 5 ,4 /5  CÆ
Lo.a aiAJiedeLOA pendenecex iodan a l  [/jiado , Lci llip id .a c jln  nx> ii.en e  rJji- 
nul. coJixieleia, !Lene 122 caniiaoA en oonAeyivcicnon ton  uk i o i a l  de 1,31; 028 
là , ] l6  c/l cjon.6xfvxccÀ.Sn, con. 23% 233  3- 32  en pnoij.ecdo œ n  76% 311 /^ z.
( /^i cZ /?iz/%z eue %)e ivic5u/;e J e  /ic^/[Ze.ie/i 5e cejZ  5e.6i5i5e5 5e ej.6zj 
cc^oxlcAJCLA ij. oaxnijioA, lo  eue noA / i le v a .  5e pnolLjom den>c/LipchjneA,
de.ôpecXo a f.euw cnjinjlen, CLienJji. la pnovincla con 316 l u  5e Aeco/mido, 
5e loA que co/uieAponden 271 a laA LuteaA de l‘kidAÙf.1 a ÇacejieA y VolencJLn de 
Alccuotana] 23 a -La. Linea de Alÿacen a Çace/ieA y 32 a la. de flaAencJxL a u c A  
rjjA de dkjrüiema.yo/i,
‘PoA. eActa LlrnJuboLeujn 5e la  ned  fen/uLvianla, Aon loA ixianApo/uteA pon. 
cnAAcdena loA eue dornüwn en .Li vixla pnovLtxcJul, :tanio en e l  iAOJiApond.e de 
nicA.cwxclxLÀ como en e l  de  vlayexidA,A ej5e ne-ôpecÂo, un io iad. de 28 emjieexcLà 
rrnnJjienert 33 IdJxeaA /leyudwieA de viniejiO A(73- pAOvLncl.aleA y  10 Àj'uteÆpzû-- 
v in c ù d e ô )  medàanjte laA cualeà je  cjj.minLcan l80 pueblo A de la  pnovincJjJu
B, -5 omunLcaeboneA poAd.oJ.eA, d.elepn.aldc/m e deJeflndcoA , -FuncdonarL en 
la  pnovineda 28 ofdcLnaA de conjieoA, con Lxa que-Ae enlaça doda la  p/uj v in -  
c ia  p/LopoAcdonando un Ae/ivLcLo Aodd.Afacdo/LLo en yene/ia l,
La A Aen.vi.eio A deley/id fàa jA  cxmn2xin con 37 eAdaeioneA,
Lola comunicacioneA deJefonicoA , con IbA liLdimaA inAdalaeioneA  ef.ecdua- 
daA en. la  ÆepJjSn de laA llu/ileA'j abcuicxvz ya p/w.c2i.caraend.e a la  dodaJjjdüd de 
loA fi'iuni.eipijJA,
y jin -(6dAepula.cidn d e cwiaoa de a.ajjg, -La pnovin c ia  cuenda con cinco
de.AyonoA neyableA b ien  dil.en.encijidxu^, que co/uieAponden a I oa ynandeA ala- -  
deraui k id /ian licoA  d e l  ! ieixiA.,AA,ayj6,Alaydn, ! ayo-liedxiA. y  Çuadiana, y  doA 
peqaerisjA /leyadioA que coAAi.eAponden a l a  je /ie  d e l  aJjO Salon, y  l a  je /iu  dd. 
a./Lnoyo Pi^anjLOAO,
c-1,-ÇJ. A.LAdema d e i  Jn.édan d i e  te j u  6eue en e l  Pcuidano de PoAOJiiin, 
j e 6/1 e e l  n io  l ie d a / i ,  y  A i  b ien  eAdd dzAdinado pn inondia lm enie  a 
n ieyo , Aena Jodado de  uxia eendnoJ eLécdnica de p ie  de p/ieAa que 
conA diiu ina  un apnp.ciabd.e apÆOvechojrieiio ôecundcuiio»
La ^ona de n ieyo  compnenxle 13* 7^7 Liecdan.eaA eAdando ya p'xic- 
diccniiende denjninadcL'6 JaA obnoA de do a ccunole^i y  acequioA p n in z i-  
palcA, -
c -2 t -31  ACAde’Lia d e l  An/iago coihôiAde. e/t e l  a.pnovecKamiendo 5e Ioa 
n.ioA AnjiGQjo y  Pibena de Çada, que œ n f.lu yen  eenca. de  ùonalepo^ 
obna pn in (zipa l e j  e l  Tandano de. Bordo.Lldn, de 83 ciidl.onc.A de z i -  
dnoA c.LibicoA AÎ-iiLado c.n eJ~. Au’uuic.ol.a  ei. ' / f.ué pueAd-.i .u  jciv»',-
%
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jwtez/KZ cem aie /zec , uuc/A .u, eyLvr/yeciemceeA/? /u/wu;c.-:.cct.'"u,:.c; 
APC.undGJiljO,
c - j t - Q l  ALAd.una (IcJ. A.lxiqjSn jc  6cue q j x  c5 apAovecJuvn-iej\J.o del. a.Io 
A-lacpSn /icjpulojulo-ie mdicuvde eJ Pcjixarw de,Ç ab/oiel y  Çad/iu,cc 
925 nilLlûtieA de meJjiOA cûhicoA de crijacijdad, idiicacLo en e l  tL :-  
niirw riULnicipal de ÇixLjn de Ç/iaïuidillxi, la  A u p er t^ id e  isitc il c o d -  
nada Aejid de IjoOOO kecJaAeao, liabiendo ■ qaeJado ienjjiljiojdaA c \
1762 laA ob/ioA d.e la. p/ieôa, Lo.a obnaA .de l a  yona. /leyab le  ac. ùJ:.- 
eixi/Lort en 7952,
Lja  cxinaleA de n iego Ae d.eÆ-ivan de l a  pneAa de VaJjlcoodze^  ^
Qjnplayada en e l  mLAnvj /ù .o ,20 h/iu agaaA abaÿo de la  p/ieAo. de ~e- 
b/iLeJ y. Çaldju Lola ob/iaA/cpxe. Ae in-icÀ.oÆon en. 79,% JC en.r.nejLÀ/LCJi 
büLAtcJxle avaripado-A,
3 p ld  p n e v iA la . larnbLen l a  conAl/LUCcèHn. de. do A e e n l/L n lu i c e  
. eZe de p/ie^ùa,
g, c~4é % 5  AÎAdema l o.pOfLiddcA . comp/ierule l a  moA a m p lia  yon a  /lega.bèe ce.. ■
'la. pno v in e  l a ,  qu e Ae e>aUajide. Çjidjie. cunhoA / i io A ,A i  b ie n  eA e l  eue  
' ' ex'lA  hA a alfW A odo, y a  qu e a w u iu e  c j  IcAJninadaA Io a  obra.A d e l
( fo jvlario  d e  Valjleca.jayp can cxj.pacJalad pana  7. plX), 00 0 , COQ d.e. n e -  
i r a  A cû b icoA , Aobne e l  n ia  'ictyo, e l  Alcui d e  rà eyo A  Ae encu<m.L-a 
en. AUA p/iim eaaA poAcavj
Serwn domuicuduA 6 7 ,6 0 0  keeiaJiecA, de  laA cuoJeA 3 7 * 5 0 5  J -  cari- 
A id e n a n  d.e AapeyipicÀ.e u iL L  
c-5»- 5 e 5  A ia lem a  d e l  Çuadlarui c j/uicapon.de. a la  p n o v in e la  de (jice.'.cA >
' " e l  pcuiiano de  Qiyana, que athupce. eAlc, in e ljild a  en e l  Plan. Bacn- 
ya %, i i e n e  e l  eAlrUlo denecJio de la. pneAo. en la  qica v incJa  de. [je.- 
ce jieA ,^! cojxal de Onellaiixt, ca/ia.eAporjdiejile a l  AiAleria, A-eyarui eu 
la  p/LOvineia una AiweA.fàcà.e. de  12,000 heeioJieaA, 
c-6, ~(55 AiAleiKL d e l  Salû/i e j  e l  maA pequ.ena de iadoA, / anln l a  pne.Aa 
coma loA canaleA de /le ieyo  Ae encueruutan ya en plena funelonu-  
mi en lo , neyando una Aupeyipide. de  780 kedaJ ieaA l \
C'=-7*‘^ l  AiAlenia d e l  A/irayo fipanjwAo Ae. ancuejxdza en p/wye.cla c a l-  ;
culandoAe que af.e.cJana a 1 ,33^ kecJaneoA, «
A  -h u e n ie A  d e  p/wdaccion. p. d à A lr ib u cJ .o n  de enejioJau -La. 6e u e  ejiecyLziaz 
\ 5 c  la . p /io v in c ù a  CA pandaunenialfaen ie c l e c lA l c a .
j'iaAia 1738 e5  .' je n v ie io  e lé c l/u ..c o  d e  l a  p /to v in c ia . e/ia  a le n d id .o , a 6 .u  
en p a n le  d e  aua n u c leo A  d e  p o b la c ia r i ,  pon  peopiefinA c e n in a le A  hixLn.ailica.-: o 
l&Lniica.A deysiinadaAj o. c u b n i/i Ioa modeAijiA nece.yjidadeA  d e  olviloAa.do,
3 n  1738 d u  provin.cJa.. qucdo incaruxxAada a l  AiAlema. elécJuU .co Qe. -Ll.n-- 
d o /lie . y  a p cn lin O  d e  euîa f e c k a  Ae han. id.c n e a l ip a n d o  diveA.AoA^'ajnAir-uee.-jc..- 
Ae tma am plia . ned. que. k a  p e r im illd o  qu e en l a  a c lu a l i jd a d  c a n i  l a  l .o lo lJ a a .
. de la.A en iidadc-A  d e  p o b la c .io n  dlAponoa.n d e  cnenqpLa e l e c l n u a *
5 e  j e  5 e  e5/zce-j AecvLe/iej 5c5 5 5  oe/z. 5L(- 5 c  5::

0X0  /uuixcxju. c o n  x a  conAXJiuccjaih y  puexixa  c /7 /nm vxc.xa  a c  x / u  ajJAjjvacjLOjm z..- 
ioA luAnauLicjOA d e l  a J jO  tayo  que CAid /Lcalipando la  empncAa Hixlno e llc in L zz  
QApanolxL,
Q n l / i e  c a I o a  n e a l i p a c l o n e A  d e A i a c a ,  en . p n J j i ie j i  l u y a n ,  e l  5 a lio  d e  Va.lze- 
canoA, c o n  u n a  c e n i x w l  de 22 F w  d e  p o i e n c i a ;  e l  d e  ! o/uieÿSn, q u e . i e n d j i d .  u n e . 
p o i e n c i a  de 1 2 0  I w  y ,  Aob/ie i o d o ,  e l  d e  AlcaniaAn, e n  I o a  p n o x im id jo d e A  d e l  
fo jv û A O  p u e n i e  a o m o n o , que i e n d j i d  u n a  p o i e j x c i a  d e  6 0 0  F w * L o a  ineA A jo l io A  c z o n -  
io L A a n  a l  A L A ie m a  k i d n o e l e c i r i i c o  una p / w d u c c i l o n  de 2 ,63 0  m i l l o n e A  d e  K u zi 
anualeA,
(ATJTULÛ 3  
LA m LACpOJ 
U-OOSJAOmÇpON H O k O Z O M A L tS IA lX jm S  DÿiÜÇMFJCAS
VùJjju ya  icLA eAiAuduAxiA p^LooA, njoJauialeA y  iAojxApOAmadaA, vairoA 
ako/ia a iaoian , de  capioA. La v id a  pjiovincÀJiL fojia eJJo cjomen.pan.emoa pon. 
eAiudlan. La pobLacLSix, conAidendndoLa en. au conyjinlo pnovincÀMÂ. ya  qae 
aSLo en., cuojiio po/unan. una unJdod poJùH ca odxpiLe/iea Lûa habidaruteA una 
^exiAiencia de  CAyo/LiAiw con. v id a  pnopixu
3p. coda cjoao en que œaL canvenjya, pn.eAeniaA.ejrtoA iambLea JLûa daioA  
companaiLvoA coa La media nacijonaL, ya que Aiendo coda pobLacida ’^ un.
, puehLo en iae Loa puehioA" (1 . ) ,a6Lû con. eAiudioA compaJUJuHvoA Ae puede 
en j^uLcJUui co/uieAiamenie La aeaLidad coacacia  de nucAlaa p a o v in c ia ,
AnaLipaaemoA AuceALvamenle;
a*'dJleAuniea de aaiecedeaieA  kiA ioaicoA  y  ccLoacieoiAiicoA  
Ü nicoA  de La p o b la cid a ,
bJ.dhvimi.enio ioiaLipado de La pobLacida,
c.-(5j5Æuc5u/ia de edadeA y  acxo,
cL -Fh vimienio oaiunaL
e, -kh vimienio A miynxzioaijôA,
(  1 ), d/JiifVii SALSdASj y, -îieVtSanJdcd e. d ià ie/ie . 'AicbLica, 1955» 7an, JJ
'l.A tÏÏ^XÜ iN lîS llOmm(()S.(X;lAn(jl[_S QIG(X)S
Sob/i.c e l  ieAAJJiOÆLo cxLxe.ee/Lejlo j e  fo /urd  una /la.pa en. La que ao  eu 
p / i c l l  clcxte/umjiuA. 5 e  jjx flu eacÀ xi d e  L ia  cxuiaci.eA.eA éinÀcx>A de. I ja pu ey  
bLjjA p/ieh ju)i6/iL coA ,
IlecLenxtesnenie Je Aevi kalla .do  AeAioA d e  Loa p/üu.il.iivo .6 cxi.ce/L H o a 
en  La cueva d e  i’IaLirLavLeAO, cnie j e  ceee  daixux d e l  a/lo 1 , £ Ü  anxLoA de  
. 5c;j ypuj5e/LÙ;/iej 5 c  5e ^uc/z.e/i 5 ü j Ae6x5cu%5cj
d e  cuevcLA e/i La.A Viblae/Lca.Aud1xinae. o c5  Ca-le'ulzo :Loa Qiie cLiyujion 5e J' Û Vy 0 ^ 0  (J
doLrneneA que Ae puexhixi obACAxnui ejx ALbuAqiiexLO/.’e.,Ç'axAOv/ll(LA, i’iancLcela 
y  V a len c ia  d e  ALco/l:a/ia*
Sobne c j5 c  prLliJuH.vo foivJ.o élnÀ.co epenxucjn  5Zi/c>ijej J jx f lu e x -
cj-oxi:
. 1  -Ae 5e 5 e j  5ee5ciri i e j ,  /ic ju  56:/5e 5e 5e Aej55e 5c c5c//zc/i5ej
i, A em ilaA  5c La coaLxl auLoli ca  d e l  HdJuijui/ixuxea o/xi.ei'Ual,
con  be/ih CA.L6 cxjA d e l  A\L".ica pJioAuna.LjDA cu a lcA  ocLxx^axon 
e l  va ille . 5c5 Çuxidxlcuuivj.n. J u ip ilb ia jL do .aq. hxiyjixL c5 deJ. Quxi.~ 
dùana,
b ) , -La de. Loa celixj.A, que iiiv a d ic x a n  La penxjiAu.la e l  A.ipio acy-
, - _ Lo anLcA d e  y, , cx./e/i5écefA;je pan ÇaJàc.ia y  fo . / ' lu y l .  haxzcb
QxLACJnodu/ia, .
e ) , -La  5c Loa JaAlJiojioA, puebLo que pa/ie.ce. j c e  cl. Ae.AulLado 5c5 
avance en Lie/tnaA poAiuxjueya./ d e  Loa ix ib u A  de  5e aJjtlpLa.- 
lÀcLe. d e l  Duenjo, enipu..jxud.aA pon  5e J veutonca, a l  aAcdndex Sé-izoA  
5 c j5 c  La cuenca  5c5 ! ayo,
lodoA  e,AioA e lem en lo A  eJaùcoA , ope/xuixlo Aobn.e. c5  f.ondo n u a lllL cx ), 
fo/Lira/ion La r a p a  eolA om ena, con  honvoneA de. clu/ioA i r l j c i l o A ,  eALaduna n ed ia -  
na y  5 e  z moAcna,
{[L ayiL ica.c.L oney giiLaopom eiA Lcuiy,-Sercjjx  Loa d a l /A  d l .  d r y l j l .u L o  n a -  
cLonol, d e  Q A L a d J y iic a i/uulcl/llo 1 9 6 7 ), exi Loa cacexenoA  i/e/ieecj 5 c 5  /leev:- 
pLapo mLÜloA. d e  19i>3,Ae obA axvan  Loa A.LquLexleA:
3/1 cucu'lo a. La L a lla :
- c 5  0 , 6  iK>A lOO H e .n e  una LxiJla d e  rnenoA d e  7, m..
- e l  2 , 9  /Oe/i iCO LLene. una L x /lia  d e  7, 5O a  7, j 7  m,
- e l  1 7 , 6  fxon. 700 L èen e  u/w. ia.LLa 5c 7 ,5 6  a  7 , 5 9
- e l  2 y , 6  pj/L 700 L ie i ie  una La l i a .  d e  7 , 6 2  a  7,617
-c 5  5 ^ ,4  /..;e/L yùO 55cec zeze 5e55e 5c  7 , e  7,5^ /
-c 5  ee/i 7(/i7 55c/! e e/ie 5e5./e 5e  7 , /U e  7, /4  m,
— f V V/ LXV CCC ccc, ' ) i J LC ' } / /
-e5  7,5 yOJ/i 7W iie/ia  iina LnUa de 7, 6U m, y may,
3/x cuando a l peAo:
-e l  2,5  jX)/L lOG pQyia nienoA de §0 ky<>
-e l lOy 6 poji lOO peAa eru&ie §0 y j 4 ky<,
-e l  2J, 7 poA 700 peâa enxbie. 55 ^ 59
- e l  29,8 pOA 700 pena enJjie 60 y 67 hy,
-e l  79, 7 pO A 100 p e A a  eidyie 65 y 69 kcu
-e l  9} 2 poA 7OO peAo. moA de 75 Ap#
(9e cxuinio a l peAlmelao ionAdcjo :
- e l  0, 7  poA 7OO iierie menoA de 75 cm*
- e l  7, 7 pOA lOO oAcJJla enlAe 75 y 79 cm,
-e l20,.5 poA lOO oAciia enijie &0 y 87 cm,
-e l IOO oAcJjjOL enjUie 85 y 89 cm»
- e l  20,5 poA 700 oAcila eiiijie 9O y 94 cm,
- e l  7, 9 7.00 oAcllxL eidbie 95 y 700 cm.
7(?65ec5j5e ec;^ue5o-Jc^uA c5 5c 7. 96D 55 ^Ax&icLo/i y?/u)v/.ûic5e5 
e,dccuc6&/. e 544. 4(^ 7 Ae655wi5cj, 5/; cue /z.c^eicjce5e6e c5 7, 7 76(7 5c 5e
^65ecj5e cj^ ua/Zi;5e c/i 5ccAe c^c/uz. u u5u/cÿ/i6e e (]eccccj c5 uemc/iu AL'' 
c/i5/ic 5aJ pApvliuilnA  cjy/xzaa55j Acpu/i c5 ruurnxLO 5c hahLtcuiic-6,
5cc,f^ 5uj u55iv?2UJ 5a.6;j, c/)i'Lccjna/i5j.ca5cj e 5a /z.cc7L.''.5êcaci5u 5cZo' ' ' i f  I
T^ aciiua A/u/iêcè/%z5, 5c 7,955 5a ac)65acu!.u/i aeui/xviCLa,Z cj 5c 54^*545 Aaô5~
Laniuô^ con ima denAtclad 5c pyjilad .on  5c 21/  kahH a .H e6 pan lilu m e i/o i  
cuadjiado, 3, {■
5t/a5ucùfa 5c5 caa5uALÙ) a/ia vuy?.cca5, - .5o j n/zimc/iuj a/z5ccc5c/z.5ej cue
kcmoA ejxcdl/uidfj d.oJxui 5c5 pnllme/i QcnAo o^mcJxiJ.. qua. j c  c.fecdud cii pxpana 
c5 7 5c 5c 7 o 857, que J c  x.cf7-cmn unicxtnieivbj. a5 do h i  5c 5a pobJ.o- 
cio n  5c. AccAu, Hicxjjnejide. a  p o jU ji  5c 7. /dd\ cn quo cjupicpan a vexiipicnx,'' 
JC doA . QcjiAOA c5 5 7  5c  d.Lcxicmb/ie 5c 5c j  ana A dj'xjriinajloACJi cc/uj, Ai..g.ul.en- 
do da Ley 5c 5  5c abrùd  5c  dLcJw auc, 5cjy%uicmuj 5c daioA maA cofnp.LdoA, 
que qiiodan /icQdcdxidoA cji d  Qu.gxIæo r i  lO, ca  c5 que pA.eyendxmyjA 5a px- 
bJuucJuyn 5c  kecko y  5c  deriedià. Aroxji L ja Qquaoa, Aadvo cn do A do. ioA 5c 
7, 9 5 5 , GO. ÇUC j c  /lefj-encn. a da ncxxtifj..ca(xiSn 5c5 fadxidn fkiHcipad.,
Qiiad/io 111 IO
Pu65iaci.à/1 ccajcz5
>' e/dden.-J:e.4 
T /ieX en ic7  "XrûXniiJA /  nxtn.0  cjjrd'j',^
PobXo.cJjfii • 
cle/iccJio
/ g  PohXiciX ix c 
k o c lw
A B c â IB A IC
1857 — ~ 02. 135
1860 ““ - — 293.672
1877 ~ “ — 006.595
18S7 - — - 339.793
1897 — — - 355.255
1900 352.881 12. 532 19.283 355.313 0 2 .165
1910 J78.126 17. 975 19.659 396.1OO 397.785
1920 396.695 16.567 13.3 0 513.162 50.032
1900 531.223 17.558 18.533 558.781 559.756
loiiOkSS. 973 16.189 22.505 5O5.162 511X0 7
190) 532. 952 15.0 5 16.125 55s. 256 559077
I960 531.668 25.091 12.739 556.759 555.50/
1963 50). 938 58.071 15.670 579XOO9 556.558
QyaJLacl-Sn de Lan frd:LdadeA d e TobJjicJjSn, -A œ tid in u a d J r t paeAer.- 
inp'jJA en ed Qaadjiû nuineno 77 do A d.adiJA co/uieApondienieA a da evGdjicJJn 
5e  cxidcL kujujcÀpLo, incdu.yendo en é i  iodoA day QnjtidadeA de 6obdjj.cL"ion 
que djj conAdlduyen, Aeg,un do a  u J J ù jw a  QenAOA pxnJjojnenie œ n  da, / l e c ü -  
ficacùjSn ded fadnJn FiunicLpad de  1, 763*
Quadna n^ 77 
ÇyoJjjLclSn de da TobdacJJzSn de decko
en coda MunicLpûo
l1\unJLcJipio 100 191O 190 190 190 190 196O 103
AbadLCa 539 583 0 6 557 .50 632 0 6 0 3
Abe/iiuA(L 1125 lO0 1255 108 105 150, 1393 1329.
Acebo 1713 2186 200 2527 2568 2855 2251 2155
AceJtucAé ■ 1768 105 1995 2135' 2311 220 069 190
AceJubma 633 0 3 602 659 717 772 8O9 798
AhJ-çaJ. 1 1768 1959 105 2162 2228 2357 2522 200
AlbaJA 083 2555 2587 2878 307 3398 3579 330 1
Alcanianxi 3258 055 3955 015 5657 5151 3565 0 0
ALcoLLcnJüx. 867 8 0 9 0 955 1171 0 0 1l5l 110
AJ,c>i/ica/L 087 3398 3521 035 500 505 075 520
AM.ea.ceni.en.ejw. 1953 . 2183 035 2218 201 2555 2252 0.21 ;
AMca dei (juw 150 150 1859. 203 2177 202 1819 1651 \
AMea de ! /luiiJJLo 6O9 622 857 1311 1555 1611 1272 1325 ;
AMeanaeva/Vejw l85l 2312 205 097 093 067 5005 5l0  :
AMeajuxevafÇamino 1852 1965 1896 052 2128 , 208 1921 109
AMeKaeJjoJ'Jejiie 172 172 171 0 8 251 0 6 3 0 0 9  \
AJXa 3189 005 096 0 0 5335 5565- 5519 905 !
AiLieda 1556 1821 2535 290 0 0 073 550 90S :
Admajwz 986 1056 065 035 1075 058 039 « «i —i ■iZiJD ;
AlmohanXn. 2S79 3166 017 056 5002 5275 0 0 5^  !
A/utûÿo Ltiz 095 7697 8502 9617 1O265 0525 9781 ;
A/ubû yû(PO.Lùyj 0  V e/w 735 9 0 855 lOji 1153 1255 102 ZJêü :
Ayi/ioyomoLinojfihni, 101 077 081 2151 2297 250 2256 AL:;
Bano4 18O7 1856 I8l5 1769 170 15O2 1933 7:;2
BaoJwdo 0 9 635 0 5 7.51 865 886 917 clà !V '  /
BeibcA l05l 915 917 011 1O72 059 1935 2:86
Ben.Quejien.cLa 0 8 0 7 5l6 556 586 5O5 569 9 0  .
BejiVjO caïuL 190 055 1919 1937 1939 107 109 ' / “/
BcnjiacnieJn 757 831 988 956 1O23 073 832 /  7 j
Bohonai de O b o A . 957 099 1155 1332 1577 1699 15011
Boii^a 605 757 686 713 819 857 755
B /w p o y 5193 508 5525 ' 6056 6 3 0 5960 5 6 3 9 . 509
Q abofîoy 2 1 5 2 2595: 2 5 7 5 150 1710 1725 1731 1753
Q ab e p a b  cJJjjacl ■805 07 80 795' 110 1155 90 966
ÇabepueJjOL 180 0 5 0 209 2593 017 280 0 1 3 2 6 2 3
Qab/ieAO 08 50 593 50 08' 761 6 6 2 60
Q d c e /ie y 1 6 9 3 3 1791G 2 3 5 6 3 2 5 8 6 9 3 5 3 9 2 5 5 5 2 9 5805 0777
QacJwAAiM La 5 2 5 50 00 50 50 551 08 02
Q adaJyo 7 5 9 02 7 5 8 8O 9 951 1O17 9 9 8 l022
QadpojdJjJjOL 1187 101 100 1 3 3 3 1558 1621 160 I6O 3
Qcm ifwrnoAÀycû 9 6 5 1157 1185: 1 5 5 9 1 6 8 6 1 8 5 2 190 1996
(jou n piL lo .5 2 3 50 5 7 3 5 3 5 5 2 2 615 573 580
Çampo LuupjoA. 795 9 5 8 1075 108 I5l0 1539 156O 161O
QafuvneAjo 19 7 5 209 2 3 1 2 2 7 1 8 2 8 5 3 3 2 1 5 3 5 0 3395
Q anavenjaJs ^ 2518 0 6 2 220.. 092 092 076 2 3 5 8 2 5 3 5
(jjA .b a yo 3 5 8 50.. 50' ■ 587 5 7 1 6 1 6 5 6 2 596
ÇcJLCU.b<àAO ■ 3 9 6 50 5 7 6 585 6 1 8 7 1 7 1005 11:5
Ç oA A n ycadépo 977 993 1O96 1256 1162 102 1 2 9 6 12S8
Q oyan JQ aceÆ cy 5 2 9 1 508 520 :  570 5 7 7 7 5 9 5 2 556O 506
Ç p ya n J  TaJom e/vo 1 3 3 3 1 7 5 3 1 7 0 1995 220 2158 2 2 2 5 2223
Ç pya/Loy / / /  u jid e y 01 01 56O 7 5 5 80 9 2 2 lO s i 11G8
( j j y a i f A  A n iorü x) 7 2 8 8 3 5 939 m O 1152 1Û55 806 785
Ç o y a y /û , Ç om ep 5 8 6 605 60 655 616 6 7 6 7 2 8 71O
( jjy o y /Q o y ia n a n , 8 5 9 859 '  9 2 5 100 1 189 1 3 5 3 1 2 1 8 1152
(joLAoy deJ , F orvte 1 0 3 5 1 0 7 5 98O ■ lO O l 1 1 5 7 1 1 9 3 1O78 1O52
Ç ayoÀ  d e  BïiJJjdn. 1611 1 587 1 5 7 7 .1607 1 855 053 1 9 8 5 19G7
Q ù y a y /B U jia v e ie 5 8 6 6 5 7 6 9 5 7 6 8 7 8 1 8 5 8 7 3 1 70
Q n yaieÿadoL 180 2 2 1 6 1 8 5 3 1965 2 2 3 5 205 2 5 3 5 2 3 9 5
Q cyidJjjy/Q pA Â xL 1 0 3 9 1085 IIO 8 1185 109 106 150 1538
(joyian an JO boA . 150 180 1 5 5 2 l66l 1 6 9 6 2 1 6 1 21OO 2 1 8 9
Q ecd a vL n 023 510 0 9 3 0 5 8 5 0 5 508 ' 5 7 7 8 508
QejdLUJjo 80 985 100 1 151 1 2 3 3 150 1O71 998
C ^ e p o 05 . 20 20 06 3 1 5 50s 522 529
(ju L ien o A 208 0 8 3 019 • 3 3 1 S 057 5 1 6 3 3 9 3 3 300
ÇpJJjOudjOA ■ 01 1 7 3 251 0 8 353 356 1 6 0 3 1 6 0
Q o n q u J y ia /SienAjoL 5 5 5 7 2 2 6 6 7 7 1 6 7 8 8 755 7 5 8 761
QoaJjol 3152 3333 3 1 5 2 ' 3573 5512 508 805 80S
ÇuacDA 110 100 105 1 5 2 2 150 1691 280 197O
L a Çjuinbae 1 8 5 8 1792 2 2 3 3 0 9 8 2 S 2 5 2 9 8 6 2 m 2512
û e d e ü û A a 1 5 8 9 1 9 3 3 105 0 3 2 2222' 00 200 2273
D ey eoÆ yanioA ia 8 3 9 858 03 868 8 9 7 '7 7 5 7 2 3 630
170 1 7 9 8 1 6 9 5 1 7 1 9 1965. 2 2 3 5 ' 1 8 0 1812
QiCUAÀjoJ. 1 7 9 2 I8l5 2OO2 2125 2 0 8 205 066 27‘7G
Q ^ io A n u w j, 2 5 8 255 2 5 3 2 5 6 2 5 2 06 193 2:-70
f/L an exloA O 7 1 9 735 687 8 6 1 856 1 1 2 3 9 6 7 Z v  (  2
I'hnieJifhh/j 79CO 191O 1 9 0  ' 1 9 0 1 9 0 1950 196O 1 0 3
ÇaoUyieo 7654/245 1163 1213 1352 1 3 0 3533
‘ — 
j i - j
Çoyiàiap 7752 2 0 1 2215 2562 0 8 5 2858 2298 2355
La ÇaA.gxLrLia 7j05 1 0 7 1516 1558 1593 1592 1293 1 0 3
Çanyania da OdJa 7545 1 0 2 1625 1856 0 5 7 0 8 9 0 5 5 2191
Qajugxmiidda 555 958 ■ ICO2 966 1O15 967 971 9 0
Ça/iguena 447 580 578 606 752 8 0 680 689
Ça/ivdji 45^ 0 5 0 7 593 57.9 5 0 0 6 319
Ça/ULOviddoA 5A52 6O71 6C08 6055 6355 6529 5765 5278
Çaia 2555 2575 2 3 0 2358 2599 2585 2967 0 5 5
Qd Ço/bdo 77^.? 1356 1 0 5 1 0 1 1722 1 9 0 1532 1 0 5
Ç/umadlJJjoL 8 u 881 819 891 lOl5 1113 571 235
La ÇAxmja 5^7 713 555 565 667 725 663 7G5
ÇnJjvadjdû - - 12Q 2 0 0 6 0 3 222
Çuadadupk. 3 0 0 0 3 2 3552 3555 3597 3 9 0 0 7 9 5166
ÇuJipj de  Qp/ùji %56 781 ■ 785 966 8 0 912 889 0 6
ÇuLpo/ÇaJjyteû 8 0 900 765 773 ' 875 855 858 0 9
Çuiyo/ÇAjcuxacLidda 1219 1 0 9  . 1183 1171 1160 1585 1553 1 3 0
Ç uijjj/S ia^ BajibüJWL 850 971 0 8 839 1O13 1O39 865 8S 1
IbenyiiLpieda' 11O2 1332 1 0 7 1557 1582 1608 1355 1319
dejumji ‘P&iep 585 597 0 9 6 0 6 0 686 698 651
de/uie/wjA LcanJjojixL 1O13 1 1 0 1 0 8 1351 1316 1319 1153 1)95
d  enuK-Aueda 695 735 932 1O31 1O5O 1 0 5 I 1O3 1 0 2
denvay 5775 5756 0 7 7 5606 5968 5 7 0 5352 55iO
dJjyaenxjL- 393 0 1 355 0 9 519 559 533 559
dinojxiL 1 0 5 1659 1853 '2 2 5 8 2 0 7 0 3 9 0 0 1655
dodjgueaa 889 . 896 0 5 1O69 1O91 1192 1185 1 0 1
doyoA • 1639 1729 1 0 7 1 0 5 1 0 5 1631 1575 1593
duélojya 167 155 . 153 . 171 168 2 0 312 359
ObaJx e/iruouudo 1251 1599 0 6 8 2159 2851 3155 2535 0 r88
^oA.aicejx> 1968 2255 0 2 5 - 2 0 7 . 2 0 2 0 0 2185 22:0
^a/io ip  de da Ve/La 3 5 0 5 0 8 5235. 5897 5765 6 5 0 8 1 0 8 0 J
^anxm didla ' 1951 2323 2158 2539 0 0 3316 0 0 0 i6
^anJJJja 655 681 768 593 619 616 5 0 5 0
^en d a 1297 1685 1693 1735 1931 1 9 0 l 8 0 1635
LadjiiHoLfi 919 9 0 1O18 1152 1259 1161 1322 1571
Leg/wAan 5 0 0 0 2 5 6O33 6162 5839 6581 6595 6578
Loaoa, de da Vena 1873 22OO 2.255 2 5 0 3177 3 5 0 0 9 3 0 7 3
d\ojdnJjya.L de da V, 9O3 1251 l 6 0 1911 2223 0 û 7 2899 0 2 3
Fadjuiyadejo 2125 0 6 0 3 3 0 0 0 3 5260 5 0 5 5673 55s  1
f'iuLio rie/a 5321 5625 5 0 9 5515 5161 5993 5256 5512
L'ajadaA 518 5 0 683 -739 768 1 0 0 1321 1—5
î-kxdpchxtlda de QdecJiLdÇL 5 1 0 5535 5 6 0 6 l05 5933 5751 0 3 6
t'KiApcuutJjda de  A, 3583 5G91 529S 5396 6119 7525 8115 8 0 7
0 0 392 355 506 556 5O7 521
LhÂa/A dcjordxiAjOL 947 1O73 11 SO ‘ 1353 1551 1558 1353 120
Fiemb/iix) X742 2lOl 222S 2295 2552 201 2580 20Ù
BeyaA de OboA 7O5 828 776 763 921 999 025 lOjS
llLaJxijday 5452 6 5 0 6782 7559 8 0 2 9139 8632 81O7
FuJJjajxeA 5 %) 550 5 0 - 529 605 ' 6 0 6 0 629
klLnabed 7/47 130 130 1528 1950 2163 2236 201
Ihkejdoy 893 851 915 1O3S 110 120 '1297
Lhnaoy. 757(9 0 5 7 2111 0 5 9 2928 28O7 23SO 2 0 3
IhniajxcJiep 4747 5957 570 9553 0 5 6 ' 5217 5 1 0 50V
LhrvteJxenjWAO 2979 3993 3501 0 0 530 5995 6006 6222
LhAadeja 797(9 1968 1978 2535 31O3 0 1 8 8258 SO52
dhAciddo 275 229 179 252 331 5 l5 0 1 535
davacotxceya 729^ 102 1583 1752 2118 2 0 9 2213 2222
davalmoAod 45O4 5515 5811 5 5 0 6831 7 0 3 073 97O8
davadv.ldJjOLA 457 ; 0 1 . 585 621 686 805 9 0 957
Navay/dddjiofio 2(957 31O5 0 65 0 7 7 3 0 6 3285 2911 2852
davepuedaA - - - 1199 1503 l5 l6 1353 1329
dunamoAod 1082 1288 120 ; 17O2 2001 2 0 9 2653 '035
Odiva/ fdaAerxcia 1225 1282 1183 1l5l 1296 150 105 13X
fadonieAp 687 665 6 0 0 5 732 '7 0 787 SOI
fayanan 1680 1781 1806 1S12 1925 1855 108 1333
fedÀoAo/A elm 691 655 . 575 560 598 556 525 5O1
feAjodeAjcx^ diada 2 0 8 2577 2553 2559 0 3 5 3 0 0 0 9 7 31O2
enjçxdexlcxLS, l^ omdrx 1156 1357 1239 103 150 1577 1282 21O9
fenadey/ fueyida 1223 1538 1357 1513 106 1816 1756 1712
Teyeuepa 661 628 596 586 629 7 0 653 669
La feyya 585 625 616 855 0 7 I&51 109 102
flednxLA Addbay 1O19 1121 1O92 1113 109 1575 1161 1179
flrw fAOJijQ-U.çjjxdx) 1O93 1528 1552 1653 1873 0 2 3 2519 2515
fioAnad 1175 1265 156O 1728 1858 2 0 3 ■ 0 9 6 0 9 5
fdoAeixdixL 8 0 8 9559 1OOO2 12518 16255 1803 21297 22813
fdayenpuedxL 955 992 1211 1515 1577 I5l8 1253 1163
foAdaye 120 101 1183 : 1356 1259 1528 1395 1567
ToAdepuedjj 632 7OO 683 755 796 0 5 891 851
fopaedo/ZojipSa 1351 109 1187 1125 1285 120 1287 1256
fueAdjo/5dxju (dup 9 0 977 919 1050 1039 1O96 1050 •100
HeboddoA - - 0 8 - 0 7 5l5 395 0 7
HljodjjboA 1321 ■1287 1350 106 1656 1715 1S95 1991
LlobdejdldL)/Çada 599 559 555 993 531 5 0 0 2 515
îlo bdexilddn/V eaa 582 685 632 669 835 868 855 850
Hobdefiiddo/1 AUdii'lo i 550 1751 1998 0 6 3 0 0 0 1 5 ‘1563 1586
710 bdedo ddcj w 559 5 0 60S 595 715 786 7O6 713
Tlo mango kido 0 5 729 655 719 715 77O 665 6 0 -
Tliianey 613 633 719 755. 753 658 535 5 'r,
SaÀonJuvy 109 21'Z 2556 0 0 2569 26O5 25O9 2351 1
SaJ-vaiienjia 1318 1398 1331 1565 160 160 12S2. 12.98
San. t'hjvtCn. / nh. 1635 1858 1539 1688 170 1666 101 120
;
à
Sojvia Ana 5 0 558 ^33 751 92S 911 922 0 9  . /'
SaJjo. ÇjLujSi-OAna. 7 0 821 793 1008 1132 1178 1059 955 V.c: .:
Sonia (jm -j/f. 733 873 767 7 0 1O11 1152 1O0 891 E
Sonia Mania/ 56L 617 715 97O 969 1253 983 952
î'.
Saniiaao/AJLaxxniaAalS52 .2197 2 00 2316 2559 2 3 0 2 0 3 2289
Saniionn/Çampo 1156 1280 1328 1353 1657 150 1255 1213 i- '. :
SaniihaAe/AJio 973 IIO8 912 1Q13 1O53 1162 1O86 1l5l k
SaniihaSxeyBaja 1196- 131O 1258 1335 1552 l665 1822 1915
.
SaucedâUa 335 605 5 0 523 629 699 880 7 0 0 '
SegjuAa/ / o/io 0 7 573 516 0 3 555 558 358 3 0 ' %
SeAAadiiia ., 2668 0 6 9 061 5500 0 0 5.907 5515: 5688 ■ ? '
Se/uie/n, 1516: 1532 ' 107 108 157O 1535 1328 1397. î;- ('■ :
'xSieMwJBuenie.i i 1698 1778 0 95 0 6 0 0 2 9 2955 2953 0 0
! aiavâa 1665 1983 2553 0 5 2 '250 2597 2252 209 Æ ■ t:- '
t aÀaveAo/Vie0j. 855 IIO1 1287 . 1332 105 1779 180 181.3 -
/ aJxLve/LuéJa 7 0 897 760 782 875 873 872 0 8 't ’
/ aXaifueià 5 0 677 755 1O31 1131 107 2353 0 3 3
/ ejjojda/ ! Zeian. 7O5 1O76 953 100 1215 1522 1795 1789
i oniJ. 1 0 177 168 532 598 3 0 775 768 •y
tonnavacoyi 1555 106 1665 1756 1953 2292 1879 109 y,.:
ÇJ, kûnno 109 1560 150  . 1512 1735: l8 0 1585 1593 /'t  :/ oAvÀ-ca.io 69 W 58 . 0 59 - - - 6
1 onjieciiia/Ana.ei.Cx) 592 601 51O 561 7 0 8 0 1O75 1115
■ .
ï ■■
! onjieciliaJ locôa 1559 1791 1977 1855 2 0 3 2852 2515 2531
- :i
/ o/inp/0, AUjguei 1719 102 101 103 1595: 150 105 105 4-
lonjLe/Sia, AhnXa 885 IlOl 1065: 1211 150 1556 106 1325
/ onjLcSoaciUo 5525 5752 550 5588 5118 5515 . 5599 5597 .i .
! onjiej.Sn/'iiubjo 899 1060 1333 2OO2 1958 2218 1965 25:0
/ OAA.emen.Qa 355 5 0 0 2 0 5 615 732 1OO3 1C0
! o/uiemocha 0 1 8 2323 2571 0 5 9 2863 2968 2586 2523 i  '
! OAA.ea/Lÿaz 110 1575 1 05 180 015 2153 2157 0 5 5
' i  '
I OAjieuemada 105 1503 1525 1682 1806 1759 1168 1132 y
! AwiëMLo, 12512 1150 11576 1056 1053 15.587 1330 1309
’VaJjdaxiULla.ô 559 596 661 0 5 556 5 0 595 511 >■
VaiJ.e.canayi 0 0 313 315 . 0 9 0 2 0 5 768 715 y ■
ya,LLefiLenie.i 1875 0 9 2 2 1 0 2552 2866 ' 2929 2578 250
VaideJuifican. 561 599 588 5S9 563 717 575 556
valxieiaoiAa 1625 1687 0 0 2159 2270 2512 2 l5l 2165
Vaidenionaieui 857 853 769 s æ 997 0 6 9 0 5SO
Va.Uieobi.ipo 993 1259 110 1165 106 1253 1525 1605
Voien c.Ui/AicaniaA:d 9517 10350 1025 12758 15515 15586 13159 126n V  '
Vad-voAdeJhntuino 0 0 2328 2396 ' 325O 0 1 7 5551 9193. 3 0
ViandxinJ Vejia 567 625 585 6 0 651 765 755 0 1
ViJJjX'(jOMIX) 1259 1286 1221 1215 107 I5l6 130 120
VlUa/ile.y- 7 0 828 855 767 1027 0 1 7 0 6q~
VijiJjimc.Aixvi 1G05 1113 lO 0 1353 1386' 1577 1339 id-2
VjUaniieJ. 170 190 1873 160 2 1 0 2229 1973
yjJLlarLU.e.va/Sicnjw. 1257 101 1321 I5l9 1510 1553 1519
ViJJjanu.eva/ Veaa 2259 2598 2553 2801 3 0 6 0 6 5 3597 jff/
VXLLoa/  TexLnajio 1876 0 1 2 2113 2 03 2258 2576 231O
yXJJjoaJ 91o4 e/lCÀM. 7915 972 956 96O 1028 1057 900 %7
yiHa/tbamaA .675 855 7 0 819 1015 1979 lO/O 7/A5
ZaJiza ÇnxuwÂUJjOL 1783 1792 1560 1513 1768 0 0 2 0 0 24:7
Za/L'^ Moriiancke.z 1567 1591 1659 1759 1957 0 0 103 75AÛ'
ZoÆja da. f'dÿOA. 081 0 8 6 0 5 0 3926 5339 9535 0 7 6 3h i
Zoniia. 5596 5118.. 5 0 0 5318 5981 6582 5718 54:2
QyoduciSn poA TaJutlAoy  • daciicàadey, %e/7?a cjompdemendo de lo  arute- 
ALOA, ex.p(jnejwy yeyiùdamerute la  evo lu c idn de. coda fonJùAo ju d ic ia l ,  Aciexl- 
da inm bida a la  p ob lac lda  de kecJio y compAcrulLendo ea caxla uno de  eUoy 
ioday la y  lo ca lld a d ey  que lo  ladeynjoji,
Quadno a~ 12
fyoJjuciSa dc. da pobdtci.on poA
— 'Aa/iiido/i /wdiaLaia.
f y . I9OQ 191O 190 190 1950 190 196O 103
AJ.cn/iiaAa. 2OO89 21251 21391 - 2560 25223 2109 0 0 5
ÇaccAd 39967 5060 0233 , 56255 7300 80358 0722 8309
Qpnia 2003 2013 22817 3500 0655 31135 0165 0952
ÇoAAnvLdiaA 2101 2 0 0 2005 0116 27339 0713 25551 23119
HcAvcii 0591 33253 3076 35196 0512 39339 39382 39725
MoÿOA 23351 25651 2071 26351 2950 31211 28961 2Î01
ÿoAandiila 2 0 0 28162 0 0 9 ■ 0195 3105 35189 38561 39-65
impA/>/iaa 2801 32S29 3056 0 6 0 39189 52968 38887 3805
5'onian.ch.Q.z 25755 0 0 9 0911 29857 3300 35135 0002 0C/ 1 J
Aavaimodad. 3OO58 3 0 0 5 . 3.3275 0352 0223 55513 58551 59321
Vdcuic/icia 3065 0962 5110 50272 59556 68225 73993 76330
! AiLjdUa 53979 57135 59621 56588 60585 5096 57772 0 0 5
V-, Adcania-'ia. 18189 0126 22561 25015 0165 0585 25500
02163  39T0 5  91032 559756 51107 55077 55550 5X3-::
[ y o h .u c A o a d e ,  d a l i La c A O t i  L U ih a n a ,  I r v t e A j m x l l a  a  A u n a %  - Q o r u ô ix i 'L 'i ü r d o
como pobia.cJjSn aluigA. da axi.e Hcjxe. lux raunejw de  kab.utaivL'zy no yupexloA a 
2,ŒX),'lnL.ejunejdJ.ja, la compAejxdlda crut/ie 2Û0l y  dÛ,OQJ licxblJxuxteyyy uaocjxc. 
da AiipenÀOA a lO, OOl kabl,iand:cy, vantoy a compdeioA ed ajxadùyH de da po- 
bdacjjoa eyiodlando da evodacidix yup ilA a  poA cada uno de eyioy gaupoy ex 
do Que va de yLydo,
\ Veojnoy, ea p/tuneA diA/iiino, ed aumeno d e  BuuxLcdpioy coAAeypondùenJ.ei
a  coda yAupo ea do y  dif.eAejxL.ey arwy:
ÇuxjdAO n.2 Ip 
kliuxitip.loy yeyua  a -  d e  kabiLanLey
BanLcLoioy ye-
(juLodiAO g2 /A'
flab iL ariL ey poA B aaL cA pioy
dabJJLcuxLey'
.igjj/i hahii/micA 100 w o 190 190 190 1950 I960 1963
fioAia. lOO kahUa/vt, 1^ 5 09 117 125 113 52 0 -
De. lOl a 0 0 10910 8335 7639 8799 608 059 5293 55S1
Oe. 0 1  a lOOO 5880 57598 55608 0 0 5 3011 3505 35396 0566
De. iGOl a 3X0 12303 111602 05977 09955 11027 055O5. 111885 10703
De. 3X l a 0 X 35755 61711 75676 9057 92291 113)73 97199 99532
De 0 Ol a 5OX 6305 7S1O9 81231 X355 89751 9301 8601 8650
De 001  a IXOO 59033 0652 37719 5703 78156 9505 11210 112616
De lOOOl a 2OOGO 29555 3970 3302 0222 556S8 580X0 05O5 25935
De 0031 a 0000 - - 23563 25869 - - 2120 22813
De 0)001 a 0000 - - - 39392 55529 58005 -
Oe 50001 cn. adeii, - — — — — - 0777
19OO 191O 190 7950 190 190 7950 1963
daAixx lX  habUani, 2 2 2 2 2 1 7 — X :
De 01  a 0 0 31 22 24 17 15 74 13
De 0 1  a IOCO 65 . 63 ' 50 0 55: 95 .47 49
De 1X1 a 0)00 83 76 74 78 82 75 7(9 75 . 4."
De 001  a 3POO 15 0 ' 33 0 . 0 56 47 45
De 001  a 5OOO 16 0 20 0 23 23 22 22 : ;
De 5OOI à IOOOO 8 8 6 -  ^ 9 13 15 75 75 v;;
De lOOOl\ a 0X00 2 3 3 3 -  5 5, 2 2 y  y-
ûX 2000{a. 0000 - - 1 1 - mm ■ 7 7
De 0001  a 50000 — - - - 7 7 7 - 5
De 5OXXI en. adeXanie - - - - - . - ’ - - 7
VenmûA o I w a j o .  Jjx evodxicioa de da pobdacÀjSn co/ULeApondienie a cjjjda i';
uno de .eàioA gjmpoA de MunLeLpioA. f:
S i  Aeyiiniiircijy cdxona da pob.lacJjSn, ag.Aupcualoda ejx day L/iey zoaay, uux- 
bcm.a, i/iLejunedui u. auuwA, obL.eaeinoy day y igjuLcnLeo da:loy:
Cuod/co nd 75
ÜLyLnJjjLLCÀjSa de la  po b la  ci Art
796O 797O 792[) 795:) 7940 795O 7950 795?
7lÆuAe5 (9/257 757545 755547 755777 755779 744(900 752507 745475
249452 790452 794525 229494 2507/5 5OOO45 295000 295505 
TlAiAcme 29445 597(90 5/05y  54097 95O5O 704229 95505 99525
552754 597755 47(1)52 449/55 57755/ 549O// 54440/  545545
De/vbw de  la  evo h ic lS a  de la  pana u/ibaria liay aae ylgjhifLcxLO, que 
ea la  p 'W vH cla  no Iw.y goamley unbey, ya que. yS lo  yob/ieoayaa lo y  20, OOO 
JiahiLarctey la  c a p H a l y  Flayejxcùxu La evolucJjSa dediarabciy la b la e io a e y  ha  
yido  la  ydyLiteale:
• ÇuadAo g2 75
ÇyoJjucJüSa d e l  un.boju.ymo 
. » 
(jüLceney^ ■ fla y e a e ia
Ano HabUanieA Ai.'jneniû HabUnnicA AwnenJo
TfiO 16.933 — 8 .0 8 —
100 17.910 977 9.559 1.251
1<j0 23.563 5653 . lO. 0 2 593
190 25,869 2 0 6 12.5lS 2516
190 39392 13523 162255 0 0
190 55. t m 6 0 0 18 .03 , . 1958
I960 58.X 5 2576 21.297 0 9 5
1963 0 .7 7 7 0 7 2 22.813 1516
3. j s m j ç j ï m  '[)/ [ m o f s  <j s / xo
Qon ojuiegJiû a loy daLoy que rwy ha pacùJjJxido e l OtxyLJjtuLjo Fa- 
cJjonal de QyladLôLLca, la  eyljiuclujia de edaxLey y yexo de la  pobla.cJjSrL p/io- 
vijieial, AeferJjda a la  ÆeclificacLoa del fadnda BuruLcàpal de CJ la
opte je  aefleya ea e l QuoA ajo que yiyue:
Çuadno /i- 77
y
2
1
ÇaJjuicJuwxl de. edadcA ij. Aexo
y,
2*
VoMoaeA Il enib/wA / oljouL <
fileno/ieA de 5 ano A, . . . . . 29.05  - 28.252 5& 74/
-y
f
De 5 à 9 anûA............. . .2 8 .0 5 5 27.152 5 5 .75/  _
De lO a. 74 aSïoA.......... . . 0 . 0 5 25.602 55* 705
De 15 a. 19 ano A.......... . .2 5 .3 9 9 0 .5 9 5 57.994
De 0  à 2h aJxoA.......... . . 0 . 0 7 - 28.657 54,954 . . 2
De 2 5 \a 29 ano A.......... .. 22.08 23.795 45 .^5
De 0  a 3 9  anoA.......... ..1 3 .3 5 6 ' 15.589 25.945 ;
De 35 a 39 anOA......... , .1 7 .6 0 9 18100 55.059
De 0  a 55 ano A. . . . . . 17.192 52.540
Del 55 a. 59 onûA......... • .1 5 .7 3 1 16.595 52.225^
De 0  a 55 afioA,........ . . 1 2 .0 9 s 12.05 24.599 ,
De 55 a. 59 anoA.......... . .1 1 .8 7 5 . 12.565 24.459
De 60 a 65: ano A, , . . . . . .  7 .052 8 .189 75.247 y
De 65  a. 69 anoA.......... ..  7.681 8 .0 7 2 75.755 2:
Qe 0  y. moA ano A. . . . . 10.05 7/ .  254 -y; y-
0 6 .8 0 0 9 .721 545.545
y2
i
/dad.. 0 /idenando la. poblacXSn. poA g/uupoy de edadey, y ejyua l a st
ii-fJ-cacUn. de  SUDBQlÇj AZ oüiÀ.e]j.en. O a AiauienJieA nzAuJjjxdoA: ■y
De 0 a l 5 anoA, ..........166.550 pejiyonay = oA 5O, 45 pOA lOO e-
De: 15 a 59 anOA..........282.792 penyonay. - oÂ 57,95  7OO
De maA de  0  aJïoA., , .  97> 3 0  penAonaA: - ad 77,52  poA IOO
SexjJo -Qa e l conÿuadande la  poblacJjSn, lay kembnay AepaeyenJaa 
el 57,20 poA lOO y .Loy kombAey e l 18, 80, Se Aegdyinaa % 5 vanaaeyi p o A .  
eada lOO kembAay,
SndJ.ce de Aep/wd.ueLÀ.viAad. de. I pSep, -Qprno ey yab^iclo, PliOZ cariyi.- 
d-vjia ojmo lOO .Ici coblacijS/i ajmpAeadlda exl/ie. lo y  jO  y  lo y  5O a./ioy y  kaJJa  
e.l vclIo a  ApÂa.tivo co/uieypOî\dà.ejvLe a la. pob-laclZa de 0  a. 20 cuXoy, lo  eue, ea 
Ae xjeyTeAo/i eA Ae Ae. ru6AaeêJa eue eZ
eu uei/e/i, mac'/z/ui o i/Ze/a, Jeciui c/ze eA xu,/ ' \ eue eu/iee-j,LU/iAu a Au%j /ui-tJ ' O ' J <J '} i
o mono A de  50.
Apdicado eyLe cjülLcuÀo a. JLa pobdacLoix Ae QdcoAçy, aouuJda:
HabUianLoA A/iAêce:
fob iaeiS ix  de  0 a 20 ano y 218, 454 l68, 4
fo b la c id a  de  ^8  a pD arioy 729» 579 100,0
QjxvedeciAi.iejxLû de  l a  poblaeidruQaAgja d.e l a  poblacJjJix a c tivcu -Ç lji- 
yificjondo  a la  poblaçÀdtx ea la y  Lacô g/iapoy dc,:jdveaem(meiwAey Ae 29 
a fw y), oÀuJJ:oy(de 20 a 6p anoy) y  aacianoy(maya/iey de  6S aaoy),opLe, pme- 
coaipa ÇUOLBAUÛ (  I ') ,y e  obLLejxea lo y  yLgaleixley aeyuJJadoy:
* FebUaivtey foA lOO
ÿo veaey f  meno/iey Ae: 29 oJloy) 275» djd 5% 9
; /iAuAZojf^  Ae 20 a 55 295. 0/ /  54,05
AaclanoyfnayoAey de  55 eu )  55® ^ 57 5,
*-QoÇJOL[)AU.[),, u'ddçjJiod.e d^analyye yomivnàjio. Ae la yljiitcLiuie dey 
GÿeJ^ (^^ eüaamâe eZ /ume/iAume, 2/, 7945,y)5A575*
4, jm o u g ï ïo  m iim L
Qonyy ej yab.ido, e t tmvimienio naluAxil A eyilla  del balance enlee 
nacimienloy y defunéioney, pon lo que ya oixahyLy ka de comp/ienden. e l  
em:tudio de eyioy day facloney deimynaflcoy, cx>nyln.uclivo y  deylroLcHvo 
Aeypeclivamenle,
5in  embanjgOy como el, p/iaceyo de la  rwJalidad no ey ydlo una cuey- 
liSn. bioloyica, yino que en ruieylna yociedcud lo no/imal ey que loy k i-  
joy napcojx en ed ypio del madnimonù)) p/ieviamenle eyludia/iemoy ed fac- 
Ion da nupdjnLidad y jainlo con dd e l de fecandidajd, ya que no boy la  que 
ye neadl.een maJjidnonloy, y.ino cpie ey pneciyo que eyioy yean fecimdoy, y 
en jeyioy momenioy en que la  IJjrildaciSn voluniania de yenenacidn eyia 
iw t difundida, ed analdyiy de eyle fa.cdon ey de yuma impo/dancLu
,Qn cuanio a l facion deyin.ucii.vo, eyiudianenoy ahona la  mo/iialL- 
dxjud yenenal y la  mondadidad pon. yexoy y edadey, ayd como la  mo/iialidcd 
ujibana 'y nunadOdy adedwiie anadipanemoy la  monialidad eypecifica pon. 
cauyay de muenie y pnofundb^anenoy en lo poyibie en ed eyiudlo de la  
monbididad, que Idyicamenie ey yu deienminanie,
Una vep analipadoy loy do y pac/to/iey conyifciivo y deyizuciivo, 
ex.pondn.emoy e l cnecilndenio veyeiaiivo /leyaLianie, pana ed conpunio p.xo- 
vincia l y en cada uno de loy difejieniey Ùlunicipioy,
Qn eJ (jjodjw qua yLgua pneyejvtamoy la  avoluciori p/wvincJml ae 
la  rmfaJjdadaxI. ea lo qua va da yJjylo, A.afle.jajydo ea al ed nujne/w cc- 
yoluio da maJuiinonJjoy yeyua lay daloy qua no y haa yldo facidJuUda y 
po/i la  Dedegaclda ^noviaclal ded Onyiidudo Facdonad de, Qydo.ddydd,a:i, 
Sobna eyda boya, liemoy cadcalado ed IndJiaa da iacaejnendo, dorrar,- 
do 79OO como baya lOO, y  la  daya da nupcJadddad po/i ICOO habddaadeyu 
A eydoy afacdoy, lay poblacdaney amiadey dndejicejxyadey haa yido coA- 
cudaiay pon dndenpolacdoa end/ia day cenyoy yuceydvoy hayda 1 6^0 y. 
,„,pon exdnapolaclda q pandln, da ddclio afio, yadvo la  conneypoaddenda a 
7955 eu qua kemoy donado la  neyuddojda da la  nacddfdcacdSa ded 7 c.- 
djiSa- Fundcdpal,
Quadjw a~ 7 8, -Fup cLalddad
Ano
k^abAolwio dz
f • *niadJLUw nuo y
OnjdjLcz
19OO = lX
! oAa pon. lOOO 
kabJianizA
79OO 3.869 '100 10,68
79O7 . 3.522 97,03 9,68
702 3.693 95,9 5 10,05
703 3.533 97,32 9,53
705 3.757 81,35 8,51 -
105 3.225 83,35 8,55
1 0 6 . 3.795. Si, 29 8,25
107 ■ 3.059 79,06 7,95
108 3. Oil 77,82 7,75
109 2 .9 0 65,55 6,37
191O 3.055 78,96 7,72
1911 3.015 77,93 7,57
1912 2. 969 76,79 ' 7,53
1913 2.933 75,80 7,32
1915 2J676 69, 3-7 6,66
7975 2.559 66,15 6,35
1916 2.575 69,15 6,61
1977 . 2.855 73,79 7,05
1918 3.055 78, 96 7,51
1919 3 .0 6 87,00 8,25
190 3 .7 0 97,96 9,26
1921 3.165 81,83 7,68
1922 3.298 85,25 7, 99
1923 3.099 83,10 7,39
1925 3.376 85,77 7,83
Ano tr:ox/vur.JixijOA 10K) 8 1OO kabL'iar
T925 3. 287 85, 96 7,69
190 3 .98D 89,95 8,07
190 3.317 85,73 7,62
1928 3 .5 0 91,13 8,02
1929 3 .0 3 87,18 7,60
190 3.662 99,65 8,18
1931 5.125 1O6,62 9,11
1932 5 .0 0 . 105,06 8,78
1933 3-501 0 ,5 9 7,55
1939 3.135 80,51 6,62
1935 3.099 80,10 6 ,0
190 I.51O 39,03 3,13
190 1.597 39,98 3,16
1938 1.795 95,10 3,52
1939 3.578 9 2 ,0 7,13
190 5.716 121,89 9,28
19kl 3.78O 0 , 0 7 , 0
1952 3 .0 8 92,58 6,92
1993 3.000 77,59 5,76
1955 3.959 8 9 ,0 6,60
1995 3 .0 2 87,51 6,51
1956 3.393 87,70 6 , 0
1997 9.358 112,65 8,15
1998 3.978 l02,82 7 , 0
1999 3.655 95,18 6,71
190 5.052 105,73 7,91
1951 5.O1O 1O3, 65 . 7,28
1952 5.328 111,0 7 , 0
1953 9.159 107,0 7, 99:
1959 5 .2 0 : 109,59 7,53
1953 9 .5 0 117 ,0 8,00
190 5.822 12.5,63 8,95
190 5.699 121,32 8,16
1958 . 9.973 128,85 8,59
1959 9.750 122, 77 8,15
196O 9 .0 7 116,59 8 , 0
1961 9 .0 9 113,18 8,05
1962 9.270 110,0 7,86
1963 5 .1 0 1O8, 0 7,73
biipcjjgJjdxicl- an. la y  (iiJ.ejierctay i-u.ui.icl.pljjy„ -AL fjjiaL  ded eyJnmiio ded 
rovijR.iendo nn. fjmwd. de. La pdbJxic.u/>u A^ e.cnq enay ca u.a acSJ.jo cuad/io La
u C(?/i ceccùtêe/?,//? ye/;.e,6%.Z:Li/c Ae
caAu /'fuaxlrV.aiCn
q U C d U L C  p U / U : U L [  U I L G U I A J U U ! G U J J  U  C  i  / U J /
Qnano» \ ...........
habnano*.. . . . ?4 ?
llcinpo.......... , 745
lïib/UM . . . . . . . ?75
Dayo,..........
2undo.......... , 777
ÿulJoc.............. ,740
Agoyloo. . . . .
'SapUara 6/z.e. .570
Oclub/ia^. . . . 404
Novàenib/ia, .. .227
DicJ..anibn.a, .. .A77
FapcJjgllAxid. po/i. çAoslay» -  fo/i la. H iponJoacia qua a llo  ILeaa  
pana a l  poylanJan. anaJàyàô qua kamoy dÀ. hacari da la  naioJjjdcA, pnoyea- 
lamoy a œrdùauacÀjSri la y  malyüjnoixloy d.a 1^6^ cJjc)yLfù.cad.oy yaqujx la  
asdaud da’ lo y  canJjiayandayj con lo y  pon.canJay.ay qaa con/iaypoiudaa a ca.- 
da gjiupp da edcuday :
Quadno n - 79
FupcJahdad pon. edadey'
Vanonay Mu3.zj1.zA
fhJuiirno ni/j y 2o/l lOO MaJuLumrùoA Toa: iCO
Benonay da 20 anoy T 9“ "n5;45 33T
Da 20 a 2k anoy 7795 25,52 2398 57,29
Da 25 0. 29 oTioy 2229 54,05 1158 0 ,6 2
Da jO a 54 anoy 454 70,54 2 0 5,65
Da 55 Cl 59 anoy 135 75. 1,77
Da 40 a 49 anoy 59 7,45 51 . 1,21
Da 5O a 59 oSioy 29 0,67 19 0,56
Da mdy da 60 anoy 75 0,53 7 0,16
Fo conyla 54 0,80 0,88
4c 79O iw ,œ 4. 1 0 100, œ
pyJado o iv à L  complainanJo d a l ana lL y ly  da la  nup-
cia làdad, p/iayanJamoy oJiona la  dJ^JAàbucJiAn da .'a poblacuSn con anjia- 
y lo  a yu  aylado cLvid, yanjdx la y  daJoy facJjJU aday pon. a l  JixyJùtuio  
F aciona l da Q y la d iy iâ ca j
Cua.dno n ^  20:fyJado cJa/L I
VaJionzA' MiL-lejieA ! o Jx l L
Solie/W A 15h 969 157. 981 29% 995
Ça.ia('oA IO5. 919 105,6S9 21O.8OS
»/ • 1 KX UOÜ J 8,661 26,593 35. 159
80 a . - ' t i A i a 313 325 6 0
Z  -m A lJ lD A O
[yoJjLcJjSir g.cneJial* -/!/ I^uclL oue, kemo4 ke.cJw pa/ia la  ruLpcJjoJLicjià, 
ax (x-i (jxadjip c^ u.^  yxùjue. p/i(L4e/vtamo4 l a  (Lvolaclpix ^eaejioÀ. de. la  na ia -  
lidcul art la  pyiaviacla, con e^ L d e la .l ie  d e l  nuiaeMjj ab^oludo de naciaoA 
v ivo4j 4ejg.ua la 4 da lo4 cue no4 ha fa e llU a jd o  euL 0lU^Uataii:) d a c lo n a l  
de ÇylaxLUôiàco-, 4obyie. cmga bo4 e kemo4 dejtenjnlnado l a 4 nii'nena4 iaAâ-~‘ 
ce4j can4iAejuiada 1^ 0^0 coma ba4e lOO g. la  In M  de njolaildad po/i r â l  
kabL ian le4»
f
(uadaa n~ 21 •
^volucJan de l a  kaiaJjjdoÀ
kaaido4 vL vo4 JnxLi.ce. Ia4a po/i iQCO
l<fiO 74. 189 100,00 39 ,16
tX>i 74,777 109,1 8 90,61
l<j02 75.218 1O7,28 91 ,93
W 3 ■ 16.956 116,02 99,38
7904 15.6 0 l 109, 99 91,69
7905 7J. 96O 112,52 92 ,65
1<fi6 16.585 116, 93 93,90
79O7 16.295 119,87 92,33
1<fi8 16.000 112,80 91,1 8
79O9 ■ 15.999 112,76 90,7 8
797O 15.990 1O8,86 39,00
7977 15.899 ■ 112,09 39,91
7972 15.929 108,79 38,60
7979 19.893 109,65 37,09
7974 19.025 98,88 39 ,89
7975 19.262 100,55 35,37
7976" 13.619 96,02 33 ,67
7977 19.027 98,89 39 ,58
1918 13.869 97,79 39 ,07
7979 13.560 95,60 33,22
1920 13. 979 98 ,52 3 9 ,13
1921 15.080 1O6,32 36,61
1922 19.931 105,27 35,91
1923 15.623 n o ,  15 J 7, 23
1929 19.775 l09, 17 39 ,89
1925 19.617 1O3,05 39,23
1926 T5. 593 1O9,58 ■ 3 6 ,0 3
/ h 3.C.UX0/) VCV04 . Jnax.ce ! œô(i po/i /1/v.A/
1927 19.72S 105,89 33,82
1928 15.677 110,55 35,67
1929 15.370 1O8,36 39,65
19X0 l9.698 105,27 . 32,72
19^ 16.005 112,89 35,36
1932 16.3P6 119,96 35,56
1933 16.863 118,89 36,31
1939 16.052 115,05 39,08
1935 16.9 4 9 115,26 39,31
19X6 16.938 115,89 : , 39,06
1937 13.226 95,25 27,05
1938 11.290 79,29 22,70
1939. 11.590 81,72 23,10
1990 19.583 1O2,81 28,70
■ 1991 12.O16 89,72 23,91
■ 1992 12. 762 89,97 29, 69^
1993 15. 199 . 1O7,16 29,20
, ■ 1999 ' 19.552 102,59 27,76
■1995 19.665 1O5,39 27,77
1996 12.961 91,38 29, .37
1997 13.099 92,35 29,96
1998 15.061 1O6,18 27,92
1999 13.920 98,19 25,62
1950 12.719 89,79 23,29
1951 13.3PO ' 93,77 29,19
1952 13.727 96,78 29,73 ,
1953 13.695 96,20 . 29,91
1959 12.866 90,71 22,86
1955 12.729 89,79 22,95 .
1956 12.563 88,57 22,00
1957 12.735 '89,78 22, 15
1958 12. 939 91,22 22,59
1959 13.005 '  91,67 22,29
196O 13.093 92,31 29,05
1961 12. 925 37,60 - 22,89
1962 12.260 86,99 22,57
1963 11.757 82,89 21,69
v^oJm.cÀjSh (1<L La naÀaLicla'L en coda l'Atnl cÀ-oljO. -Queda /ic.
finoÂ  de.L (iAiuJ.1.0 dc3  movlnu .cnio n/vÙ!A.aL de Lü. pobLacjo!
Lci ruLpciaLjjlad t< /■lonJxJjjdad IL cJ. cne-ciraL
Va/ùja.cio!ie4 inejxyjua lc ^  d e l a ncyta-iLdacL -d.ejle/iJjdo, a h Ÿ ^ 3> La. 
^Iguàejvte:
^neno............. 7(957
hebaeno*........ 996
FlaÆTO...............O 915
Ab/iiU . . . . . . . . 7(947
X'auo................. 1067
^WUJJ............... 1026
ÿiUlo............... 951
Agx>.ôio............ 969
SepzÀ.embjie. . . . 979
OcJubjie........... 986
No vi-emo/KL. . . . . 926
ûj-CÀ-embjie.. . . . 905
FeeiuruLlÂad»-Lo, JicLôa de rwJaJjjdnxL pon. lOOO kabàtajute4 e4 
uruL io4a  cmmAxl, Lney^pecLfJ^ca, de^xde e l  momenJa gue /le fàeae  Jjd4 nacL- 
mLenÂû/i ad da iad  de la  pabdaeiorLy 4.in, ierie/L erx cu.e/vta cpie lüwl gjuiri 
.épojute de  edda no Àjvtenvi.ene en e t  f..cnûmenjo» To/i eddoj oJjguiw4 audo/ie^ô 
yôêjiadan que da venÂajdenxL ba4e a que deben nef,enLn4e do4 naebvù.enJjj4 
04 ad numeno de h.emb/ua4 con capaculad paocA.exjutiva, po/i 4u edoxL g  po/i 
4u e4iado,A  e4xto4 ef.ecdo4, 4e  ioma coino edoxL dXniLte de dxL4 nembnjoL4 
da de a jOyoAopdada conio no/ina ixvtennacùonaJ..*
Çn dja Æ ecxtifùcacion ded Tadnun hkinù-càpad de eéde gau--
po comp/iende do4 4dgiLieivLe4 vadoA.e4:
Qumdjw n~ 22
ÇfladeA Hemb/icu) eenJioiLaA Hemb/icm cxL/>adxjy
De 15 0.19 onoA 26.595 851
De 2O a 29 arw.} 28.657 10.777
De 25 0  29 ano.3 25.795 12.574
De 59 0 59 aSuLA 15.589 9.976
De 55 0, 59 oJu3/3 18.1/60 11.5772
De 90 a 99 ahoyi 17.192 7(9. 729
De 95 0  99 ano.3 16.999 9.975
196.882 65.052
QaLcuJada y^obae C4da bcuàe de 6j»032 nenxb/uiA ca4adu4 en eda.d dao- 
cjKUJutiva, .la. 2j04a, de nada.Lid.ad ajie /iep/i.e.4 e.nJjrun do4 11*757 nacido4 vL-
Lo4 auio/ic4 Liai.'uj.no4 ivii.iizoLn o.bia. me.dJÂa. d.c dxi /c.a.mdldad aLus—a l ; ,
cu a l. ob.tcju.cndo luui ioyôa cjuc v.iciie a. ncp.n.iioejriLoA. c l  mmicco d e  liL foe  
[XJA, rixLOujnofiLo. 'i'cuia edJjo dÀA'Ldeji el. tiLde/io dm nacin:i.ento4 ociu\Æ.iAo4
ojiOy pexiO toriojmdo e4Za. ioliajiki cmyLa.aeu. p/LuuLuuu/ ae. e/L-uv-uuyr; niuyu^ .^ruy 
nJjouLcU) celeb/iado4 en do4 'OcJio ano4 cuiLeyiLone^^^
To/i C4de. pÆO cediniienJyj kejno4 cLeienjiiiruo.do da. f.ecum!ùAo.d nnpcÀad 
de do4 20 udMjw4 ano4, con do4 4dg.iLiendc4 /ie4uJJodo4:
h eojunddjiad NupcLoJ
Fo.cLmLenJ:o4 Thd/iLrfionLo4 h ecandldad
1999 19.552 2.793 ' 5,3
1995 19.665 2.982 9,9
199$ ■ 12.961 3. 186 9,0
1997 13.099 3.288 3,9
1998 15.061 3.293 9,6
1999 13. 92O 3.268 9,2
795O 12.719 ■ 3.275 3,8
• 1951 13.300 ■ 3.907 3,9
■ 1952 13.727 3.976 3,9
■ 1953 . 13-695 3.599 3,8
’ - 1959 12.866 3.689 3,9
1955 12.729 ■ 3.675 3,9
1956 12.563 3.759 3,3
1957 12.753 : 3.907 3,2
1958 12.939 3.987 3,2
1959 13.003 9. 1O7 3,1
196O 13O93 9.160 3,1
%96l , 12,925 9.209 2,9
1962 12.260 9.221 2,9
1963 11.757 9.188 2,8
dadadJjdoxL deojjtima. e i l enjutum.* - ^ n ed cuadruo n- 2b p/ie4enJjinio4 
do, dj04a de nolaJJoLad LdegJocLmay comp/LCiidLendo cono dn lj ed tumieno de  
nacJjdo4 VÙV04 LdegôdJjW4 po/i cajda lOO no.choLej\Jo4o
Dado que kaoda iodo4 do4 nacido4 ex,po4Jdo4 fùguAoban en dae
e4 'dodJm)dLcou3 como ldegJJÙjm4j g  que deode 1^31 a 1^39 ^  /labLa cdnoLfL- 
ca.cion d,e LdegLdlmo4, p/ie4endamo4 da evodjj,clon deode l^bO,
(jwjdjio n - 2b 
Dadadldcd idenJjtlm a
Da clmi, enio4
Uon /uV PdO.c/004 VUV04
Ano LanJJA'LLO.i LenjJJjT.oA
1990 19.353 253 98,27 1,73
1950 12.0 0 519 95,96 9,09
1960 - 12.829 269 97, 98 2,02
1963 11,590 167 98,58 1,92
Da in  Lldad. u. 4axo, >-La. ixud.ejicJ.jo. nxuiOJind a un exccuio d.c rui- 
cijiù.e.njto4 de. va/ioneo pob/ie .Ixi/j lieinbnaP, 4e compÆiuiba .Ixun'oién en de. 
p /w vin c ia , donde eux nacJ-uxon. 6,Ü 12 va/ione4 u. 5<>7^5 kejni)A.nOj Jo
' opue equJ.vade ad ^1 y g. b S ,6  po/i lÜO Æe4peciJ.vanienJ:e^
Dqeido4 vivo4 4en.iMX d.g. edad de. dn. niadjte* - ( y^i eZ {juuaduuo n- 2J 
4e nelLLepan do4 dai:.o4 co/iA.e4pondJienie4 a
Çuadjio /I- 25
Çdad de L^a. niadjie HacJniLej\do4 To/i KO ded io ia d
/■'leno4 de  75 CLno4 -  -
7/e75&'"79a/io%) 74/ 7,25
üe  2O a 24 afk>4 7/5^ 75^  04
% 77&25(z29gÆ )/) 477(9 55,6/2
Z^e5Ü(z54(zÆ(;%f' 5242 ^5,57
7/e 55 (Z 59 O/WJ _  774^ . 74,6^5
üe  bu a 44 afio4 _ j S j  4,8 8
 ^ T^e 45 a 49 55 0, 29
De 56/ g- 77)04 ano4 5 (7, 6/4
A'o conéia  ' 70S  (7,97
f/ie4enjjojno4 oKo/ia wiLcjamejvte la  evolucJjSn genejwJ. de la  inooia- 
hdojdy apla^andjû e l  e^ tu d la  dm la  no/utoMidad Jjafjjivtid g de la  mo/ixa- 
l id a d  eôpecLfLca po/i caïuayj de- maenjte, pojia wm ll'panJo4 con e l  oL ve i 
bioJdgdcO'-deniogn.dfl.ca*
^yoJjLieloa o^çjrienaL, el Çjuadjw nJ 2o p/ie4enJjan'i04, como k L e i-  
mo4 pana la  nupcÀa.Jjjdad g pojia la  ywJalidady la  evo lac lda  de la  monjàa- 
l id a d  en la  que va de 4Àjgloy e>cpori.endo e l  nunieno ab4o lu la  dm dmfup.cJu 
ae4, aua a/uiejgla a lo4 daJan pacLJjJada4 pon, e l OrvùlÀJaJa DaeLonal d.e 
^4ladà4lLcay 4oh/ie cuga bo4e kemo4 dexteAininado ed Indice cannjuôpondàe' 
icyiorranda coma ba4e lOO g la. iauôa de rranialidad pon. lOOO kabii:.
Ie4,
( iiadno /%- 26 
fy o la c id a  g,eneA.al de la  nanJjodJjdad
üe.fwic,ijOiLe.A 0nJ2Lc.e. (  l^OOnOO) ! oAa po/i iCOO
1900 n .953 100,00 33,00
1901 11.999 '■ 100,38 32,98
1902 11.033 92,32 30,09
1903 IO.227 85,56 27,58
1909 lO. 939 91,97 29,22
1905 12.872 107,69 39,07
1906 11.623 97,29 30,98
19O7 11.295 99,08 29,21
19O8 lO. 698 89,50 . 27,53
19O9 11.062 . 92,55 28,20
191O 11.665 97,59 29,96
1911 11.2677 99,39 28,31
1912 9-761 81,66 29,93
1913 lO. 75O 89, 99 26,82
1919 a . 571 96,80 28,78
1915 11.799 98,71 29,26
1916 11.671 97,69 28,86
1917 13-133 109,87 33,37
191S 15-857 132,66 38,97
1919 11.208 93,77 . 27,96
1920 11.395 99, 91 ' 27,71
1921 10. 6,12 88,78 25,76
1922 lO. 612 88,78 25,52
19.93 lO. 927 91,92 2.6,09
1925 9,668 80,88 22,62
19Xi 9.386 78,52 21, 76 .
1927 9. 925 78,85 21,69
1928 9.892 82,39 22,39
1929 8.899 79,91 3), 05
1930 9.373 78,92 A  99
1931 8.993 75,29 19,87
1932 8.517 71,25 18,56
1933 8.851 79,05 19,06
9939 9.OO9: 75,37 19,06
1935 8.938 70,59 17,71
1936 ' 8.896 79,92 18,93
1937 9.716 81,29 19,87
1938 8.596 7<t,50 17,26
1939 7.979 : 66,75 15,91
■ 1990 8.927 70,50 16,59
: 1991 13.109 . 109,67 25,59
■ 1992 8.598 71,93 16,69 _
' ■ 1993 7.935 . 66,39 15,2.9
1999 6.995- 58,10 13,25
1995 6.752 56,99 12,79
1996 7.299 60,65 13,63
1997 6.686 55,99 12,98
■ 1998 6.985 59,25 12,02
1999 6.572 59, 98 12, lO
1933 6 . 062 39,72 11,08
1951 6.597 53,99 11,70
1952 5.569 . 96,59 10,03
1953 5.639 97,13 10,08
1959 5.635 97,19 lO,Ol
1955 5.372 99, 99 9,98
1556 5.279 99,16 9,25
1957 5.529 96,21 9,61
1958 9.859 90,61 8,38
1959 5.093 92,19 8,65
196O 9.717 39,96 8,66
1961 9.563 38,17 8,39
1962 9. 65O 38, /^O 8,56
1963 9.783 90, 02 8,82
dad jx>A. cd.ad.!L4 tj. aq.x0. -fri e.L Quxidaio rX  27 - d '
mjrJalxiO t d. de. .Lûa va/ieneA, aUi i pon. pouipxiA de.
d.L 28 La de. Liia hanbaaA, .ienun. Li> -1 doÀe. obierLiÂoA en
'0 NacXona.l de. iii:!:ad.i.:,:tica.. Sob. ■ ■ 11/ bcLie, hejLO.i rM..Len.
/ ne..L Jti
I 1Ce
ü
A]o/ii.alJiÀaxl pon acxop ij. exlaxleP: Vanon em
79W 795O 79^ 0
Dei-unc* % - De fune. % DXwxc. % DeJluxc, c/70
DlejrojneA 7 oSw -7% T ' 2^745 T 99 ■37-9.9 '3'87~ i 5759 3 J4 ’ 75/ J-
De 1 a 4 oJwA J 79 8,33 X 2 8,X / 73 2,82 57 2,24
De. J  a 9 ciryyA 770 2,91 54 1,70 29 0,87 20 0,79
De lO a lb eu 54^ \-l, 18 
■1,90
33 . 1,09 19 0,76 16 0,67
De Ip a 1b eu 69 98 1,51 21 0,89 23 0,91
De 2O a 2b eu 115 2,53 62 1,95 27 7,08 20 0,.79
Z/e 25 a 29 a. 129 2,72 69 2,17 27 7,08 20 0,79
De bpa Jb a. '133 2,92 55 1,73 39 1,36 39 1,55
Z)e 55 a 59 (z. 99 2,17 78 2, 96 39 1,36 92 1,67
De'DO a 44 eu 116 2,55 86 2,71 53 2, 12 38 1,51
De 45 ei 49 eu 187 4; 7 7 137 9,01 63 2,52 67 2,67
De ^  a 54 <3ÿ 2O2 9,39 136 9,29 133 5,32 126 5,02
Z?e 55 <z J9 <z. 3)1 6, 6 l 19S 6,25 166 6,65 189 7,55
De '60 a 6b a. 319 7,01 240 7,57 212 8,95 293 9,70
De, 65 a 6b eu m f i 8,00 316 9,99 285 77, 47 27S 77, 70
De "/O g moA 777 16,85 759 
Çumbio n3 ,28
23,83 938 38,10 999 39,71
AhnixxLiAaxl ,rxon %)exo%) (/- cdculeà ; hcnh/ioyi
-
7940 1950 I960 1963
'Defiüxcu % Deliuxc., % Onùmc. ûe-OufLC, %
ÙlenoneA 7 emo 947 24,22 5O8 17,57 277 12,97 209 13, 29
De 7 a 4 ewj34 594 70,75 262 9,15 67 3,01 55 2, k l
De 5 a b oxio/j 7O5 2 ,70 57 1,75 16 0 ,7 2 19 0 ,8 2
De lO a 74 a. 0 1,62 44 1,51 6 0 ,2 7 9 0,39
De 75 a 79 G. 77 1,82 44 1,51 17 0 ,7 6 13 0,57
De 2O a 2b eu 75 1,93 72 2,98 23 1,03 15 0 ,6 5
De 2J  a 2b eu 772 2,88 83 2,86 3 ) 1,35 25 1,09
De 'JO a Jb  (%. (95 2 ,1 3 97 1,62 29 1,30 29 1,05
De 55 G 59 eu bO 2 ,3 2 81 2,79 A 1,35 32 7, 90
De bO a 44 a» (95 2,21 70 2, 47 29 1,30 3) 0.31
De 45 G 49 G/ (95 2,21 30 2 ,7 6 36 1,62 99 2, 76
Z /e  5O G 54 G. 95 2 ,9 7 96 3,31 91 9,09 79 3, 36
De 55 G 59 G. 747 3,37 115 3,97 91 9,0 9 123 5,39
De 60 a 6b eu 24(9 6,39 189 6,35 159 7 ,1 6 155 6,79
Z/e 55 G 59 G, 2&9 7,21 258 S, 22 223 ;’0,09 219 9,(3 -
Z/e /(./' ^ 7059 26 ,00 92)  _31,77 1O96 99,39 113) 99,56
(  G ./cz/.A l/U iZ ) (Ze r 1 ' 1 !.zY /v.o//./- 'G 7l < Ü  l ' . o h i d : . e n  c e -  ' - ,
/ f *c GrCL ' o A  d c J - t ■) r e -  2 9 »
A h / u l a d  i d  a c t  p o / i  c d a d a ô  u . . o c k o  :1 cU )C L4  r a n  1C C 0  k b ,  (  7 96
Vanon.e,d // embnxL-i
A]exone,A de 7 aJio 36,9
De l a b  afiDA 2 ,5 2 ,9
De J a b  aoDA 0 ,7
De, lO a lb aJwA 0 ,5 0 ,3
De IJ a lb afiDA 0 ,9 0 ,9
De 2Ü a 2b odda^ 0 ,7 0 ,5
De 2J a 2b ariDA . 0 ,7 1,0
De jO a jb one A 2 ,9 1 ,5
De 55 G 59 afiDA; 2,3 1 ,7
De bO a bb ana A) 2,5 1 ,7
De, bj a bb afiDA 9,2 2 ,9
De jO a Jb afiDA 10,9 6 ,3
De,JJ a 59 oJiDA 15,9 9 ,8
De 60 a 6b afiDA 39,9 18,9
De 6 j  a  6b  afloA ■ 36 ,1 27 ,1
De J.O g moA 153,2 709,0
AhnijOblld-ad AiaindancLi^adcu  -Oada Jjz hxfJLuencJji que agence en do4 
ioAcLA de nio/iinJjjdad, da eAdnuciuna de edadcA g AexOy g da LmponiajxcLa 
ejx eAda pADvincJja de -Ida moviniiendoA'niLgnadoAioAy que, anadiganenoA  
nvoA oxLeJaixdCy eA de  gnan Lndenéy.) dedenniuxan da daAta conneg-’uda de  mon-- 
dadidacL
Tana edloyhemoA uLLdd-pado cona pobdacddrx Ado.ndanida pabJacLSa 
eA park) da de 1^ 60 cuga ddAiALbucLoa pon exladeA g a c x o  ca da Adgudende 
( ArawAJjo ^A:(adiAdi.co ded, Jo //, (fo )  :
/ (D(uaclrio rt- jJ
Tobdacion e^-ipanada d e  1^60
VaA.on.e.A // embnxLA:
nlejTOJie.4 c/e 5 7.597.900 1 .981. 2CO
Du 5  9 OLni}-) 7. ID3. 7GO 1 .2 9 6 .5OO
De. l0  a 79 anjjA 1. 357.900 1.509.5X )
De 75 o. 29 artüA 2 .317 .900 2 .3 3 2 .5OO
De 25 a. 59 ariOA 2 .369 .500 2. 936.5OO
De. 55 99 afioA 1.927.900 2. 123.200
De. 95 a. 59 aSioA 1. 609. 5D I.8O8.7CO
D e. 55 (7 69 (uiOA 1.265. SOD 1. 955. 700
De ma.i 65 anoA 7. 092. 5X) 1. 975.507
;w%)rw Ccjy/ccc/^ ccGx) Gc /7L;/u(/;X,^ ;.GG, GJ/z crzcG c:.: 
y?G (Ze er/Gz/cx) y /lexG, G 5a /iC/dy9cc;6ci/G yx;65GC.ij5/i /jx&iG^GAfZ, ()6;6c/zev,G%i 
Ai.ci.u..l.crvtexi dcJ.iLricJjûrieA:o ! .'
Çuadjio ix^gi 
Db/uinJjjdoÀ AiondjaJidJ.m(:uda
VaAOn.Q.4' / /  ejnbnxxA l o i d .
AleriOA.eA d e  J  aJiOA 10. 35) 9-979 ■ 19-S09
D e J  a  b aftPA 983 5 7 1 .8 5
D e  7O G 74 aruA SO3 391 1.199
D e  75 G 24  arUA 2.317. 1.162 3 . 5 3
De 25 G 54 CUVOA 3-790 2. 923 6-713
D e  5 5  G 44 QjvoA 9.623 2 .973 7-598
D e  45 G 54 anoA 1 1 .2 5 7- 958 19.188
De 5 5  G 5 4  anOA 29.113 1 9 - 5 0 98. 973
De 55  u rncU anOA0 99.O69 1038006 5 2 ,0 7 5
3 1 0 .923
d e c i / i ,  opte aL naeyyi/ia pobJjcicÀjSri iu y L c n a  da. niÀAmcL eAiniLobjuia que  
d a  A ian da /id , decL n , caïc da  l'iam.lonady Ae hjjJjALaa p/w ducJÂ o JlO* b2J d e -  
f-iinaJjoaeA p a n a  do a JJ , J2 b , / 0 5  ka,bàio.ndeA qu e ienJja  Ç^Apana en  V]60y -lo 
q u e  eqjULLva.de.. a una Loau de. nwALadLdud d e d  lOy l6  p o n  7 0 5 0 .
AhAubadJulad p/io r>orm..lDriaJ  ^-Corno eA Ao.bJjdo. un Ladl.can muu exrote- 
aL vo d e  da LejidejxcLa d e  da.. moALaJjjiady eA da AapSa d e  maJiÀodJjdad. p/io- 
pp/icLonjody que. equLva-ie eut po/icenda.ge a^ue Aupaae ed ruiineno d e  depunclo -  
neA en  doA cjnupoA d e  edadeA Aupe/LÜ3A.eA g daA jO  anoA LacdiLôLve, n e^p ee-  
da a da iwrcda-LidaÂ dodad.* ^A decLAy que. aL dodo a du a niLerdopjJA de  una pô -  
bd_acd.Sa vLvLenoji moA odda d e  du a JO oJiuAy da rugSa  d e  nanjdadLdad p/upOA. 
e ia n a d  Aendxi 700.
Ai emo A cadcudado eéde indice pana da pruvincdu. de QacezcAy ob- 
dendendo una AapSa d e  moAdadddad p.coponcLonud ded
44,5 GG 7940
52,7  2G 795O
77,9 GG 7950
75/9 GG 7955
nJaJMlad. mc/M/iaZ, -Q i Jo. e^ 7, 9^2. ZGCGZ^ e;, q n c j0 / ' e 0* J
CtindAO rJ1 12',
pL<ino, . . . .  5 9 0 fih-uo.. . . . . .  547 . . .  3 . 5
h vhr-vjio.. . .  9 3 9 5 .n .lo , . , . . .  X ? Or 'y'-' •C5-*n-L '. ( .& t » ♦ *>. . .  3 .5
1 h x ,zo ., ,, . .  921 TJuUo, . . . .  .554 . . . 5 5
A bn l.L  , ,■ • • 3 7 5 '/ 5 53A‘. "AU 1 . , .  5 '75 n ' • ’/v.ece ::.;:G : e . , .
GG ZZcK/AUJ CGxC/r/GCiG 5(7. /;7G/75G.,0{c/G(Z C:
70!uiA ardcuraj indeancA ia g nwuLi, con. -Lia Aig.iticjviay JieAuldoAoA:
Zona u J i b  ana Zopjx in d c jimedJja Zona JtuJia-L
2G6.&C5JG 99. (^ 25 . 20.505 745.475
Oe^ i^czGGCxji 559 2.497 7.477
1 oAa po/i lOOO (9,7  ^  5 9/5
6/7.6 5G5(Z5 75,77 52,75 29,57
Ah/Aa.liA ia pon lDuuid.ci.pioA*--Se expdne moA acleJjojidiej jjinJu con 
-La napcùaldxAd g npda-UAaxL
JiA i.ce  vida A  -Sob ne  -La ba.Ae de naclotiendoA g depaiciorieAyhe- 
rnoA 'coAcLLlado ed hvlice  vidaA ( nadaJdxLA pon 700, oLividiAo po/i dcL  
do  neA J, cue ru OAJUija X>-} Ai.ou-iend.eA /leAuddadoA
(-uaJju, It- Jb :JiAd.ce vidai
Ano Jrudice
njCO . . . . .
7 9 70. . . . . . . ... 747,4
792O.. . . . . ...725,7
1 9 5 ......... ...755,2
7940......... ■ . . 173,0
795ft........ . . .5 9 ,7
I960. ........ ...3 7 7 ,5
1963......... ... 295, S
9. 4.  A m p o o m o  m m o v o
(55 (uieciniiçjidi) vegeJadLvo ncALilda cLeL a o M I o  erutne naclnvLeridoa  g 
depjn.cÀjon.£A, Çjx eJL Çjuuoudjw rx^  JJp/ieAendajnoA la  evolucLon d e l  conjaaido' 
p/wvJüxeial ejx la  que va de A ig la , cxilculada Aob/ie la  a daJuA ojvterùa/unejx- 
l e  expueAiaA,
■ .3 Çuadyia rx2 JJ^Çpe-clniLerxla vegedndivo
ÇongjLUxia p/wvjjxcLal
Çi.fjWLA ab^oluia-i StwLice. 19008100 ! oyàa pon. iCG)
1900 2.231 IOO 6 ,1 6
7907 2 .77 8 129,52 7 ,6 3
1 5 2 4. 183 187,99 11,33
153 . 6 .2 29 279 ,20 16,80
1 5 5 9.6 6 7  ■ 5 9 ,1 9 12,97
1 5 5  • 3 .0 8 8 138,91- 8 ,1 8 '
l 5 6 4. 962 222, 47 13,01
■ 1 5 7 5.098 226 ,27 13,12
158 5 -5 2 237 ,65 13,65
1 5 9 9- 932 221,07 12,58
■— 7970 3- 775 169,21 9,59
' 7977 9 .6 2 2 5 7 ,  17 11,60
7972 5 .6 6 3 253 ,8 3 19,1 7
1913 9.Ô95 183,96 10,21
7974 2 .9 5 3 . 110.00 6,11
1915 2. 5 3 110, lO 6,11
1916 1.998 8 7 ,3 2 9, 8 l
■ 7977 899 5 ,0 7 2,21
W 8 - 1.993 - 8 9 ,3 2 - 9 ,5
1919 2 .3 5 2 1O5, 92 5 ,7 6
792O 2 .6 29 117,89 6,92
7927 9.968 193,60 10,85
7922 9 .3 19 200 ,27 10,33
1923 9 .6 96 210 ,99 11,19
7924 9.996 221 ,69 11,68
1925 9.949 2 21 ,8 3 11,58
1926 6.157 275,97 19,27 .
1927 5 .5 3 2 3 7 ,5 12, 18
1928 5- 835 251,59 13,28
1939 6.976 2 5 ,2 7 19,60
195 5.279 2 5 , 99 11,78
■1931 73112 J l9_ 3) 15, 99
1932 7.789 399,13 17, œ
1933 8302 359,12 17,25
1939 7.023 319,79 19, 93
1935 7. 910 359,55 16,60
195 7-592 5 8 ,0 5 15,63
1937 3.510 157,33 7,18
1933 2.699 120,75 5,99
1939 3.613 . 161,95 7,20
19‘iO 6.156 275,93 12,11
1991 -I.O93 - 98, 99 . - 2,13
1992 9. 6 l9 186,69 8,05
1993 7- 269 325,59 13,96
1999 7.607 390, 97 19,51
1995 7.913 359,68 ■ 19, 98
19116 5.712 ■ 256,03 10,79.
1997 6.913 287,95 11,98
19118 8.576 - 339, 90 15,90
1999 7.398 329, 5 -13,52
1933 6.652 298,16 12, 16
1951 6.853 ■ 3)7,17 12,99
1952 8.158 5 5 ,67 19,70
1953 8. 0 n 359,08 19,33
1959 7-231 . 329, n 12,85
1955 7.357 . 329,76 12,97
1956 7.289 326,99 12,75
1957 7-211 323,22 12,59
1958 S.O85 5 2 ,3 9 13,96
1959 7-960 356,79 13,69
I960 8.376' 5 5 ,9 9 1 5 ,5 .
1961 7.862 352,90 19,95
1962 7.610 391, lO 19, Ol
1963 6.979 312,60 12,87
Ç/iex.l!L.tenJ:o vep.eJ/n'■Lvo (in cada l'hnLcÀ-p.Lo, -Se. ex.oi
5/1., jjmJj} œ a c.L deJ/r,lUa da In nupttLuJj-dcud.., nnJxLLuli ij. mo/ida- I
JjjiUuio ' I
A h  v - ü n i e n d a  D a d i u i a L  7 0 5 . F i f x j o A  a b A o i i L i a x >
AbaxLLo- 8 77 3 8
Abenjiwia 11 17 10 7
Aceho 74 13 27 -1 9
Acehuclte. 7 28 21 . 7
AceJjtuna. 6 9 9 —
Ah-içaJ. 77 58 25 33
ALhaJÂ •  79 58 28 5
AZcarutaMjO. 39 90 23 67
ALco UoAÀjL ^ < 5 77 20 -  9
AJjCXLO-iCjO/L -d ■ 4,7 60 47 79
AIÀaa.aenJianeA/0. 9 96. 20 26
ALdea ioJ- Qmo 17 23 15 8
ALdea de. ! AJuddJUo 7 20 8 12
AJA.exmu.evqJ Venu 22 92 27 65
AJAeanuevàJÇamLno 12 19 22
AJAehjxeJxi ■ 1 77 1 10
AUa • 31 ■ 71 23 98
AJjmedxi 90 87 39 98
AJma'vaz 12 98 77 5
AJjïuhxxnJLn 29 33 5 -  3
Annuÿo de Ja Luz 89 17O ' 71 99
AnÀomcJjjw5  Vena ? 28 77 17
AnAotpmjJjjvjyiJA. 26 17 77 6
Bana.6 8 15 18 -  3
BoaaxA o 8 25 . 9 16
BeJbLa 12 . 51 17 ■ .39
Beaqueneacia 4; 2 9 ' -  7
Benmcana 10 39 18 16
BennocaJeja 6 6 7 - 1
BohonaJ 12 17 19 3
BoJùda 5 2 8 - 6
Bno^ üud 32 87 90 47
(jxbana-i 16 29 12 12
Çab e^b eJJo-ia ■'8 18 9 9
Çj^ be^ aeJa dei VaJde. 17 58 18 ^ 90
Qe.bn.eno 2 19 7 ' 12'
Qdcenexi 913 2W9 925 1389
QachonJüAJa - 4 4 —
QadaJso 8 .  25 9 16
QxiJpadJjJa 17 2O 29. -  9
QaniLn.0m0n.C4co 19 29 10 19
y y y
(ginino LusjxiJi 15 . 23 17 6
15 47 31 10
(^c/lav cm A 15 98 22 2)
(jLilbcLjO 5 9 . 8 7
(^ GGCG6oJG 9 35 77 2b
(juuwla caJ- c-ia 7 17 .7 10
ÇaA aji/Ç_a c en. eA 32 ' 85 47 bb
(^ GxiG/y ' 75 59 79 35
(^ GxlGGCxd/// (G^ Zed 70 29 77- 18
Qoaola/D* ArubynJjo 5 ■ 7 8 -  7
ÇaAjOyy/D* Çonieg 8 9 9
ÇjlAOa!QüyôixÛioA. 21 20 8 12
Qoaoa/ Ab n ie z 5 9 17
(jlaoa/P lil-Ldri 9 13 18 ~ 5
Qclaoa/Aiuiàvede 7 11 2 9
ÇjxAajte-jxidxi 74 55 16 39
(jolaLLLoa/  Çü/iia 6 20 16 9
(joLAdmlaA/Obo/L 6 5 9 29
ÇecJjOLViSL 31 94 45 99
(^cdmLlû . 11 16 12 9
5 ■ '8 ■ 3 5
(j J J cajoa 22 66 32 39
ÇolMido 4 12 3 9
Qpn.qa.iAia 4 9 7 2
QoAÀa 59 209 60 199
Qua.coA 74 5 12 23
La Qainb/ie 23 50 29 26
O eleiioA a 17 5 28 -  7
ûeyj ccL/igaiTiOL/Lia 8 5 6 -  7
21 35 10 ^5
Qa cw ria l 79 22 ■ 25 - 3
QAio/irLUWA - 2 2
h/LCAaCJjJJAO 8 13 15 -  2
Ç aliA ico 74 ■ 73 17 56
12 35 19 16
La ÇcLngania 13 26 9 17
j^aJiopin.ija la  OLla 13 39 18 21
12 18 10 8
5 18 5 13
ÿcGi/Z/i 2 5 6 - 7
OcLftGc:'yZ55G%) 5 59 66 -1 2
Ocz&z 25 47 29 5
10 17 6 77
1 3 2 7
L - ( l  p / iC U L J X L J >2 7 U
ÇxinKtUlo 7 ' 2 - 2
Çiuidalupe 2O5 79 28 45
Ç uija  de Çp/iixi 4 12 13 - 7
Qjwipy/ÇadiAieo 3 18 19 4
75 17 17 -
Çiùgo Sia.* Bayibcma 12 19 5 . 9
H enguJipjLeijOL 77 29 19 ■ 5
Ile/Lnnji--T&ieg. 5 10 15 - 5
DenvcLA 33 92 ' 32 50
//eruxenxL de AicxmicLnja. • - Il 5 7 15 -  8
H enjienjuLeJjOL 11 12 13 - 7
Higuenjoi ^ 7 9 3 7
HinûgjaJL 30 11 16 . 5
HoiguenjCL > 8 21 15 5
Ho go A 7 99 16 28
HuéÀaga 1 3 1 . 2
JbakeAJWLnds) 13 96 - 21 25
ÿaAaLcegxy^ 13 91 22 19
ÿoM ol^ , ' 61 183 65  ■ 118
ÿannrjdiJJjOL 5  ■ 88 29 ■ 59
^oA lÀ ia 5 7 6 1
ÿenute 12 ■ 31 10 21
La.dnJiiJjaJi 7 39 19 23
LogMjOAan 39 122 59 68
L o a o a . de J jo l Veaxi 33 86 29 57
A^ ojdAjjgxid, de la  VenxL ■19 79 19 55
DadjiÀjgoAego 39 116 40 76
Akodjio ae/ia 55 l8 l - 63 118
AhgaudaA 9 38 7 .31
A'aipojiiXda de Qa.een.eA 55 97 55 92
AiaÂpaAijtjda de TJxLAericJji 96 180 98 132
A'lGM-ckagxig. 9 19 2 12
AhJxL de AlcAriixinja 5 17 16 1
AAernbn-io 19 33 23 7
AieAOLA de Obo/L 2 22 6 16
AliagadoLA 55 129 73 51
AlLilaneA 9 8 2 6
Alüwjbed 12 5 22 19
(■hkedxLA 19 93 11 32
Ahruwg 12 38 22 U
AhrvtdficKeg 39 59 90 19
Ah niehenjno AO 39 162 96 116
i'io/la-Lejii. 98 215 61 152
iorm lJJjj 3 n 2 9
79 45 2J 25
/' rU'GA'ZG/LG/ (Ze ,&Z 7 4 ' 228 76 752
/\\'j.vg Lv.LLI.üXl. (id JboA. 5 17 6 71
.iGltrc' c/cZ / jf&GGG 5 ?0 29 97
ntivdpyUdiaA 16 26 8 18
,\ uflOiW/lCuL 18 1l6 26 90
O.Ltva dd P* 10 ' 19 11 8
TculoineA.0 6 6 6 -
r'oAa/wri 16 31 9 22
'/'ejdnjûAO dd A dim 2 , 9 . 6 3
Tex.alejd.a dm do. ZWa 28 3 > 26 29
Te/iadejda dd Sari Aomori ■ 10 12 21 ' -9
TcjiadeA doJ. TueAJu 9 21 19 7
î'dvôcudga 6 13 5 8
fdôga (La) 7 39 9 50
TiecbijOA A.ibaA 12 ■ 17 8 9
fjuxo plCUKXiieXldo 19 45 18 , 28
Tio/uiaJ. . 18 97 8 39
fdamdodig • 2jO 768 233 535
5'daAerLgud-ba 19 27 19 8
Toniajm 6- 23 18 5
?o/iimgu.dLo 11 5 9 1
'i'oguddo dd iayigort 9 13 15 -2
JiieÆiû dd .SüJida. (jiug 5 19 19 5
A ebaddcUi 2 8 2 6
AiodaboA 15 57 29 13
Aobi.djdmLLo de. §aia 5 4 5 -1
AobdddjJJjo dm La V(jAa 5 8 5 3
AiobderLidlo de I/lugLido 10 21 28 -7
Ao bdedoLJjano . 6 6 lO -4
Aoinajigo/udo 5 3 9 -5
AaajidA 5 19 8 6
SoJonmao 22 31 29 2
SadvaJJ-dAJia dm. Sajutiago .13 6 10 -9
San i'HiAÀÀJX dd l/idvdj.o 7 20 18 2
Sansia A rua 7 19 lO 9
SarJxi Q/U.L7. dm da Sie/uia 9 19 13 6
5(ZG;6z (Ze PaGêGGGG 5 17 4 3
(Ze /'Gp/LdCG 8 22 lO 12
JG/LO'GpG (Ze (^GG^GiLG 19 28 20 , 8
büjvcixu'o d.crl. (ampo 8 23 16 . 7
ban.ilbanc.p eU. Adio 9 78 ■ 19 4
AGGeZ^GGCy^; eZ /?GVG 13 52 1S 39
Jaz/cecZcZ^Az 7 19 13 1
J  egu/ia de. / oa.o 2 6 5 1
SoJuiacljJJja 38 55 . 99 5
SeAJiejjSri ■ 9 40 12 28
SLqaajcl de haervieA - 45 29 22
I alavoji 33 47 19 27
/ alaveAxi da Viejja 8 5 6 -
/ adavjenueJja 3 9 9 5
/ adaijMeda 25 705 39 79
/ ej.ejda de I iedan 76 57 19 12
PGGoz : 7 - 5 -5
/ OAna.vacxLô 77 52 75 77
/ onno ( Çd) 76 25 20 8
/  onjiecJjJja de du a AngedeA 4 72 6 6
!o/uieciJJja de  da ( ioAa 77 57 25 26
!o/me de'Doa i'Ligued 9 , 75 73 5
! o/uie de Sonia Ahnia 74' 27 20 7
/ o/uiejuaciddo 45 704 56 98
!OAJiejun. c5 Aubio 75 -50 77 93
1 o/uiemeruga 5 . 23 7 16
/ o/uiemo cha 24 24 21 ■ 3
/ o/uieo/igag 79 49 20 29
/ o/ULequemouda 7 77 12 -1
! /lugiddjo ^5 205 102 1O6
yaJjdoAiLdJjCLA 3 ; 74 5 9
VoidjdecxmaA de  / 4 ' 70 9 6
yaJjdepaenieA i7 45 23 25
yadd.eh.uncxL/1 7 9 8 1
yaJjdecoAoA de 1 a-pu 79 27 19 73
yadjdemo/LodeA 4 8 -9
yaJjdeobiApo 3 5 47 21 26
yadetxela de Adcdnia/ia 87 797 IO9 88
yadvenjde de da yena 3 5 7 1
yadvejide ded  h/ieAno 24 75 39 5
yiondan. de  da Ve/ia 9 70 6 9
yidJa ded Qampo 72 79 73 6
yj-dda deed Aeg 2 77 9 7
yidlameAiaA 4 27 16 11
yidJaniLed 9 50 17 73
yidJanaeva de da Sienna 7 32 . 23 5
yiddariaeva d.e da Vena 24 60 27 33
yidJan. ded fejd/ioAO 72 26 16 10
yiddoM. de AdaACJicia i 12 10 2
yiddaAbuejWiA de Ajaia 4 20 5 75
Zanga de Ç/ianadid-la 75 59 18
lALn/ypJ I'oiiiajxcjie-/. /4 29 11 18
Zonpa -la I'aijoa 25 82 W 92
Z.or.Lia 33 70 5 96
■ JUIAipS 9.190 U -757 9.7 8 3 . 6 .979
Q uadno a - j /
AhviinJjenJu Daiimai* IbJjo l oacla pon l(jOO ha.bJutoni.QA
Dap cLadjjlad NaioJjjiad. OonJajxJxid.
Abajdla . 74,29 79,53 5,32
AbeniuAjOL 5,27 72,79 ' 7, 52
Acobo 5,52 6,06 72,58
Acekucke 5,57 74, 96 10,89
Aceiiuna 7/57 77, J? 77,27
AhJjgjad 4,27 22,25 9,58
AihojA ^ ' 5,70 77,47 8,90
Adcaniayia 9,06 29,00 6,73
Adcu-LlaJiin 9,37 9,98 77,29
A-Lcuqacjcui 9, 67.. 19,16 9,67
AJjd.exLCQfiierLe/La 4,45 22,76 9,89
Addea ded Qano 70,35 74,07 9, 79.
AdJ.ea de J AugJidJj) 5,28- '75,70 6,09
A djdeajUL eva/ Vena ' 5 , 5 22,93. 6,58
Addexmiieva/Q q m u w 6 , 5 79,75 7,95
. Adjdekueda ÿejiie 2 , 5 27,56 2 , 5
Adda. 7,70 . 16,26 5, A
AdiAeda 9,07 79,78 8,86
A d m O A J O L g 5,69 22,57 5,77
Adjmokanln 7,93 70,22 77,75
A/uwyjo de da Lag 9,09 77, A 7,27
Aaau gorw djjrw a/V  enji ' 6,78 21, 11 9,72
AnAugornodinoA/f'hniancJi^ p 2 ,72 8,32 5 , 5
BanOA 5,66 70,52 72,79
BoAAxido 8,92 5 ,3 9 9,98
BedJoiA de Boruiog 5.75 29,99 8,19
Benque/iencia 9,82 9 ,5 2,21
Be/igocarijct 5,72 79,96 7 0 ,5  .
Benjw cadeju 7 , 5 7,57 8,76
Bohonad d.e Jbon 9,99 71,61 9,56
BoiLpa 7,76 2,80 11,96
BnugaA 5,96 ' 16,21 7,95
QabanaA 9,72 73,59 6,89
Qab egab e-Ldû Aa 8,28 78, 63 9,37
Qabeguela ded VoÂde 6,92 22, 11 6,86
Qab/ieno 2,86 27, 25 10,09
QacencA 8,73 47,44 8 , 5
-QackonA.LUa 0,00 70,75 70,75
QadaLiO 7,82 29, 5 8,80
QaXgadLLiia 10,60 12,5 79,97
Qcjriinomo/iLù eu % 57 12,02 5,07
QpjnpLlÀu 8 ,6 2 5 ,7 7 73,79
Çanipo Lug/jui 9,57 19,28 70,55
(jmameAû 9,91 12,07 9,72
(ofiaveAuJ, 5,97 78,93 8 ,6 7
Çanhagu 9,75 76,98 79,65
QoJicaboAO 5, 0? 37,91 9 ,87
ÇaMAjCLACjodeju 7,77 73,79 5 ,9 3
(jjbôoji de  Qa.ceA.eA 7 ,5 19,92 9,67
QaACbX de  fadumenu 6,73 2 9 ,2 3 ■ 8 ,5 2
QaAaA.eA/HuadeA t 9,02 5 ,1 8 9 ,92
QüAoa/0; Anioruu 6,57 8 ,9 2 10,5
Qoaoa/ Û* Çomeg l0,66 72,53 72,67
Qoaoa/ÇoAiaflnÆ 78,22 77 ,5 6 ,8 2
Qoaoa ded Fonde 6 ,6 5 2 9 ,5 8,55
Qoaoa de  fûiddjoji 9 ,71 6 ,3 9 9 .93
Qoaolô de TUnavede 7 ,5 ' 75,02 2,73
QaAa-tepada 5 , 5 ' 23 ,99 6 ,8 2
QciAdddoA de  Qo/iia 3 ,5 73,00 10,91
QaAdarLoA, de Obon, 2 ,7 9 77,39 9,11
QecdavZn 6 ,3 7 79,75 9,76
QediJdu 11,02 16,06 12,02
77,65 ■ 18,69 6,99
QidLeAûA ■ 6,52 79,58 9,99
Qoddado 2 ,6 2 7 ,9 9 1,89
QoncptLôdjOL de da SienAu, 5 ,2 5 11,82 9,7 9
Qonda 6 ,6 9 23,76 6 ,81
QudcoA '7,70 78, 2 7 6 ,0 9
La Qumbne 9,53 20,73 9,95
ûedeJdûAa 7 ,6 9 72,22 72,67
L)eA(panjgwmAla 77,77 7, 3 5 ' 8,8 2
tp a - i 77,58 79,37 5,57
qôcmaJmJ. 9 ,5 11,00 72,5
Qù/oAjxZno4 0,00 10,00 10,00
hA.c,nxexL>40 de. Obon. 7 ,9 8 72,97 79, 97
ÇaMCi/eo 3,73 79,99 9,53
Çan.eiaz 5,77 79,89 8 ,5
La ÇaAaania 70,29 5 ,6 0 7, 72
ÇaAoania -La OlJa 5,93 77,79 8, 2.1
Çja.".n.wxJ:.LU.a 19,01 1 8 ,8 2 10,96
ÇjaAû/ieyw. 7, 2 5 2 6,12 7, 2 5
ÇaJLVux. 6 , 2 6 75, 6 7 18,80
Çi'.y'tjiovLUjiA 6 , 8 2 10,23 12, 50
Çaia 5,45 73,87 8, 12
ÇjL ÇoAxlo 7,07 77,93 9,21
Ç.xojw.cLlJJa 9,25 72, 76 8,57
La Çnanga 9,25 ■ 27,267 72,76
Ç/üjjKjJjlu ■ 9,50 9,00 0,00
ÇudaliLpe 98,72 77,76 6,72
Çulpy de ÇpnJio- 9,91 73,25 79,39
ÇiùpD de Çadùôieû 3 , 5 79,80 ■ 75,40
Çuipy de ÇAjoncxLidJa 70, 93 11,82 11,82
ÇiiLjx) de Sania BajibanSiSy 62 75,77 5,67
H enguLpieda 8,33 18,29 74,40
Henjian Te/ieg h  5 75,58 2 3 ,5
He/LVOA 7 , 5 5 ,8 6 7,25
HeAJXPJUL de ALcxmiajia 9,18 5,99 ■ 72,56
H ennenueda 70,35 11,29 12,29
Higuenja 75,59 8,89 6,68
Hinopid 72,09 6,65 9,67
Hodguena 6,66 ' 7 7 ,5 12,98
HogOA. 9,39 27,57 70,04
HuelacpOL 2,-78 8,35 2,78
Jbahafinarudo 5 , 5 18,99 8,95
ÿoAoiceju 5 , 5 78,63 10,00
O^ACÛ.^ 7,33 27,99 7,81
JoAOjydJidJji 7,86 23,29 7,59
^ojiLdJa 9,57 7 3 ,5 77,99
ÿejiie 7,33 - 78,96 6,11
LadnJjJjoJL 5,02 29,08 9,92
fjogAûAQjn 5,76 18,59 8 , 5
Loacul de da Vena 7 , 5 ■ 22, 55 7,60
FadnLgxid de da Vena 9,78 25,37 6 , 5
Fadnlgadeju 6,98 5 ,6 0 7,76
Fadjiorie/ia 9,97 32,83 11,92
FoLpaÉaA 6,23 5 ,0 7 9,89
L'adpaJiildja/Qaeeneô 9,58 76,92 9,58
FadparJJida/ TdaAencJa 5 , 5 21,96 5,72
Fancdagaz 7,28 2 5 ,5 3,56
Fada de Adcandxina 3,87 73,77 72,39
Irçmb/ilû 5,62 72,05 9, 24
FeAOA de Obon 7,92 27,79 5,78
FùagjidaA 6,78 75,29 5,00
LlidJarieA 6,95 72,77 3,77
Llinabed 5,27 75,69 9,56
ûbhedaA 70,79 33,75 8,98
F.onntjg 5, 4 4 77,29 9,99
/»upcA-axraaa t\cau:iJJMaa /'lonxa-cuzaa
Lhrvtanckeg % 25 Pi, 09 9,52
FarvteKcAinoAO 6,26 5 ,0 3 7,39
[■o/iadcpOL 5 / 0 5 ,9 5 7,57
Fo/icùJUû 5,55 25,22 9,58
Davancü acep} ^,55 5 ,2 9 9,00
DadaJ/no/iad 7/^2 2 3 ,5 7,82
DavadvidJjcirL 4 5 5 77,76 6 , 5
DavaA ded Fiadaono 9/59 2/1,70 1 0 ,5
DavegueJjOL 72,05 79,56 6,01
DuJyymo/icbL 4,27 92,97 9 ,5
OJjiva de fdxLAencJjOL 7,47 l9, n 8,77
fadumenu ^ 7/49 7,99 7,49
fcLAo/uon 7.^00 23,25 6,75
TednoAo de A d  m 9/99 79,96 77,97
TeJwdedxL de da ûlaia 9/02 l6 ,11 8 , 5
Tenadeda San Tomdn 474 70,72 ■ 79,00
TenadeA ded Tuendo 5 /2 5 77,85 8,77
feAcuega 4  95 '79, J7 7,53
La'TeAgxL 5  70 2/1,78 2,97
fiejdnxiA AdhoA 70,77 7/1,39 6,78
Tino pixjuriqueajdo 5,74 79,08 7,/i5
Pidionnad 5, 2O . 22,93 3,87
fdaAQjxda 70,05 33,66 1 0 ,5
. fdoAexgueda 72,02 23,79 76,32
fondage 4,05 75,67 72,25
To/ideguedjo 75,07 5,9/1 9,75
Toguedû de Za/igSn 7/22 70,93 72,03
Taerdo Sia*(juig 452 18, l9 73,57
lieboddan. 4/97 79,65 9,97
TioduboA 7,55 78,52 72,05
TobdcsLiJLlo Çada 9/72 7,76 9,72
To bdçÀJiddû/ Vena 5/(95 9,97 5,88
Tobdcdldlû/ / /lajjddû 5,72 79,73 18,89
To bdedoddaru) 447 8,91 19,02
Tomargjy/idû 7/75 /i,65 73,95
TuxmeA 9/75 27; 39 75,65
Sadonirw 455 12,16 11, 9l
Sadvüdienjia 70,07 9,62 7 , 5
San FojiddjiJl /leveyo .5/59 16,09 79,63
Sonia Ara 7 //0 75,/tO 11,00
Sonia Qiag/Siejuia 9/42 19,89 73,67
SanicL QnugJTcjilagpia ' 5/57 19,0s 9, /18
440 29, 15 10,50
/ ). /. (/ G//iZ CG/L A.7 /(G 450 f  13 8 ,7 3
l\UpCÀ..aJJj:iadc. Datalùdad l'’;ombj.-Ujiad
ScuviicLou/Qampo 4 5 9 iS, 5 73,79
SajvUdojie.g A Léo 7/55 15,77 12,26
Scmilharieg Bagu 4 7 9 27, 16 9,/iO
SaucedùLla 5/79 17,52 75,33
SegimoJ / o/vo 5/75 17,29 1 9 ,5
SenjwjdXJJjOL 5,25 18,39 70,95
Se/uiejmrL 4 # 28,63 8,58
SLqaaoJ huçjvteA 0 ,00 16,89 8,79
/ adjoLvan r% 9 7 18,56 6,33
/CulaVQAJOL dcL ViepOL " 4 / 4 3,17 0,00
! aJjcivenueJjCL 5/ 4 / 70,25 /i,55
/ adjOLUÀieJjoi 9/45 91,01 72,97
l egeda de ! Leixui 5/ 94 77,32 10,62
/ O/lX-d 7/ 5 0 .. 0,00 6,57
/ o/inavacoA 5/90 76,76 7,85
/ O/UPUf Çd 70,04 77,57 72,55
! o/uiecjJJjoJAngedeA 5/59  ' 10,79 5,38
/ onjie,cdJJjoJ l icA a 4  95 5 , 80. 10,18
/o/iAe Û, Filguep 4  9Q 73,80 9,96
/ OÆ/ie Sicu FkiaJjol 70,55 20,37 75,09
! onnepyricidJu 4 2 7 78,59 10,00
! o/uiepSn ed Tubiu 4 W 2/1,00 6 , 5
J o/uieraeiwxL 7/57 27, 78 6,61
/ o/iÆemochjcL 9/55 9,88 8,69
/ o/meu/igag 9/24 23,89 9,73
/ o/i/iequemadjCL 4  75 9,77 10,60
! /w pidJu 5/45 75,55 7,62
VaddaAdùJJjOLA 5/.57 5 ,3 9 9,77
Vadd-ecjoJlaA 5/59 73,98 5,59
VaddefuendeA 72,27 78,89 9,05
VoJdeJuinca/i 72,52 16, W 79,65
Vaddedja.coAa 5/75 72,57 6,96
yoddenyDAjadeA 5/77 6,89 73,79
yaddeu bùôpo 9/55 29,36 73,09
yadejxcda/Adcandana 5/42 75,62 8,69
yadverjdejy enjcL 2/25 5,96 5,27
yadvende/ h/ieAivo 5/ 0; 18,87 9,80
yiarjdxJüJi de  da yena 77,70 73,00 ■ 7,80
yjJJa ded. (jimpo 9/52 75, 22 10, 9l
yidda d e l  Beg 16,81 6,12
yid.LaraeAioA 2,95 5 , 5 77, 92
NupciaJj.dad llojhUjjdaei. l’hxvtaJ.
VcLLoMiLeJ. 9,65 15,51 8,75
VLtlanueva/SLeAAo. 9,62 21,15 17,89
VcUxuw.evdfVena 6, 6j l6 ,68 7 , 5
VcUoA. deJ. TeJjua/iO 5,53 11,87 7 , 5
VLLLojl d e  î ’Icuen.cÀji 3 , 5 19, 12 U,66
VsJJxiyibu.encL4 3,55 17,77 9, 99:
Zo/tza Ç’A.ancuiiJJjcL 5,91 22,99 ■ 7,99
ZoA-za DoniaricKez 8,69 17,89 6,79
Zan.^  Ja Nta^ n. 6, >18 23,10 11,27
ZonÀJxt 6,01 12,76 6,56
e( j j Jxui niLgyiacJjoneyô, cvmo pacJjon. 'demogMAp^oû, un. ferA- 
mono a o c à x l L  de. exdjwjDPjdJjonaJLia impo/iinnfzlxL po./i Jjcuô AepeA-Ciuivrie.^ de. 
iûdo  ALjX) ciue iL en en  Aohnc. la. pohdxLclSaj eyôliuLiajiiOyô en e./ile. apaniaca 
eJ. pAoblejiia cpie nepne^enlan  en l a  p/iovincÀ.a,
 ^ ^ ,
SaJxLo niia/ialjJAÀJû,-de/no/i o b ien id a  eJ. Aoldo nwnjialoAÀjJ d ed  6 c -
Jjonee. e n ln e  eJ- <iA,ecljrLLenJx> vex^eÀ.aiÀ.vo c l a  v a n ia d o n  Lntej-.cenAoÂfob- 
ie n ie n d o  Ijo/i ^Lg.LLiejiÀe./H /ie.^ullojda^:
Quaxbio n- j 8» -Saldoyù mlpnjoutonLo
fenJiûdo SaJÂo
1^1 -  797O - 10.885
7977 -  79iO - 13. I8O
7927 9 79J 9 - I2.7OO
79J 7 -  79W 360
7947 -  795O -  22.856
7957 -  796D - 87. 5Û3
796^ 7 -  1963 - 20. f i  5
. dnjdJ.ce de mu^^adono -^alailado />ob/ie lOOO habdanlje^ del (^ ec - 
jôo anlenioA.j Ijo/i^ doldjo/i anl.ejii.OA.e.6 /lepneJienlan lo4 ^Lgui.enle.à JndJ.ce.â :
QuaxLn.0 n- 1% -dnxLice de migAacJjSn 
9enJ.odo UnjdJce
79O/ -  797O "
7977 -  7(%0 -
7927 -  79J0
7997 -  7949
7947 -  7999 -
7957 -  7%0 -
-  79^?
f^>'Û'^ W{(dOtd - La cû/uiLenle emuywiJaj/ixxL %)e manLfJ.eyôla en l/ieyô dJl- 
necdone^i :denJno de la  p /w vJm da ,a  oIajolA p/iovincJaA  c  clZ  exJyianJ.e'jo, 
Çji cjcida cciyôo, ^eg.ûn Lda daJo/i ciae kemoA obienJÀo d e l  d n A d ijjlo  n adre­
n a l de Çjnln/iacJjûa, adqiLien.e e l  A-iojdenle. volumen:
ûenJyio de la  p/w vJuxd..ou . . . .  2» 02^  emhyw.:iJ.eA,
A o tnxLô pAovùxcixuù. .   72. Oj"7 eniigjwJiJeA
A l  exJAOJxpcjio »  ................. 2. j*95 ejiiij^ji.bJeA
VewwA en pa/iJdcula.A cada ima de a^loA cnAAj.enle.A»
[ mirinacJorL cLejvi/iO' de  Jsi. o/io vlncLci, - Oe loA l6, 4^9 eniùjAja/i- 
leA  de l^ojjfuin eniLgyiojilo a otn.aA Id cadJdadefiS derutruo de la  niLôma p/io- 
vÀJicla ua i o l a l  de  2 .0 2 l a oue Aupoae e l  72, 29 pon. lOO d e l  l o l a l  de  
l a  endj^iacLSru ‘
Qàmo ^ n a A  /leceplo/ioA  acluaa  p/biacLpalmerile la  c a p U a l ij. Iua 
paJvtidaA j.udiicJjaleA de (j>/ila, ^oAandJJJay davalartonal ^  fla A ea c ia ,
Çomo ^n o A  emLAOAOA de^lacha , fimd(merutaliriervte, laA de  Ida panjlr- 
daA pjdJicJjaleA de  / ÆU^ldJDyÇcnaDvJllaA, Ihndaacke^ y., en. meno/i gAadoyloA 
d e  doyoA jA lcanlana y  LoQAOAœy y.onaA lodaA e llo A  cpie acluaa  lam blea  
como emlAO/LOA pana e l  /leA lo de la. ernlyAacLoa*
ÇjnlpAacloa a olnoA pnûfJaclaA , ’^ omo ya kemoA Indlcadoy deAdna^ 
la d a  la  em i^/uiclda dejvbio de la  p n o via c la , e l  acaId de la  émLyAacion. 
InlenÀDA. ha .AupueAlo ea 1^6d,ua l o la l  d e  12*0 11 Ind ivlduoA , lo  c^ue /Le- 
pA.eAèala e l  ê l  73» 7^ lOO d e l l o l a l  de la  emlynacLon*
(jô la  emlynaclon. Ae cLiAlnlbuye pon. I ola pnovlacLoA eApanoloA de 
la  A ly u le n le  fo/ima:
• ÇuadLno n.2 Lf) ' _ .
I fm la a a clo a  In len Jo /i -  ^ \Vs (i .  --- - - .—.....—
BaÆcelona, •.
kiadald*....... . . . . 2.SJ7
Çaipa^caou .. . . .A . j W
Vl^cayau . . . . - ...■ 1.595
Alava.*........ . . . .  500 ,
Ba.dxi3o .
/ an/iayona, . .__  2J4
Çenona*. . , . .
Sala/naacxL, ..
Ahcajvte*,.. . . . .  I 6 l
/ oledo........ . . . .  160
davanaa....... . . . .  n ?
Valeacla*... . . . .  98
OvLesio*, , . . . . . . .  89
BalexuLeA, , . . . . . .  54
Zamo/uu 0.... . . . .  47
Zcjiayo .. , __  kl
Lenldcu....... . . . .  W
Valladolid, . . . . .  54
Leon,.......... . . . .  54
dueAca,........... . . . .  57
( ciAlelldn, , . . . . .  f i
S evlU a*. . . . . . . .  29
Loojwnû, . . . . . . . .  29
A • /Avala, ......... __  z;
folejxcÀxu * .  « « ........... O
ùkilxiQa* ........... 2 2
Çonxloba,......... ........... 7 #
(jLiulad AqxjlI, , . . . . . . 7 7
Son ia  Qiu^* • • ........... 7 7
Çuenca* « ......... ........... 7 5
0/ienAe* ......... . 7 5
/ enuel* ......... . 7 9
Bujipo^ A. . . . . . . . . . . . . . ........... 79
.......... .... ..
(jeuia* • ........... ........... 7 5
Sanianrlen, , . ,
Çu^oJjCLÿanjcu . ........... 77
H uelva ,........... ...........  9
Qpnuna,........... ."......... 5
f‘)elJ illa ........... ........... a
Alhaeeieo  . , . . . . . . . . . . . . . .  7 .
ALnenJjx, . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
C < ^ 5 * ... . . . . . . . . . . . : .........  9
Loa fahnoA,, ; ...........  9
Segovloo .........
Lluncioo. . . . . . ......... ..  5
Çj/umadxL,......... ...........  2
fonievedjLo, . , ...........  7
arùjnM.oJvteA
^mJipnacldrL exlejiJo/U’- Hn AupueAlo en 7 9 0  ^  emJjynxicLori de 
2*3^3 lydl\^ùduûAj la o^ ue /lep/ieAeruta e l 79,57 7Ü9 de loda la  emir
ynacldru
Loa emly/ianleA Ad kan dLrtLgJjdo a loA palAeA que Ae àiicLican 
en e l  Qurnlao n-, 9 7 ,
(uojdnjo q2  9 7
"  Ô^O'dQAaaion exlenJo/i
A f/iancLoc . . . . .
A Alenionia, . . . .
A S u i^ a ,.............
A Holanda, . . .  « .
A An/j.ejxiina, . . .
A Ve/iezuela , . . .
A ÇplombLo. , . • • .
A B êln ica , . . . . .
A ÜicjJSuL.............
A B /igaII, . . . . . .
A Bo LLvIxx.......... . . . . . .  7 ejiujjrtanie.
ÇJjoiL jla icJjD n de loA  adn/io/uteA , -Loa 16, 99ÿ çjiüJUionleA de 3  
Ae cJjo.Ai.fàcjOLn de la  AJjyul.eii.te po/una:
a)„ '^ejyuji au Aexo:
-  VarwaeA, . . »     » 9*> 02^
-  H.embn.aA,................  7 * 9 ^
6 /, Sejyua  au eAlmdo c i v i l :
-  S o h erw A , &  ($97
- QclAOxLoA, , . . .  . . . 5o 7^5
-  VImjIoa..............................     5 9 9
c^o gyiupoA de edad:
-  ûleno/ieA d e  75 (z/w-d, t . o 9* 299 *
% - Z?e 75 <2 2 9  anoA ,, » 9 . 095
-  Æe 2 5  (2  5 9  a n û À , . . . . . . . . . . , . « > 7 * 5 ($ 5
-  Z?e /7z5d 2e  5 5  olw A , .............  5 7 O
t ■ 2 ^ 0  -7^/z. po/unaclSa c a liu jm l:
-  A n a lfa b e lû A ,  ...............................  552
eA “Pü/L a c U v ld a d  arutenJo/i:
-  Çjnp/ieAOJiloA y. a l ia  a cxuiqoa, . .  82
-  9/w f.eAJjonaleAylécrilci7A y  a fla e A jl^
-  Adm lihiAlJiallvoA, depauLierileA  y  
AljTiilajieA,. . . . . . . . . . . . . 0 . . 0 0 . 9 9 2
-  5en.vdudoA.eA domeAllcoA y  A ubal- 
lenruoA, . .  .    ...............    2t$7
DbmenoA ca llfica rlo A , . . . .  .r. . . . . .  2 . 0 5 ?
- ObaenoA no c a h flc a d o A , . . . . . .  5» 5 ^
-  dnacjtivoAo . . . . . . . . . . , . . . . . . o , 9 o 5 5 5
^niLoyiaclSir clarudeAilna, '-Ho ILeixe A ly n lfic a c lS n . en. la  p n ovln cla ,
Odù'ûÇilAÇOOd!^  Jdliuna.m enle pa/iece o^ue Ae v len e  uA lA llendo a un. 
aumenlû de la  coAAl.enJ:e IrwiiuOAalonla, cpie Ae pone de /le h e v e  pon. e l  
kecho de o^ .ue en e l  penlodo loA InjïiLynacJjorieA conipA.endle-
non  9 , 5 2 5  IjxdlvJjduoAy niLenJyiaA que ea 7957 JjimljyA.aAjon. 7. 7/7^ en. 7962, 
InmlyAOAjon 2. ?72 y  ea 7 9 0  cLôcendl.eion a 5 * 0 7  IndlvlduoAo
f  œriliruMicÀjSa)
ÇondiùAo e l  eélu d lo  de la  dX^AlnibacLorL hjOPM'^orvtal de la. pobla- 
cJidrty kenioA de conoeen ahona all dl..AljilbucJj5n verutLca-iy caIo eAy la  eAlnuc- 
lim a d e l én ^eû , AmboA elenienloAy dJ^lAÙbucJjoa venU cal y  dlAliLllucloa Jw- 
nlaly rwA peAmLtiAoa la le /ip /ie la ji can mayo/i coAA.e.ccJjSn. Ida movlmlejx- 
loA demo yna fle a  A, ^
fob laeloa  acUva., -lino de Ida oApecioA moA imœ/ilxmleA ila e l  ana- 
llAlAy en. 'fo/ima ylobaly d e l canÿunlo de la  poblaclSn acUvay eA decày del 
numeno dd peoAonoA que Inabayniiy Aea po/i cuenla p/iop.la o po/i euerota  ^
na, ,
Qptm Ae In a la  de  una p o b la c lo n  a c ilv a  ea Aejvtbdo demoy/idfàejOyla- 
chiu joA  ea l/ie  Ioa peoAonaA a c llvo A  a loA ob/ienoA ea pojia fo/iyoAOy ya que 
conA lH uyea una p a n ie  p o le a e la l de  eAa p ob laclSo j A la  peyiÿiu.clo c.e que 
anahcem oA ea pa/iU culaA. eA la poJil.e d e l  pAoblema, Ho laalalmoAy en. cam-^  
bio. a la  A ejôludlanleAy a l  a Ioa ÿublLcudoAy n i  a laA muyeaeA dedlcadoA a l  
CJuldado d e l hoyoju
Sobn.e eAloA boAeAy poJia la  e la b o /ia d o a  de eAloA calcaioA  kemoA 
p a jilld o  de lo  A daloA que no a ka  facJdlloxIo  la  D e len a d S a  ? /io v la d a l d e i 
O nA lllw to  H a d o n a l de fA laxLlA llcay de I oa eAludloA  d e l (fpoAeJo f^condmlco 
SlndLica^L y  de Ioa daJoA d e  la  (fomaJia de fom eaclo . Loa daloA d e l Çooyiefo 
fconSm lco SlnxhcxjuL p/ioeesdenya au v e ^y d e l (jeoAO f le c lo n a l  SlmLicaM
la  evolaaljSa de la  p o b la dS o y  ea eA le  A ealldoy queda a e flle jo d a  en ea l 
(jwudjw a 2 Ji2
(fuadno q 2 92 
fy o lu c ld a  de la  p o b la c lS a  a c llv a
Ano TobJ-xLC. acJJ-va fobdac. iaiad fo/ieejviaJ,e ?.A.
185. f i 5 599.077 33,79
1955 189. m ■ 597.815 33,67
1957 788.588 596.816 39,98
I 960 196. f i 9 599.907 36,09
1962 200.861 595.115 - 36,'98
Oiy):LrU-bucJ-6n pr/Jt Se.chy/iM de du. fxybdacJSn acJ.Lva. - J e  /z.e/jZev^ c.
e i  Qurul/iO a - 9 5 .
Toblacldn a d iv a  fo/i SedoÆeA 
(QlfjiaA abAO iwLaAj
■1%0 1955 1957 196O 1962
AjXuiCLiljtuAa 139.226 193.9a) 183.393 139.007 125.2:0
OnxJ.uAljiÀja a .  292 15.921 19.693 IS, 8O5 55. 72?
SexivLcLûA 28.SJ7 39.063 35.5CO 93.537 98.853
185. f i s 189.969 188.588 196.399 200. c6l
(jLiacbw nd  99
TobJjicJjori a d iva  pon. S^dtà/ieA6  ^
( fo/ieeiuboLyeA)
. 19f i 1 9 5 5 1957 196O 1 962
A y /ilç u ljtu n ja 7 5 , 1 3 . 7 8 ,0 5 6 5 ,7 6 8 ,2 9 6 2 ,  X )
O ndiqÀ ixùja 9,  f i 8 , 7 9 1 0 ,7 9 ,5 7 1 3 ,3 3
S e a v le h o A 1 5 ,5 7 1 3 ,1 6 2 3 ,6 2 2 ,1 9 ' 2 9 ,2 7
1 0 0 ,0 0 • 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 i o o , œ
DlAlnJ-.baclorL de La, pobJja.cJjSn. aclL va po/i au ÇjoncLicùjori la b o p xil,- 
^Lxt- Oû/ULeAporuLieni.e a 1162, eA la  A.iyul.ervte:
falAorwA o emp/ieAOJUjoA.......................................90. 8ÿ6
OrydepeiuLLeruteA,  ...................... ............... 6 , 8 lJ
Ç/L fxurùJjja, aXji /leJyiihucJjorL (duiecljcu , , , ,  , l8 , J 18 
AAala/uxidoA........................ •.................   759, 5/9
ûeAejnpleo, -  fn. e l  u lib n o  decen lo  ha evoluclonado confo/uiie Ae 
iJuLaca en e l  ÇjwxIjlo a~ l3 * ( hu-ervte:Ûeley,TAûv, de ! nabayo)
. ÇjLWjdjw n.2 9 5 .' ûeAempleo
7 9 5 9  7 9 5 5  7 9 5 5  7 9 5 7  7 9 5 5  7 9 5 9  7 9 5 0  7 9 5 7  7 9 5 2  7 9 5 5
(gn 59 2295 _ ^ 9  2955 2225 7295 7J72 2992 2959 2779 7959
57 5259 7955 9597 5579 .^5^9559 5929 7255 9755 5999
//e26 : 7755 9259 9997 7257 9597 5/57 5959 5525 75/2 5775
Sexj.ua Ida daloA d,e.L (jjnAej.o fjcjoiwmi.co SùjixLical, Ae eAthna
que. e l  deAejupleo Ae ddljLLbuij.e de la  Axx}.iLiejiste fonnti:
-cZ  59, 99 pan. 799 Qjx cÂ SecxtoA. Aopwjùoa
7 5 ,9 9  y%)/i /Z'O exvKei bc .do /i jndu.Alaux,
*-e9 ' 5/ 99 p j/i IGO (pjx e l  Sc.Ca.o : ■ ■aaJ.cJ.oa,
x/W Cx);i!xy;K7Cu;/ie%) ce/
ndmLco SJjuJùcjolI,, e l  riLvel de, eniplco ca irauj, hife/iloA. clI  qae deojrce 
de, laA eAlad.lAtlcxLA ajuteAlo/iea, ua que, cd may. AupeAÀjo/L e,L oxaipo de 
Inahajxido/icA que rw lria.A.eAaa cmuaunenle moA AolanJoA que .laa qp,e ob- 
Uerien, po/i e l  l/iabajo /lejolLzado cLunaïute ww, lenceau, pojiie d e l cJiofpa- 
Aû e/icublcjuto),
Seywx loA cd lcu lo A  d e  cLicJio ÇonAeJo Ç^conSmLcjo, e l  Aubemp.iejo a l -  
Cjouya a l  jO  po/i lOO d e  l a  poblaclxSri a c U v a  d e l  SeclU>/i AgAÀ,çjola,;al 2 J  
poA, lOO d e  l a  d e l  S e d a n , OnduAlnJa y  a l  lO poa lOO d e  la  d e l  Seczû/i 
S ea v lc lo A ,
CAfJfULO 5
LA V 0 y 0 t N  DA
ÇAlk^fl^ROS't0(J\S,-SL b ie n  po/i la  g/um. exleriAlSn. de  la  p /io v ia c ia  
de (aeexieA eA na luA o l que hatja en e l la  yonaA o comoA.caA com pleiam e/i- 
l e  d lfen en leA , y  que 'eAloA d lfe jien c la A  Ae n e fle y e n  en Ioa  e d lflcJ a A , 
e llo  no oLA lanle, puede dLivixlijLAe la  pnoviK eia , en eA le c a p ilu lo , en do A 
ynandeA ^onoA AepajuudoA pan, e l  n lo  Ia jo  que manca, en la  conA lnucclSn  
de vlvlendoA , una lin e a  dJjvLÀonla que d lfe n e n c la  clanarnenle Ioa  d e  un 
lado y  d ln o  denlno d e l  dirlollo p/io v lnciaM
' f n  una y  olru^ yona ,laA  eAlnuelunoA fiA lco A  AenaladoA en loA  
capU uloA onienloneA: In flu y e n  d ^  una mane/ia clana  en laA  conAlnjucclo- 
neA,Sob/ie lodo eA n o la b le , eA peeia lm enle en e l  medlo /u in a l,la  ma/iOOL d e l  
cju lllvo  de A UA campoA;aAl, h len lnoA  en e l  Ho n ie , dedicado p n in c ip a lm en ie  
a /leyadlo , no ex iA len  loA  cxlaoa de la bcn , dada la  ynan pancelacijSn d e  • 
loA  lenmlnoA tmmlcLpaleA'^ en e l  Sun, dedicado p nefen e/iiem en le  a cenealeA  
y  pa iloA , eA eAe ILpo de v lv le n d a  e l  que moA abonda,
fn yenenal, la  ^ n a  ru)nie d e l  /  cop), neyuSn Aennana, de .ila v lo A  
piecuen ieA  y  Auelo Impennieable y nocoAO, poAee abundancla de  madena y 
pledna  de conAlnxiccÀdn, Alendo la  mampoAlenia, e l  adobe y la  madena loA  
m alenialeA  moA uAadoA,Se d e ia  A en iin  fu en lem en ie  en eJJo. la  In flu e n c ia  
de la  a n q u llec lu n a  njunal caAlellxuAbunidan loA  vlvlendoA  d e  do A p lan loA : 
l a  baya, de: mompoAlenia y ejxlnanado d e  madena enciira con balconeA v o la -  
doA ,(fublenlaA  in c lin a d a A , Çjÿeniploa de  eA le  i ip o  de conAlnuccljSn Ae en- 
caeninan en HenvoA, en lo d a  la  n ey iS n  de la  Vena y en la  d e l Valleo
Olno e A lilo  de csnAlnjuc.cioneA, ya moA punxuiienie exinem eno, eA e l  
cpie Ae uAa en la  n eg id n  que va d e l  I a jo  a la  S len na  de. Hôniackeyo S e  2ê- 
fe n e n c la  de laA onienioneA  pon e l  uAo Aupenabundanie de la  cod y  d e  la  
pLedna;la  fa l ia  de madena, opxe da onJuyen a la  boveda y  e l  anco^y loA  
chlrneneaA enonmcA, la le A  como loA  de HavoA d e l  Ihdnono, corwcixlo pon, e l  
"L’ueblo de loA  clilmeri.eaA”, opj.e no Aon aI po gnandeA deApenAoA dJnde Ae 
canon al., kumo .Loa pnoducioA de, la  m.aianya,
fn  la  llanu/ia., cenlno y  Aim, 1o.a vl.vien,daA Ae canacienLpan, en y e ­
nenal, pon AU fonji'a a.cha,panjLada, con facJiada. ILau y  mono y) 2 e  nojiip) Alenia  
a)n noniev) de cal, la  que p/Lcdomina, aqul cA .la caAa de .Labon, lodaA laA 
cuolxiA caI oji d.PAan.'üollaA en f.onjna de ü : c l  cuenpo ceni/ujl para v lv le /i-  
da y IjiA aloA carno anejoA fxuia aiadnûA, calab.loA, paicuicA, clc.
UQ ■vJvJ(^j,Ui\j,--/yieAem/in}OA a corxZuuiacuon, en ex i i^icaiAO que 
Aijyiie, eZ Qcjxao de, V.ivLerudciA con.f.eccionndo con Ioa doioA ente. noA hn fn -  
c lh ia d o  e l  O n A liiid o  Haclonal. de  Çjô:UidlAlxcn, nefeAÀjdo a 1, ^'6t, jjunlo o)n, 
la  ■pobla.cJjSn de cada la c a lid a d , neferiLda eA la a la  /lecU fL ca crô n d e l Ya- 
drvSn B iinlcJipol de 1 ^  ^63,HemoA cneldo p a e fe n lb le  p/ieAenloA. e x la  poblacJlr, 
ijhno la  de  7* ^61 pana mejo/i v lA id n  d e l  panonama a c lu a l en e l  capH dlo  ce. 
la  v lv len d a , ya que m lenlnoA o^ue la  vaniacJjSn de la  p o b la clS n  de cada lop  
caluLad ca de c le /ila  Im ponlancla  en muckoA aH Ioa, la  d lfe r ie n c la  cn e l  
cenAo de vlvlendoA  en ln e  I j S l  y  1^63 ca pnacH cam enle I n o iA ie n le ,
LocalJjdal
C^ ruiO
yLvJiejvLayi 
pnj-vado/i
de. Vi.v2,encLa,ô
yLvJienslxLi' 
codecdJ,va4'
AlojxunlenlàA 
nucilm enlanlo a HabiJjinieA.
AhadXa 109 — — 563
Abenhina J?2 -  . - '1329
Acebo 527 - - 2195
Aceluiche ' • 578 - • — I9f i
Acelluna 238 * — - 798
Anlyal 751 - — 26O7
AlbolA 776 - 3 333O
AlcanJana 996 5 — 375O
Alcollanln 298 — — 1160
AlcaeAcoJi 1095 2 — 92f i
AHeacenlenena 791 -  . — £>21
Aldea del Qano 928 ' : — l$9 l
Aldea ! ÆujJllo 371 — - 1329
AldeanuevoJ V ena 836 7 2 9l00
AlleanuevaJfjunlno 529 - — 2879
AlAehaela 81 - - 399
A lla 1177 ■ — - 9f i 5
AllAeda 998 - - 9398
Almanay 9l6 4 3 2126-
Almoanln 899 3 — 3228
Annoyo de la  Luy 2Ü28 1 — 9899
Anno yo  no lino a /  19 373 - — 1326
Anno yo  mo lino a / Û1, 5577. — ' - 2093
BanoA 979 77 — I9l2
Bcuuiado 226 — — 999
B ell 1a 966 - — £86
BenquejiencJa 133 - . - 907
Benno cole jo 268 — — 799
Benyocanao 992 — - 1797
p/iLvaagy) co J,ecJ:Jivayy ntnLuaçjxiaAJjOA llahiJjanleA
BokonaX 996 - - 2927
B olL ja 2f i — — 698
Bajo 1 2 fi 2 - 5369
ÇabanoA' 972 - — (753
QabepcibeJJjûAa J?9 — ■ - 966
QabepuLeJjOL J73 - - 2623
Çph/ieAO 774 - - . 697
QaceneA 11170 90 366 5O777
(dcho/LAÀJJjoL I f i - - 373
(joxLoI ao 299 - - 1O22
Qol^adlLlaL 922 - - (6O3
(jiniLruomo/iLA co 999 - - 1996
QamplÀÀû l 9l - - 58O
(ampo Ijjyjaji 3(73 - - 161O
Çafkmeno 877 - - 3395
(knaveAjoJ, 737 - — 2535
(jOL/ibajo. 130 - 596
ÇojLcabçAO 2O1 *- - 1119
QarinaACjobLejo 321 — - 1288
ÇoAOJi de ÇaeeneA 1326 7 - 9266
(jjAOA. l e  T'aJonieno 599 - — 2228
(jCAoyieA/d LindeA 298 w. 1108
(jolaqa/D , AnloiiLo 2 1 5  . — — 789
Qoaoa/0, Çome^ 233 — 2 71O
ÇoA la/Ç oAiarian, 239 - — 1152
ÇcLAOA d e l hhrvie 289 — — 1O52
ÇciAcjLA de HiLLidn 999 — — 1907
Çciaoa/L li/ia ve ie 191 — 7 732
(jxAalejjoda 7(3 - 8 2395
(d a lllilA  de Çp/LioL kOO — 10 1538
ÇàAiajianJÛbo/L 597 — — 2189
(fee-icLvirL 1219 7 7 ^908
QexlLUû 355 - mm 998
1(5 - — 929
ÇjLLiejLOA 971 7 8 33£
Çplljcudo 1S7 - - 1627
(jonquiA ia 218 - 77 761
(jOAxa 1859 2 — 8808
QudœA 935 7 — 19£
Lci (jumb/ie 791 7 25 2912
DeÀe,LtüAa 719 — mm 2£9
BeXi cüyiywnaAxcL £ 6 , - 680
Cpnxi 5'77 * » mm 18/2
p/ilvcjdoA CO leclivoLA nuciuneiiljoULLoA
ciuiàxlL 529 — - 2OCO
fjdlo/inJj\oA 55 - *- ' 20J
h/ieATicdoAO 297 - - 1002
ÇaliAlco 574 - - 3795
Çancia^ 0 5 — 8 2395
La ÇoJLaania 552 - - 1263
Ça/iyania La OJla 5 /5 — - 2191
ÇcuigariiJjJjoL 277 - - 936
ÇoJixjÀiCAa ' » 182 - - 689
ÇcuuioviJJaA 7795 3 9 5278
Çcuivln, 729 - - 319
Çaia 77/ - - 2955
ÇjL Ço/ùio 0 4 - - 1923
ÇnxjUiOjdiJJji 255 2 235
La ÇnjoLnyja /59 - - 7O5
ÇnJjnaJdo 57 - 4 222
ÇucudaLupe. 7274 3  ' - 9 l66
Çtùyjû de.Çp/iLa 2V - - 9O6 ■
Çuxjo de ÇalxAleo 229 — - . 9O9
• ÇiUyo/Ç/umdàLLa 427 — — 1938
ÇuLjo/Sla, Bcmbcuia 297 — - 881
HcAyiiLjueJja 445 — - 1319
He/uiart e^/z.e^ 792 - - 69l
H enjicAa/Alcanlcuia 552 — 18 1199
H eAÆejiaeJjci 245 — 29: 1O62
HenvcLô 7259 3  . 1 99lO
HlyacAa / 5 / - S 999
HlnojaL 554 — — ■ 1639
HoLyucAa 599 - - 12O1
HoyoA 475 7 • — (593
HaéJjiya 55 - - 359
O b a k e A iw ju d o 557 — — 2988
ÿ o A J x L c e jo 575 - - 22OO
^ o J ia L ^  de La Verua 2955 2 8 S32O
J c A j a n d l l l a 5W 9 — 3816
ÿoAjJla / 5 / - - 522
445 - — (635
LajdnJllari. 574 : l9l l
LjOOJIOAQJI 7552 — - 657S
L o a o æ  d,e l a  V en a 779 3 — '38 (3
fJadjilgal /V e n a . 552 3 — 2923
-  L tc u b i- iç n le jo 7275 •• 6 5581
fUlcbwnCAXL 7575 1 — 5512
l'hjjidaA 2jk. -  -  7995
Ù dipaJiilxla/(Jj 957 -  -  573^
B'alpcjdJjiaJf, 1871 9 12o 8jo 7
Û'icuicluiya^  79j - - 5^9
Ù'iaia/ALcxjjilaAa 579 - -. 7297
DembnJj) 620 — — 2955
iïleAoA de Obo/i 295 -  -  795$
llixjLjojdaA 2597 2 5 8107
iïuÆauhLeA 797 - - 529
ÙVjijabeL 547 - - 2597
/bAe2cLd 527 - - /297
557 -  -  2295
fhniajricdie'  ^ 1328 7 -  9299
Ihrutehe/unoAo 7259 5 *“ 5222
7725 ' 2 . -  5952
Lh/icJjJjû 59 -  -  955
Havaconeejo 977 - - 2222
2572 7 77 5/95
NavadviJJxLA, 2 j8  -  -  9 5 7
Havcuô d e l Hiadjionjo 5 7 4  ' -  -  2 5 9 2
Have^ueLoA j 6j  - - 7J29
HunomonaJ, 599 2 -  2755
95/wa 42f -  . 79 7545
falomêAo 229 -  -  597
P(Wcyz5/%. 475 r. - 7555
fednoAo de A dm IjO - - ^Ol
fenaJjeda de la  f'dla 597 - - l l0 2
Tenaleda/S^îlorran. 977 -  * “ 2/99
fenaleA/fuenlo 975 * 7 - 7772
feAcaepa 2 0 j -  7 559
Za Pedpa 597 - - 7572
525 -  _ 7/yÿ
fIno pwunqueadjo 68J  - - 2975
%Ao/Z/Kz5 795 - - 2995
P6 z%)e/ic/c 4975 ,25 49 22575
TloAen^uela. J /6  - - ll^k
fo /ilaje 557 ~ - 7957
fo/il.epuelo 259 - y. 547
fo yuelo/Zojz^dii 597 "" - 7295
faeAijo/Sla,(juLy Jlk  ~ - 79j5
H.ebo.UaA, 55 -  ~ 997
îtioloboA 977 - ~ 7997
7loble.dJLLlo/Ça:bi 752 - - 5/9
llobledàLLj/V ena. 279 - - 559
5?7 -  - 7955
T\o b ln  lo 1,1 ano iS 9 - - 713
/lofriOJig.o/ixlo 196 - 3 695
HuancA 798 — - 511
SaloAÀJW 735 - — 2551
SaJ,va.lJ,eAAJOL 901 - - 129S
Sojz fbuilLn/1 m b  ejo 902 2 - 1233
Saiuta, Ana 299 - - 9O9
Sanla  Q iu ^ S lenna 297 - 9. 955
Sia» C ^ / /  Hanlayua 269 — - 891
Sia» Hania/kiagoAca '259 - 7 952
S a /iil ago/AlcanioAa 692 - — 2289
Sanilago d e l  (janpo ...375 - . - 1213
S a n ilb a fie ^ A lio .393 - - 1l 9 l
S a n i l l b a e ^ Bajo 998 - — 1919
S a u c e d llla 226 - 5 796
Segjina de / o a o 112 - - 397
S e n n a d llla 1386 7 - Ü688
SeAJiejjSn. 373 8 1397
Sienna  de  huenieA 611 - - 2713
! olavoa 705 - 72 22O9
/ ala ,vena/V leja 998 - - 1S13
1 a lavenuela 211 - — 878
Ia la ya e la 587 - - 2633
/ e ja la  de  I le jb m 962 - 72 1789
/ oaI I 276 - 5 768
!onnavacoA 598 - - 19O9
f l  IOAIW 993 - - (593
/ o AJieclla/Ang.eleA 278 — — 1119
/ O AneclJlaJ ! le x a 729 . — 2951
/OAneJ0» AUyuel 969 : - ■1339
/OAjceJSia» Banla 359 - - (325
/ OAA.ejjjnclllo ly so - , - 5597
loAJiejln> e l  llabla 632 - 36 25OO
I OA/iejne^ 172 - 72 1O5&
/ OAJieno cha 696 — — 2928
I OAjieoAjga^ 95S - - 2055
I OAneqiiemada 926 - - 1132
IajüâIIÀ oC d 3393. 16 29 (3379
yalda.iiJ-U ji4 126 — 5 ( (
\ a-Lclécana^ 788 2 2 7(5
K alt I  e fu  ejrvt cw 699 - - 2590
V Q-hlcJiuncnjx. 161 596
y a id  c-Lac/u.a 62S : — 2169
VcL.liliti:o/iaJ.at) 2 i3 .580
1/ / 7 ; . 3 3 / (9 1609
VaxLencla de ALcaniana J  /ôS 5 775 12.611
Vadvenjle de La Vena 577 - - 1.397 '
VoLvende deL hncAno 957 - 3978
Vldndan 295 - 769
VidJa de Çpjnpo — — i:2k8
VlLLa deL lley 772 — >- 65k
VlLLameAloA 999 - 6 1. 3k2
VidJamleL 575 - - 1.93k
VlLLanueva de La Slenna 459 - - 1-5(3
VlLloJXueva de la  Venu 557 - - 3.597
VlLlan deL ^ednoAO 552 - 7 2. 189
VlLlan de TLoAencla 254 - . 7 857
VlLLaAbuenoA 257 - - 1.126
Zanya de ÇnanjodlLla 5^  . - 4. 2.901
Za/iya de- LhnLâncKe-^ 552 - - 1.62O
Zanya La Bayon 1,Q0 Z — 2k 3-599
ZonUa 7.575 - 9 5.982
759.577 772 1.068 596.598
(jUISOhOÇAÇpOH LAS yOVOfhBAxS, -  QompLemenio deJ. Qejvôo de Vlvlenr- 
doAftLemoA p/wcwwjdo obierien, una cJjaAùficacJjSri de L o a  miAnxiA con ajuiexplo 
a i nanicAO de kablian ieA  pon, vlvlenda, a Jj)A AenvlcloA con que cuenian y 
o À  ruunerio de. habiiacloneAi^L o a  u L U iiio a  daioA kemoA pocUdo obienenloA en 
e t  OnAiliaio HaelouaJ, de fAladiAilcjci; en cuanio a i  numeao dei hablianleA  
pon v lv lenda , an le  La fa-Lta d e  exacildu d  de. L o a . daioA> que kemoA podldo 
necoplLan, kemoA cneldo 'pnefenlbLe oblenen unlcamenie e l pnoinedlo que 
conneAponde aJ. nunienjo de kablian ieA  de la  Localldad»
fn  caxLa coAo, canAldenaiwA Aepazadanieniei L o a  gnandeA nacdeoA. d e i  
pobJa.cJjSn y  eL ncAlo deL cotxjunÆo p/wvlneiaL, pneAclndlendo pana caLoa 
cdiculoA de  Joa vlvlendoA coLecHvaA(koledeA, penAloneA, InAUducloneAjy  
de loA aJajojnlenioA nudimenJanLoA que,, en au mayonJa, Ae neflenen, a  aJajC'- 
nilenioA movldcAi o InipnovlAadoA,
(juadjio Ifj
llabüanie.4 po/i vLvienda
VLvi.cjTjlaA HabiÀanJie.4 fta b j. /  Vi.vi.emln.
Qâce/i&t} 11. I7O 50.777 9'5
rlaxierLcJja. 9.978 22.813 9 '5
! r.-LuJJJja 3.093 (3- 5/9 9 '3
'Reyjiû p/w vine. 120.980 959-589 .1-8
\^  J jaA JL,Ç xcxicj.JO n . a e  v z . v x  a n a g A f x o / i  a p / i v x c a j) A
! oinJL 
vLvi.ejvio.ti
Çpn. ag.ua Qpn. e/ec- Qoa a ic a n -  , 
CjOAJiLenjte io L c io la d  io jiL iJ a d o
Çdce/ieA l l . iT O 6 .8 3 2  l0 .7 fi)  7 .7O 2
floA eacla 9.978 3 X 3 5  9 .779 9 .565
l jiujlJdû 3.093 939 2 .970  1.260
HeAio fnov» 120.980 1.590 1O5.585 . 7 .680  
' ^
Çundjio !^12 49
ÇlaAcflcacJdrL devlvlendoA  po/i n- habllaclorLeA
loiaJL
vLvLendaA
. Hûmeno de habilaclon,eA
7 2 5 4 5 5  i  TnoA
Qdce/ieyâ 11. I7O 925 5729 2255 2752 72/2 7595
‘P ia^ en cL a 9.978 ^ /  45/  7759 7559 959 52/
t-AUfiUJjD 3 .093 :99 559 5/7 557 429 599
729.459 5454 25945 25929 259/5 74/45 27^ 4
S3JUA(J}0H 5(5 LAS VSVJfjWAS . -Seydn, Loa daioA cLeL ÇpnAejo fc o n S -  
mlcjor S.'uwLLcoL, d e  Jjcla v lv len d o A  d e l  medlo mibano Aon, loAanaA y  deben  
abandonoJiAe 6» SfX) y  i l e / ie n  l a  conAldenacldrL d e  chavoloLA, me a que d e  
vlvlendxiA , 260,
De loLA d e l  neAio p /io v ln c la l, l a  AllaaclSn, eA l a  Aijyuleale^  
OnAenvlbleA....................75o 9 9 /
llalaA ................................. 42. 886
DecoAOAoAfpcAO aI o.
cuyua n i  deAoyue) , . 45# / O  
BuenoA...........................75, 5j 4
A /! /! A 5 /V /V / /I [  5 9 /V
BodoL JjOL yrian im ponioncla medico-AocloJ, del, p/ioblenia de la. 
aJjjnejxiaclori, kemoA Inxiiado de analiyoAde en la  pn ovln cla  médian- 
l e  l a  nealLyacldn de una ejzcueAla a n le v l  panilLion, con cuuiegjo a 
loA A lyulenleA  bciACA:
Amblio, - S e  ko. pnocunado una nepacA en icB cldn  a d e c a a d a  d e  Ioa 
Ae'cio/ieA moA c a / ia d e n ly a d o a y  co /u ieA p o n d len leA  a  dlvexeùOA eA irjiiûA  
A ocla leA '.ob /ien oA  I rd u A ld lx ile A  y  a g y ilc jjla A , apaneenoA , pequenoA  p z o -  
p lê ioA À oA , empleo.doA, fjjuxclonajLioA, e i c ,  eicu  no In c J à y e n d o  pam ldlaA  
cuyo ca b ey a  Ae e n co n in a b a  en  pana, n i  lam poco  a q u e lio A  cuyoA In ç /ic -  
AOA Ae eA ilm aban  A upen lo/ieA  a 1U 0,000  p lA . on u a leA ,
Lo. A e le c c ld n  d e  I oa fa n u d lo A  Ae h a  k ech o  d e  una manena o p l -  
n a l lc a ,  e l l y l e n d o  aquedJoA  q u e  en coad/iaban  m ejon  d e n ln o  d e  coda  
ynupo y  qu e  pon  con oclM iie /ilo , o .f ln ld a d  o a m lA la d  aon aJjyuaa. d e  la A '  
penAonuA qu e I n le n v e n la n  en  l a  I n v e A l iy a c ld n ,  Ae eA llm a b a  qu e  h a -  
b n la n  d e  c o d b o n a n  m ejon  en  l a  en cu eA la ,
(jL l l p o  d e  p jjrù J la . conAidenajda k a  A id o  e l  qu e  conneA perdre 
a l  conce.p lo  c o n n le n le  d e  nu iln lm onlo con  o A in  h lyo A , IncJjuyendo kiLCA- 
peÀeA y  A ln v len l.eA ,
L ocahygcdüon , -H emoA e x le n d ld o  l a  en cu eA la  A obne pu n loA  que  
n ep n cA en la n  I oa IneA  l l p o  a d e  p o b la c ld n  unbana, I n le n m e d la  y  n u n c l, 
v a h fjid o n o A  de, aqueJJoA  n u a ieo A  en I oa q u e  l a  S e y u n ld a d  S o c i a l  cuen- 
la . con A m bulalon .ioA , l a n l o  p o n  eyilan. l a l e A  fe n ln o A  n e p a n lld o A  pon  l a  
p n o v ln c la  en  pun loA  qu e aban cn n  la A  d l f e n e n le A  c a J u ic le n lA llc o A  n e ç lo  
n a leA , como pon  Aen en  cjLIoa dorde, coruiabanoA con  p e n o n a l A o n ila r lo  
o .u x lJ la n  on e p u d l,en e  c o d b o n a n  en l a  eh c a e A la  con  e f l c a .c l n
Loa puruby/j e iep ldoA  ka n  A 'do QdcencA, ÀlaAencla. y  !n u ÿ L id  ea- 
I n e  Jo a  nucleoA  iuJoanoA y. b a v a d o A o J Ç p /ila  y. HenvoA, e n ln e  I o.a dooI i -  
clonexô d.e lo. pona .In lenm edla , 'Pana l a  in .veA llqacl.6n  d e l  medlo .zm a l, 
kejnoA u lll i ,p a d o  fanhUloA de, l a  pona de, in ,f,liien c la  d e  cada uno de  
enoA Am bulalonloA ,
A/crtnce  de. la  encuenla ,  -ilemoA e.ncuadoiado .la encueA la  aoo.zc 
l a  a l/jn c n la c io n  d.en.bw del. i/ion.co ae/iena.l de. I l e ic u cA la  ao clo-c,c?-  
ndmlca, de, lo i ,  manena que, lO .U o  ka. i.do / l iq ld a  a va.lon.an e l  co.z- 
Aiuo de a.LlmenioA, A.ino que, ha .ido acomnohada de. un caI ucI o ecor.6-
(7 c (V7. c Z (^ cY:4/77,&) ceZ/.cc:(Zc) c/)/czZù; (/e/ -_//2 .
^/7i/6!.ayz. ec)7?^ .L(Ze/cz/;]^ %) ,/c;xj 5e  .Z/% ecccexi/c.
Pc.aJlycicldrL cle. la  (oicunôla* -Se, ha/i fa c iJ J la d o  a. cada fjunU lz .o.i 
do A ciLeAiJjonaxloA ciue ac aco inpaJiajz, pa/ia nccjOQ.ejL ea uao de, cJloA yxe da- 
loA cO/'i/LeApotdiealeA ad cdoaujpo de oJjjiienloA a ejx e l  o:t/w doA c o m zle -  
AÀAdlcaA AOcJjD-économie0,0 de da pcLiùJla, conforme Ae delo.Uja ax Joa 
miAinoA,
Lm, duAjcLcJjSn de da eacaeAda Ae ha JjjiuJado a iirw, a émana, efecxoarL- 
doAe ax do A d jA lin lo A  (fendxioA en lne  Joa meAeA de S  e.plLemone y  Oclazne 
de  7 90*
Ounniile eAa a émana, cada. fa n ld la  anoJjy pon a1 mlAina doA carlloo,- 
deA adquljuolaA de cada oJlm enlo ,loA  exlA lencloA  oalenloneA  y  eZ Aczron 
l e  ad, fjjxad  de da Aemana,, La evaJjiacldn de -Ioa cxmlid.cudeA coiAumJoai de  
da pnopia  pnod.uccljSn, no ada^ulnldxjA en ed niencalo, fjae keeha, en. cooa ca- 
Ao, pon da pnopia exfeninencu
* / aniblea da enfenmena, pon Lrl.ennoaalonio de da, fanxilia , ha cooiodo 
ad f in a d  de da, encueAla, en cada caeA lionanio , adgaunoA conAidenacionei 
Aobnç JoLA coAlumbncA y  comqaAicidn de Joa niejxuA habiluadeAjrua e vo n a  -  
do doA- faA'loA d e l  veAÜdo y  ha. ne.cogido do a fa lo A  de inqneAOA eco'-Jvl- 
COA,
Valo/ui.cidn<i - f n  cada coao, da vadono.cion econdmica d e l  conôuro ha 
Aido kecAa pon noAolnoA Aobne doA pnecioA de mencado,
Pona da vado/iacion caddrlca. y  .la conijxfAicijSn de n u ln ie n le i ,  .xe- 
moA u lid ip a d o  daA labdoA fa c iJ lla d a A  po.r da fAcue,la de Bnomalodogin, Ae- 
yjjx do A doloA de da hiA,Oo, en doA que Ae enp/XOAan I oa caJorioiA cecce- 
nidoA en lOO gn» d e  cada produeio y  aua nuzlnlenleA» Loa pnoleiouo) zn l-  
madcA Ae hoa cadcudado /jobne da boAe ded 2S, 5  p^^i lOO de da,ô lolc.yOA» 
Pana pod.en conipanan doA n.ec,eAidad,eA ledn icoA  de doA famiJJozi 
con da iovyeAlldn nenJ,,neioA neducldo da fa m id ia  a unidadeô de  comnro 
vanSn adudlo, con onneg,lo a do a co e ,fle ie x leA  de Bioxiood, que ex.œne~cA 
o, co n lu m a c io n  ( l )  Aad-vo en ,lo n ed a llvo  a viJaniinaA y  mineruoieA^ pz-'a 
do A que da voJonacijjn Ae ha kecho pon penAona,
f/nurjQA de edad, fo  e f i e i e n te A  ÇnupoA de c la d  Çoe flc le n le ,', 
Adudlo va/idn 7 Be /  a J ano a 0, 65
Ada h o  k e  lbna 0, 85 Be 5 ^ 7  cinoA Oj 60
Be a 16 aSioA 0, jO Be j  a 5 clFuda 0, JO
Be. 12 0, 74 ano A 0, 80 Be 2 a J  ano A 0, J5
Be, 9 o. 12 ano A 0, /5  Be 1 a 2 ano a 0, 25
7^ . c/e 9Zèycz*7/iü.Zc,'ü/)
c Z;/C2.rj(,
p Q A i L L i a d o  A
hajràiuiA (LAhi-dixidcLô, -fri e l  (fuadjio n.-- JO ac /leflejja  eô le  ce-  
l a J l e ,  con a u  diAinihiLcJjon po/i ponoA y  I o a  unldadcA de conAuro,
JuaxLno 2 J )
haniLlÀMA f e nAonoA U, ÇpnALuw U, Ç, p , famLLùi 
Zona Luihouna 25 7 79 95,75 3>75
Zona inlemied, 25 7 72 8/ , 5^  3» 5^
Zona /iLinal 25 126 59,20  J, 56
^  5 5 7  5 7 0 , 0  5 , 5 9
ÇœvtldcudeA conAumùdaA de h  a prlncÀfxideA oLünejiloA, - A ., con- 
llnuacÀon Ae exponen, en e l  cuacbio n^ 51 » koA cahdJjdcudeA coruiiLrJjdcA 
ea da, ACjrana, po/i fam iJ ia ,de do A pnJjxeLpadeA addmenloA,
Quad AD n- 57 
UnJ.dad Zona ujihana Z ona JjvteAmedJja Zona JULxad
fa n / ( p . 11,635 13,9 7 5 19,981
HoxÀJxaA A p . 0,5 1 6 0,580 0,901
PoaI cla 0 ,6 2 8 0,555 0,579
A/UiOp
. ^ 0 ,7 8 5 0,906 0 ,7 7 8
LeyumbneA 1 ,553 1,670 1,776
PadadcA A p , 8 ,2 5 7 8,5 3 3 8 ,079
l  eruduMXLA A p . 6, 909 5,779 9 ,9 9 3
FnudoA pieAcoA A p . 3 ,7 8 9 2 ,5 9 0 2,195
h/iulciA AecoA 0 ,2 8 6 0 ,3 2 6 0,353
Qpjm.e6 ' A p . 1 ,726 1,329  . 1,915
^amon-fnibudJjdoA A ^ 0 ,2 9 1 0 ,3 1 6 0 ,3 3 2
Avca A p ^ 0,106 0,126 0 ,6 7 8
PeAcado pLCAcofifKy^ 2 ,0 5 0  . 1, 8‘i6 1,599
PCA coda conA e/iva Ky, 0 ,9 9 5 0 ,9 7 7 0 ,5 6 9
A c e l le LH ao 2,098 2 ,0 3 3
9//7C%) p/icwcw 0,280 0,967 0, 619
Ledie, fjieAca. L lln o 7,795 6,9 7 5 7,032
Lecne eavoAada(2) Ky, 0,125 0 , 1O7 0 ,159
Qae,y5o ■ h - 0 ,199 0,199 0,199
f'hndeQitidda Kg, 0 ,0 5 5 ■ 0 ,0 3 0 G,CS1
HuevoA Dà-Cena 1,6 3 5 1,310 0 ,5 8 7
loô.
 ^2/o Oua5eTx)(z5(7, eji po lvo , e te .
ÇadlcJjxA Ky, 9,275 0 , r / 5 f /9 ;:
(fliocodjcute, cacao. Kg. 9,292 . • 0 ,320 , 9, 2/5
Kg. 9, 4/5 0 ,597 ' 9, 52:
Vinaoyie Lubiû 0, 2k7 0 ,209 9,227
(j3.f.é, inadda., e lc . Ky» 0 ,225 0 ,1 9 6 9, 7/2
Vino LH ao 5 ,225 3 ,896 4,57:
ValonxicÀjûrL ciwjxlJlcutLva y. (UJjuliljoJlvou -(jjlculadûA do A rjx- 
lAxeruteA cDnAuuniAûA djmcjxle ed ILempo de lo. encueAlo. u. Jjjla u r l-  
dadeA de coriAiuno de doA fjomÜJxLAf kenuxA oblervido ed badaxee nuJxiL- 
ILvo de doA mLônycLA, con. do A neAudstadoA que ex.poixemoA a conJiazizcJJr
Çiiadno
d  damJdljCLA bien. adJunenladoA
HudjLiejidoeA fnJjie. h amidixiA 799
(dJo/iLcLA 2. 599-5.599 45 9 7 0
P/iodeinoA doiadcA- / 9-779 yn. 44 55,5
P/iodeixixLA onimadeA 29 -JJ g ju . 94 4 5 0
ÇnoLAoA 59-759 gn* 47 54,5
Çadcio 999- 7599 my» 5 4 7
HieJLAO 75/ l8 /)?p. 35 45,5
ViJamina A 2999-5999 //[ 42 . 540
l Lamina 7, 5 -  2 my. 9 7^9
Pabo fdavina 7,5 -  2 mg.. 3 4,Œ)
Acifdo nLcodinLco 79-29 my. 45 59,9
VHamijxa (9 49-59 mg. 5^ 74,5
Çuadno n^ 55
hamidJjGA ijxA ufccleJ id :en iende odJjrierLda.daA
Hul/iLendeA fo /i deba i^o de l'amiJjxitô fom lCD
ÇadoriaA 2.599 ;0 13,3
PnodedjxaA dodauLeA- £ 27 36,0
QnodeijixLA onimad.eA 2O ÿA. 90 53,3
Ç/IOACLA 60 g/l. 8 lO, 6
Çadcio 9OO ma. 70 93,3
Hienjio 12 mg. 23 f i ,  6
Vilojriina A 2000 U. 12 16,0
/ Lanina. 1,6 mg. 66 88,0
Pibo fda.vina 1,6 mg. 72 96,0
A cido nicoitiixico IO mg. 27 .<6,0
Vidamifui Ç I'D mg. 6 s , œ
/■ a m i d l a A  e x  c  p a L  v a  > i p j  1 .  c  a h i i  ç j u t a . d a A
Hulnà ejvteA Po / l-amùJjaA Tü/i lOO
(jodonàaA 5.5m 22 29,1
fnaldjvüA ioladcA 779 gru 4 5,3
PnoleuwA onlmcleA 5O gn. 7 1,3
ÇjnaAOA 759 p/r. 2 f 39,6
ÇadcJa 7599 my. -
iii.enjiû 18 mg.» 77 22,6
VidojiiLna A 5999 9. 27 28,0
i Xaniina 2 my. — t
Pcbofdavlna 2y 2 my» - -
AcJjdo nàcodndco 29 my» 3 9,0
ViJamina. Q 80 my» 33 17,2
VadanacJjon econoniLcal-Se /lejiume. en. ex cuojdjw r
» ■ Ç^ uadjio g2 ycj
ÇoAdoA de aJjjiieiidacÀorL 
( (janiUla. u mevi)
' jcClLfxl  dodalpA IjaAdoA aJjjnenJxLcJjSn. Po/i lOO 
Zona iuibana 4, 275, 29 2. 2^4, O  53» 45
Zona Jjile/imejdia 3» 561,85 2.9 /4, 7(9 56,55
Zü/ic . 2. ($% 59 7. ^ 4,54 54  ^75
f'IenuA p.iaA liabU iw de/), -f/ i  la. compoA-ieLon. de  la  a nienuA h a -  
b ilu a le A  na ha.y pcirUlcuJarJjdadeA oite me/ieycan. deAlacxuile»
LaA p la lo A  nioA fjiecu etv tcA  Aon.:laA AOpoA po jia  e t  deAayiLXJ, 
A ob/ie 'Jada en. e l  niexLio n u jia lj maeLoA veceA  acampaJiajdaA d e  hJjooA LxkA— 
coA o L ivo A je l cJo a Lco cacJjda, œ n  naijD/ieA à mena/ieA adJlam enJaA j'z, 
A obne la d o j ed  ga.zpo.cJw exlnem erio j qu e  cA e d  p la J a  oLipLca qu e ao one— 
A ade pon. au  ma.uan conAumo y  a cep ia cÀ d ii, y  q u e  nvichoA veccA  A e i o m  
como p o A in e , Su com poA -idon  y  cxuU dajdeA apnoyaimadoAf p an a  cjmjuLtw 
pe/A onoA  eA l a  o.LyuLenJ:e.:bCO gn» d.e pan, JjO gyi., d e  lo n a le ,  LO gn, ce 
ceho.LLa., 2Ü gn» de oÀo a , 5 j u  de conùjwAj JO gn, d e  Ajal, 2 dLinoA  d e  
aguag 2 5  gn» d e  aceduie y  29 an, d e  vIaagA.e»
( p n ^ u m o  d e . '  r l i . u n p n d . o A
ü la
T'wi If { e/iea.leyj 
fa n  de, djilao  
da/u jia  djujio  
i'cLCnAJione,^
veAdiuinyi
djQJLboJX7p/l
n.f
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Ç/L o 'JjWyô cop^LtiiMy/i hemo/j cmcuiLpaxlo ipa. la  (LLAlyiA-buaiSn, v/e-c- 
-Jù .cxlL (La la, poblalaian, ij, la ^  acdàvJjLada^ ^Labo/iauLa^ â oua /ya da^ar^a::l.^-.ca 
çjx lo. p.xovljxala., Tojw, compleJoji a/>ia>A a/jpaalaAj vanio/i a dyiaJayi da ara- 
h.^QA. cdwAa la/) p/wblcjro./ /on lJaJÙ a/ axd/L.aruta/ ojx OAx.a caxiipo ^  ce 
modo pcjJvtLauljjJi, a l  rhival da klpJiajie, ij. .-ùao,ujüÂad an. a l  drwlada ^  l a /  
accldo jx la / labo/iala/»
■r - 7-
HiaX.oixa u. S a o im ld a d  ajx a l  ! AaboâOc '-S a lv o  an Icixi oAoada^i e c -——if,---- — .....üT d.------------------------------------ d-------------------- tf
p/ia.^(iA a u a  Jjxd,ayivàen.an o j x  l a  cori/lAJLicclarL d a  l a /  L n ipo /u lxm la / obA.a.ô 
h J jd a p a la c ly iL c jo / a.ua / a  l l a v a n  a  cabo an, l a  p/LOvljicJji(il.ijdAjDalaclj~J-co, 
Ç jôpanola  p, a x ip x a /a / co n  a l l a  A a la .c J jjn o d a /) , en, c l  a o /L o  d a  la à  a a l i -  
v ld n .d a / Labo/ual.a/y io ru to  indoL /iA d a la /y  coino gxinad.an.a/)y no p a a / t a  ,ccc- 
^ u n a  alalxauSn. a  oxùlo/ p /w blairxL / ij. k a p  un. iû J a a l abonda  no d a  lo , /  d i / — 
lÀ J x lo / a /p a ,c d o / d a  l a  k l p l c j z a  ij, /apLoxlda,d d e l  djiabo,ÿO*
Ta A al. CD nJjWLALo y riua/lrio conJjiclo  cLia/üja con l o /  aiajaa'xzo/
'p /io d u c lo A c ,/ xj. m ta / lA O / ^A a c .u a n l/t/ A a ,coA A ido / j/OA l a  pAOvJn.cda.y ro>/ 
pa/iniLtajx afÀAjvoji cpia a / l d n  p l jo j i la o d o /  l o /  /LQ.uÀ,arvta/ p /io b la m a /:
1 ,-d u la  OALcnJjacÀjSix pno f,a,^Alonaly bootrcœado /ancuLa/i aua cjx do- 
l a  lo, pnovÀJxcla no a x l,ô la  ninp,ùjx cenl/io da f/Lcolacr.lo-^
2o ‘A b /o lu la  foJuta da al.éji.cJjln a l a /  nuhjLcbô da /ajpunùdcd 
an. a l  1 AabojOy como lo  fo n a  da A clL ava  a l  InlLiaa da Cxa- 
ciiancJja da aacJjdanla/ aua auponaino/ ma/ ad,a,^lan:tay /obua  
lo d o  la n la n d o  en cjuajvla. l a  In d o la  da l a /  acctivldadac  c -  
b o A o le / pAcvluLalala/^
J , -Ixbandono efe l a /  m ed lda / d^ a k lp la n a  labo /w ly  poA inozc.'O.- 
c lo n e /  ImpAOpia./ o Àuv'xjJj.doAayi ojx uno/ ca /o /y  pOA la  n c la -  
A olepa  pAopio, da l o /  I n a b a lo /  an. o ln o /fb a o a d o / en a l a t-  
fue,ApD f l / l c o  ip a lo. .ljxteiTLpeAl.a,y /L n  ra .c lonu iL paclon  rl. 
/7zecwiZj(Zci(f/?yy^ wyz. c/ic/z^ cce
ct'.ciry/zexj c/e e /c ,  cj/co
( / ' '/  .iùic/.LCci/^e./. c/e .-.c
c&fc A'/'O/ic,/ cccCL'Cy dec Ve/?vze^ /.e/ciy%) ccZ^'.y!^ cccz,i,
o ooco %;ccc/y./ic;, r.c/zc c.::-
yiZoxi yvioc/ccù/oc/o/d, ,Z/i,d(6y:ZcZe/u^e%) !^yL/;6% ca
/d(vi^ L^G&; xkJciZcL^ e/t -/ox) cv%/i%x^d(Ld.
6 o -l/w h a .jo  pÆdinatu/io an in, ma.rnnlx), (Le, ion) cunenn) /nuuLieA^
"J^-TA,e,c.u.ejxi.e ocupa e lnn  c/g Lx/i minJ,eA,en e/i ia/ienui ixwAecnuucinnn,
Loa pAnbieman Ae ejxciLLeiutnjan, (LiluAajneivte /lepanJJjix)a po/i ,incla in. 
pAnv.iriceiay LcuLo e i  p/iejLoniinJj) d e  ini peojxeJla l/K lijAiAim  y. e^ L co jiaeiex  
fw idw nenJniiniejiie ojyAA,.cn,lnL d e  ini mcujnn, pcuuie de, in  p/iovlnieinu
SexvLcJjOA fi}esU.cx)A d e ‘ Çjnp/ieAcu So io jnenxte  cncrvlnn con SexivL- 
cJjoa Ù]&LicûA d e  Çjap/ieAa:
-}iinfjioeie(cijil.ca Çapafioinx(S^ciiinA d e  AicajxinxnjXjlo/uie,jJrL y  
Vo,^bdeca,rwLA)
UinJjon Ça park) i a  de  Çx.pioALvoA(Çacen.eA)
--ÇiecxLnLca de ÇxsbiensLn/uifÇaceneA)
•-I abacaieria,SoA, (Çacenen)
-Ç/np/iena f^ujinxi (ÇaeejieA) - - -
l ^f'hjiœniunÀnlad {xeÇnA. / êxdiJ, ( T innencin )
S e  encCLenrtnnux Ann cA in h ie c e x  / /  SenvncioA  M&incoAj coAnieôporxnnen- 
£en a oinaA injiinj,A emp/ienoA one vnenen obiZgn,d,oA pan, i a  Le,y a cnnA-- 
iÀJiLLUlioA,
foA. ifO d,enwiAjde in  a Se/ivLcioA eAnabieciJjdoA, imncajnenxte in  a de  
i lh ln n  eiéciJjhiea ÇApafioin deôejnpexon au ausiércLLca, fu n c ln n j un (^ne ioA  
demoA deA o/uioiio ji una niuvxACLiin in h o /i d e  i n  a^ue co/ULeApoiinie a i n  / ’.e- 
d ic u in  d e  Çrap/ieAŒj LurnÀjtdmioAe en ia. ntayo/iLa d e  .ioA coaga a un Ancn- 
nociniLervàû medkcn n i  .InoneAo d e  ^Loa ob/iejwA y  a un cnruL/wi d e  inA  
bayaA iabona ieA  po/i enÇcxinedado
2 » - k l c A À c e r i k r n ' '  e x  !  / n o  ri r’O
G
S o lo  no A hjCL Aodo poA.ihle. o b ien e /i doxoA fJxlcLiono a de  Ioa  c z -  
codcnLeA corotnoladoA pan l a  Qo-Jol SaeionaJ, dc'i 0 n,Ai.à:tuJ.o Aacxom-^ 
d e  daevio-loa, aue :ll.erie a a u  cc./upo lui, p/iokeccÂon. d,e 2J’»77j* cwer—-  
/la/doAf co/i/ieApondxendeA a l8  gyiuaoA de  acitLvùdadeA»
Sùjz ejnboJiGO, ladxL vey cpie eu eAOA 7S  cyiupoA Ae eueuenx.riar-
l a  poblacJjon. oAer^u/iada comp.eende ed 7 7^8 jJOJa 700 de la  poblacJu'e 
la b o /w l aclàva, caeeroA one eA u/ia muexiaa. AufJ,cLenx.e pœxa podei 
obleaea  œ neloA loneA  de wia e ie 'ika  vaJùdep en o/ul.en a eA.te (juôpeezo
AOUrLÀJjOLAÙO ,
AeelÂenÆeA eu 7^81^- Io a  2J»y7S  o,aeou/io,doa hon AuljiÀnlo dnxuorJiz 
e/ (lÆc? zza oie accZGLGn.;^ cx), /icz/i 7::
dJjiA .de  inca .paehlad  la b o x a l  con. wia média d e  7 ^ ,0 8  dJjcuô po/i acek-  
denJe, coafoAJiie Ae deJal-la  eji e i  cuc.ciio a -  S6  paxa cada gnupo ce  ec- 
iLvÀjdad*
ÇjLiad/io rz~ S6
c:?./?. c/LC9() /! r/c
l)i-o,i  f / e Ç'/ c o / . i c c .
A c J J v à d a d  AAejpiUücidoA / i c c é c Z e / L ^ G j  h a l  a o c  . - ' / z x  :
A o rn e n ià - tu n a  2 . 6 2 2  
( / ~  5 . h 3 T5,2
hoAeyiijouie^i 7^0 2 7 9 5,082 2 3 , 2
Çycbia c J J  va a  7 6S 2 12k 6 2 , 0
l  /labg^JoA p L e d a a 'S ie ' in a  / 4- 59 5.211 88,3
ùleJüJLinjDÙa 6S 22 282' 12,8
Ç p riA iju iee lo n .  75® 2 . 5(?7 2k , A ° <0,1
f'ioA e/ji 78b p 6k8 21,6
1 e x d i l e A  27 2 33 7%  5
( j o a f e c e l o n  277 - • •
—
A iJ jti  e / c c c  e lü a  y  7Ü 5 3 5.017
e / e c ; c c ê c 7z Z a C  2 ^ / 1G7 2, 7k8 2_ % o
7. 2 7 O -133 1. 8'D 13,  5
( ^ o / ; ; e , z c c c  C G  ç c i . Z / u G . Z  o j ' C ' 2h 2 5 8 7U ;  7
y V c  j  :6 c  7 c / L & c  7 7 % 3 3 3 27 ,5
I I * '  / * *  7 •'k ’}
/ ; ^ c v . c / i c  / /  c / ; .  . c . G :  c  / / x j 7 81 10 5
e C i . X . i V J C C . ?  J " 2C / ' _ ? / 3 S1 7 ^ ^  2
0 t t /•  ■ /  .  '*«'1
l é J 7(;6 1 5 a
G // (/.ccvG,xyco -//c/;y),j CG;7G/L7xv7ry(x;
5/cÙLcGxj GLG /-/LGCCG/icêc G {//c^ yG(/cc/, w/ù/ccj.w/iTLcerL^ Gx:) a crxièr2cc.:e.j
arnpoÆadaA jyi/i l a  (jj.la  n 'c icana l, œ n  anyie/jM? a laA ÇSnr.alcid d icJ a m i-  
pop^ e l  Ûan^iilanievù) d e  ÇôladlA:ti.ca d e  -La, O/igarLiraeidri de, I0.0 Sera i.-  
c io  A dcjdicoA de  ÇrnpucAa del, iLlriiAie/LLO d,e ! naba jo . De aeue/ido con ic- 
leA  noanaôj caIoa JouliceA  xg deieA jnuuin pon, Io a  ALgaienieyi jarumalai: 
«
Orudiee d e  h/ie,cu,en,eLo,: '
j7_ _ dujnejw io ia J , a ce id e joteA /  1 ,Ü00o000 
^ diuiexo i o i a l  no/ioa inabcLiadcLA
Orudiee d e  Ç/iavejdoA:
q Oo/mod,oA oendidcLA /  I0OCO
' ^  ^-------—'------— .-----------
0~ ig l a J  ho/IOA iAo.bcLgajdoA
Ç l njumeno da. ho/wA inahajadxiA- I/o hemoA eAli/nado Aob/ie. l a  bcoie 
de b8 , JvoPoA AerrtwmieA po/i ob/ieaOo
HejzhoA IxLA opejio.cioneA' co/uieAponjdienieA^ Ae ob iàe fien  Ioa  .te- 
AuJJa,doA gue ne fle iam oA  en, e t  Quoflrio n.2 5 7
Çuridna nd 5Z
■ OndàceA d e  h/ie,eu,en,cia p. Çm.avejdctjd
A c x iv id o d  Onciice h/iecucneio. Orudiee Çpavedo/d
f\gjLiciiljajJWL . 5 8 ,8  0j 8
hoficAladeA 167^8 70,7
Ç>eLnxLcJJ_vcui bf.8 , 0, J
1/labaÀoA piedL,na~iieyuia 5 9^,  ^ 28,2
ÇonaijiiLecJjSrL 5% 8 0 ,6
dadena 6J , J  1, 4
7  _%  7 <9,7
Q pnleeeiSn  - _
Çucjio y  p ieJeA  -L _
/fpCÆ, C(Z%) y e7GC,7fy72.cZ2ccZ 7(54, 6* . 4 ,2
/Paaipo/vLe,.i 47, 9 0,0
C / l  C C / I C / 1C ,7 7 7,  5  5) ,  7
//cx2(2.Zc/Lè(Z 7(v, 4 (y, 2
//y/;.7.c/ic ^ ' ù v ? ; 57 
///2^o7ccc/;%)-2(y)G/z2.éc/z2:ej 0 .4
(^_x^/9Gc7ccy6/.'?.d cc6.4èc/;x -  _
d/iomedia a.eji.e/iaJ. i, S 2, 7
r/c. ci/ /i- 5^^/ 9 '^^ ' cGCX'ÇGv.Oyj c
rc)/?;67/ificcx///%, /ic/Tzüxf /iccdc,9cco /fco cctwo^ d /c  /c%) 5» c/.ccii/Zc/iÿjGJ a-
AÀA.-UdoA poA. -La, (jxJoL nacùviiaJ- en 7y6 'i, cÀaA.iJiaanDoliiA fyy/i od/Ien ce
fjiecaencÀa,
luüdrjj n~ 5^
ÇaiiAOA dtc JjOA o,cc,Ulm£eA 
ÇauACL ' AccJjd.çn.ieA don, lC Ü /ioxc,i
danepj de obÿeioA Ain, apcuiaioA ntec/uxicDA 1.038 31,0
Çkooue o Qjolpe, conJyia obicJaA a obAidculoA'^ 0  c7 / . o O 662 18,7
H c/LAOMJü&nJja-i f/e mono k71 13,3
(jiirlc,6 deJ. ûb/ie/io J79 10,7
Qaicla-i de obZeio-i 268 7,5
8iaq.LÙjxcuô 211 6,0
nthunitLe-i ' m 5,2
SuqiwxcLcui ioxZca-i, Cjond.vnieA y. o:>/LfLO/ii.vcLd 1 ik . 3,2
! /u!JWpoAie4 31 2,5
^xpô/.Jxin.e,i e in.eem.Lio/i 1$ 0,3
Ue-5pAendJj7Ü,ervL}.i y  d.e/uuwxbamLejiios 15 0,3
QiecÀALcXAajd n 0,3
O'JyiaA cxuiqaA 5 0,1
LeAioncA, - Çri Jjoa doA candnoA m ie Aiciiien, cJaA-il,icajWA l a  
leA-uorieA pnodueldaA, Aen,Liri au oA ienio  y  Aeyuri au rmdurui.leyc.,
' n,2 59
OcutuAale,::a de. loA  leA-ioizeA
LedioneA AecJd,en,teA- ?o,r ICO 1
de/ild-CLA AunpleA' 7. 759 33,1
d enJjdciA 00 ni p l i  co do a 720 3,3
ÇoniuAioneA AimplcA 9(99 28 ,0
ÇoniiLAioneA cnmpli.aidoA' 99 2,7
ÇonmeinneA 5 0,1
QuemciduraiA 7019 3,0
Quenpo e,xJ:.njan.o 2O9 5,3
h/wLcturaiA 3,3
/f/XA c/2)ce.j 772 3,1
5 5 4 10,0
5 0,1
ar ////c ? 0,08
G G G X c 3 0,03
18 0,5
L o c x i - l l x a c i d ! i  d e  I n A  . i e A L o n c A
enJjSii anaJioraLca 
Co-bey,a :
■■OgvA
-O inaA  locfLLixacljOizeA o
- ih u lH p l cA
f/wnco  
-ViAcennA
-Ço .lunma v erjt eb/Lcui 
JJiAxiA JaoaJjpp,cJjjrLeA  
J a l j j_ p lç A
ÇxJa<aiildcijleA AiLperJio/ieA
‘-Bnapo
' -AnJieb/WLxo 
• n-t'Kino
-fi'luJjiip.LeA 
Çx 'i/ieiÜjdcideA iriÇejujO/Leyi
. -i'iUA-bo
‘Jiejinxi 
-T ie
-M iiliip ieA  
LoA.ioneA aene/inJjy.aAaA
A c.cidcji/LeA' To/I iCO (iC-L io ia J .
577
7(57
16
' 20 
16 
440 
7
7O7
cfl
7757
79
52
2 5 9
5(97
2 4
777
74.7
^5
0,3
0 ,5
0 ,3
12.5
0 ,0 3
2,8
2.5 
32,0
0,5
1,3
5.7
7 5 ,6  
0 ,5 :
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6a(XLfxicijilacleyi, ~fr i  eJ  QlwlcL-io r d  56 kemoA eecpueypto Jjja d in  a  d e  
in x n p a c id a d e A  oleiipo/uz-L g u ee  ka n  o /i ia j j ia d o  .Ida aeciA,enJieA d e  7954. ■ 
VnreDA a  iAoxUiA. akorco. d e  CDnipleian. e A ie  oA peciO j cJ n A ifi.ea n d o  p o n  unn. 
p o J iie  Id a  cL eciden ieA  con  cLaneydn a  da  du /iacion , d e  I n  in co ,p a eiila jd  
ierapo/iaJ on e k a n  p /u jd u e id o  u, in n  o i a o , /lecoa .ie iido  Id a  incxipaciA oA eA  
penjrDnenJ:c6) one, A e k a n  o/Luginojdo^
ÇllolIæo n-- 6  7 
ûiniacÀDn de, l a  incaaxi.cÀdad iemponjouL
DijoA d.e incaponU Lid
5c 7 a 7 /-Ow 
De 8 a 74 dJoA
75 o. 5/ dioA
De 1 a 8 mcAOA 
5c 5 5  /7ZCX C%)
De. 6  iiiPAPA a, 1 a l 10
Dd de  ancid.enleA
555
7O52
7O55
595 .
55
59
5cctv.%7c2r/o/
Te/umnejiie panciaX p^> p/ioÇ habU uad  
TeJunojicjiÀe io ia d  p, p/iofcA-ljon hnbUujcbL 
fmunœi enJe-abAoJjudxL p  ^iodo iyiaba.-po 
ÇpdOJi Jnvadido  
Jiuexjce
h'2 d.e. o.ccJjlcnzp.' '
25 
■ 4
3
2
74-
4.9
CM' /;èAL-ixcncxon. ae /c)%) a c c i d e n i a d D A  p o / i  e ita x ie -ô  a. x c . w . - J c .  c e -
ajlUjol en ed Çundjw n.- 6j ,  gue pi. eA ejvicuw a a en illxLajnerute*
Çuadjiû n.22  _  .
VoyiorLCA OVipeJie.i Jxiia-L 75/ :  7 O O  c ? c /  2c ) 2r ^ _
dieno/ieA de  74 cuioA 5 5 0,1
De 74 a 7 7  anoA I I6 5 121 3,3
û ê  l8 a 2b cJioA 7 O 4 5 ; 35 IO8O 3 0 ,6
5 e  25 a 5 4  aPxDA IO66 11 . 1077 P ,5
De 85 0 .  44 anoA 569 10 573 16, k
De 4 5  a  5 4  CLrioA 45 ? 8 371 ■ 13,3
De 88 a 54 a:wA 7/5 6 I8k 5,2
De 68 a. en ad.eJxL lO 10 0,2
5^ 75 3535 100,00
. 5c .5?%) (3c c 75c / i ; / : c x  /o. fWÆa ded don A, -2r.
(gumDio d8  54 xc deJn.ddan da a ko/icuô ded dJn en ( g c c  % ) c  A c ' i  y y . /z / )5 c e .
/o/j (ZCcè5cÆ^%^c%)yc /<3 5c/ c - & z % )2 ^ c c ; i  €71 c 2
djio. v 11- 68*
Çiuidjio n~ 54
Horn d n i dCa AccÀc'e/vie,q ?o/L iGQ ce.L i 'o L ,-
De 8 a 12 X O 3 55, 3
5 c  72 a  74 163 3,6
5 c  lb  a 18 1163 32,3
De 18 0, 8 1<j0 5,3
C ilojIa:o n -  63
; i c . c : / / c i 2 c w \nù:i L i ru/Ar', deJ- AC.OoOo
/ / o x . c
A • / f A^)
/ 1  c  c v G :  r v  c  ) /  o / z . / L  de.L :2i . ’iiL
524 " ' 1 8 s  '
22
7 7 7 21,8
X 5jO 17,8
2 ; ; . ? 7, S
:A 24 ? 6,8
5 2  4 7 9  7 7 , 5
7 -  574 5 , 9
52 . 524 9 /7
Supe/iioA, 8~ 2J  0,6
ÇJjOLAL'Àœ.cÀjon Aen/m. .Ida din  a  d.e .Id, Aerxuia, -De pm do A.imUjui 
gue en, Ida euxidjwA arutejÙDÆeâ, ex eL Q l d .cI a d  66 Ae cduA.ifieLn Ida  
accJ-denoteA doæ eL d in , d,e Ln Aexuw, en, one Ae. Ixaix pn,odu,ei.do^' D I O  DAluacinD rx- 66
Dla A e c.ùi e n t <iA Ton, 700 deL io ia .L
LuneA 725 29,5
DkznxteA'; 557 1$y6
D\leA.cDLeA 555 75/9
ÿ u eve i 494 74,0
Vlen.rieA 555 75,0
Sdbojdo 455 72,5
DoniinyD 57 <4 4 _ .
ÇoaId de, loA aeeideruieA, -A eoiuLLmjuoieiSn, A.elLLej.cinDa eL ini-
poA±e i o i n i  de Lca cajilidcideA A a iiA feckaA pan. La Cjaga dacionjcU,
de AccJjde/uteA de !nnbcDjD, po/i La aA iA ienc ia  de Lda J» 8^5 a c e id en f
leA  al.enxlidoA duinjCLnie e l  ano 7 954*
AnajdiüDyi una eAliniaciSix d,e .la penxLixla Labo/ia.L gue kan Aupueô
I d  eA.iDA accid.enieipj ex.Linandjo iho delnxLo p m d u c i/i en un .jDnjxa,.L me-
d,io de iCÜ peAeioA dicAduiA*
Çua.dno n,2 6j
ÇoaId de Lda a c e id enieA- '
Conc,ep:loA Ompo/ile T.'wmexli.o pon, a.ccidenjie
floPDAnJlioA niedicDA 544o 7/22 piA, 1o2,8 pL i,
honuiiaciaj onJnpecLia^ 579.474 . 3 0 ,6  "
ÇjLùlicjUA 42&955 121,6 "
DeApLapamienin A 204. 775 57, 6 "
Dndenvxi^aeioneA 2.440.575 6 3 2 ,3  "
T'enjdiAoA LadooAaLcA: 5575.500 h  5O8, 2 "
5554. 795 2 .6 5 3 ,5 -  p :U
( / : /  ( . y u  ( V A  '2  2  r ix ir f  jJUP.ni (Pis p  aAC,ccji XoX'aXraejiZe ac  Axan.i . 
nr/, ci G/I c/ i /c o/L/;i/.i/ic///,
5  /i 5 5  ZV /I 5 /I A 6' 5  /y ?' /I A
AnnJj^anioA en- e à t e  {jn.p.iiuJjo I o a  o A p e c io A  / le lc v t iv o A  a  io A  a c x -
vL cJjoa AaJiila/iioA d e  Id a . diAdJjuJDA nuntLcLpioA, iauiiAmOj poLucJjon a i -
moAp&LicjCL y  pÆobdenoA d e  veciruLad de  .Ioa JjnAuAdrJjoA»
/
SÇT.VJ](jjOS SAtiJlA'KdOS, -Çn  ed Çwidjio giie AÀjyiie pneAexinjrDA un 
/leAimen d e  l a  A H u a e lo n  a eA ie  /leApeeiD en coxla i'iun ic ipu )j conA ide- 
ADJuio en p/iimen ien m in o Jd '/leJjxiivo  a Ida  abAiecim i,eiiD A d e  ayuaA y, 
evacûacion  de  ex.cjieioA» Ü icko ÇufidAO Ae œ m plenienia  a?n e l  n -  5?, e/i 
e l  gue ka.eemoA e l  miAnio b a la n ce  /lelcutivo  a mencajdoAf niaiudenDAj l a -  
vofienoA y  cemenienioA» ■
Lda d a io A  co A n e A p jn d L en ie A  a  cadxi lù u n ic ip io '  Id a  kemoA obie- 
n id o  e x  La, ^ ^ la iu A a  T/iovhxcJjil d e  S a n id a d  y  e n  La {janÜ A idn  Va d vJjx-  
•cLad d e  SenvicioA !écnicoAo
(uadyiio n
SenvicioA SaniianJioA
AbaAiecimienio de
ÙhnicLplo aq,LiaA ex-cneiaA
Abodba Ho iiene Ho iiene.
Abejiiiuia Ho iiene Ho iiene
Acebo Bueno Ho iiene
Acekucke /\'o iiene Ho iiene
Aceiiuna Ho iiene Ho iiene
/MxId d L Ho :tl.ene Ho iiene
AlbaLd. Ho iiene Ho iiene
Alcaniojw, Liaeno Ho iiene
AlcoLl/mLn Ho iiene Ho iiene
AlcueA can Bueno " Ho iiéne
A,Id en, c eni en. ena Ho iiene Ho iiene
A Idea del Çanâ. Ho iiene Ho iiene
AldtPD. f auÇLUd Üe,ficievie
Aldeaniieva. Ve/D. üeficieii.e Ho iiene.
ALdeomteva (janiino Bueno Ho iiene.
oi 'k m ic n p .L O ao .im .A eouneioA
Alclekaelo, i\o iiene Ho iiene
AJJxi. f\'o iiene. Ho iiene.
AlLàada Bueno Ho iiene
Almayio.y. Bueno Ho - iiene
AXjwiwMAJn Ho iiene Ho iien.e
A/uioyo de la Bueno ■ Ho ii,ene
A/uioyûn'iO IJjioa/  V ena OnAuiicienie Ho iiene
A/iAoyoirolirwA/HhniaacJu Ho iiene Ho iiene.
BoJiûA Deficienie Ho iiene
BoAAado f Bueno Ho iiene
BelhiA Bueno Ho iiene
BerLoaenencia Bueno Ho iiene
Bejiypcxma Ho iiene Ho iiene
Bçjuiocalega Ho iien.e Ho iieoxe
Bohonal Ho iiene Ho iiene
B oü j^ Ho iiene Ho iiene
BnoyaA : Ho iiene  . Ho iiene
QabmuLA' Deficienie Ho iiene
Qph eyab eJJoAa Deficienie Ho iiene.
Çabeyuela Bueno Ho iiexe.
Qabneno Ho iiene Ho iieri e
QacencA Bueno Bueno
Qp.donjiiUa Ho iiene Ho iiene
ÇadalAo Ho iiene. Ho iiene
Qal^ojJilla Ho iiene Ho iiene
(ditiino h-yj/vLô co Bueno Ho iiene
Çpmpillû Bueno Ho iiene
Çpjnpo Luçxjui Ho iiene Ho iiene
(jmameao Bueno Ho i ie ie
(jaSwveAjad Bueno Ho iiene
Çpyibo.j.û Defidenoie Ho iiene
(jobncahoAO Ho ii.ene. Ho il,en.e
(anjicii caleja Bueno Ho iiene
ÇoAon de ÇaeeneA Ho iiene. Ho iiéne
ÇoAaÆ de TaJameno Bueno Ho iiene.
ÇcLAüneA de flandeA Ho iiene Ho iien.e
ÇciACLA de Don, Anionio iw ncene Ho ii..ene
Qoaoa de Don, Çorep. Ho iiene Ho iiene
Buevj Ho iiéne
Ho iiene. Ho iiene
Defixiejiie Ho :li.ene
ce / Ho iiene.
ic /(?5o Bueno Ho iiene.
(jOyi-LiloA de Ç pria  
(jiLAio.hcJi de. Obo/i 
Çacdavi/i
(fe d lJ J o .
Ceeej»
ÇàLLejwA
Ç pilado
ÇpngiÙ Aia
(Çp/Lia
ÇjLWLCDA
La. Çmnb/ie 
DedeJxto.ôa 
DeA cangxLma/iJji '
Ça.cuaIxlL
ÇÀio/irLUWA
/-A,'eAnedoAO
Ç oJùAiea
Ça/icJjOL^
ÇaA.gxuiia
ÇoAÿjanJxL l a  OJJjjl 
Ç u u ia jv tiL la  
ÇaA.g.u.eAx.1 
Çonvin.
'ÇoMA.0 và tla A  
Çada
Çd Çordjo -
Ç jrajw diJJji 
La Ç/iaaÿa 
Ç/Lurjciddo 
ÇuadaJjJ.pe 
Ç aipo d e  ÇpnJia 
Ljiiifo d e  ÇaliAiexD 
Ljulyo d e  Ç/LanxidlJJa. 
ÇoLJd  d e  S ia , Bdnhajw.
H eag.uifaeJjjL
n / 0 yh e/incji / ecej:
den,VüA
Lie/uiejia.
Hl/yue/ia
dijyy.jxJ.'L
doijûA
Ho iiene  
D e.fi.cienie 
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
De.ficienie 
Deficienie 
Ho iiene  
Deficienie 
Bueno 
Bueno
D e f i c i e n i e
Bueno
Buen^
Ho iiene  
Ho iiene  
Deficienie 
Bueno 
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Deficienie 
Ho iiene  
Ho iiene  
Bueriô
Déficiente 
Ho iiene  
Ho iien.e 
Ho iiene  
Bueno 
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho :tiene 
De.ficienie 
Ho iiene  
Ho iietxe 
Bu.eno 
Ho iiene
1/  L •ho ixene 
i'io .iiene 
Ho iien.e
u I ■/ ' , o
tso .tnene 
Ho iiene
Li \ o . c n e
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho .iiene 
Ho iiene. 
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
r:o inejxe 
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Bueno,
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho iiene  
Ho i i ‘~ne. 
Ho iut. Le 
Ho il.ene 
/flr .Oiecc 
no inné. 
Ho .Liene 
no iien.e,
\i ' •ZGCCC
liaeJarxi 
3 bak cznandjû
fü A a n z  d e  l a  Veaa 
fcADJullUa 
f o A i l l a  
f e n t e  
Lajdaâ.LLan, 
Log/iûAQJX 
Lûagji d e  l a  Vexa 
kafjujyal 
l'adjiJjyaleya  
lortenxL
Oj
Halpa/iitda 5e ÇaceneA
k'ialpaniida de floAencia
.LhndiXjjgay.
(■'kjJjOL de Alcarvta/ia
fûèpibpJjj
IjeAoA de 3bon
fntajjidcLA
['itllajxeA
f'iL'iabeJ,
khkejdoA
Bonnou,
a
th rvtaJicJxe^
HorviekenmoAO
f'ionaleJa
f-hncillo
Havacoricefo
HavaJjw/ial
Ha voJ v tllan
HavaA d e l  Tladnona
HavepaeJja
Hrazomonai
O ltv a  d e  TlcLôcricLa
rklomano
0 /• l'oAcuian
T'eAnoAO
Teruileda. d.e la  i'iala  
'i'cjicdejda d.e Sm i 'Rouan 
2e.%o/e%)
ReACLieza
Ho liene Ho Il.ene
Ho liane Ho liene.
Ho l i n e Ho liene.
Bueno Ho li.eic
Bueno Ho l ie ie
Bueno Ho iiene
Bueno Ho iiene
Ho liene Ho iiene
Bueno • Ho l ie ie
Bueio Ho iiene
Bueno Ho liene
Bueno Ho iiene
Bueno Ho iiene
Ho tlene Ho iiene
Ho liene Ho iiene
Bueno Ho iiene
Deficienie Ho iierLC
Ho liene Ho liene.
Ho liene Ho ll.ene
Ho liene Ho liene
Ho liene. Ho iiene
Ho liene Ho iiene
Buew Ho iiene
Ho liene Ho iiene
Ho liene. Ho iiene
Bueno Ho li.ene
Ho lienLC Ho iiene
Buck'd .Ho ileç.e
Ho liene Ho liene.
Deficienie Ho iiene
Deficienie Ho iiene
Deficienie Ho iiene
Ho liene Ho iiene
Çn com'y.injic.ciûn Ho liene
Ho l ie ie Ho iiene
Bueno Ho iiene
Deficienie Ho iiene
Çri coriAlnucclon Ho ll,ene
Ho licae Ho liane.
Ho liene. Ho liene.
Deficienie
Bu.ejw /i'o
Ki r •/,o ;cLe/ie Ho iiene.
/g. 5  w // pi ci. co;ie Ho iiene
Tled/xiA AJJdoA Ho ii..ejie Ho iiene ■
Tina fAariQuejKLO Bueno Ho iiene
0 • // xû/mcLL Ho iiene Ho iiene
J IcLâencixL Deficienie ToJicJjjL.i
T Jjja enpueJji Ho iiene Ho iiene
To/ilafe Ho iiene Ho iiene
To/iiepueJjO Ho iiene Ho iiene
To yjiieio Ho iiene Ho iiejxe
TucaJjj Sh» Ca^^'5 Deficienie Ho iiene
TebûJJjoLA, Bueno Ho iiene
TijoJLoboA Ho iiene Ho iiene
TobJediJJjJ de Çaixi Bueno Ho iiene
TobJediLlo de la  Verw, OnAi f ie ie n ie Ho iiene
TobJçdiddjo de / /ullJàJJjo Ho iiene Ho ii.ene
TobJ,exloJJjano Deficienie Ho iiene
Tomarijgo/idjO Ho iiene Ho iiene
TlMUjeA Ho iiene Ho iiene
SaJanino Ho iiene Ho iiene
SoJivalLenjia Ho iiene Ho iiene
Sojx HwutCrL de l/iebejjJ Bueno Ho iiene
Sonia Ana Ho iiene Ho iiene
SixuÇ/Luy. de ia  SLeruia Bueno Ho .tiene
SicL,(/iuy. de Taaiojyua Deficienie Ho iiene
Siau Tajiia 5e TagoAca Ho iiene Ho iiene
SaJJjigo de AicanioAa Ho iiene Ho ii.ene
SaniiagjJ 5 e/ Çpjnpo Ho itien.e Ho iiene
SaniibaPie^ Aiio Ho iiene Ho iiene
Saniibariey Baya Bueno Ho iiene
SaaeedxJJjOL Ho iiene Ho iiene
Sepujia de /o.io De,fieienie Ho iiene
Senjiadi,Lla Bueno Ho iiene
SejuiepSn. Deficienie, Ho iiene
Si.erjia de hiienieA Ho iiene Ho iiene
/ aJavdn. Bueiu) Ho iiene
/ aJave/iLLela Bueno Ho iiene
! aJaijue.la Bueno Ho iiene
/ e.j,eda de lié'^jui Buejw Ho iiene
/ O/ÙÂ. Ho iiene Ho iicjze
! onjvxvaeoA Bumio Ho iiene
ÇjL 1 o.njruj Deficiejvte Ho iiene.
Iopj!.ecÀ.Ua de ioA Aiuieiey^ 5c:0icien.;ic Ho ii,ene
/ oA/LeeLila ia ! Lena Ho .iiene ■ Ho iiene.
lUiüu ex n<jû . aarniA
Jo/Lxe etc Oj'llxjucil Ho ii,£jie Ab ;ü.(vie
lopjie de SarutcL darJjx Ho iiejie Ho iiene
1 û.nji eyoïxcillû Bueiw Tcuiciod
/oA/ieJjSn e i Tubio Ho iiene Ho i ie ie
l o/uiejnenqxL ûeficien.te. Ho iiene
l o/uiemo cJia Ho iiejie Ho iiene
l o/uieo/dpcL-p. Ho iieixe Ho i ie ie
/ OA/ieguefhjojda Ho iiene Ho iiexe
! /w filio Bueno fojiciad
VaJAoAiilJjcLA Ho iiene Ho iiene
VoMLecarioA Ho iiene. Ho l ie ie
VoJjdeiuenieA Ho iiene Ho i ie ie
VaJdekiincjcui Ho iiene. Ho l ie ie
\/çiJjleJjoi.caAa Ho iiene Ho iiene
ValdenioPiCLieA Ho iiene Ho l ie ie
Vàideobiôpo Ho iiene Ho iiene
VaJjüuicia de Aicanijojia Bueno Bueno
VpûLve/ule de Jm Verua, Bueno Ho l ie ie
Vaiverude dei h/te.6no Bueno Ho iiene
ViandaA. de da Vexio, Buenjo .Ho l ie ie
Vidia dei Çampo Ho iiene Ho l ie ie
Vlida d.ed Rey. Çn conA.trucciSn Ho liene
ViidarneA-iaA Ho liene. Ho liene
~ VillafiiLei D efieierie. Ho li.ene
Vi llanaeva de da Siejuw. Bûeno Ho i ie ie
VilUuuieva de da Vena Bueno Ho liene
ViJia/i ded TedjwAo OriA Usjti ci eni e. Ho iiene
Villa A, de TdaAeaeia. Bueno Ho liene
VilbrLôhuejiaA Ho iiene. Ho iiene
Zanya de ÇnjOLnadilla ÇfL coriAiaiucciSn Ho iiene
ZoA,ya de ÙhninjxcKey. Ho iiene. Ho i ie ie
Zcuiya da f'aija/i Bueno Ho iiene
'Zo/dia, ■ Ho iiene. Ho i ie ie
TlunLcLoix) LavadenoA Ç ejnenlejilo A
AbadLct Ho dene Ho d en e Ho d en e Bue^w
/ibe/'JxLnxi Ho d e ie Ho d en e Ho d en e Buerw
Acebo Ho lieae Bueno Ho d en e InAuficknle
A ceAuaie Ho d.ene Ho den e Ho d.ene Deficienie
A ceJutLuia Ho den e Ho dene Ho dene. Bueno
Ahlgal A5 d,ene Ho den e Ho dene. Buena
A.ibalA Ho dene Ho den e Ho den e Bueno
AdœJytayia Ho dene Bueno Ho den e OnAufdcieni
AdcoJJjciAJn, Ho d e ie Ho den e Ho d en e Deficienie
AdcueAcoJi Ho dene ûefù.cieni.e Ho den e Bueno.
AxldeacerutefLenxL Ho d e ie Ho dene Ho den e Bueno
AJxlen. dcL CcuwI Ho d e z e Ho dene Ho d en e Deficienie
Axddexi' de !n,udJJlo Ho dene Ho dene Ho d en e Bueno
Aidexinueva de .La VeAa Ho d e ze ûeficLenle Ho d e z e D efic ie iie
AixLecjvievaJQcutluio Ho d e ze DeficLenle Ho d en e Bueno
A\hlehu.e,.ia A5 d en e Ho d en e Ho d en e D eficienie
A.lxa Ho dene Ho dene Ho d en e Bueno
^AdiAeila Ho d e ie Ho dene Ho d en e Bueno
Alma/Lop ■ Ho d en e Ho dene Ho d en e Bueno
A.(jTK)ria/LLn Ho d en e Deficknle Ho d en e Bueno
A/uioyo d.e la Licp Ho dene Ho dene. Ho d en e Bueno
^Anjw yom oljjiO A/ V ena /,o dene Ho dene Ho den e Bueno
/i/Lcoco/w/ùiox/ Ho dene. Ho d en e Ho d en e Bueno
BaTwA Ho d.ene Bueno Ho dene Bueno
Bcui/iada Ho d en e Ho den e Ho d en e Deficienie
BelbiA Ho dejze Ho d en e Ho d en e 0nAuficienie.
B eigiteA. eacia A5 dene \f f •no i.Lejz(L Ho d.ene Bueno
Beipocaaa Ho den e Ho dene Ho d en e Bueno
BeAfiocaJ-ejjD Ho /Zece Ho dene Ho d en e J7/W u fi  i  enie
Bohonad A5 Ho d en e Ho d en e Bueno
Ho ;c.i.evie Ho dene Ho d en e Bueno
Baotàji^ia /Vo ;6i.ecc Ho dene. Bueno
Çc.bafiaA Ho d.ene. Ho d..eze Ho d en e De,ficienie
(jrh egab ed Ljo a a. Ho dene Ao 2.iece Ho dene. Bueno
(^ 06 e:o/e/c Ho \J f */Ko /cLCce
( 06// C/iO Ho I  /  *  /  •/;o /Li.me Ho den e
(ac .m cA Ocnio Ho dene. n/ze/zo
Ho d.ene /!'o .6ic/ie Bo d,enc. Due/w
JuimÀ cinÀo l'iexcxidoA / <ix':fi(Yeyz.ox La.vadenoA {pnie'.:: e  i .
Çachi.lAO l\o dcnx. ,4'o z-ic/ic Ho iicjie /jcc/io
Çd.y.adàLla Ho iiene Ho i ie ie Ho dene. Buew
(janiino ivo/lLô CjO Ho iiene Ho iiene Ho dene. Buew
(junpLilo Ho iiene Ho iiene ' Ho dene On/juÇinne
Qompo Lanxi/i Ho iiene Ho i ie ie Ho dene Buerw
ÇamuiieÆO Ho iiene Ho iiene Ho d e ie Dru^uÇicie
ÇanavejioJ.. Ho iiene Bueno Ho d e ie Buew
(jinhcL-jo Ho iiene Ho iiene Ho den e Bueno
ÇpjicxiboAo Ho iiene Ho iiene Ho dene Buew
ÇoJinjoAcaLegX) Ho iiene Ho i ie ie Ho d e ie Buew
ÇoAObnJ(jciCCJieA Ho iiene D eficieiie Ho den e DnAufUe
(jlaoa/  falonieAû Ho iiene Ho i ie ie Af / •no xjcene DnôufJ-cie
(pAo/ieA de HundeA Ho iiene Ho iien.e Ho dene Bueno
ÇaÀoA D, AnJjjrüjj Ho iiene Ho iiene Ho den e Bueno
ÇoAoA ûoÇomey. Ho iiene Ho i ie ie Ho d en e Bueno
(j LAOa/  ÇoAijClJXjOJL Ho iie ze Ho iiene Ho dene. Buew
ÇaAOA deL f’h/vte Ho iiene - Ho iiene Ho dene DiiAuieie
QoAolA de fiLuLLAn. Ho iiene. Ho ii.eie Ho dene Bu.eno
Çapcbô de ÂduLveie Ho iiene Ho i ie ie Ho dene. Ûe.ficierie
(j3LAaJ..eyajda ?\-o iiene Buew Ho dene Bueno
ÇoaIJJjxa de ÇpnJjOi Ho iiene Ho iien.e Ho d en e 3riAu.fi d e
QjaLoJwla. de Jbon. Ho i ie ie Ho i ie ie Ho d e ie Buew
ÇecJxiviji Ho i i e i e . D efieieiie Ho deie . Buerw
ÇedjJJjj Ho iiene Ho ii.eie Ho i ie ie Bueno
Ho iiene Ho ii.ene. Ho dene. Buew
ÇaLLenoA Ho i ie ie Ûefieienie Kf / •no d e ie 3nAuficien
ÇpJJjodo Ho iiene. Ho iiene Ho i ie ie Bueno
Çongudta Ho iiene Ho iieie. Ho dene Bueno
Qp/iLa Ho iiene Bueno Ho d e n e Buew
(jLIXLCJÛA Ho iiene Bueno Ho iiene Bueno
La Çumb/ie Ho iiene Ho i ie ie Af f •no d e ie Buew
DeLeiioAa Ho i ie ie Bueio Ho d.ene û e fic ie 'ie
Deà cangrufia/ila Ho iiene Ho i ie ie Ho deie . Bueio
CJjay Ho i ie ie Bueno Ho d e ie r\ f * * '* befo.e,e',ze
ÇAcarùxjui Ho i ie ie Ho iieie. Ho d e ie Buew
ÇAd/irUMOA Ho iieie. Ho i ie ie Ho d e ie Bueno
I'AeAnedoAo Ho i ie ie Ho iieie. Ho dene 5e^cêe cie
ÇadlAieo Ho iiene. Ao no deie . Buew
Ça/ldap Ho iiene t' n j  •no d ,e ie Bueno
Ho iiene Il , .no icc.n-e n 2. ■ no nceie Zjzzc/io
Ao ;6i.ccc //o /fO ;ÙLc/%c n r .//cCxc _ : c
A5 ytime \ ' / • A o 5c//'ri Cl.-e
M t *//o ;w_c/ic A 'o .Oi e/z G n % : C. : : :
BunJ cJ,nio
LLoa(/o/z/io i/i.
Çrota
ÇL (jo/iclo
Ç/ianriJiLLa
La [jMCiJvjxi
Ç/ÙJwUclo
Çiw.daÂupe
ÇllL Io d e  ÇpnJia
ÇuiJ-O d e  f/aJ-iAiex)
ÇaLJ-O de Ç/iaaa.diJ..La
ÇjLÙJ.0 de  S ia , Bcbibana
/ /  eno,LLLLueia<X a
H eraï/mpT'&ie^ 
/ /  e/iboA 
Henaenj! 
/ /  enJiejiueJja 
HiaaenxL<x X.
llinogaL
Ho.LgacjWL
iloijoA
IluéJxigxL 
3  boAeniiaiido
5c /% l/e/za
fa/icadLLLa
fcuiL-Lla
LadjLLUjut
LocpioAclri
Loaoji de. ia  Vena
Lkj.djiuj.ad
BafIyiLn,ad.ei.o
Lladjioae/ia
/55 %^yvL6ix:&z/ yi&L-jnicia
Hôia de ALrzanjtaMa 
Beiib/iio 
l'IeiciA de 3bon. 
A5//y/z5cw
i d i  Ixu l e  A
A,'c, (■'.nia'lenoA L a.vod.c/ioA
Â5 Ho iiene. i\o iiene i'niew
/KO;6ccr?.e Bueno no d e ie Bueno
Ho iiene ûefieienie Ho iiene B)uew
Ho iiene Ho iiene Ho dene Ozze/io
Ho iie ie Ho iie ie Ho .deie Bueno
Ho iiene Ho il.eie Ho iiene Buejw
Ho iiene Ho iiene Ho iiene 3riAufJ-cie'’
Ho iie ie Bueio Ho dene Bueno
Ho iie ie Ho iiene Ho iiene Bueno
Ho iiene Ho iiene Ho dene Deficienie
Ho iiene Ho iiene Ho iiene BaeÂo,
Ho iiene Ho iiene Ho dene Bueno
Ho iiene Ho iiene Ho d.ene Bueno
Ho /tiene Ho iiene Ho iiene Bueno
Ho iiene Bueno Ho dene Bueno
Ho iiene Buew Ho dene. Bueno
Ho iiene Ho iiene Ho d e ie Bueio
Ho iiene Ho iie ie Ho dene Bueno
Ho .tiene Ho iiene Ho dene Bueno
Ho ii.ene Ho iie ie Ho dene Bueno
Buiv.rw Bueno Ho iie ie Bueno
Ho il.ene Ho iiene Ho dene Deficienie.
Ho ;6êecc Ho iiene Ho dene Bueno
Ho iieie. Ho iiene Ho d e ie Bueno
Ho iie ie Bueno Ho d e ie DnAufid.e"'
Ho iiene Bueno Ho dene Bueno
Ho iie ie Ho dene. Ho dene Buew
Ho iiene ûefic.ienie Ho dene Bueno
Ho iie ie Ho deie. Ho iiene , Bueno
Ho iiene AI / *no d e ie Ho dene Bueno
Ho iiene Ho iiene Ho dene Bueno
Ho ;6ie,ic Ho iiene Ho dene Bueno
Ho iie'ie Bueio Ho d e ie Bueno
Ho iiene Buew Ho dene Bueno
Ho \} t *l\o m.ene Ho d e ie Deficieuie
Ho Ho dene /l'o 2i.e/ic Buew
Ho iieie. Ho iiene Deficienie
A5 •!/ /  •/iO xX.C/lC Ho d.ene Deficienie
/I5 /ie/ic Ho iiene Ho .iiene 3 n A u i.c i.cn i
Ho Ho iiene Ho iiene [jucno '
Ho y./e/ie /lo /.icvi.c Ho iie ie
C/IO Bueno /I5 2êe/ic Bueno
/15 /2c/1C n / •!\o i l  crie. Ho iiene O c ic ie ie
idiabei A5 2i(?/ic Ho d.ene
A5 A'o 2.2me
HonyWij. Ho d.ene. Ho dene
Bondin cJi eg. Ho deie. Buejw
Honieh eunoAO Ho d.ene Ho dene
Ah/wJnfn Bueno Bueno
Th/ieLlbjy Ho dene Ho dene
Havaeoncefo Ho dene Deficienie
HavooLnw/uiL Bueno Bueno
HavaLviJJjjLn Ho dene. Ho dene
Ha voA)/HklcIao rw Ho dene Ho dene
HaveziieJn. Ho deie. Ho dene
Huiwnio/wbL Ho d e ie Ho dene
OJdvo/ T1oa> encJj^ Ho dene Ho d^ene
TaJomeJW Ho dene Ho dene
foAOAjSn Ho d e ie Deficienie
TexLwAo Ho dene Ho den.e
Te/idLejba/Hiaia Ho d e ie Ho dene
Te/VgJejoLoJS, Roinan Ho dene Ho dene
fe/unl. cA Ho d e ie Deficienie
TeAcuezaO Ho dene Ho d,ene
La TcAo.a Ho dene. Ho dene
TidnnA AbboA Ho deie. Ho dene
Tdw fnnjiopeaxLo Ho d.eie Ho dene
TionnoJ Ho dene. Ho dene
floAencia Bueno Deficienie
fJjoAeiyueJja Ho d e ie Ho dene
fo/uto..jn Ho dene Ho dene
75/12(2 %Z/.c/o A5 dene Ho dene
75 puebo Ho* d e ie Ho dene
Tioo Sdu (yz/zz Ho dene Ho dene
ReboLla/i Ho d.eie Ho dene
RloloboA Homden.e. Ho d.ene
Ro bLe!i.Lbo/BjaJja Ho d,eie Ho de.ne.
R 0 bLeddUw/ Venn Ho dene. Ho dene
Rob.l.eo!dLlo/1niLpUJjoHo deie. Ho den.e.
Rob.lexlo.Llojw Ho dene Ho dene
Ho d,ene \f i *
R\uanen Ho dene A' / •Ao d,crie
5a.lo/idio Ho dene. ,V  / '/iO 2cme
Ho dene A5 22.me
5 / '5vv.2&?/ 7 /Kzycyb I' /  ./KO 2z.C/lC
Sonia Ana A5 d.ene. /io come
Ho dene. ,45 .22me
Ho ij.cjia
A / / 'l\o z^ Lerid
Ho i.ene
Ho dcjxe
d en eHo
Ho dene 
Ho dene 
Ho dene 
Ho den.e 
Ho d.ene 
Ho dene 
Ho d e ie  
Ho d e ie  
Ho d-ene 
Ho dene 
Ho d e ie  
Ho deie. 
Ho dene 
Ho d,ejTte 
Ho den.e 
Ho dene 
Ho d.ene 
Ho d e ie  
Ho dene 
Ho d e ie  
Ho d e ie  
Ho diene 
Ho d^ .ene 
Ho dene 
Ho dene 
Ho dene 
Ho dene 
Ho ■ .dene 
Ho dene 
Ho d e ie  
Ho d,ene 
Ho .dene 
Ho diene 
Ho '.d.ene.
7. / / */\o d e ie  
Ho d.ene 
/I'o /.ievie
K
Ozzcyic?
iJe.lddde
O e f i e i e d e  ■
Bueno
Buew
Buew
Buew
D efd c ier ie
Buew
O e f i c i e d e
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Pjuew
Bueno
Bueno
OnA u d  (d eni e
Bue,no
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Buerw
Bueno
Oefdcknie
Bueno
/yZZClO
Bueno
Buew
Buew
ho dem  
Ho d..ene
/*) p •Uefxcm
L'kiew
.o.on/o 
5c/2r_: G L.' e
s  du C-^ nz/ TcJilaaua Ho 2i me A5 22me A'o 22m e 5e/2c2ec;:e
Sdu iSlA-dlJIxICjOACjUL Ho d e ie Ho d.ene /Vo 22m.c Bueno
Sarjtiü.n 0/ A1 (umdojui Ho dejie Ho 22me A'o dejie 65mo
Sojdlxipjo/Çompù A5 dene . Ho dene Ho dene Buejyj
Sajidibcuicp Aid) Ho- d e ie Ho dene. Ho dene ûefLcie-s.e
Saïuti.bafie'p Bofo Ao dene. Ho dene Ho dene Bueruo
SauceddLla Ho d e ie Ho dene Ho dene ' Bueno
SegjJAjo. de ! ono Ho d e ie Ho dene n ± ' no dene 3nAufici ede
Se/iPjaddLbi Ho dene Ho dene Ho dene. Bueno
Se/uiej/Sn Ho d e ie Ho d e ie Ho dene Bueno
SxeJuuoL de. baejuteA Ho d.ene D efLcÀ-enie Ho dene Bueno
/ adavan Ho dene Ho dene Ho dene Bueno
I alave/iueda Ho dene Ho 22me Ho dene Bueno
1 alayucLa Ho d e ie Ho 22me Ho derC^ Bueno
1 eg.eda de 1 LediÆ Ho dene Ho dene Ho dene Bueno
l o/idi Ho dene. Ho d e ie Ho dene Bueno
l onnavacjcui Ho dene Buena Hd dene Bueno
Çd l'o/uiü Ho dèae Ha d e ie Ho dene üefLdedz
/ 0/ùj.eeLlda/AnyeJeA Ho dene Ho dene Ho dene Defieierd
/ orjie.cdLla/ / xeAa Ho dene Ho dene Ho dene Bueno
/o/uie 5. Bàyued Ho deie i Ho dene. Ho den.e Bueno
! o/uie SduBojilxL Ho d e ie Ho d,en .e Ho dene D eddciênie
/ onjiegwneiddû Ho d e ie Ho dene Ho 22 e/l e Bueno
Tw/uiejjSrL eJ Rubia Ho d e ie Ho dene A'o dene Bueno
l o/uiemenjgjOL Ho dene Ho dene Ho dene D efiderd
! OAJiejïïûcdm. Ho d e ie Ho dene Ho dene Bueno
10/UiesD/lQXLy. Ho d.ene Ho dene Ho dene Bueno
l OAxieguenKidji Ho deie. Ho 22me Ho dene 3nA uCteiede
J AJigdido Ho dene. Buena Ho 22me D efidede
VoJjdcLôiiddaA Ho dene Ho dene Ho dene * D efiderd
Va.lAeearkLA Ho dene Ho 22me Ho 22me Bueno
VaddefjiejvteA A5 dene Ho dene Ho dene Bueno
Vaddehiuicxui Ho dene Ho dene - Ho dene Bueno
VaddedxLCoAa Ho d.ene Ho dene Ho .22 me Bueno
Valdemo/iadeA Ho d e ie Ho dene Ho dene. Deftcdedie
VadÂeobdipo Ho Ho dene Ho .dene Defdderd
Vadmiedi/Adcaadr/ia Ho de.ne. 5e^ c2co2e Ho dene Huevo m er.ix
Vad V enA ej Vexa Ho dene Bueno Ho dene Bueno
Veut venjde/'t/ieyjno Dey0 • * /Lcccmcc 5ey^ c2mx2e ! '00 ;zcme Buejio
ViajuLcvxf V5jw . A5 2.2 me Ao 22e/l e Ho 22me Bueno
Vidia ded. Çampo Ho 22me Ho d.ene u , ./io .me/ie f \ y • •Z/e/cccmce
VùLla d.eJ. Rey Ho .22me /!o 22m e /'kO .222/1 e 2omo
VùLLomeAiaA Ho 2 2 me A / / •/KO 2c e/l e U / •/ro .Y.cme 2zze/%o
VL-idamied Ho 5ep2e2e//2e /iro 22e/ie
1(2/  7(%/izz e w/ k ivze Ho //'.me Bueno Ho .22 me /ce/K.)
MàLion ded T'cjiaoao Ho done Ho den e Ho ./2 m e 6zzmo
Vnllax de jdaAeneia Ho d en e Ho /im e Ho dejie fiuevj
Vl Uoa b u enoA Ho d en e Ho dejze Ho d en e Bueno
Za/i^ a fnajia.diJda Ho d en e Ho //m e Ho d en e Bueno
ZcJirya ronianehe^ Ho d en e . A5 d en e Ho d en e Bueno
ZoA.ya la  I'dyo/i Ho d en e D eficienie Ho d en e Bueno
Zonlia Bueno A5 done Ho //m e Buew
Tolu.d S fi adD/jLejLLcjOLo -Dado eJ, eAcano volumen de laA fx>- 
bla.eloneA y  el ruiio deAOJinjollo imluA/inialf no Jxay pnobleaoA m Ici 
p/iovtnda a ed/e ÆApecJo
T'AjjblemaA d e veclndad  d e Loa Lndiu/u iloA , -To ojwJjoqoa /u i- 
^oneA de la  fo lia , de oAanxdeA hA uA ijixoA j iojryyjco nay probleniaA Ao- 
b/ie e d /e  pa jvtieu lan ,
Loa pAobleniaA alAbridoA en in e  e l  laJlcA . o l a  pecuiena fic ib /ii.-  
ca f  loA  vLvLendoA, iv? d e n e n  mayo/i nepejLeuAlSru
TrohlemaA pla n ie a xloA po/i e /  ia/dAnio, -Ho d w n e n  iajmpoco 
■ /iepen.cuAi.dn en l a  provxneLa,
A lyun  aonxiio de ca/nplny en loA nid/iç.en.eô d.el 1 nUo nJx ha 
H en  ado a CJviAiaJi-^oji. pon lo  o.ue, Ioa pnoblemjiA e-dudicAoA panO iJ ^ I 0 I /
THÇJjbOlA no Ae han p lan ieado  aaaC,
f/io  f e A.io naJeô  Aon-u'œ n lo A , - S en.dn Io a  da/to a o p e  no a fxj.rjJjJjon.
Io a  / le A p e c d v o A  ( j j I e g lo A  O f ie iJ d e A ,  m  p i - 7 2 - 1 9ob ed  niune/io d e  A on d-  
IcudoA  coIegdadoA  con eJ.en.c0cdo d e  alia /ieA pe.clivciA  p/io feA io n e A , Oy^eei- 
dicL a  7. 2 4 5  on e  x e  ddAlnihuLyen d e d  A x y tL ie id e  niodo :
PiéddcoA, ,  * ...................... 427 '
OdonxoIogoA     57 .
‘P/iacdJ.CjOjuteA    559
 ^ Çprrod/ionoA ............... , 6 7
" .................................. Ç n fe r u n e A X L A , ......................  S p  '  ‘
hoA m aceitiicoA , . . . . .  779
V ed ex d n a /u o A ,  729 '
. - -  f n  / le d a e iS n  co n  Ixi pyobH cJjory H  A id i ia e io n  d e  co d a  p n o fe A x o n  eA
Jo  A .i g i i i e v t e :
Ç a o d f L O  /I -  j O
SanldnjiioA  po/i BabU andeA pon
1 'nahlijin/ieA. AojudxuiJo
fùédicoA  
O d o n lo Io g o A  
TAO c o d  ca  n d  CA
Qpnaxdro
ÇjifeAJzeji-ciA 
h couro c eu Li co a
V e te A jju jy u o  a
0 ,7 7
0 ,0 5
0 ,6 2  
0 , 7 7  
0 , 7 5  
0 ,3 2  
0 ,2 3
1,238 
17.633 
7, 612
8.353
6,523 
3. 0 53  
h .2 'X
ne.j.e/'W.a a .Let pohL icii'ri aciÀ.va, .la pao ■VA.cjXn. ed ia  q.in.LÙ.ejvte.,
2O3, 6  /,:6::.U.c.oq po/i iCO, OCO 
15j 3 oi-onioians^yS po/c iCv.LOO 
16S)7  paa c2:.ican2.(’.ô pX/i U 0 ,( 5 0
~Y) ''s5 /.J m/
42,  ? w ro.i 70O.aO
6 bf 2  velenÀJUULLOA pon, 7CO, CjOO
Ç voH ciSru - Ç / i  J j o a  do a  ÇuadnoA ope Axyuen p/ieAendjcurwA La. evoLiclon. de 
medico A, fjOLonKLceuLiicoA y  pnjaciicxmieA en Loa udiimoA 20 anoA, nefenicn. 
aL dû Lad de pnofeAxonadeA y  en nedaciSn con La pobLaciSn:
Çuadno n^ 77
• ! oLadeA
79#---- * t 7954 1965
HiedicoA b l7  ' 5 0 1 521
foAmaeejuJicoA 757 754 173
pAjacLiconLeA 7ÿ7 297 339
 ^ % Qtiadno /i- 72 -
Çyo Lucid n pnofeAionooieA AarùJxuiioA
fo /i lOOO'IiabiLa/iLeA
7944 7954 1365
L'iidicoA 0 ,8 l  0,97 0 ,7 7
CZ FoAjnaceuLLcûA 0 ,3 1  0 ,2 3 0 ,3 2
TAacLicjojtteA 0 ,3 7  0 ,5 5 0 ,6 3
iDCjoJiTjacJjSn, -A condxnuacLSn dedodLa/noA Jia d iA d jd b u iio n  ded
pe/LAonod AonxLaAXû pon. coda Ciunicipio»
Qujodno n2 73
filedicoA Odondog„ T/wlcL c, (j .
Abadia 7 - 7
AbenLuna 7 • :
Acebo
. ^ 7
Acekache 7 2
Aceiiuna 7 7
Ahioxid 7 7
Aibcold 2 2
Aicandana 2  - 5
AicoLLoAin 7 ~ '
AicueAcan. 2 7
7
7 7
7
7 t
7 7
2 7
2 . 7
/ 1 .-CiA. CiCi. I, KSJ U-C,XZ.yi.., ‘ ' * /
1 — i — - 7 7
A Id  cjjJ 7 n..nfLLto 1 — 7 - - - -
/l/ceocv/ K me 2 - 2 - - 7 V
Alderuiv/(jojn. 7 - 7 - . 2 7
Al Jjd eJiü. eJjcJf. - - 7 - —
ALua. 2 - 2 r - 2
/!5/de5a 3 - 5 7 - 2 7
Zi/i'zo/üze 7 - 2 - - 7 7
Ax.iüiohianJjn 2 - 7 - - 7 7
rl/vipujü/Luy 3 - •' 4 7 . 5
A/uio uonio 1 /  V, 7 — — - - —.
A/iÆoyjjniL //'/. 7 2 - - 7
BarioA 7 r- 2 - - 7 7
Ëajuiado ■ 7 — 7 — -
BeÀviô 2 - 1 - -
B (iP,gue/iencÀjOL - ~ - - — ■ —
Bjca-ZO nana 7 " 7 - 7
Berna cxidefo 2 - - - - — —
Bahonnd 4 7 - 2 -■ ■ — - 7
BolÀZjjOL • 7 - - - - - 7
Bæo P ‘A 2 5 2 - 2 2
ÇcibanoA 7 — ■ - - - 7
Çab ezn.b aUoAa 7 - 7 - - - -
ÇabepaeJxL 7 7 7 •* — 7 7
(jib/ieno ' - - 7 — — — -
ÇaceneA 95 3 ^7 >7 65 23 4
ÇachoJULLila - - 7 - - -
7 - 7 - — -
ÇadpidJJJja. 7 7 - - 7 7
Çamlnx)wjjA.xA co - . 7 - — —" ■ -
ÇüiapLldo 7 - - - — •— M*
(^ 0/7Z00 7 ■ — 7 - - 7 7
Çonœne/w 2 5 7 - 7 7
Çcuîavpnal 2 - 2 7 “ 2 7
royi6(z/o - — 7 d 7 -
jÇoncjabüAo 7 " 7 - • — - —
n%5 e/o 7 - —* — — —
3 i 7 ■ — i 7
ÇazarJ T'a dm. 7 — .? - — 7 7
(^ O d(%/7.tld//y ZZ/ZcL 7 - 7 — — —
(f/xrw/5. 7 — „ u
( oxox;/5, 7 ~ . 7 — — ” -
7 ~ 7 - 7 —
(/'Xic/j// bo/c 7 7 *— « . *-•
Çgaoa/ linxiv. 7 — ~ - - - 7
ÇaACL/teÿaÀa 7 - 2 — 7 7
ÇoDxJJjiA 7 — • 2 - - - . -
ÇaDloJvcUL 2 - 7 - — • - 7
Çêclavln 3 —- 4 7 - 2 7
ÇediLio 7 - - . - - -
- - - - - -
ÇjLLLqajoa 2 - 7 - - 7 7
ÇpJJjodo - 7 - - -
ÇonopuLôiaJSienjuj. 7 7 7 - — -
(onia 6 7 7 - 3 2
ÇuacoA 7 - 7 - - 1 7
Çumb/ie fLa.) 2 , ■ - - 1 . 7
DedeJJjjAa 7 - . - ■ — 1 7
OeAooJiyôjrjoLnJja 7 - - 7
Ü-jAa 2 7 — - - —
ÇôajuüjiL 7 - - - 7 7
ÇAH/UlilWA - - 7 - - - -
hA.eAneaoAo/5bon. 7 — - .. - — -
ÇaliAleo 7 - - - 7 7
Ça/Lcia^ 7 - 2 . - 7 ‘ 7
ÇanjgjOJLiafLa) 7 - —• -
ÇanjgxLruta/OLla 7 - - — -
ÇanQxmiJiJJjOL 7 - - - -
Çanjgue/ia - - ■ - - • — -
ÇüJivLn 7 . - 7 - - —
ÇannoviLLoLA 2 - i' 7 — 2 2
Çaia 2 — 7 — ■ —» 7 7
Çondo(Çl) 7 - 7 - - 7 7
ÇnjoudjoxLüJjcL - • - — —
ÇnanjjafLa) 7 - 7 • — - - -
ÇnÀjnaJjcLo - - - -
ÇuodaLupe 2 - ' ' - - 7 7
Çuifo de ÇonJja 7 - 7 - - • ' - -
Ç aifo/^iLbileo 7 - - - -
Çuifo/ÇnjonjcdiLljcL2 - - - — 7
Çuiyo/5, Bayibana 7 - 7 - ■ - ■ — ' —
H enjDjuJul^  Ha 7 - 7 — — 7 —
aennAn-'i éne^ 7 — — — -
llen.vaA 2 7 — 7 7 7
iiennena/ALazrjta 7 — 7 — — — —
henjienuHa 7 — —• — M —
Hiyueaa. — — — — — —
HinoiaJ- 7 7 7
/ — / — —
7 - 7 - — 7
//zze&TCÔ. - - 7 - — - -
OjjoJi ejiriando 2 7 7 - 7 7
7 - 2 7 -  • 7 7
;7a/i&c^ 3 2 7 2 - 2 2
; fonOJldxdJjCL 2 — 7 7 ’ - 7 7
foJixLLci  ^ 7 - 7 - - -
fe n le 7 - 7 - - 7 7
LadnldJjOJi L 7 - - - . -
LogAOAan 2 7 2 - 2 7
LoAOJt 5e  ixL VenjOL- 2 - 2 7 - 7 7
BadrujgjaJj Vqajol 7- - •? - - 7 -
HadnigDÀefo 3 - 2 # - 2 7
HladjiorlenxL 4 - 2 7 - 2 7
tihfxJxLobô 7 7 7 - - ■ -
iïiadpojilHxjJÇaceneA 3 - 4 7 2 7
Jiadpojiiu ia / TIoa en. 3 4 7 - 2 2
Lanckcjgja^ - 7 . ' — - — -
tfloLa dé. AIcanLana 7 - 7 — - - -
fûembnXo 7 7 - - 7
BeAOA .de Übo/L 7 — 7 - —
BiLajxidoA 3 2 4 - - i 2
TlLLlcuieA 7 - • ' - - — - -
fflinabel 7 — 7 — - - —
MokecLoA 7 - 7 • — — - —
f'hnnoy 2 - 2 7 - 7 7
khnldncJie^ 2 - 2 7 7 i 7
BonlekenmoAO. 3 2 . 7 — — 2 7
. BcJwdejjo. 3 • _ i - - 2 7
Bo/iciL lo - - - - - . *• —
Havaconceÿo 7 - 7 - . - 7 -
’ H avoH o/wJjBada 10 4 5 7 2 4 2
H avalviLLan/O bon 7 — — — — _
Hovqa/ Bad  no no 7 - 4 — ~ 7/ 7
HavezuelaA — 7 — — — —
..HunornoAxjuL 7 — — — — — 7
O L iva/ T la A cn d a 7 — 7 —
Tadomeno - 7 ■ - - - —
0 y/ oAonon 7 — 2 — 7 7
TeiLroAo de Ael.m 7 — - - - - -
— 7 — — 7 7
Aerad. edajS an  ' ko nidn 7 — 7 - - — -
/ enaJwA ded i'up.ndo 7 - 2 - - 7 7
2 7
y' V . Cal/UJ .0 A lucjy^
AIjw pumauc j^cLü 
ALo/uio^ L
Ala^enc-ija J
AJjOUÔCJ\ZiLçJxL
AonJjcLj,e.
Ao/ute,7rUe.Loa
AojmoI o de Zcui^n
AuenJio de S,(jiiL^
llehoLlxLTL
AiJjjlûbo^
llobdedLLio/AjcJjol
AlobdedLLbo/V enxL ^
AiobdeA-U l^jj/ !
AlobdeÀodlojw
Howjoruijo/udjû(/
Aiuxuieyô '
Salo/iino 
SadvoJ\LeruwL 
Son l'^ cLnjiinJ!nevepD 
Sonia Ana 
Sonia (jiu^^Sienjia 
Sonia Aaniao^ua
Sonia t^ ionia 
SâniZagn/r\dcaniaAa 
SoniLogn/Çanipo 
Saniibonez ed. Alia
G
Saniibane  ^ ei Bo^ 
Souceiiiia 
Se^ AJAa de fana 
Sermadilia 
Seruieian
Sieruia de iaenieA 
! oiavon 
l oiavemiela 
/  aiauueia 
/ ej.eda de l ieian 
! a n ii 
/ o/inavacxjbô 
lorjvD('Çi)
/ o/iÆeeJiJjoJi\nn.e i^e4 
/ o in  e d i  l a / 1 ie ^ a  
/ o/uiejDon rlaue^L 
7o/uiefSonia  i'iaria
5
7
•27
7
7
7
7
7
7
7
2
7
7
7
7
7
7
2
7
1
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2
2
7
i  77 
7 7
7
7 7
7 7
i  o n j i e - i o n  d  i l u b L o  2
7i;./L'Tg//2&ip6L /
lo-'vzeniocJw. 2
/o/L/LCc;/LGa^  7
7 (;yz/ic('vzc/2a:&z 7
! /iiijiL lo  7 B
\'a.bd.ecxj:iaA (Le I cl-Jx>
Void e fuerute^ 2
VaJjdekwxcjULfi 
yoÀdalxiea/)(L 7
VaJfleziûyiaJ-e^ * 7
VoM lcjjbdpo ‘ 7
\'bddc.La/ Adcdnicuia 4
VoMvenjle/Veaja: 7
VoJ-veyzde/ ! Aeôru) 2
yjjOLnAoJi^  de do. Aenji 7
Vl LIxl (^  'eL Qjiapo 7
VjJJ jx de>L Aeij. 7
VjJJjûjiieyôuj^ 7
VjdlcunLed. 7
V lJla ju ieva/S ienju i 7
ViHcuuLevoJ y enjx J
V-LUjoji ded red/w/io 2
yLdLoA, lie  r.LiAe!\eicL 7
b a ena^/Çaia .1
ZaA.^i de [f/uinn.cilddn. 2
Z OÆ z c /id rvtcmdi. ez 7
ZojLza La fUaaoA 2
Zo/ida J
2
2
nO
7
7
i
2
4
7
2
7
7
7
7
7
7
2
7
7
7
3
2
2
7
7
2
7
7
2
7
7
7
7
;
2
7
i
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2
C Lo^itLcaeLoa de lo.ô opjo tedorw deyi medl.coy^, -  De Lja  427 ~Æ~
d ico z can, eJ^azdcLo en, da pjwvüxelxLj Zp8, ea de.dri, ed Z3j 7<f pan, lOO cie^ „ 
do ixiL, acLua/i conio média) ^6 (perLeJiad,eAj ij, T13d  c/ 26 ,8b  pa a lOO, œ rc
ey) pecJjoddLaz),
A z>LL 'zep, Ld/) e,ApeciaJJdjaA  %)c .de a ia d J ic a n  p. d d iA lb u p eA  
0)n.poAme 4 e h u d c a  e/% ed ÇjiaxLro n.^ Zb^foAa e^da cday5-ificricio.''i, nj)4 Ac- 
rao4 a ien id o  a -La e4pecJjad.ida.d. con ciue cxda luw {Liniuia JjvôCAj..io en ed. 
{j)denlo O ficJxid de i'.edl.co4; en aouedloy.) oae iLupu.Aan. can vojlu.i4 ed/;ec2r- 
Ae/7%)^ ^  rvze eAeece/i coa /7;eWv% wtecA
e/% eZ //, aeevrAd  ^ ee/LC/%/:.7e.d, 2 c -
'^i/z.c2c/;2.7yL'2/%2c/;:c/%ce Cxj/a /%AC7v;.Y% r/c;7:ciVjcA/%A
( J L ô : L r L L Ü c L c J j 6 n  d e  e - ô o e e i j o H , 4 i x U
/ a pecJjaJJÂad /V- de i-iédJicm-i Ç apà ia l fna vlncJa.
AnadLôL^ 8 . 4 4
Ane^ie/ida 3 3 -
(jLnjjjgÀxi Çenenjoui n 8 3
DemrwioJjûgJjCL 5 ■ 4 1
Ap^Ddpe/Hvo 8 5 3
Biedieina DrvteAna 5 • 4 1
Heiinjû p4d<pjJjiiAÀjCL 5 ■ 4 1
OptnJjnûXûgÀJOL 9 5
OioAAljraJjajÜja* 10 5  , 5
TeÀLoJjiixL 77 7 4
fulrnon. ij. Qp/iapén 8 5 . 3
TiadJLoJjooJjOL 8 5 3
/ o coginecodogUxi TO 6 4
l Aanz}aioJjogJjai 8 6 2
ÜAoJjbgia
t
4 3 7
loiaXe-i 113 74 39
Tue-iio-i de. i/txiboAo, -■ A œnlànuaeLSn yie<mpâlamo.i la.6 pieaiaa
s de médi.cjaji,A.ejnunjenndo-i, exd-die/iie-ô en la. pnavia.cia,ajÿAa.pasLo-i
la  a la -i lûijnJLii.enÀ.OA d e  (me deperuden.
7, -f'iinLôie/Ua d e  la  Çabe/uxaclon:
Sajnldad flaclan a l, -Qae/ipo tûédi.<m-i deS.S. . . . , .7
ppiiLeniiolowyi,. .7
Çape(ù.alJiaia-i, . . 7
n-iiaijencJLa fùblL(ui DomL(ùJJaLn-ia, •-1- (aieça-l ia :  35
2- ÇaieQonÀa.:2h
3 - QAeça:l ia :  153
4- ÇaieÿaAàa: 35
' 5 - Qtleÿa/Ua.: 8
l'ainanaJx) de Hwude-i........................... , . , 4
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C A f û T U L O  X
SQioQX)s SAm m oos. -2 ■. ç f j m s  S A /m m o s
BoLAandjonoyô en. nue^ino p/w pio conocÀjnLeniù perLôonad, p en. do4 
daiû4 que h.emo4 obienicLû a injaveA de la  ÛLpuia.cLda fAOvln.cJjctJ.,ÿe- 
poiiunxi AnovincLad de SanJuLad p ÿepxduAa T/iovdn.cdad. d e  SejivdcJj04 5e -  
nJjtoAÀn4 de du 5ejpjUAJjLaud SocLad, e4dudLamo4 en, e^ ie  QoLpiiudo do 4 
(jeniJW4 5ojrùJjOLnJiû4 exJi4den ie4 enmda pnovineicu
fanjOL edJjo,divldim o4 do4 dn4diiuclorie4 en in,e4 gyiu.p04:abl.eAdc4, 
cenjwjdcuô p nibdtcu, dncJjLiu.endo en djoL4 p/idmenja4 aquedJja4 opie oide'ide'i 
undcjOj'aende 4en.vLcdo4 de  d ipa ojnbudaioAxo a dnnvéô de podi(ÜJjriJicjcLô 
o con4uddoAJLû4 de uno u oi/io  ü p o ;e jz  da4 4epundcoô do4 que adÀ-endee 
ex.cJu4Lvajnenie en/eAnio4 en népimen de  LndenjuimLenJù, p, /inadmeruLe, en 
JLol4 mJbcdo4, doyô qpiê de4anjioddan cùnba4 funcJjone4,
• -3n4diducÀjone4 Ç^ enjwdo>6
T, -Ale4idencJüOL SanJjtoAla de du Sen.uAJdud SocJjoJL -hué pue4da ee 
4envLcJjû en 1^5^ e/% e d if ic io  cDnôijiuidjo ex.pnjo f.e40, en du cludud de  
ÇaceneA, pueau ded cu4cu ufibuno, ocupando unu 4upeyificZ.e de 77* T3^ e-.e- 
inj04 - euodinnxlo4, de  do4 cuadeo e4dun edU./icaxlo42,53^»
Tenieneee ad fdon daeionud d e  3n4iuducûone4 de du SepuAidcè 
Socdud p  ü e n e  cupucddud panu 2 7 7  eamoL4 A.epoAiddu4 en 86 4ada4,de  
du4 CÀiude4 5 7  '^on de 1 - 2  cujna4 p 3 5  de 3 ’~6 cumu4m
ÛLôpone de lO qptuw pino4,2 4adu4 de pa/d(o4,du4 4adjuô de  p e - 
404;iii4daJu don e4  de AujdJodia.gno4idco, AudioienupLa pnopinda p  4upen- 
f ic iu d  p  edeciAodeAupLa;4en.vLcio4 de edecin odian n o4dco ;ancUi4i,4 d i -  
nico4;puim Sn de aeeno;pA.emoJuAû4;A.eanimuciûn;dieiédicu;pajruciu p  et— 
d en id izacJon  ceninxidipodu p de4ceniAjjU ipadu;oxipeno p  vacio eeninu- 
di?udu4;oA.chivo eeninjodizado de hi4doAixL4 cJ in iea 4 p  4 eA.vi.ci04 d e  
. A .ecepcidn p adm iôion de  enpejuno4^
Lu4 in4iuducione.4 p 4ejivLcio4 penenude4 40n compdeiû4, d i4 -  
poniendo d e  pnoduccion pnopLu d eed eciA ic id cd , in4ijaducione4 de depu- 
AuciÂn p  d ecu d c ificu c io n  de  apuu, a in e  acoiuLicionudo en do4 p r in c i-  
pade4 4eA .vicio4, ei<u e d d
//ôdoL aierudidu poA, 7 D inecioA . iWidico, 4 m edico4 A.e4id .en d e4,  §6 
médÀ,co4 ad4CAiio4 a du4 d i4iin d u 4 e4p ec icJ id a d e4,'b mairona4 'j5d 6/%- 
/enjneAuô p e.L peA.4onud oxdniniôinjaJivo, de o / ic io  p 4ubadteAno n ece-<r
4 a y iio ,
c/% cc/(z 6e/%c/Zcû'vz.co/ j rcc %./% /;%&).%% c.c e/J/.)c-
cÙ7.uùA%2cJ 2c // '^A/%ecr;2t)r.:,/^%,
7//7(;.A;/),w, ' ,gj2cc%vu% 2/%-
;!^C/7/ia a^&{Zc;cc/%e^9Zco
2 , - ' / 040. de  In. îndyi,oJL-fdecÆ cn,-Se in a in  de ima flaierjrüjdnd, 
.peAi-enecLerute a Jo. Oonn, de A uxiL io  SoaiaJ., in4?!jaJj3.d.a ea an e x lif ie lo  
2c2 SlnJjo XV2, ciue oxvte/djjoaenie.. lu e  (jooiiw de Jxl eLuAad p en. I j b j  
4 e ojJjipio pcuui iaienjiAjLoLiL
/a  in\ e d ific J jJ  nioivsbJuo^ue, eu eJ  cerubio do In  cJjulcud , que o c u -  
pa SCO meinn4 cuudjmdoA p. duLApoue 2e J2  cxuikla ,d.e io.4 cundep b e4- 
in n  JuAinJbaflaA en do4 4g.Ijj.4 de  do4 coj.iqa p Jn4 b8 nexian ieA  en oinjiA  
do4 4a.boL4 d.e. 2b cojiioa coda inuu
Bippone de 2 oiii/jjp fnnn4 p d  4aJxu6 j£e^paAio4o(jaejub:i innibùéiz 
con 2  IncubadonnA p.. un equLpà d e  eutejuJùzacJjSn, canecLendo de  oinjOLA 
iu4:taJn.cione4 niedicoA, " '
(jocio JuxAtaJaclnneA penejuuieA. dLôpone de  o.g,un caJùenie cen inaJ  
p cndelpccLon ceninnJ, cocJua de caubSn p JnvoÀeAn mecnnicn^
Amende enperunoA bcnéfùoA de JuA eApeciaJùdadeA de pinecoJû- 
gùa p. iocnJupia, wee 4on a4Ù4:UÂo4 pan 5 midicoA, 7 paaciLcxinie, 3 
iAonn.4, 7 en/enjnenja p 6 auxùLianeyù de cJXnùcxu
Jo-/jîAa. de Sodiul f/w v iu .c ù a i fixusen c io .,-  [ a p/iop.iedad de Jjjl 
DiipuJja.cl6n C/u)vLncicuL p cu:ld. deAÜ uada aJ moJxuiiLenio de en/enmoA 
yiieninJeA^
Sliuadjû denJubo deJ ca4co iinbano de Ju ci.udad de fJjuôenciaj 
dmipone de 55^  canioA' dmimbuixlaA en JJ 4a.-ln4, cujiecLendo de -boA moA 
eJ.einenJjOLJeA inAinJxLcioneA de :tndo m^o» ÛÎApone de 7 médùco, § p/iacm.- 
cnjuteA p 7 en/enfp,ejuu * ■
kçA cnnfLicinneA en opie %)e deAenvueJve Ju oA lA ien cia  4on au - 
ienU cam enie. infjudiLUwuLAn
bo -doA.oiytai ièuu idpo .J  de. Sa.n. Aedjw d e  AJconJjcb'uu -  A/iopiedad  
de.L AipjMiiujiienJjO d e  Va-ie/icLa de  fl.LcxmiuAa p  404ien lÂ o  pon. éJL, cA un  
edûfùcLO d e  7 o 786 meJuiOA cundAudoA doAiÂJWxlo a Ju  aA.tAA.encLa. d e  me- 
dùcJuu peneanJ p. d e  acuqmnLervio d.e dLeAvaiidoA»
0La pone de Z/ carnoA dù4:Ln,.LbuÀd.aA en 7 Aada d,e 6 cjjjnoA p 3 do 
21. cxunoA, no dÀAporü.endo  2e maA huricLbacjjoneA mcxLic.oA que. un qijJjid- 
pcu'iU-Aa.la. d e  cxLnuA„
/a ai:ejidùd.o pon. Jjoa m^ù.co4 :U.J:uJan.ed 2c Ja. Juci.LLld.(uU •
2c Ac/?. -/9e,.vc/%2%.c/?.ce 2cL /
2e //cAecAd, vv?.d.6?.7c.2(; c/z. (//! eZcyC/.cû; f/.c 7 72 //zccic,
2 v//A (V.d, <i.c7//t/2c 2c/?2/?%) 2c2. c(/.jc/;
\p,iin-'
De arwulooxLA (ojw.ciejÙAiicxjA a deficieiiclciA ciue e l aiie/iio/i, cllqjx- 
ia  unicjcuiieiiie. con 70 ca/noAo
6*-H oA pU oi de. ['kupeneA do A e d S n  Çaio.LicxL d e  LooADAa/u -Ça un. 
ejdi jLicJjo d e  /Ü  meinjOA cuadjiadoA, cutxAijujJjdo h a e è  nioA d e  7C0 oJioA, aoa- 
ienJjdû po/i l a  B e a e fio è n c ia  d e  la  DgleALo^ D iApoae d e  6  camoA, pana loA  
eApeÙJiiidadeA d e  ll.edLcina Ç eae/u il p  ! o c jûI d o Jjol,
La. cudiAlencia Ae p/ieAia pon. Ioa méjdàcoA iiiulcLA.eA de la  lo c a -
lidaxL
7« 'MoAplijObL-AALlo de San. /oAe* - / aIo. InAlaladD en. la  localidajd 
de IoAoejancÀJJo, en un. edificJjo adapiaxlo oiie ocupa 706 meiAOA càwxL w .- 
dûA ^
T e n le n e c e a  u n a  p u n d a c J o a  panii.caJjiA. p  A e  ojdminÔAijWL pon. un. f a — 
in a n à Â o  I ocjclI  DLa  p o r te  unLcamerute d e  p  cam aA , p a n a  medLcLna p e n e n a l ,  
p /ie A la n jd o A e  l a  aACAlencia pon. l a  a  n ie d ic o A  d e  l a  la c a liA c u d L Q o m o  en. 
l a  A u L tim o A  h o A p i io le A  o n le A  c À ia d a A  rw  c a e n ia  c a n  n J n jp u n  penAonal 
OJULxjJjjOJU . ■
B)^ -DriAlilucLarteA DiLxiaA ■
' .
7, -doA péiai. fn,o vLn.cJjql PueAina Senona de  la  Dbrvtana, -  fe n is . -
rtecieriie  a l a  ÛLpuio.cLjSri i'jU>vLn.cLal, eAia enclavada en e l  coAca un.-
hana de la  cLudad de QaceaeA,
Ça un. eÀL fJLcLà mono b loque d e l ano 78X0, çjue dôApoae d e  4. ^00 
melnoA ciLOjdnadoA, de Ioa caaleA Ae han. edipLcado J , 200, con capacLdad
pana 2 ^  camoA LnAialodoA en. 26 AdlaA'.b d e  7 coma, 6  de 6  camoA p 76
d e  7 l'ncLA camoA,
 ^ * •  <
Lo a  LrtAialacLoneA penenoÀeA Aon ainJicjJuoAoLA, defLcLervteA e Ln- 
compleiaA, *
Qomo LrtAialacLoneA m idicoA dÔApone de  7 quLndfono, J  aoI oa de  
cuAOy^  que pueden a en. kab iJjJadaA  como quLndpanoA, 7 AoJa de panioA, 7 
A ola de peAOA p AenoLcLoA do nadiodLiannoaLLco, elecinoLenapLa, e le c in o -  
canddx'pnapa p labonado/iLo de onaliALA cllnLcoAoNo dlApone d e  eopiL- 
poA de eA len ilL zacL dn  cenlnalLppida,^
5 e  oJoenden en e l  en/enmoA ijo b u ia n lo A  de liedLcLna Ç enenal p 
d e  joA  eApecLalidadeA médLcoA p qjuLn.unjpLcaA conJiLenleA, que eAian a  
canpo do 28 médLcoA, 7 fanm aceuiLao, 77 pna.cH canieA7 nwlnona p 2 ^  n.e- 
iLgloAOA de San VLcenle ^'aul, de  laA  cualeA 20 pOAeen iù lu lo  de ejt— 
f.e/unenxu '
/ n  e l  mlAmo edL /Lc.lo , pena con en l/iada  LndependL enle, Ae aotien.- 
d en  conuhaA  exlenrw A  d e  l'^iedicLrw. Ç ejte/w .l,fu .l-!i6n u. ÇoAaporyApaJialo 
DLpeA.tLvo, T'edLcutnLa, D alenjto .laqLü., ÇjnujpLa Çe/teybal, OflxilmologLa, Oia/i/iL-
2 f/c . .z/cdY/ùc J : 7 c /  /AftZ/r/o, - / ÇviY.c/iece ;&%v,'6Ac/% c
2/' /2V.ù/%.6/c7J/% )/:f;i/./,iccc2 /./ e%)2c xjZ26,V(//c? 2c%2/to 2e ù ccxfcc (ze6c/K? ce 
2r: ccf/2c2 2e / 2<%,de/%cûr',
A e 2/^ /L Ai 2c ü2c/;2ac/".(fa, c/i un. cAzZ^cw cn2x!.^ '.uu, /%n c%)/w;6:2ul- 
2o nc/ui cd.LC u^ùi, eue cu/w2u c/c 65 cccvxix) 2^ .;6?u.6uZ2cw c/% 2 xicAz./; ce 
/ cey:2u ^ 5 die/fv^  2c 75-/5 ccv/zox). *
Do poAcc i/usia lacioacA  y. AenvLdoA  ec/ic/%c/.2cd dæocujoa, Aurridi- 
2/u%/u7(;<jc 2c 2cvd /z.c2cd ou6.67.ccx) 2c c.6cc2nu.cc2u2 ^ ucuc, (^ ocTO Zn<)2u2c- 
cioneA niéjLicoA ciLôponc. aoIjo 2c 7 qLUJiofxuw, 7 inAiaJjOLcion 2c /ladLo 
dLacjwA d a ) , loin)Æclœnia 2c am iLL 'id  cLluLcoa y. /xiAjw.c.lxiJlo pOAee 
equLpo 2c QAicriJJi.pacÀjûrL cecT/uz/u.<u2o«
/aIu. aJonclLdo poÆ 5 niédicoA , 7 pcinmaceiuLLco, J  pncicUcanleA,
7 niclinoria, 7 on.f-dAniejw. u 7 7 nciipioAOA HLJjola 2c l a  Qa/Lidad., 2c loyS 
cuadeA 7 poAceii iUtuJx) 2c .ejif.eAjneAjr.u
■ f/ieA ia üAiAiejicÀxi a eih/ennaA 2c beneficeitcL a  ijLibitlanJjOA ce  
iWlLeina. / eixexal, (/muod/L c^n.c/uz2, 7oco^ n.cGO.&i(;^ Zu y  OdonJu.ljogdao 
 ^ '(jz c i  miAP.X) e d i f ic io  _hayb inAiaJjaduoA oonAiilljCLA exiennoA de  
ÇdjLuyla. Çen.e/w.6
?. - d  o A odad. d.e la. Ça u z  fo.jxu -Oervtrw d e l  coAcu mibano d e  la  
ciiulad de {jcLCcyieA, eAi/i L nA i Jado en im. edLfielx) iw/wb.loaue, onlLyiiOy 
de /ec ka  2c conyiduccion. deAcaiiadda., qxie .La Ç/iu.y Tloya adapid payia 
, h-O Apilad  eu 7 ÿ42o
(jeendji cou ]8  (ecmoA dLAit/LibuJjdaA eu 74 aoI oa, oonA ùjiA ialji- 
c-LOPOA u AeytvLcijûA aeaefialeA OJvtl-CuadoA q. delLcLenleA  u cou 7 caL-
o  a  o  I o ù
/w fym o , 7 Acda d e  yeAOA y  7 .■inAia.La.cioa 2c AnddoddjigjwAiico como acz- 
vLclûa média)Ao
Urw. p la y u U L la  2c 74 m édicoA , J  p / ia c i ic a n ie A  y  6  /le liq io A C y)  
h iduA d e  la . Q jy id a d f 3  cou ii.iu ..io  A a / u i a / i o )  p /ie A ia jt a^ Û A .tcacia  a 
ea/enjroA  d e  e J je jx e f ic e n c ia  y  p./u-vodoA en m ex lic in a  y  ciyiL w ia  g .en en al,
! oco log j.x i, Ÿ efh a iyiia ., /  c a u m n io lo g ia , Lbzo.Lon.Ui, Ofxiyllirjologda.y O :ton jiino- 
lx.muzg.o.LoGixL*
/n. e.L rnUxno ed\.f.icuo Ae. uytieiidejz conuliay) exieynoA de la s  
' c%)^9c7u2 /2a2cj c?cuc.7.ouu2uxiÿ
4, d lo .sp d jo d . d.e S eux j o  a c, - r  em i eu e. c i  enoi c a. .La. Obnn. SU m liccl
II -1 o 1 a I ' n / . /?. .  f r 1 } ! ■ t ‘ t 1 / /-./o a.e jL u yn  , ca luz ea.LpLCJjj cuw.pi'.co,/za.o.iiczci.ao rsa/ia cxi.cc fx n  c i  
^95^ , .77.f{uc uuo. x)uocu-::cc7.c 2c 252 //zcTnox) cur/2A22o%i u 2.7x)^ 30uc 2c
2o cu//.'ox) 27..d.6/o76u72uJ eu 76 x)a/u%j 2c 7-2 coz/zcw.
(^ uc/i2f% co/% 7 cfoTuoiAfuo, u/zo .ju Az 2c cuuux) o/zc oz/coc Au6Z.7c 
/ouL-jc co/fzo ^ 7 .7u.d2f.':4/df7/i f/c /i:u/7.o27.(:z;yzo%).67ro,7.(-w 2u.d7c-
'/o:c.f.o/z.cd ç.fuz.c/uz/c/) %)ou cdcrodOfj /.! 2c/2.c7e/c2(W.
2/)7o u.7co2.ù/o wu 76^ /dc,/cco j, 2 o/u/c:y.7.c/.:/z2cd, 2 /-jf/.'6:ouux); 7
(jOyi/. u.(.yoyyjunui LI Ajuyy g c j u t:. xxt i \o _ -,
^ijd lo  5  d  LLqjx (ulndJ:.e iambdéjx enpeju oa p /il voxloA,
/jx e l  mLArno ed ifb iclo  Ae aH ejulcjx IxjA conAuhciA de mejcLLcuxa r.e- 
ïxenaL ij. eApecJuuilxLodeA de la  Obna §78 de  I uIJm ”^
5» ~\p d o le n /\o  de.L fadjxe. A len a e* -hu e  pmdad.o ea 7^5^ 3a
B ejxeficerxcia de  la. OgdeAia., a inaveA  d.e la. Obna d e l Ç oilolengu^ //d a
Adiwjdo ea e l  A ilia  moA hxajdeauado de loA HundeA, gjunla a laA  c lq a e -
nJoA de hnaguAa p I'-'ayilllanxlAaa, erx e l  l& unina tnuixLclpol de lUtUomoncA,
/n . Lüx pnlrxcLpia Ae deAlirud a la. n.ecapJuda de eafeaniOA Àacanabues,
peao poA ienla/im enle ka  ixlo ompham la aua pLuxclaneià, LnAlaÀaado ua caL-
Aû fana pnipllam enle daiada p una Aa.la de  panloA, alniilLendo ea la  cc -
iu a h d a d  eafenjnoA ojpudaA p  cndnlcaA p nialeanldcujL
! Leae JjiAlolaxlaA  59 camoA ea 5  'SaloA d e  2  cainaA, 7 Aola d e  3  ce-
maA p b de 70 p 73 camaA» ^
LgA LriAlalacJarxeA peaenaleA  Aon aeepiableA,Çom o LnAialacLoneA
medlcoA, axLejiiaA de  qulnd-fcina p A ola de poJiloA dÙAporte de 2  iacabaca-
AX3A, foA ee eA lejilliyacJjorx eenlnallzada»  ' ^ ^
A2 eAla aleruhjdo pon. rxinaua rncdàjCû^ÇnacÀablemenle acadea Ioa 
de lous la ca h d a d eA  xam edlalaA, pena* e l  moA pndxlm oflunam onal) Ae en- 
cuenlna a 70 kilamelnaA,^
Su AOAienJjnLenlû ea acoAHoneA eA Auiramenle d iflc u lla a o , pa  ç œ  
loA  n.eplaA de  la  Onjderx leA  Lmpidea aeepian, cjonliAaaLeA ea papa d e  Aex.- 
vLcIoa p haa de  IJjn ilanA e a AOAierxe/iAe a ex.penAOA de la  cojiLdcud pd-
h jlç a u  •
6, -b o A p ila l de la. Onmaculcida Çoncepclort, - f ojlLcajdà ea la  lo c a -  
h d a d  de  /n u j l l lo ,  eAla adAcnJlo a la  B e a e fic e a c la  poA liculan., AOAie- 
rxiindoAe pon. loA  bLeaeA de  la  fu n la d a rx  fa m illa /i d e  I oa H ^olajw,
/A id  JjxAialada ea ua e d lfic à o  mono bloque, rw carxAinuhla ex.pra- 
feAO, opie d a la  d e l aLoIo XVJJ p. dùApone de  2ÿ camoA, can iîv s ia J a c ia -  
neA peaenaleA  map deficJknleA  p pnaclLcam enle AÔa inAialacJjon.eA mezÀ- 
coA, So lo  diA  fjone de 7 qulndfnno p  7 A ola de  panloA, ien len d o  concex- 
iadoA con oinoA cenlnoA o paJiH-culaneA I o a  A eavicloA  d e  n a J lo lo p lz. 
p onaliALA,
/A id  a len d id o  pon. 7 medico, 2  pnaclLcanleA  p 7 mainona, üM ailLz- 
doA pon. nelLpLoAGA ^oA efinoA  1 nLrxL ia/ùaA ,/n e l  miAmo e a ificL o  Ae 
alLenderx conAullaaj, exlenaoA de b eaefLcencLa, de  capo iLpo Aon iam - 
bL&x loA  enfenmoA oae Ae koApLializaric' w / c
7» -O n A iilucioneA pnLvadaA, -Dr. pnopLeJaud pojuticuloyi, Ae ca ea iz  
iamb L ia  con la.6 ALpuLenleA cllnLcoA :
7* -bonalonLo Scuiia Ana, ea ÇaceneA, con 27 camoA,
7* 2. -SanalonLo S  eux ÿoAe, ea ÇacejieA'., con 72 camoA,
' 7<> 3» "3onalonio  de la  Ç onAolacidn, ejx (dceneA , con 72 canvas.
/ .  6» -banuxto/ujj cLei i'aeAxto, en /'Julacjxcjjcl, con cojiklAo .
7. 6» -(jL lnico. d e l  RoaoaIo, ea Davculiio/ial d e  Ici îiciJxu
Çj^ -OnAiJJixicjLoneA AbLealaA
De eA ie ü p o  Ae cuenloa  en là  pnoviadoL con Ioa ALpuLeruteA
i A û A l
7. -D n A iiiu io  f/io v iacloJ. de  H ia iene , con conAullxiA de  fedioJjÙJOL- 
fa  enX cuJJmao., O io/uùao la n la po  lo QÀa, 0 fla lm o  lo p ia , ûeyunalo io qJul, HJupLeae 
f'.en là l p  JteAiojxleA A eavicloA  dependien leA  de la  ÿ e fo lu /ia  f/iovLncJjol 
de SaaidojcL
f
2, -OLApefiAcuiLoA anJJJjubeÆCuloAOA de ÇaceneA p  / n u p U lo , con I o a  
AeAvLcioA p/iopJjûA de la  eApeciaJùjdad,
3,'-l/en lno Securuda/iio d e  d jjg iea e  d e  ! niLjjJJo,
4, -//eainoA fnJjnojiloA d.e H lpien ej d e  loA opze ex iA ien  28 en la  pn o-  
v ia c la , AiluojdoA ea IoaIo ca lidadeA  d e  -AbaiLua, A lb a ld , B en ^  ca/uL, Çampo-Lu- 
p/i/i, ÇolaneA d e  BLirjdeA,(jaACLiepada,QejdLllo,Çan/wvillaLA,/l Ço/Ldo,ÇAoapja 
d e  ÇnjoàCLciilla, Çuoidalape, HenvaA, //enjiejuiela, Jbahenaando, kiiaÿxùdxLA, Bava- 
concepOffe/Loleda d e  l a  B o J a ,fo b le d à llû  d e  l a  Veyia,fobledo U xuiû,Sanlà  
And, Sa/lia  (ytuz d e  l a  SLenno., S a a lia p o  d e l  Qampo, ! a lavaa , / a la p u e là  p
l  o/utecUJjL l a  /  LeAo^
4, - Û L A p e a A a A io A  a n m p a l u x i L c o A ,  -H g b L e n d o  c o n A i H u i d o  l a  p n o  v i a -  
c i o .  a n o  d e  Ioa p n o a d e A  f o c o A  p a l u d l c o A  l e  / a po î i a ,  A e  e A i n h  l e  t e n o n  d t -  
ven A O A  d tA p e r iA O J ià o A  a n l t p a J j u d t c o A  m u a t c t p a l e A ,  p u n l o  c o n  u n  O n A l Ü J u l o  
A n l t p a l u d à c o  e a  B a v l a m o n o l  d e  l a  t ' o l n . ,  d e p e n s h e a t e  d e l  / A i a d o ,  p  cL L a-  
p e a A O J i iu A ü i ja m b L é a  e A .b a i a l e A  e n  B a v a l n i o n a l ,  f o n o l e p a ,  f ô b l e l L i l o ,  f o A a -  
l e j j o  p  B e a p o c a r u c u  '
/ n  la  acljJbalJidal, deAo.pan.eclAo e l  pnoblema d e l 'paludlAmo, iodoA  
caIoa cenlnoA hxin ceAcudo ea aua puaeloneA, aL b te n  en la  maponia de  
ello A  Ae conAenvan Ioa  la ô la la c io n e A ,
5> -OtoAneAanJjQA d e l fa ln o n o lo  tlg c lo n a l de HunleAm -û e analopoA  
canaclejviAiLcaAa I oa aobnalam eaie conocldoA d e  Ioa (/ealnoA fnJjnanloA  
de h lp ie a e , ca decLn, con coixAulionio pana m edtciaa  pen en a l p A o la  de. 
cunoA doiüÀo. de lo  neceAanlo pana peopienoA la len vea cio n eA , moA coAa 
d e l niédtco, e l  fa ln o n a io  BacLonal d e  ilundeA i te a e  l/iA ia la lo A  ^
InoA en cojda una de Ioa lo  caLuLadeA de ÇaAoneA de HunxLeA, L oa BeAloA, 
Bunononal p fU w fnaacnieojlo, .
6,-Ç aAa de Soœ nno de ÇdceneA, •
7* •^^m.buLcJionioA 2e la  Sepunidad S o c ia l , -Lo. S ejpunlAojd S o c ia l  
H en e  ioAialadoA AmbulalonioA en Ioa AioMlenleA lo  caLilcudeA :
(  ^ - -    ^ ^  '
cApacilixladcA,
7, 2o -AmbLLla.ijorJ.o de î'.iaAejicJjü., poAXi kedXeLna ÇenenxU. y  :LodaA-Ica  
cApeclo..LidjciAeA,
7  ^3, -r\mbuJjaJx>/ito d e  ! rjjyùL lo , pana. J''iedlcÀJia ÇenenxU. y  Jjoa eupe- 
cJjoJjjdaÀeA de ApojiaJjo ÛLyeAÜvo, fuJjmrL y  ÇoAjCLydn, / ocolocJjCj 
fecUjaJytio., Odjonix>.lpyto., OfjlxL.Lino.Lon ia , Oio/irlMoJuxlnojûloÿêxL y  
Ioa  AeA.vi.cloa (umpIeiaejxixLnloA dedRaxLio.Logla y  A noJlA iA  Ç J l- 
nlcoA ,
7» b,-AinbuÂoloAÀx) de Bava.bvoÆaI de  Ia .O ojta ,de anoJoyoA cxmacle- 
aI aU cxia cuL 'atilenloA^
7, -Ambulojtoplo de fien.vaA, panxi B eA lclna  ÇeneAcU. y  fnn.cllcxLnleA, 
7* 7» -AmbuJxilû/ilo de  Ço/ila., panjlliejdlclm i Çe/ieAcU. y  pA ocilcan leA ,
 ^ • 7* 3»'-AnibulojtoAlà de V aleacla  de Alccuvtana, pana fle d lc ijia  Ç ene-
/wJ. y  fruacilcanleA ,
72b*’~3\r,ibuÀojto/Lio de LoA A eJoaclIlo, pana fle d lc ln a  Ç e/ienal y  Rajlc-  
ilcxm leA ,
>7» 70, -Ambulaio/Llo d e  Ald.ea.-b)oAel, pana P ledlclna Çe/ienol, fedixubilc., 
u f/uLcllcxm leA ,
7i<77,-DtApenAonlo de A cclden leA  de !nabafo y  /nfenjnecLojieA fn o fe -  
.  ^ * A ianaleA  ea ÇaconeA,
i>mAU3i)AÛ tS'iWFOÇA
A I analLzw i Ioa  e^siaaciuAxiA dejvogyidfLcjaA ejx e l  Q a p ilu lo  5 ^  keiroA 
eAliuLiado uxl Ijo l nro/iIaJJÂad peneA nl de la  p n o v ia c ia , VanioA a complelan, or 
jia eue eAludJjo ojmliyaruda la  moAjjoJjxlad e A p e c tfic a  pon cauAoA d e  muenjtey 
pojia la  cu a l uillLzanTOA furudxwieaialmerute I oa daioA cpue kesnoA /lecopilado  
ea e l  O ixaIIIuIo B acùonal die /A la d m m c a fO e le o a c lo a  f/iovhxclo l),A ob /L e ca 
ya  boAe kejnoA elo.bo/iado e l  Quadao a - 75/ 6U e l  que p/ieAeniojroA la. monia- 
IjjLaud d e  Ioa ano a 7ÿ57 y  1^62, agnupada con anne^Io  a la  Bom enclalw ia On, 
ie n n a c to n a l ((la ve A  S  y  / ) ,
Çuadno n ^  75
-% ' '
BbnJuJjjdad eA ped fJica  po/i cauAaA de m uenle . -  %---
" ___________ .7957 7952
QauAOA de m uenle "VcmoneA Memb.zaA 1 o ia l  % VanoneA flerabnoA 1 o ia l
& 7 TubeacuIoAlA A.R, 85 4 /  1J2 2,8<) 92 57 7 4 j J
8 ,2  1 ubejic, oinoA fo/imoA 75 74 29 0,57 74 72 26 0
’ B, 3 C tf lI iA  y  AecaelxLA 70 6  76 0 ,3 5  5 6 74 0
5,4 h tebn e i if o id e a  7 7 2  0 ,0 b  7 3  b  0
B, 3f /jo I,e/lja ' ■ —  , —  . mm ■ mm mm
B,6 ûtAenienia, îjdcLA fonm, -  7 7 0,02 5 6 77 0
'  5 . 7 /ACjouiJjaiÀJia y anpina v
eA laepio co cJica -  * -  \  -  -
B, 8 ÛJipienJia -  -  -  -  -  2 2  0
B ,b  loA fen ln a  - - - - 7 7 2 0^
B, 7O 0n f, nierùnyo c6 ctca  4 2 6  0,73 3 7 b 0
B, 77ffeAle\  -  -  -  . i. ' -  . -
B, I 2  foIlu n tL ellIlA  aoMsda 2 2 b 0,08 2  2  4 0
B, I 3  VJLnuela -  - -  ' -  -  -  -
5, Ib  SanampiSn 77 9 20 0, b 3  8 7  ^5 0 ,
B, 75 7IpuA y  oi/L, fii^eÜAxxLA — «« «» ■—■ — — —
B, 75  / oIuiduAmo ““ —» — — ' — “..  ^ ^
B, 7 7  /  odoA la z  denoA enfamit,
tn fe c c , y  paAOAilanJjOLA 75 77 26 0 ,6 2  76 72 23 0
B, 78 7 LuiioneA m allynoA, in c lu -
uendoneopIoAmo-A l in f a -
ü c o A  y kejTKLiopoyelicoA 540 5^2 542 7b, O7 3^3 527 590 74
Ü o  / y  !  U f i l O / i e . ô  d Ç J l L Q / W A  U.
rw eApacillcuAoA 5 3 8 0 ,1 7 5 2 7
Bo 20 û ixibdcA  nidJUiLô 16 2S 44 0 ,9 6 16 33  - 99 '‘, - 5
B, 21 AriejnlaA 4 8 12 0 ,25 5 6  ' 11 y  23
B, 22 LeAÙonPA voAcuJjajieA
que afecJxin. a l  S Ia -
iema Benv, (ferubiaJ, 545 396 739 16,19 .373 398 771 16,59
B, 23 BenlruiUJ-A rw menJjrw^C O 72 7; 25 0 ,62 ■19 12 26 4 5 5
B, 2b hLebne /lejjincjtica. 7 4 5 0, 12 1 5 6 i ,  12
B, 2 ^  (/ojidJwpoJJju /ieunxijti.ca 65 97 162 3,59 73 1O3 176 3,78
B, 26 /riferuTu anjteAÙoAcierW’' '
i l c a  y  deg^erLennüva •
d e !  co/WLzSn 457 125 262 5,79 192 127 269 5,79
B, 27 OinjoLA eafeaniejdjajdeA
d e l  cjOAâzon 55 59 117 2 ,56 69 69 133 2, 45
Bo 28 HLpenjtenAidn cort eruf. ■
d e l  cû/icL7jon 6 4 10 0 ,2 1 5 2 7 L, 13
Bo 29 HtperuLeriAtori Ain. men-
d o n  de enfenjru coAjd, 2^ k ) 66 7 ,4 4 32 36 68 1 ,-6
B, jO  Ç/LÙpe " . 24 38 62 I , h 3 ' 55 50 1O5 2,25
Bo 37  BeLunoruA 5 7 ■ 83 17O 3 ,72 88 8$ . 774 3,77
Bo 5 2  B/wn<yLiJutÙA 60 4 5 105 2,29 69 95 774 2,95
Bo 33 UIczL ô ojaAiAwduoderml 18 3 21 0 ,93 18 5 23 0,99
Bo 3b AperidleLiÙA 3 ■ 3 6 0 ,13 . 3 1 1 C,C8
Bo 35 ObAijLuaddn in ie A Ü -
rw l y  keniLioA 19 22 47 0,89  ■ 21 29 95 0,96
Bo 36*^5oAinJJlA, diwdenJjtiA,
eriierujtiA y  ooIàjLla,
AaJ-vo dtannen. d e l  ne- *
d i n  rw.ddo 54 81 165 3 ,5 3 '68 60 ■ 128 475
B, 5 7  /ianjO'^k^ k e p a d c a 44 27 71 1,55 96 3 2 ' 78
Bo 38 BepiÀÀÙA y  nepWAXA 39 39 78 1,70 93 79
Bo 39 k tp ç jiin o  llxL pnoA ia ia 77 “T 11 0 ,2 9 74 — 19
Bo bO ÇjompJjicjucJjoneA deL
^ emboAJigo, panio  y '
pue/Lpejhio - 74 74 0,30 - 9 9 (%;?
B ,b l OkiIpopjmdoneA concu 13 13 0.61 77 lO 21
Bo b2 LeAtoney) debidoA oJi '  '
panJjo, a ie le c io A ta  //
anpLAijx poAinaJjobieA 10 4 74 0,30 8 5 13
B, 45  B nfecc, n e d i f i  n a d d o 20 18 38 0,82 18 12 35
Bo 44 OinaA ~ ejifo pcuxsllcjuJji-
noA de  72 tn fo j id a  e "
Xxvrxdm ldad 757 l02 253 5,59 57 89 186
AoA nu7.. ■ufhiirlq.A y 
deAcorujcJjLia 4 228
5 ,  45 Loa derxi'^ ea tcva ed ,  2 ÿ 4
(pLve. (5 // J a  e x<jte/uw.)
B /o k y  Accbdcv lcA en v e n t-
càjJjoa c >. U)r.x) v U.eA 22
B/ob8 ' Loa der: '  cc.clAenieA  /4
B /, kb S u tc ld j'  2b
B / o ^  Bonii c i  y  .f/uixurnjiA-
w û A  pz. c/moA Juxten.-
cJuorwjl/ . ' 6e  par, oinaA  
/penAoru. 3 y  Ioa eo ce- 
denieA  ? cxienna 1
( K i  Lca
?5Ü 97s 1 0 ,4  . 293 259 3)2 10,
Ï26 52O 11,39 2/1 293 519 11,
7  ' 29 ■0,6i 26 7 33 0,
22 96 2 , 10 79 21 95 2,
13 37 ■0,0, 70 7 17 0,
1 0,02
^ 2  "2757 4555 700 2457 2279 455O 700
A e f e i  ccmpxm'iJivoA pneAericumA a con iiouacinL , en e l  (jwAno n^  y6, 
la  môpJjcLL u d d.cJ. d.ecenJjo on ien to n , ojpn.upo.da po/i qu nouenioA, Aejpun J jo a  
daioA oby..nJdo.i iim bLén en la  DeJLejpadan. d e l  OnyiùijuÂo BacÀanal de  / a -  
ia jd iA iic c ,
(uadjLû rt2 7 5  "
LhnJaJidad e A p e d fic a  pon cauAa.A de rmievte 
en e / decenio  7957-7950
7957-7955 7955-7950
(auAoA ‘iz ■luaj.ip VoJiorijeA Fenib/ioy / o ic J 7/ embnjOLA / oiaJ- %
B, 7 t  ubezcu L Vxj /' 5, 5 9 2 3 3 1195 9 ,3 ?  9 '' 272 711 2 ,80
0*2 OinoA y ? ' ' J tu b -’.ZC, 170 ■ 177 350 1, 2j  5? 87 179 0 ,6 8
',ecuelrA 59 92 IOI 0 ,3 5  50,\ J 7 87 0,39
B, 4 htebne. uicLc.) 55 3 65 0 ,23  13 75 29 0,11
0 ,5  Çolena •• - - - • ' - - -■
' B ,6  ûjLÂenie i 13 19 27 O.O9 77 18 0,Oo
B, 7  / acjoaI o. -. ■VI. tj
g ina  eu j 1 . 3 ' 9 0 / 3 0 3 0 ,0 2
B, 8  ÛLiienZ'i , 19 13 2Ç 5 3 12 0 ,0 5
0, 9 Loa fenyu 39 51. 90 ' ) 22 . 31 0, 12
B, 10 Un fee,  r 3. -■ ■ 12 7 19 Q/ 17 0,07
0,77 fe A ie
0 , 75 Vi/LlidjCL —  —  —  —  —  —  — —
0, 7 4 Aay%r/y7Zy9Zou J 5 55 705 0 ,57  25 27 55 4  22
0, 75 L tpLLA y O 'JxiXLÔ RL- . .
' k e H ô  to . A  — — —- — . — — — —
0. 75 RaJjàdtAnio 5  7 72 0 ,0 4  -  7 7 1,66'
0 , 77 I o d o A  J jiA  d e jvÂ A  ■ " '
en f ,  t a  fe e , y  pôAJ3^ ^ ly 131 720 257 0 ,8 8  i d O l  85 ' io6  L, 75
0 ,7 5  { umo/ieA m altn jw A ytn- 6 / -
cluaendo aeapioA m q^, - - .
J jn fd itc û A  y  kemauto- - , '
7754 7O72 2265 7 / 9 2 '  7605 7427 292577,57
0,79 '!umoneA beatynoA  . 5
^ uc? e A p e e t f t e a d ,   ^ 1J8 725 255 0 ,9 5  \ 79 % ; 24 b j  0,77
0 .20  0.2a6p^ cd <60 0 -^  ^ 0,45 5 5 . 779 755 0,75
0, 2 7 /!n.c/7%&zx) * ^77 .0 ,5 2  47 49 90 0,55
B,22  LeAtoaeA voyièulcu& it ' , '
que afectcux a S , B,
7O95 @2^ 9 25^2 5,29 7404 7450 2554 77,55
B ,2B  B e n t r i g t i t A  n o  m e n y ,  745 720 255 0,94  lOO 9^  794 0, /5
0 .24  h t e b / i e  n e u m o j t t c a  ; . 74 55 4/  0, 77 7 75 25 0, 70
'427 775 2,57 529 492 527 _^ 25
0,25 /af^o/iieAÙoAcÀenP-. \ ' 
ite a  y deyenenaitva
o/c/cü/üi^u 559 545 7577 4,52  75O 547 7577 6,42
0*27 '0,6^ A;d cann/w/xz;6ùzx) 442 4j 2  5 /4  5 ,0/  29O 25? 577 ^ 2/
B, 28 ktperutenAtoa coa
e n f, candtaea ' §2  bO ^2 0 , J 2  J1 5b 65 0 ,26
0 .29  B tpe/itenA toa  A ta
emaetoa de j/idtop, 8 j 726 2O9 0 ,7 5  7J5 765 JÛ7 7, 75
O.jO^ /zZyDC 220' 275 4j 5  7,54 227 222 445 7,74
0*57 545 727 75/0 6,57 525 525 7745 4y:62
0.52 0vzau<^ uZ^ùd 427 504 757 2,57 J54 255 509 ^ 40
0 ,5 5  O I c u A  yoAtnoduodbru 94 42 186 0 ,b S  9^ 25 779 L/ 47
0.54  ^ 75 74 27 0,09 72 72 24 0, 0'9
0,55 ObAtnjueeJjoa tn te A -
99 57 755 0 ,55  70^  ^ 54 755 0^/4
B, 8 6  Ç o A t n t t t A ,  d u o d e n i t i A .  
e n t e a t t u i  y  co J J J J L a  
A c b iv o  d t a n n e a  n e e t o a e ,
nacùA? 7056" 975 2045 7,77 ' 575 559 7774 4,55
0,57[2n/u;%f2x)Ae/:^CG% 75j  705 255 0,94  792 725 577
0. 6 5 /9ej&Z;i6du/ic^x)2x)259  255 525 7,54 255 272  ^ 466=
Oo 59 I L t p e n t n o f t u  p n o A t a i ,  54 54 0, 79 45 -  45 0 ,78  |
Oo 40 Ç p m p I t c n e t o a e A  del |
e jn b o A jiz o ,  p p o t o  y  p u e n p ,  -  82 82  - 0 ,2 9  ~ 75 /5  0, 5
7.2/ -u ’"I
0,47 InifwAm OLCLOrLQA
95 57 7770 ,52  57  55  7jO C;,57
0, 42 l.eAiorieA debtcLaA
oL paAxto, audftxta  y  
a ie J j e c i jO b ô ia  p o A i n a -
45 55  79 0 ,2 5  42 25 7O 6^25
0*45 O a f ,  d e l  n e c t e a
necùA? 759 95 255 0 ,55  729 57 275 6^55
B ,  44 O a j io a  e a f ,  p a r u t i c u -
laneA  de  7- ta fo n -  . -
cca e JLnmnJiUAJjLad 554 599 7555 5 /5 6  8^6  575 7577 5 ,75
0, 45 S e m U J jd jo d .  y  C joluaoa
mad defia ldxiA  y  deA^*
couecAciA/) 2OO5  2245 4257 74,9 5  7504 2045 5552 76; 75
0*45 Oox) en/fe/z/7%. 2207 2O9O 4297 75,07 7545 7577 5425 75,45
^  ^ _  - '  '
ÇJjQ.ve /,C auA a /xiienna  
tB /*by A zctdpnieA  ea v e -
LulcuJjoa auiom ovtleA  65 20 8 j  0 ,29  50 79 99 0 ,59
B/o 45 Loa demxA aceiden iA  524 * 242 566 7, 99 337 725 456 7,55
B /J ^ < ]  SutcJudJwA 752 55  757 0 ,5 5  745 45 797 0 ,7 5
B / , L P  k o m L c L d i o A  y  i n a a -
n ia i lA m o A  p A o v o c o jd o A  • ‘
' i j v t e a c i w a a d a m e n i e  - -
yoe/L p i n o A  p e n A o r w A '  
y  I o a  p n o c e j d e n l e A
/  de yjuLejuia 75 2  20 0 ,0 /  29 2  57 0 ,7 2
75545 7555925452 7OO 752577275025477  7C0
t n O t l A L O  DAO 3 ii F A N 7 0 L
àz
De acjJienÀo con. In. d e fln ic id n . de la  000 AAcunblea I'iundJjaL de la. '_;z- 
li/d j c e leb nadn. en. Çineb/m., ejx ma.yo de i/jOO, ejvtendemoa pan nacldo vLvs la  
expülAÀjSn compIejLo. o la  exinaccldn. de la  madjie de ua paodacio de  la  con- 
cepcldn, tndependl.ea:te de  la  dunacJuon d e l  ejnbanapo, oae deApueA de  cJ^cja 
Aepojiaclda, neApljie o mueAijie CJoaJauLea uKiihLfeAtacJjon. de vida, ia ie o  coro 
la lid o A  candiacoA, pulAaeuoaeA de conxLoa uiabL iical, o cJjpua moviniLejrJa c.e 
la. nmACÀiIaJMJw. vo lu a la jiia , haya. Aido a no AepoJiadodel condon u m b ilic a l 
o uaido a la  pLa.ceaia'\ . ,
Là mueaote f e i a l  Ae rPoaifeAland, pan. ia a lo , po/i e l  kecko de oae e l  
fe lo  no /leApLna n t  maeAlna niag.una. o i/ia  ird ica c ijo a  de vida.
De acuendo coa caI oa coaeepioA  y  ie a ie n d o  ea cuenota, lam bLéa, e-/ 
cniote/LLO le a a l  eApoaoI d e  n a cid o  vLvo, d e l  cue Ae exc lu a ea  Io a  aue ia lle ^d t ' Û o u t
cetx oaieA  d e  Iola p/LunenaA 2b honoA, cue Aoa cooAidenadoA como naciaoA  
muenotoA, vamoA a eAi.udiayi a conJJjruwJLida la  m onotalidad peAAJm lal y  
m o/iia lùdad  ia fa n o til p/iopinmenote dicka* faaa. eIIo,iom am oA po/i boAe io . 
dado A n eco p ila d o A  ea la  D e.laoa.cida  f / io v ia c ia l  d e l O n A lilu lo  Bacioru 
d e  /A la d iA U ca , a pandiA. d e  Io a ' cualeA  kemoA d educido  laA  d ife a e a ie s  
ioAOA y  po/iceniayeA ,
L h / i i a l i d o d  p e J i i a o J a l
Bayo eA ie coacepio iacIuim oA  iodoA laA imiealeA de ninoA opie Ae 
p/ioducea coa ocajsida d e l  n a c im iea lo , S e coaAlJjtuye, pon. iaiuto, coa la  
Auma d e  la  m onia lidad  p n ea c iia lffe lo A  viah leA , nacido a muenioA), de.. la  
monJa.Lidad ia ln a a a ia lffe lo A  viablcA  poIIecidoA  ea e l  cluiao d e l nacL- 
m ien io ) y  d e  la  monJaIida.d pneco z(n in o a  muenloA d e  menoA d e  una Ae- 
mana).
La laA a de m onia lidad  p e a in a la l Ae o b iie a e  d iv id ie n d o  la  Auma 
d e  lodoA loA  fa ldeciniLenioA  Aenala.doA, pon. e i  ndnieno de nacido.d v i ­
vo a y  muendoA y  m aildiplicando e l  cociende pon. m il,
fa n a  au dedenjiiinacida, como IcA  eA lad iA ilcoA  eApaaolaA no n.e- 
coyea Io a fa lle c id o A  de una Aemona, ea au Imyan, lomcsnoA Ain.uiendo a  
rlfoplD  QJRBdJO, Io a  fodiecim iendoA  ocunnidoA ondeA de  laA  2b ho la  a,
A condiaun.cida ex.f)oaemoA, ea e l  (juadjio a - 77  La evo la c id a  de  
cAla mondaJjjLod p en in a d a l.
I
Anx)4
HaoUlo4
v.ivoA
HaciXoA
miieJvtoA
UenJ-o,) aX naceA.
a anJidA 29 Ixoaoa
f'h/vtaXldad ! aôa pon. l(XO 
aoAoJxota nacLcuoA
rp o 19.583 353 108 971 31,2
1950 12.719 ■330 99 999 39,1
I960 13.093 930 125 553 90,3 .
1963 11.757 936 131 ■ 567 1/6 ,0
h h /ila J jjla d  O rxiarutLi
Çpmo ed Aabixjo, oomp/ienjde e l  rmnieÆo d e  ainoA faLLecJjdoA de ceao a . 
once rrieAeA de exLod po/i miJ. nacldjOA vLvoa, |
OexuLfio de ellxi dtfeÆeacÀjmoA l a  mondaJJidad naanjoukLi, eAdo eA,loA  [
/aJdedudoA de mena A de ua nieüA pon. m il  nacijdoA vivo  A, y  da rnondalidcud t
poAtaeanaiaJi o faLLecJjdoA de uao a oace oieAeA poa m il nacJjdjoA vivo  A, v
/ a  Jjoa cmixbwA que Atyuea paeAeadamoA au A iduacida y  evohicJdoo [
Çuadiw g2 j 8 * -
hhAdalixLad Oalaaddl
AnoA
û e . p n . c l o p e A / o A a  pon IOOO
ntLcldûA vi-VOAV o A jo n eA  hemb/ixiA i oXaX
1990 1.303 991 2.199 197,02
19^ 699 5OS 1.157 91,0
I96O 387 277 ' 669 50,8
1961 369 . 267 631 50,7
1962 318 268 586 97,7
1963 288 25D 538 95,5
"
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. FiOAXaJjxLaÂ NejorwJjaX I’onXjaXjAad. foAin.eorwXaX
AnOA AbAoXuin. T'on. 1(XX) i'L V. A.bAoLaXaL Ton IOOO n. y.
I9VO 517 36,9 1,627 110,58
I 95P 393 22,2 8 l9 6 8 ,8
- I96O 232 16,6 932 39 ,2
1961 218 17,9 913 3 3 ,3
1962 219 1 7 ,5 367 30 ,2
1963 208 17,7 330 27,8
P'onJxiJj.clr’X. InlojvtLL b i o l o Q À - c a .  -SXpiU-encLo eX cXdJjrpa rw.poLeanXco,
la  mo/idoulixlad. ia fa n d id  eApanola no Ae ia cJa yea  .Ioa muendoA cuL naceji y  
Ioa  fa llecJ f.lo 4 caleA de Ioa 2b ho/wA, lo  que hace. que Ioa  Ioaoa eApa.no- 
■loA eAdea . tadoA d e  ua cdcA.io eruio/t no pu.ed.ea Aen. coinpa/w.b.LcA coa
/o n  e l  f u i  de. conocrji nucsd/ijci AÙtuo.c.iSa /iqjclL a hx.ic.eji n.ue.4dzo. 
cx) e.fLdcjutcA  paJWJXj.jùimhdeA con. I oa de Jxl a naelorieA que aLoucu ei. c.x 
JefLLO de Jo. 0, />!, A», IiejnoA A .ecdf.icxido Jeu) JxLAaA cxuiejiloaeA ij. cuI cilIcj. 
Jjü. mo/uta..Uxloxl bioLSgÀ-cxi, tn.eluy.ejulo Jw a fxj.LLedixloa aJ. nacexi y. ansicA : 
JxjA 2b ho/wA , cyjLe han. de Aen. conA.udeAo.dx)a œmo nacÀxloA vùvoa a dejw^ 
d e  Ja. defuiLcJjdn. de Ja 000 AAcuraoLea ilunxLiaJ de Ja SaJxucL
ÇuxuLno n.~ &2 
hh{ubiJjÂo.d iafariJJJ. b lo looJicab.
f'I BeonaiaJ. foAJjieonodaJ, f'I OnlandiJ.
AnoA AbAoluJxL Pon. iCiX) .'.y AbAO-LuJxL l'on. liXXJ Î\V Ab.ioJjiXa l'on. IcO.
ZÿW 623 92,8 7627 770,58 2.252. .759,9 _
7 950 - , 992 39,7 879 68,80 . 7.256 98,7
796O ■ 357 27,2 ■ 932 . 39,2 . 789 60,2
7963 339 28,8 330 27,8 . ..  669 56,9
[uOAdjgJjxio.d la fa n d iL  pon. ca.uAOA, - / n. eJ cuxuJao que AÙyue ezcpoae 
moA ua caoJàaJa compaAxutivo de Joa p/ùacLpaJeA cauAoA de. rro/iJxiJjjdxijd i  
fa n d J . ea Joa ôJJùjmoA aJwA, cor. JoA Jxlaga pon. lOOO nacJxloA vùvoa,
Ç/adjio a~ 8V
-■ ’ 7 9 5 7 - 7 9 5 5  7 9 5 5 - 7 9 5 0  • 7 9 5 7  7 9 5 2
t o i a J  /  OAa  /  o t a J  /  o A a  /  o Jx lL /  o A a  l  o d x iJ  l  o A a
B,yS " ' ' ”
/ZûzÆccu ^  2045 5 0 ,5  7774 7 / ,5  755 75 ,2  725 70,4
0»47
hhlfoAjnacJoaeA
7 7 7  7 ,7  ZjO 2^0 25 2^0 27 7 ,7
& 4 2
LeAÙoaeA debJxloA 
aJ  p o jid jO A fjo d a  y.
odeJecJaA ia paÀJnojt, 79 7, 7 fO  7 ,0  74 7, 7 75 7 ,0
0L45
O afeec, yz.ec, nacJxdo 28$  5/ 5  2 /5  8> 3  3 ^  5 /0  jO  2 ,b
0 .4 4
OdjioA eafenniedad.eA 
pnopioA  7- ia fxu id ia
e2n/7%m'uy%e  ^ 7555 2 5 , 9  /J77 ,^4,4 2 5 5  A  5  ^5 ,^
0.6znx) cez&deu ' 547 72 ,5  795 72 ,2  755" 70,5 205 75,5
ua-
Q A  9 0  1 u  L O  m o
l û O n B  0  L O  0  A Û
1. -ÇHFcJJ&lAûÇS O f û (£ U m (0 0 !i OBLOÇiFÏCfROA
Çpmo ed Aabido^ en. d.&uninoA yeaeAjaJeA, Jjol moabiJjjLoxL puede d e fù rH  
Ae como ed eAdudio de da piecaericdxL de  cxlaoa de en.fejunedjod wee ocuA/iez 
en, una -pobdacdoa en un indenvado de ddempo dedenvJnado, do que vdene c. 
conAdddûdn uno de do a dndtceA  moA eapaeA-Lvo a ded eAdado Aonida/ido, de La 
pondaricJjp- excepeioncid, no ya. Aodo po/ique dJydcamende da moab.idJjLad ed 
dextennünande de da mondaJjAod, A ino, Aobae dodo, po/i ed vadoA. que poAee au 
eAdudio pana obdeaen. deduecùoaeA coa aedacioa  ad dna^ado de dlnecdALcuâ 
de do, poddddca dejw y/iafùca, AanJjtanda y  Aocdad,
‘ BcLdunadmeade, da boAe pana eAdoA eAduxLioA da cooAddduye ed cavo— 
ihiLendo de do a coaga, peno eAdo,a au ve^, cooAddduye ed pnobdera moA c i -  
f i e  id  de  eddoLA eAdoxLiAdùcaA,
Ça ed pon.venJji, poAubdemende, ed condnod de da enfenmeAaA podna^ 
haceÆAe de un-modo audomostico ad yeaenaddyoAAe do a «ameneA penJLodîLcûA 
de. da pobdacLoa, peno koAda qae eAdoA exameaeA Ae yehenad icen  , pon. ed 
momendo aSJo dùApoaemoA de  cuodno niecUoA:
7. -Ton. da comuadcacdoa de Joa eafenmedaxLeA de d e c d a n a iS a  oo<.L- 
yadonda, do qae Aodo ed una eAdadJiAdJica pancdad, ya que uaLcameade adar.z- 
^  a  una dedennünada cdoAe de enfenmedojdeA,
2, -Ton. do A ÆejgiôdnÔA de koApddadeA y cdindcoA, de muy poca udû- 
djAojd, pana eAdoA fdneA, pon.oueAodaraeade no A drudicon da dendencda a Ac cet 
UAO de do A eAdabJ..ecJjndendoA hoApdJadoAdoA y  da n.e.bacd.6a de da enfenr-Er- 
doxL y  deda^Lldad coa deÆenmLnxuIoA duuidaniLendoA,
5* -Ton. doA encLLeAdoA, do que, ademoA de  da ynaa cxindddaA. d e  pem o- 
na^L que n.equLen.e pana neodipanda, d.Leae ed dncoavenLenjte de no podease 
udùdiyan. moA que an ed momendo da oue Ae hace da encueAia, y  da dncJjzer,- 
cda de da enferunedaud xLunand.e un cLendo penLodo d e  dzLempo no ed bùen az— 
vedajda pon. e d /e  mexJUo,
b,-Ton. da vùnjdoncLa conAdande d e  un ynupo de  pobdacLoa, médc’do, 
dnjddACÀj(dd.b.Lepxende, ed niedon. de dodo a ,
ûeAcajidadoA do a pnodedintiendoA 2 ^  y  8~, pon. daA no.yoaeA expuei- 
doA, kenoA dnadado de w iddipoji ed a dnaveA de doA eAdadtAddcoA deP  ^ _ e— 
Q.UPO Ob^ldoodondo d e  /nfensaeilod., ya que, pon. da y/ian rnoAc. de pobdacdjSn. 
cordjioda, ed donde undconiende Ae ka h.ecdio un Àndendo de una eA.ioddAxdzo.
fiejiQjwd de ino/ib.LLLdcK.L
S in  ejvJoangx), Ai bien, po/i L^a. B\ono/i exacxibiLud de do A corvuiod^eA en. 
la. iul.enmi7ac.i0n eco no mica, do A dado a eAda.diAUcoA neco oidndo.zon a Â uui ivuL o.eLo u .L a a ic A uo.cuL .cL.co /l pxJjia A : 
niiten irao/vauvioA ded.ueuoneA en d:o/uio od eAitiulio d.ed abAerviiAr.iO da.-o.ue^.t
en eamb.io, en do aue Ae /leu i^ o . cd  eAitudio g.enenad de dn monbiLiJnd ee 
ed cjondjjjuio de do. pobdneion p/iodendda pon ed Seyiuio d.e ÇnfezmedcxL, drudo 
de. oAeoM/UidjOA como de benet.LC.ioJiioa, keiroa ien id o  aue p/ieA eiu iü i danaien 
de do A dodo A e u e  enn. poAibde ob.tenen onde- do dudoAo de alla /leA'jddjcdoA.,
Ç d  a .ju tig .uo  A id d e ita . e n  fo /u r n  d e  p a m c eA  in d i v id u ja .d e a , e z a  d a u i g a n e i a  
o n iid id .O j A o b n e  l io d o  e n  d o  a b e i e f i c d a y i i o A ,  p / i o d u c i e n d o  u n o A  io A O A  i n v e u o A i -  
rn d Jjn en d e  boyxiA , / d  a e d u a d  AiAd^ejiia, opie i n e U i y e  e i  p o n d e  cA L A dencdoL L  e e  d u  
c o p i a  d e  do. / l e c e d a ,  s c ie n e  conxo A.eALiddo.do e d  o u e  m u e zo A  v e c e A  A e  c o n A i u e  
e n  u n  p o n d e  e d  c o m i e i y o  u  d a  d e n j i v n a c d d n  d e  d a  o A iA d e n c J a ,  d o  q u e  A e  .z e -  
p i d e  A i  e d  e n fe n n io  v u e d v e  a  d p  a p o c o A  d i o A ,  c o n  d o  cuo .d  e d  niiArro enC eu~ o  • 
f i y u n a  corro v a n io A  e x  da. e A d a .d iA 'd ic a , d e  d o iu L e  n e A u d d a  uno. do.Aa e n o m e -  
m e n d e  e d e v o .d a , Q x  cu a n J jo  a  d a  d i m a c i o n  d e  d a A  en f.eA Jiiedo .deA , d a  p o n d i c u -  
d jo n id a d  ç i i a d a  o c o A io n a .  u n a  lo.dAo. im p A ..eA io n  d e  b n .eved .a d  e n  d o  a p n o c e s o A ,  
n i ie n d n o A  oduioA n .e A u J d o n  a p o / i e r d e n e r d e  p n o d o w g a d o A , p o /x o u e  A e  p n o d u c e  e d  
p o n d e  d e  c o m ie n z o  y: A e  o n ü d e  e t  d e  i e n j o i n o .d o n ,  Aea. p o / i  o d v i d o  c A i z z d e -  
ra e n d e  po /xque. e d  e x p en n io  A e  c u n a  y  n o  v u e d v e  a  d a  c o n A u d d a , S i A o b /ie  do  A 
eruw n .eA  A e ia d a d o A  a.rpneoaJnoA d o  j  o c a A io n a .d o A  pon. d c A  o n i iA io n e A  y  d o  A d e -  
b id o A  o. d a  d i f i c u d i o A  d e  mucJxoA d io .g n o A d ic o A ,  o A i  com o do. f / x e c u e n c i a  d e  
rmicdxoA im p /x e c id C A , A e  c o m p /x e n d e  b i e n  o u e  ko.yairiOA i e n i d o  q u e  p / x e ô c i n d i n  
i o j n b i e n  d e  CAio. b o A e  p a n a  ed. e A i u d i o  d e  d a  m o n b i d i d o d ,
dinde eAïuoA dificuddadeA  vojroA a concjxedannoA o. cuuodizon. aixona djuà 
enfenmedadeA de decdanacidn obdi/iodo/iia, u compdedan., en do poAibde, ed ea-
I o  '  <i i '  ' t
iu d io  d e  da m o/xbiJidad d e  da. p/xovincia, eAituxDanjdo en .Loa capiiudoA Aiice- 
AivoA ed abAendiAmo dabonad po/x enfeninedad y  do a o.ccidenteA,
/nfenmedadc a  de decJana.ci6n obdigaio/iia
/n  do A cuadnoA eue Aiguejx, /xeAumüroA doA daioA Aobne eAioA en^enr.e- 
doüdeA en ed uddiro de.cenio, a c j z u j x  .Loa daioA fa.ciditad.OA po/i da ^efcdara  
de Sonidad ,
' F’uncUio a-
7954 7955 7955
(S2
1957 7955 1959 I960 1961 3962 1 3 ':
FieJo/Le :U.fjjiJ.ejo. 577 597 J/6 377 455 913 378 109 ,999
, .enbtjjdiA. C* /• /* 2 5 9 2 5 11 11 9 8 22
D/lLLCeloAÙô 54 63 126 115 55 65 117 125 17O
ÇanbuTiCO 7O7 55 55 99 52 52 50 67 99 If
QAcrnJaiirtjaL V55 55 117 165 270 . 970 ■ 220 239 267 Zc
ÛLfiCAÂJL 27 33 33 79 20 , 3 18 20
I uhencuJjOAÙô puJjiionaa. 445 545 266 393 255 325 319 287 379
LepAJd - - - - 7 - - - - -
DLs ervtenJjCL 759 44 5 . - 22 - — 19 I p  . 757
rodudlAmo 455 _ 597 272 15S 70 6 lb" 21 - - .
hieb/ie /lecmuienie 05 95 . 55 21 79 12 lO 9 13 5
bjnJipe 9O22 229^ 77975 725525 55O7 59570 74022 31953 29810 3352
VlfLaeJjOL - - - - - ' - . - - - —
r i . ,Jazajnpuon 11076 5557 8X 3.. 7683. 5357. 6127 5662 1O3S6 5765 9 a
ToLioniLeJùjtLô 8 74 25 11 27 ■ 91 51 20 28
Rabin. - 7 - - - - - - ' — -
VoAjic.eJnL ^ 1l6 l 522 75O7 ■ 989 1W8 1OO9 1691 887 1555
/ ifuA exjcudemajtLco - - — - - - - - - —
I /iquÀJWAÙà 2 . - 9 25 97 6 19 8 2 4
ReurnadLômo ca/idin voA 
cudaji 45 55. 20 74 2 1 8 73 745
!/lacoma 72 9 1 5 — 3 — _ 7 7
OptoJjrJja pu/iaLenJja
ded. /leden. nacJjLo 7 7 4 5 3 3 7
Sepiiceniia paeju-eJuiL 54 17 18 9 13 11 19 15 16 ?
1675328733 22o<]2 138521 19967 68383 22599 99988 38302 96979,
fUŒ)/LO n'- ü j 
FoA.bùLù{acl rxx/i îCO, (dO
• 7954 1963
! LeJü/ie iLfo.ljd.Qxi 722,2 86 ,5
ienJjvyütbs Ç, / , / * 0,5 9 ,0
B/iac.eioALô 7 5 ,5 6 3 ,0
(fa/d)uncx> 79 ,4 5 , 3
/AcxjnlxutJjriG. 55/5\' 3 7 ,6
ûifiexUxL • . 4/9 7/ 4
! ubejiCiUoAiA pLulnyorm/i 5/, 4 6 9 ,8
Lç.pnxL ^ — -
ÛiAenienJxL 25,1 2 9 ,9
T'aiudxAn-iO 8 l , 9 -
h iehne  /leciuuio/ide 15, 3 1,9
Ç/iLpe 1699,9 6179,0
VLruieJxi - ■ -
Scinximpiôn ^ 792, 3 1677,8
ToiiomioJjdlJ... 1.9 6 , 5
Rabùa . —
VaÆic.eJxL 2 1 1 , 9 , P 2 ,2
1 ifiiA  exxirdejndiLco - -
/ aJxluJxioaI a . 0 , 3 0 , 7
RoMmaixAno (Xu^xbiovoACJxloA. 8 , 7 X , 7
1/ia.CDrm. 2, 1 0 ,1
OpkoJjiùxL pLuiuionia d e i  /lecLen nacido 0 ,1 0 ,1
ScpiiCQirJxL pUQÆpQAJoX 6 ,1 1 ,6
ABSçjïïosio i/m c iL  m  p F d ^& ^o
Çoniànuando ed eAiujdio de ia  nxo/ibiJjjdjad., rue inàcJjnnxoA en. ed capiduJn 
andenion, (madizamoA oJwAja -La in.fLue/icla de da enfenmejdojd en ed abAentLs- 
mo dabo/iad,
f a n a  e d d o ,  h e m o A  n e c a p i d a d o  i o d o A  d u A  b a y o A  p a n a  e d  d y in b a fx )  o ja e  A e  r jz n  
p / L o d u c l d o  d u j w n i e  7ÿ54 e n  Jjûa aAegannAnA d e d  Seganjo ObdùjnioAjjo d e  [ r d e z -  
m e d a .d  d e p e n d i e j v t e A  d e d  Sedan. Q a e e j i e A ,  q a e  camp/ie/Ae 25. 275 dna.bajxiAon.eAj 
d e  do A caadeA djAlSO Aoa v a n o a e A  g 7, 757 h e n ib n a A , p e n d e n e c d e n d e A  a  ia c o a  
dxLA n a n ^ o A ’ d e  d a  p n o d u e c d o n  excepiaanAo,  c d a n o  eAsba, d a A  moJudJjixaA,
Ae,
AbA enijlArra, - / a  do a 25» 275 oAeguAadoA han pn.odudAa en ed ana 2. 
bajoA poÆ eixfeair.eAaA, de  daA caadeA 2 ,7/0 canneAponAen a vonoaeA g  7/0 c 
hexàbnaAj coa un ia ia d  de  ÇO, 955 dùoA de enfenmeAoA de doA que ca/uieApon.- 
den 86, SjO a doA vanaaeA g 4. lO j a daA herabnaA,
ÇauAQA de abAenixAmo, - /a  ed cuaAjio que AÙg.ue pneAeniamoA daA p/iÀncx- 
padeA paoceACA cauAonieA de da baja  dabonad, onAenaAoA Aegan ed manera ae 
CXLAOA,
fo ra  Aimpdifxcan. da ex.poAxcx6a,hejnaA difezejxcxaAa unxcanienie acpied.^A 
dxaonoAixcoA erxixAoA caa mo>ô fjiecuencxa pon. doA méAicoA de oAXAiencir.. 
aeAucx.enAa.LoA a 50, engdaba/Ao daA mena a pieeu.enieA g moA hamogeneoA en 
g/iupoA afxneA g hacienda un g/iupo de ''vanJaA" pana aqueddaA pnaceAOA con,- 
duaanoAiicoA vagaA o impn.ecxAOA, o de excepcianad pn.eAeniacx6n*
Çuadna nS  54
ÇauACLA de abAeniiAmo
VanaaeA L! embnoA / oixiJ.
Çnàpe g caLioAnoA tebnJdeA 5 4 5 2 9 X 2 .
BnanquxixA 5 2 9 5 337
f\ eiunaixAmoA 752 5 155
Aniu)A<-<LdàixA 725 72 190
/ ubcn.cudoAiA pudmonan. 7O7 2 103
OjanjieaA g. e iie n iix A 5 7 72 99
ÜdcuA gaAinxca 9 2 — 92
Vc/iOn€A H erd/wA î o i r d
(ji/icLia va.4 cjiJxuieA 5 8 2
55 5 7 1
1 /UiwnoxxAnaA vculIoa - 55 4 60
D e/um) pcutiaA 6 b 4 6 8
ufieAJLUl.A 55 2 6 5
A fe c c ia a e A  A epaJa biLLa/ieA 55 5 6 0 .
1 /LariArrÙAl.bl.eA 52 ; 1 5 3
A feccùoricA  oculoJieA 57 2 5 3
UutLaAiA /le/w J, 47 5 5 0
A p e n d ie U iô 47 2 9 9
/  LuvoneA maJjjpnjJA 59 5 9 2o ^
lien ia d eA 57 5 9 3
B oca g  d ieru teA  ■ 5 9 . 5 7/7
LuxacÀaixèA a. p ia d a n x iA 57 4 91
0AieaaAdùciJjOLn.eA 54 7 91
hoAuncuJjDA g  ojvtzax. 57 2 3 5
Beu/io logùcfLA : • 57 5 5 7
0 , R, L, và/UxLA 52 2 3 9
hdemoaeA g. abceAOA 29 5 3 2
R ecia d eA 57 31
BefjLÙtLô g  p ù e lo a e f n i tL ô 27 - 2 7
Ç eru Ja  uniim/UxiA 25 2 2 7
kùpe/utenAÙûri 2 9 7 2 7
BeumorLia 26" ■ — 2 6
ÛJjgeAZÙVCLÔ 25 26
AriemiaA  ' 22 J 2 5
fd ç u n itL ô 24 7 . 2 5
Aaitkl 25 7 2 9
(J jojLLcjcl 22 — . 2 2
AdçAjgùCjoA . 22 — 2 2
OinoA iubeÆ CuloAÙô 18 5 21
Q uùôieA 1b 7 15
ÇeÆebnovoACLLJjaA.eô 75 7 19
/ imo/ieA ben ign oA 9 7 lO
OiûJjSgicXLA 9 7 lO
hanjMpJJB-A g  iA x iq u e L i i 8 2 10
BinecoJjjgLcxjA - 10 10
B CA-peA-poA.ieA. 8 - S
BiiioAi.co.cxorLeA 6 — 6
kh la ild -O A lA 5 — 5
Ç/iÙALpeLcL 5 — 5
OinnA /lenadeA 5 7 ' 9
VojlLo a 275 7 282
OiùzacJjoru f- Ç/x tiZ e^ :tuciio cLa la mo/ib.LUjlody décidé, un. piuvto de. vL 'jla  nie- 
dl.cxj-^6ocJja.l, no ba/^ AO. coa ana .hxp ji el riumeno de  de. ejite/bniejd-ad,/iJmo
pue eA p/ie,clAO de^ tcÆnünan. ^n\bi.erL la ciuAo.cJjoa d.e Ica 1^c a p a o u ia a e A  cpie
pnoducen,  ^ " -
T'O/l e l lo  coniplelamoyô e l  o.pxjÆlad.o ojatenÀjjA, coa loA  do^ô cuadnoA cjae aL- 
q.aen., en. loA  aae n.ecop ilarroa po/i .La. dujw.cJjSn. d e l  cdoyùeuJJAmo, o/ude-
nando lo /i dLpea.ea.teA p/ioceAO/i Ae^pun lo^ô dJxiA d e  LncapacLdad mie hxin pao- 
ddcJjdo,
ÇjLLadjto a - 8 ^
DLm a  d e  LjicaoacLjdo.d:vaa.oaeA
Qixj.ondAilL.co ÛSma ÇpAOA r/iomejdJjO cLLoa
% enf-eAjno
/  abe/LCulôALA puJjponxin, 16.985 IOI 1O8 ,7
Q/wamjùJJdi 7.810 329 . 23,7
lieumallAfroA 5.393 152 3 5 ,9
Çandijo vaA.exilcJieA 5,295 76 65,7
ülcuA ojoaIALcoO . 5.591 92 99,9
Çj/iLpe. a caioAAw.i f.e.bAMLe.0 ■3.791 393 11,0
! umüAeA maliç/w.à 3.638 39 93 ,2
ALe.cicion.eA h.epaJu}b.LLUuteA 2.832 55 ■31,5
Luxacionei y. puiciivw A 2.565 37 63,3
Oi/iOA ^Âaun'jx.'tÎA.raA 2.9 5 5 . 65 39,6
neniuMA 2.917 63 3 3 ,6
fiïeniaJ-CA 2.230 37 6 0 ,8
Af.eccujoneA oculaxieA 2. 152 51 92,1
Oi/ioA injonAnÜAALeA 2.065 52 3 9 ,7
O/sieocAutLciLLa/ieA 1.809 39 5 3 ,0
Oi/wA iube/iculoA^iA 1.799 18 99,9
Q ia lic a 1.695 22 79, 7
UixiAA.ejoiA a en ien iitiA 1.629 8 6 . 18,9
uenjno pa.iij2A 1.581 69 2 9 ,5
'•joAijüXLA 1 .908 65 21,6
i'teju/ioJjôoLcaA . 1.353 31 93,6
ArthiydoXiJÙA 1.396 128 10,5
UjtÀxtAiA n e n a l I . 3P 9 97 23,5
ApeniLicjJtXA I . 3P8 97 23,5
Ç,en.ebn.ovoAcxila/ieA ■ 1.300 ■ 13 100,0
nLpejvf.enAJjon ma 26 31,8
deùii.iÀA a. pLeJjonepiÀjLiA 758 27 28, 0 .
'R.ec.tc.ieA 689 31 22,0
A.4CKL ■ 680 23 29,5
/- ü/z zv/ic/1 //; /I 1 ! 6'//? 37 17,5
3/T 99 9h C.UJ:'OU3.XL J
Y /ic) u/z^ irz/LZrw 536 23 21, 9
y^ aeJiiLüA 5A 22 23,6
r- [ . . .1 leüJixstiA 978 29 19,9
flenioaeA  p ohceAOA 955 29 2.5,6
0±/ioA 0. A, L» 396 32 12,3  .
OiAXLÔ cLiaeAli-VGA 391 23 17,0
Boca. u clLervteA 350 38 , 9,2
7^deÆqÀ.COA 323 22 19,6
OtacA R-ejuiXcA 275 3 ■ 91,6
!i ida,lùjio/)LA 271 5 59,2
OiÙAleA *" 299 19 17,9
/  u/no/ieA bçjxÀJDjuDAi 239 9 26,5
OloiocJjüA. 219 9 23,6
// QA-peA-ppAlen. ■177 8 22,1
BnlDxÂcaeiorieA 123 6 A , 5
ÇjliALpoJjOL •' 91 . 5 18,2
VanJjo/i \ 2.886 275 10,9
Quxidyio a- 86 ■
ûixLô d e  Lncn.po.cJjdad:kemb/ioA
ÛLac/WAilLcjo Ûjma (jjAO.} rnomerLio pcji en^enm
(jjxidio va A caJjcuieA 936 6 72,6
deiuLo Jjü(pLcxiA 399 6 . 66,5
bj/iLpe p cjixcAJWA f.eb/iLdeA 317 2 9 10,9
O/^ leDüJidÀcuÀxi/ieA 305 7 ■ 93,7
OtnxLA iaben.calo/iiA 2 6 2 3 '87,3
H epadjû bniiaji eA 291 5 98,2
lLum/ieA mcXlano/i 210 3 .  70,0
BAJPapuJjtÀA 197 ' 6 29,6
A^eecLjûrieA ocuJjoA-eô 167 2 83,5
ÇinecjûJio'OoÀJi 139 lO 13,9
Luxxj.cJjoneA a ùmciwiaA 131 9 32,7
Anùj^doJjJÀA 122 12 lO, 1
l.erutaJ-eA 108 6 13,0
D enjrx> ixiiÀxiA 93 9 ■ ' 23,3
1 ubeacjA-lo.'iLA pudjiofioA. 89 2 92,0
AnenLÙiA 82 3 27,3
Qjjrh'ui.ea.Ai p erJoc/i-LLiA 77 12 6,9
i'deiùoncA p  abceAOyj 75 3 25,0
OijlO%) IXJJ ILTajlnir.K>%) 71 9 17,7
QeA.eb/iovaySCLLlaÆÇA 68 1 60 jO
AeLunaocLôniOA 6k J  IJ  j 3
jcAtnJJnA 56 ^  9j 3
OIaOA (lipCyitLvOA 39 3  . 3
HeATUMA j 6  2 iSP
Qdorubo.LogJja 35  3  11 ,6
{JUtloAÎA /lenoÀ 3^ 5 3  l 0 , 0
liLpeAjienAlorL 23 1 23,0
ApendÀcLlÀA 2k 2  12,0
Idew vutlA  21 1 21,0
h uA.uJiCu.Li)A p  and/uix. I8 2
QuÀAieA f  ^ ^
: ^ 7  7 77;(^
OIaoa £njanAnÙAj.bdeA I6  1 l6,0
ÇerujbjuAXnxiAJjüA I6  2  8,0
! umo/ieA benJjprwA I6  1 l6 ,C
h anJurxjgJJÀA lk  2  ■ 7 ,0
Ol/ujA Æe/wdeA 12 ' 1 12,0
OloLSgÀ-c^  ^ 12 1 12,0
OJbmA 0,d\,L, . y . IO 2  3 j0
VaaJjOA k6 7 kj,6
SL aJwrja. acjAupojnoA Jjoa bajjjA daboAXileA Aeçjlri au AuÂdcÀJon., oble.n.en'ioA loA^ k
— . [
(j)ri meiwA d e  3  dLoA   232 baJxiA ;
. '      7. 742 . I
De 16 a dJjoA  ..........................  • 6^6 ‘
De 57 a $0. dU jjA ...........    3^2
De ^1\ œ 1 8 0  cLLoa           I3O
De 181 dJjoA en oodelande   .................   8k
ÇdodeA, -7"o/i oAupoA d e  ejLa.deA p Aex.o, Jjoa bcupjA Ae diA'htLoupen a )n .nz-  
me Ae iiydÀ-Cxi en ed Ain^uLenle ciwsLwü
Quacino n- 8)
VoJiorte.0 .  H ejnbA.a.i 
De l9  a  78 ano.ô 728. 77
De 79 a  29 " 6O9 , 67
De n  Ci 39 " 775 95 .
De 90 a  99 " . 559 38
De 5O a 59 " 997 76
De 60 y  niTLi " 207 ' 5
w-/w/..^ cw. - . c%v r,Y; cZe fioZcc/i'.cw/T. (ZeZ Jcz/.z&'Lc;
Acv:/;./) ? n/tcvic/cd o/uzw%) /%/z.oZed.û)/Lr/VC!%); o.'  ^ I (j r ' / / /
/Li^ /d e%)y.'cc^//./Z-:y/(.TL(;/i // c%i/iccL(/ZLg:c/Z(;/d, Af/cvLc z^Z; z:/? ;6e/'ùcc/z. ovz.^6y%) cori . 
/Leyx&z/-L-(tc<)
L o a  A C xiiU lacloA  Aori Jj j a  A in .tt te ju te A  :
Ob/iQjLOA eApeeia.Lipad.OA........  6'H bagnA [21 ,7  po/i iCt
Ob/ienoA no eApeclxjJS.pad.oA . . . , .  /._)(;/ ” (5 2 ,9  TiO)
TleAibanLeA cxiLego/üjoLA   /44 (2 5 ,2  po/i iCO)
Q\mULÛ IS
A ç o jo q m
Çn. olyio ocipHulo TienvoA tyiaJxiclo pa de Jjoa accJjdervteA de  tnjchapo. r.
jLin de CQmpdeLoJi eAle oApecJjj de La monhiJjjdoA anoLà.7xuiejTiOa cJw/wl Jjoa
xeALoJiLeA accidenLeA apAuparudoJoA en do a apanJojdoA : Jjoa accJjdenJeA de 
Jjuifj-co po/i un Jado p Jjoa demnA a.ceideruteA pan oLa.o»
a ) , - l'^ceidenLeA de l /w. ^ cjo
fanJJiejulo de Jjoa do Jjoa aue keivjoA neco pLlado en Jn ^efjoJatJia î/wvincJjod. 
d e  InAfJcjo, aoraeneejvoA po/i AeiloLcui qjjLei en 1,95k Ae kan pjuodueULo en. Jn pen- 
vincJja 3 2 2  aecJjdenJeA, de eJJjoA j 0 2  en cjOLfuieJenja p  2 0  en porji- unbcjoa.
De Jjoa 322 o.ccJjdenJeA, 113 aoJjo Jwn oAJjgJnado daJloA maLenJjoJeA p JCj 
kan onJjpJjrwAo vLcJJjikla, enJ/ie 'eJJoA 21 muenJjOA p I86 kenJjdoA,
Debe LenexAe en cuenJa pue en Ça pana Ae co riALden.cn aecLdenJeA monJoLeA
Jjoa one kan p/ioducLdo muenJoA e/i eJ momenJjo deJ  accLdenJe o vLcJJjaaA pue
kan paJJecLdo derutnjo de Jjoa 2k ko/wA AppuLenJeA,
Ça  mup. p/LobabJe pue .Lo a  aeÇjjdenJeA con daiuoA mxutenLaJeA Aeon rrjup a u -  
penJjo/ieA, pueA oAjan poJiJe de  eJJjoA  o^uedan A i n  /LepiAJna/i po/i n.eAoLven. e J  
in c id e n J e  JoA p e n A o rw A  inipJi.cadaA en Jjoa miAmoA a JuiaveA d e  a u a  c o n n e A -  
p o ru L ie ru te A  œmpanLoA de Aea^unoA, A in  La i n J e / L v e n c i d n  de Loa a p e n J e A  de  
jAjdt.fJàjo o de oJjtaA o.uJjOAJdo.deA,
Çn eJ cjundjw pue Ahpue /leAujnLrioA Loa daJjoA cjonneAponjdJ.eni.eA cJoaL- 
fjcadoA  poA. cnaneienja p zona unbana,
Çundno / i -  88
A ec id en ieA  d e  indfJLco en l^dk
ÇoLAJieJeaja Zona unkana / oioaL
AecidenieA d j ^22
SoJjo con dafioA maieiJcdeA IO9 6 115
Qon vJciim oA . 79^ 74. ^
A ccid e jiieA  mo/iiadeA 1k 3 77
// ezidoA 15
kluenJjoA 18 3 31
l oiaJ vicotiimA 366 18 _?(:74
/(% c/1 o'cc/vz cZ y/ Y a .7(7. crz^o/LzY/xZ, A ./a cvzf: '.-
den iajnbl.eji 13 ^le la.A 1o vicLLiaA  /wL-ùlcui {f 1 da L ja  3 xneA-'toA de dr. -In- 
ma zonxu
ÇA:lajdumd..o cjonipoyinJJ.vojri(mta con ed ioda.d nacJjonxjJ. doA neALtliacJA 
Quedan /leÇiejxidoA en Jjoa cuadxjoA 6% ÇO p  ÿZ*
(jaxidjw n.2 89 
Aecjdendey) en conjieJ.en.a
Çadcuicl [pneneA % que con jie izc-de
AccJjdervteA 29.22(9 ÿ J2 1,03
Con vLcJJjvnA f 29.(994 193 0,92
S oJjo dafioA nindejiixL.LeA . l09 1, 3c
A c cJd en ieé  mn/iiadeA 7 . . 19- 0,79
ilejudoA 398 1,09
OaenJjOA 7/997 78 . 0,90
I o ia d  vinJJjfioAV 9;^. 977 ^ 6 1,07
( ' ,
Quadjio 99/
A e c id en ieA  en zoiw. LUibana
ÇajxijUi ÇaceneA 0/ / Vo que CO/m a  sonne
A ceidenJeA _?2,04(9 £7 O.Cr
SoJjQ dojioA mœtenJjodeA 72. 42(9 6 0, C9
Çon vJcotinicLA 79.(f29 79 0,C7
AecJjcl.ejideA iTyo/ubaJeA 4(97 3 0,65
MeAÀdûA 24. JJO 75 0,06
f'iaeaJjoA 497 3 0,67
1 oJjolJ  vLcJdmoA 2J .047 : 78 7  0 ,(7
Quadruo
Io in d  de a cc id en icA
ÇApana GacejLCA 7o cue a}yi\e:rondc
AccJdenieA ^7. 27(9 322 0,52
S oJjo dxinjOA maieJLLadejo , 29. 7(92 115 0,55
(jon vLcJcunoA 49. ,974 207 0,51
A ceJjlenieA  nio/mtaJe.ô 2.227 17 0,76
denJdoA ^ 3 0,69
duejiJoA 2.4(9(9 27 0,87
/ 0la d  vLcJJjrfjA 9-9.97(9 389 0,65
a c c J d e a t e A  A c n u n  l o A  c J n c iu i^ y lr J U L l ja A  e n  c J L o a  c o a c u n c Q n t e A ,  Q i  J j j a  c L L l c -  
j z e j v t e A  c U \A . iÇ j ( n .c J .o n .e A ,  d a d o  c J  c a c c a o  ujLUheAO d e  a c c i d e n i e A  e / i  p o r t a  u a c -  
m , n o  nacenoA d u ^ f - e n e n c ia A  e n i n e .  eA ia p  ^ia c o A n e i e n a j  p  k a c m o A  e.L eAza- 
d l o  ' p i o b o d ,  .
7. -Çn puncldn d e  do A meAeA en qpie Ae kan p/iodacJjdo j do a accLdeniez,
4 , Ae ,dlAiyiJbap.en de eAio. po/uiia:
Çneno,........ 22 .................57-
r eb/ieno,. . . .  27 Apo Ado ». . . . .  3d
dian,7p*. . . . . .  24 5 epdJenibne,, 3^
Ab/idd,.........23 Ocdub/ie*. . .  0 2(9
Lhtpo, . . . . . . .  26 ko vdemb/ie*.. 2(9
. . . . . .2 7 DdcJ-emb/ie^.. 27
p e p u n  ed d la  de  dn Aeiiana, dn diAdyiibacdon
LuneA, . . . ,4(9
knadeA, .. ...45
f'tLenÇodeA .■.. 42
1 ÿ u eveA , . , ... 44
VienneA, . ...45
Sdbaxdo, .. ...57
D o m in g ,.
J , -Sepun ed c a /ia d en  ded d in , Akx /leAonien de eAta fo/una:
h eAdi-vo. .............   63
.ViApeaa ÇeAdi.vo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S5
ToÂienJj?/i a feA ii.vo ..................... . 4 9
OdjioA dioA dabonnbdeA, ............. 7 5 4  .
4 . - < 5 / 1  puncion de  dn dniixinoA.idnjdj Ae cdM AifJcnn oaL: '
Tdeno dJja   ...............229
Ç/iepuAcado.................   6
■ - ko eke, v ia  idjuminojda,, , \ Mk
Mo eke, v in  no idn/ninada, k6
3*-dpon, djjA condicioneA  adjroAf-eni-CjOA eonejuuuienJLeA, dn cdoAipLcncio c j.
Cp ^  g^wnipo o n ie v e , . . . . .  9  
Çpn ddiLvin pj-ende, . » . . . . . .  4
Çpn nJebdn .......................  5
Çon d.Lavin dlp.enn, . . . . . .  29
Çon viendo fnende* . . . . . . . . . . . . . 7
Çon buen ddempo.............288
(9. a ec,//:': // %c.yo (z!e
rccùZc/Li!e/) /)& (Zcd;6i/L6z//cc/i cü/i/jO/L /e c/i c/zrtc&i?;
QucuIajo / I -  92
Va/ion kenb/w. / osbaL.
De 73 61 77 onoA ■ 4 -r- 4
De 18 a 2k 53 7 55
5e 25 44 754 2 755
ûe 45 G. 6k ” k6 7 47
5e 65 a 74 2 - 2
5 e 75 onoA en oAeLojude - - —
Çdad rw eApecdpCjada -  ■
7 . -5Z eAiiidlamoA Loa cauAOA de Loa accJjdeiuteA, eAdoA Ae orudeioji. de  
La. AdpLLiervte p/ima, Aepun. all LnecuencJa., deiLLencio en euerutn. que en aqueL^jOA 
cxLAOA en Loa o.ue kan oncujinJjd.o vgaJjoa pLcdoneA, e i  a c e id e n ie  Ae ka incLuJ- 
do en La cauAa. p/iincipaL: .
'OnpuaeeioneA de Loa corulucdo/ieA o'L oSdJjpjo de eincuLcicJjon, IJo
^ • ÇAdado PlaJco de Loa corudueio/ieA.............      08
ÇAdajdo deL vekJeuLo................    J2
GJjw a  pj.eion.eA(peaJoneAjdeALiuiib/wj'iLendo, ede, ) ............. •.........  2k
Çn Loa 88 cxlaoa LnpuJnhLeA oJ- eAdado ÇJiAi.00 de  Loa coruducdo/ieA, Loa 
oa.uAOA acka.cabLeA Aon Loa AinjaiendeA:
DeÇecdo pLALco.................        -
Bapo efecdo de bebio-cA o eAiuLpep.eiend.eA, 6
ûo/urujdo..........................      5
DeAo.tencdon, cLiAdAnccdon,.................    73
Çnf.e/uneAad Aubdda...................................................  2
haddjo. de  ex.penienela /ieconjocid.a.,, , , , , , , , ,  2
5 / ,  - O d z O A  A c c j A o j l d o A
ÇL ediifLio (LeJL ampJjjo rpiupo en e i  que inclulmoA Ida demoA 
accldenieA , eA un capLLiilo c/e pnan impoAJnncJjo., peno pc/ia e i  que m  i 
Aa aIAd p/iacdLcximenjte LnipoAlbde obdenen. dado a coaeeedoA, denJerno 
que IdmLdjaniwA a Loa que kenioA podJjdo JiecjopdLan. en, e i  OoAdddudD 
kaeionnJ- de  ÇAdocLdAdJiea, /leladdvoAj po/i un Lado, a La moAdaJjdad Jie- 
copdda en La (L ave BÇ, kS, de  La komencdaduAa AJndenna.eionaL Aib/ievic- 
do. de (auAoA de Alue/ide, tj, pon. pdjw Lo.do, a Loa inpneAOA AaLidoA poa 
eAda cauAa en Loa ddveoAOA (endnoA SonUnndoA,dadoA dodo a eldoA nua 
dncompLedoA, pa. oue, po/i una paade, no dodo a Loa eAdabLeeiniiendoA Aa- 
nidja/LloA p eL ld d o n  dado a, p., pon, odAja, un pnan numeno d e  aceldendeA, 
Aobne dodo Loa LeveA, p  poJidncuLa/unende Loa JnpnddLeA que Ae pzocu-
cen en e i  hopan., no Aon corrjunLcadoA p poAan deAapeneibidoa en dccjiA
Loa éAdàdlAddcaA^ ' .
 ^ To/i Lo que Ae n.efJen.e a. Loa dnpieAOA kabldoA en Loa ddvejiAOA 
(enpnoA iianidanioA dunonde 195k, Ae neAumen de La Adpudende pom m :
* ' k ÇnvenenamdendoA accddendadeAm
192 (addoA accddendadeA, •
2  AccddeiideA p o n . maqudnando.*
k fan. f-uepo p ex.pJÂAdSn de madendjoA combuAddJbLeA,
19 A u A d o n e io A  c o d d .e n d e A , L d u d d o  c o / in o A d v o ,  p o n , e d  vaooJ i
- -  o  p o n , n o u d d a e io n e A ,
3  Ton. oAjmaA de piegoo.
. 1  Ton. A u jR ejiA dS n  a e c d d e n d o L *
73 cauA G A  n o  e A p e c d f d c a d o A »
5  Ton. c u e n p o A  exdnjonoA ^
'deApecdo a La mondadddad pon. accddendeA, no a n.emdddnoA a Loa 
dodo A que quedxmon nefdejjodoA en e i (apiduLo 77.
Q i m V L i )  16
liATQibOAD
A .h u vh ro jid e jrv to /j, -  A  œ n d À jiu n c d jo n . Æe fdeJxJjrioAj e n  e d  c u n d n o  / i -  9 3 j 
odMmbnajideJUjOA c u e  k o n  d e n i d o  i u n a / i  e n  e d  c j o n j w d o  p / w v d n c d c d  d iu io n d e  e d  
u d d J jro  d e c e n i o ,  Aea.iln,- d o A  d a d o  A o b d e n d d o A  e n  e d  O n A d d d u d o  tio n io r d o d  d e  
ÇAdaddAdicxu
■' (juLcduio n2 93
Ano Sen.clJJjOji DobLe.i 7 /LtpJLeA (uo-dnupJeA / oiaJ. fiiaJjJ-Je..ryj/L /iA 
dcJ. zoiz.':.-
7955 . 72. 922 728 — — 73.050 0,98
7956 ■ 72.763 737 - - 72.893 7,02
7957 72. 927 799' - .73.077 7,70
7958 73.093 758 2 - 13- 257 7,27
7958 73.738 759 7 7 73.295 1, 17
I960. 73.390 797 3 - 73. 990 7,77
7967 72.569 773 2 - 12.739 1,37
7962 72. ‘139 155 7 — 12.595 7,29
7963 77.97O 799 — - 72. 779 1,19
7969 77.558 799 - - 77.7O2 1,25
Dixio cJo.i. - /So keriO/i podido obden.en Co-d dainA JieJjizlvoA ad. conÀLUviD
pnovincdod, pon. no eAdan necopLladoa en ninnun o/igxindAmo, kana AubAanondo, 
kemoA dnveAddnado eAde dado en Jo a pandoA cLôÙAdddoA en 7^54 en da i-adez- 
nddod i 'novincdxid p en i n  HeAidencdxL Sandda/iloL de Jo Segunddad Socdod, en 
cupoA On^sldducdoneA Ae kan adeJidddo 7* 249 pandoA, qa decdji, e l  6 l , 9 oo/z. 7l I 
ded do dad de. pa/do a kabidoA en Jo. p m v in cd o . De eddoA conjieAponden 636 
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t\L p-lajidejinrwA eAde oApecdo de, Ja p/LobJemJdca raexLdcjQ-AocJjaJ, de  La 
p/iovdjxcda.j noA heinoA enpiendxudjo con. oLn^ unoA dudoA neApecdo oL modo de en- 
gudcdoAJjo, ^
(on  un cAddendo méddco, que eA ed que Auede inApL/on Loa cuadz/ioA de  
nuutidcjcdaneA, dendjidamoA que vado/wA, La dnvaddAe^ po/i au /ie,pen,cuAixSn en 
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Tenjo cAde udJùieo concepLo Ldeva dmpLdcddoA, a au vep., odjioA do a : La ca- 
pacdjd.cud de djzabadjo, conddcdono,da pon La yaLddep pAdcoptAdca p. La apidJud  
pana ePipLeoyrLa p/iovechoAcmedej p La ca’ysddad de, pano.ricda,, conddcdjona.da 
po/L LaA emcunAdaneioA eamaniLcoA p, AOcdxidcA c^ ue penrrdatLnan a i  a.(,ecda,djo 
encondnaJi un ezipLeo, .  •
Ako/ia, bdeUj La capacdxlad d e  d/io.baJjo p con  e ld a  La capacddoA d e  gxman- 
cda.A e ouejden medJüi con un cnidendo eA pecdfdco u o:bw o,enéndco, Aeaun Ae,/  - t  i  I o  a  '  o  ■
ooripüe,üA.e La invaddAep en nela.cdjon con La pno^eAdon hahid iiad  o pcjia dodo 
djiadado,<f . ' . ■ ■
(neemoA que ed CAddiendo de dnvadide,^ eApecdfdca debe Ae/i /lepuddaclo, 
po/ique CA condnc/ido a Loa pndjxcdpdoA de AoLdjLaAddad Aocdad p a LaA obLd- 
pacdoneA ded nibxuAvodddo fnende  a La cômunulad,^ oue dnipJnca ed deben, de. eue 
cada uno a^x>Ade aua Aen.vd.cdoa o. La Aoeieda.d en cuadqude/i poAma o^ ue Aea po- 
Adb,Le.j p, poA. odna, pcnd-e, eAddoiamoA dambden coma dnpuAda La, o.pdicacddn AÙx 
moA die La, djnvddLd.ep. c.exéxdcay Ain ndoepuna conâdjdenaeldn d. La, pA.opeA.ion an- 
dendo/L,
(onAdileAxi.noA nioA adecuado nwjxdenen. un cnddendo e,cLépddco^ ad.enddendoj 
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. cdon  d e  jn vaJ jjdoA , a dna.veA d e  una. en cu edda  Aob/ie dodo a do a . znd.- 
■'cdpdoA d e  do. pnovljxcdjj. ei.ecdujo.da en. 7, 9 5 /
b ) t -  Loa fd.ck.eno a d e  doA fkudujoJMLodeA Labo/iadeA en Jo a que Ae /lecozen .
dodo  A do A penA.lorLiAd.aA d.e .inva.ddxlez d e  ioA  niiAmoA, do a cuadeA nzn  
A:ido coridjtodjzi.doA p o /i tvoAosdnoA - penAorualraende, en au  decdoAjacddn  c e  
\ljLva..ldjdep u. en au  /le v ÎA Îd n  anund, pon. nueA'dnjo. con ddcJon  d e  dn ezL -  
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/ OAjiepSn. e l  nub.io  .....................  2
lo/uiejnerwa  .................................    9
/ OAjiejTO eh.c.  .......................  9
7 G/ïTi eo/ioc. 7. «  ................................   9
7OAjieqiiejra.da  .............................    7
/ allu.LIo  .........................................   99
VcJjdars-LLlJ.aA . . . . . . . . . . .  ...................  4
l4iZc/ecG.%J    . . . . . . . . . . . . . .  9
Valde.f.ce/ut.eA  .......................................   4
2 9
7 4
2 / 9
72 22
7 9
7 9
7 4'
2 9
7 9
2 5
5 9
2 10
7 8
7 6
9 25
7 4
7 5
5 74
9 9
7 4
75 42
2 9
5 74
7 5
7 4
7 13
7 10
7 ■ 4\
2 9
7 - 70
7 9
7 9
9 75'
5 15
22 53
9 .9
4"
7 4
72
7 . 9
74
7
49
,9
7 4
7 . 7
Va-LlcJuüicüA. *..   ...........
Voldelr'CjOAa de 1 ajo . . . .
ycJjdejvonaleA  ................
ycUdeob-LApo.............................
VcJeixcùcj. de iMccrJoJixi . .
Vadveude. de Lo. Veno. . . . .
ycuLveajde deL h/ieArw . . . .  
1 /  ' /VJÜOJ'UOjO.Æ.............  . .........
yJJJjo. deL Çampo   ........ ..
yàJJjol d.eL feu.  .............
yjJJjojneAijoA............  . . . .
yxJJjojvxeL   4 .
yjuidjamieva de La. Slenyia 
yjJJjcjm.ev,a de Lo, VenoL •. 
yiJJjOLn, deL fedjioAO . . , . .  
yjiJJjCLn, d.e )Loaenc-ia •. •. 
yJLLlxLAoaenoA...........................
.OÆZO.
ZonJuta
i Lo. kauo/i
3 7 9 ,
oO 2 .10
2 7 3
7 2 9
95 77 56
7 7 8
9 6 15
2 2 9
9 7 5 -
7. 2 3
8 5 13
13 10 23
2 . 2 9
17 2 ■ 19
6 2 8
2 9 . .6
.9 3 7
7 . 2 _  9 ,
8 2 i6
3 7 '9
21 19 35
' ÇLoAeA de ÀjxvaJjjde^ -  AL aoLo ef.ecLo ox.poAÀJzLvo kernoA cLoAlfLcodo’
Loa îj'vdJjjdoA, con un. enJJzeaJio ex.cJjuALvomej\Le inéjdLcOj en cuaL/io cjiupoAy zî-- 
puLejvdo a Idîjvtkaop l'o/igon fkeLpA:
a), -  Ç/Lupo AenAonJjoJ, ,
,  ' . b ) , -  Ç/iuDO menLoJ,
c ) , -  Çnupo ongArixcOj en eL que Ae ZncLupen Lo a  LjjnJUncÀoneA c~xz-
n i c o A  p  l u n c À o n a L e A  n o  iv o L o /u iA y n L  c o n A À jp n a d o A  e n  Lo a  p m z o a  
c j i L e n l o j i e A ,
d ), -  Ç/iupo noLon, conipenA-ivo de Loa JjxvaJjjdeeeA denxvadaA de  ç'_c3-
ioAfiOA 0Ai.eomuACjjJioA.eA o nenvioAOA,
A œnLJjrujüaçJjûn eocponeiroA Loa ÀnvnLiAoA eo/uieAporudxenieA a coda pnuyj. 
cLoAÀ-Lico.doA pon dio.pnoALLcoA p, dejxLno de cojdo. uno de  eLLoA pon AexoAt
ÇjuLadno n.- ÿZ 
dnv6.-Lid.oA de-L cnuoo AenôonloJ.
VajLoneA // embnxLA 1 o iod
5k 9 53
SondoA . 26 ‘ 16 '  42
SondomudoA ■ . 77 77 28
/ oLo-L 97 .35 133
dtivaJxcloA cl el. q/iasx> iscnrnJ,
VcAoixeA // embAoA 7 olaL
l^enZcw 79?"' 704 257
Ça a UXJ.O pi ÇJ ULOA 12 4 75
ÇplJepALaA 31 29 50
TaLco jxiiJuciA Ik 8- 22
I/icuiljonjyJA ACJiiJeA 11 2 Ik
faAoJxAlA pejxeAoJ, p/iogA.eA.iva 8 4 . 72
f
299 797 9^4
(iurdjw n.2 lOO 
dnvoJjjloA oJeJ, ^ailpo OaoAilLco
VcA-oneA // ejrh/ia-i /  oiaL
! ubeAcuLpAXA pulnionjcui k ? : 10 .5 7
B/wncxuÀjtlA ■CA.Srhiea o eixp-Aema. 97 9 5 5
(o a cu jo  paztiaA 99 8 6 l
dLpènuiej'AljSa tp a/ii.enJjjeAc3e/WAÀA 2 8 3 3 1
yaAc.u,LoA(Où pe/ixfeAJicjcLA l 6 3 19
Çndo cyüjxü pnixciA 5 3 9
LxLnJLngu e, cio  miz.adoA 8 9 12
A e p i  e cJomLpoÀo a 1 0 - 10
S lL L c o a Ia  2 ‘2  g/ixido - 2 9
/ /  qajxLcla 7 . -• 7
kenljinJutiA -p encefoLixtlA '  9 9 - 9
•
250 ■39 2 9 9
Çüü.djio n -  
drxvaLldoA deL n n u x
707
> jiioLon
•
VüAJÜlXeA // embpuiA t û i r J
Afecc-ioncA concejxLiaA 50 3 1 91
l ah encalüA Lô oAieoa/iizicitJjo/i 5 8 2 2 æ
OA-LejyuiLeLxilA 2 6 1 3 3 9
neLLmaJ-lAnoA 3 8 19 5 7
L/incJ.iiÆoA 5 9 15 6 9
\ LiixaeloneA 2 9 13 3 7
An.cnii LxaIa 1 0 6 3 2 138
0 cA v.Ln. c J jO  n eVô CD Lunmxi 
fA  d .e  AO ALA mû-LtipLe 
i)eiDcs’\.uicu:leA u. acDruiojnierctoA 
fn.pejijiied.ajl L iis te  
foLuyrdLeJjJiiA
dej:iLpdenJjüA p h.ei:iLpcjLeALcA 
faJifipLepioA
Va/iddxAxA Ain eApecxficoji 
, ?a/U<inAon.
OiAXJlD pLOA
m  . J 5 190
96 23 79
19 5 19
' 77 37 119
7 5 12
195 125 320
109 67 171
51 37 88
226 ' 8 2 3O8
IS ■ 19 '37
17 . 7 29
7,225 595 7.559
(A K ÎU L ü  IS
m v p  45 mfïf£ÎJJ03 S0C3AL
7, -  AAXAiencÀa SocziaJ,
ÛeJxunAo apcuvtç. L o a  (eniywA S je ïâ à L o ju jd a  aAXALencJjiLeAy de L o a  cjie pa 
kenioA ijwJadjo en, oLruo Ço.pLiuJjOj a c ,  cuenia en La p/wvincJja cnn L o,a  AinxiLen- 
LdA SrA LLiaeinneA : ‘
7-7. -  d iA x lo A  d e  AncJjoruDAf, -  T le à p o n jd x e n d n  e n  a u  a A o ^ u L ie e tu n o .j  o n Q x u ix z p .c ln n .  
p ju n c A jy iv o m L e n in j /ie n ,.in ic n  p  p jx c in o L u ic À o n , 'oJ. c n n e e p i o  cL o a L cd  d e  AaùIo, e x À A i c n  
e n  La p / w v i n c x a  L o a  A - i p u L e n ie A  :
/  • o  ^ r
7^7-7. -  ÇL Aa.LLo de, Ancxr>nnA de  Loa keAïunaUzcLA de Loa Voh/ieAy 'Là. en- 
Aa’', en Ç/iceneA, cnn xnALc^Lo,ci.oneA decn/ioAoA, copaz pojui 720 
acnpàdnA,
7-7-2, -  La f- undo.cÀnn (ondeAa-ÇncJjva, adjrJnlAlnojdjrjL po/i e-L Oo.LApo.do 
_ (o/iin-ÇaceneA, en La LocoJjjdoA de LonnzpA,
7- 7 -5  - La ÇoAa de La i'UAenxcnnduAyde AxLeueAcnn, neg,eriicAa pon, Jja 
fin, ilninn de. QAcLnvaA de Liojiia,
7-7-4, -  La îieAiÂéneia d e  AncianoA, d e  L a d n iA J jO J i, o d A c / i i x t a  o A  f a L n o n n . -  
i n f l a c i n r i a - L  d e  HunAeA, "
7- 7-5» ~ ÇJ, AkA lAn de /\ncionoA de zLla HennianJJjcA de Loa VobneA, 'I L c c -  
Aa", en vLoAeneia, cnn 70ÿ cnjmo.A,
7- 7-5, - ÇL AaLLo de AnelonoA ûeAanipaA.aAoA, de l/iuiJJAn, cnn ÿO cc/ncA, 
7- 7-7» - cJ Aa x Lo de Son ^oAe, en La LncnAjAnd^ , de La (jar.ibne, cnn kO 
camnA,
7-7-5, -  ÇJ "Hopxui fleAJjdencJja Son feAno de A\LcariLnAxA’, en VaLencxo. d e  
ALcnnJnnn, depenril.enie ZeZ AuurutojiiLenstn, cnoo.z pana 33 crnoA, ^ I o  ^ ! o t.
SaAvo Jjoa Aa ILoa de  Çace/yeA, r Loa encan., LojdjiiA-LoA. p Lo. (ujrJo/ie,LnA derpA 
L ienen  ano. exÙAiencio. nioA ieSnxca  que /icnAy.
7-2. -  Snlenm^d.oA SnLonotiAeA» -  ue caLc cojiacLcn. u con L i lÀmiLiAoA de  
necûQ.en. hauiJrrw A  >.;. ootenden. a. au culAouo p. en.Adnnzxi, Ae encacrjbicn:
7-2-7. -  f.L r!or>jnx<.-( una. en { c.cezcA, d,e.penc.U,ejvLe d e  Ln. Di,ôuiacinn. o / lo~ __
Vw/ /  V /  /  /  7
vùicix-A, prjio. expoA-iLoA u huexipavoa IicAin, 4 anoA, con. 6o o.co-
• / ' . ■QAXIOA^ .
c  ■ .
7-2-2. -  Y^ Z Ço.ieoJjo 'i'A.ovincio,L de La l:lAx>anoAa, en Çcix.e,xeA.d.corerj:ticx\~' V/ fj fj / V-* ' /
pa/w. a.coq.cA- lULCJi.LanoA vc/iOticA g.c ‘f a. tU anoA, cxiLxi.p .pojic. :
7O acon.-uJ.oAo '
7- 2 - 5  -  t J  ( j y l c / j j o  f'AOV-in.claJ d e  Jan h A a n c - u 5 c o ,  en (g.c^'iqa, deperiLo-cr,-\.
Ze Zw/zZZen Ze Zn OZyoZZGcZZn, CGnZZyzGZc/oZ Ze |
poAo, h.ue/ip.noA vcjioneA de, 7 7 a l8  aroA, I ùenen  722 acocjjioA» ;
7-2-4. -  (fZ (pde,cJjo r/ioviacJjnJ de La OrxftiaeLLUida, en (aeen.eA, conn aDA |
QjutenJjoneA depepA len te  de  Zg ÛLpidja.eù6n f/wvlneijouij que cor,- t 
ilnua. La dabo/i Ze-Z r!ogxin~(imxi, ejx La eôfenn feraenijia, de Loa |  
5 G ZG/).20 odjOAo Ii,ene 120 o,cogJjdoAo . ; I,
7 - 2 - 5 “ ÇL (pLegJjo de Son fo A e ,d e  icA  LleLuoJjoAoA Aman-teA de fcAiii,
pano, kaenfjoJULAo . f
7-2-5. - ÇL kef-ippU) dnpanild de ALcaeACjon, de. La (oniunjjdcid de ÇacLz- f
VüA de kionLa, r
722-7, - ÇL Hoigcin ÇAco-ton Çp,udJjJD f ranco, en dunoiwnaL, eon jO  acag-i- 
doA, '• .
1-2-8, -  ÇL ÇpLeQÀJO de Loa Sa.gAjo,doA (o/iaponeA de ^eAoA u. de  Lkuiui, de
f'iJ jaJx i.doA , poAXL n i l i o A  p o b / i e A ,  K
7 -^ -5  -  ÇL (joLeg-io d e  H u e n f la n a A  d e  San ^ o A e ,  e ix  f  Loa e n a b a ,  d é p e n d i e z -  ÿ 
i.e d e  un f c u b u o n a i n  d e  f ,L in d .o ,c ,i6 n  paJutLeuLon,
1-J2-10, -  ÇL ÇpLegÀjo d e  rlaeri fanoA  d e  Lo. (onALcincJja, pancL n innA , en iLa- 
AerxcJjd, depenjcLiensie deL niiAtm foLn.onaio,
7 - 2 - 7 7 .  -  ÇL JlogxLA. Çacjo-Loa. r n .o n c J .A c n  f L p o n n o ,  e n  l a . u J l L J d ,  d e p e n d J . e j v t e ,  • 
d e  Aux-uLln SocJxlL p a n a  n ü v o A  d e  J  a  74 a f in  a ,
1-2-12,0- ÇL riognn de ApnendÙTafe "ÇancJja de fanedeA ”, en ÇdzeneA, Jcn- 
bJejx dependJente  de Aax-LLin SocJaJ,, cnn fO acngJuloA de  74 g 
l8  aJinA, p/incedejvieA en au niapnnJja deL tiognn Ça en Lan cnLeà 
cJotadoo
7 -5  -  OstnoA f  enJ/LOA OnftndJJcA, -  DeALacan:
7-9“ 7. - ÇL ÇtoncLin iccLLenj'in-JnfanJJd, de  AuxJdJn SocJxlL, en (jaceneA,cDz 
54 oAXAildnA,
1 -3 -2 ,-  Loa ÇenJnoA de AJjjnenLo.cJnn JnpontJj,,depenolLeni.eA de r\uxLJj) 
SocJxiL, de Loa ope kap 20 nepan.tidoA pon La pnnvincJja,
7-9“9' - Loa Ç o m ed o n e A  ÇAcnLaneA, o.neJ.oA a La mo.pnnJja de Loa gnupcA
ÇôcnLnneA, deL (•iJnJAiejiJn de ÇducacJnn p ( ie n c ia ,  opie cuenJrn, 
adeiioA cnn un oLberupue de venann en ken.voA, en eL ope kan e t-  
iabLecJjJn JunnoA de 20 dJjoA,
7-9“4, - La AAocùa.cJjün î n o i e c L o n a  d e  nJJin.ô SubajonmcuLeA, c n e o d o . ez c
de IJ63, pon a k o n a  e n  paAC, d e  pnepano.cJnn, Ça wm. cnen.c:nn n  
Lenida pon A U A c n -ip c n o n e A  pub.LicnA p en cu a .d n a d o , d e n J ju o  d e  d  
Lep Opj\^ QyiaL de. Ay^o e i n e i o n e A ,
1 -d S *  " Loa fe,ponnnLnnJnyr de, kenoncA, die La fun'AÙnia. (onceDcinn, e i
ÇdceneA, dependùenJ.eA dezi do.inoneJn de, d/ini.ecel..6n. a -La , ans., 
p La ÇoAa k o p 'n  Ze La. Sorvt.LA.uvn. '/n-üx-idcLd, de,peiuiicji:te de
{  p n g / L C j W . C A o n  c , c .  r  e / u r  ’ r j i A  i  u .  c d i A u i - L x u
'i a i / w n x u l o  d e .  i / i o l c . c e i o r i  a  d c .  l u - i e n .
- 0;/n.Gd 5 cdZZZGcZune%), - / .e/ieceT. cZZcG-we;
7-4-7.- Zü%) /iZZenpGc/i c^GiG w^6/Led, Ze Zo/i / (cGGiZcvZlczzv/)
d e  (  oaIJJjolô de  (on.la , ÇJ,JJ,efWA, navacortceJn tf. 'fiedjiaA :ile z ,n
V /  /  W  /  f f  ( }
7 -4 -2 . -  La nA ocJneion  de  SnvaJjjioA ( iv L d e S , oue odjOÆga. penA ionez , 
p/uoemirj. cDlncjo.cJiotxeA a Jjoa iixvaJj.doA cLv-LdeA.
7-4 -5  - La berxeLieetxelxL i imJ,cJ,pad, oue ampcnci a ik.dpo peoAorwA cc 
dodxL da prDvJjxeia*
7-4-4. - qL Forudo FaelûrwJ, de riA-LAiericla SocÀxid, ejx In.von. de cnc-izzoA, 
erxtçjxmoA d-eyioj)ipo/uidjrA e ùn.fiojxeLa deAvoJjA.a., cnexido pon 
de 23 Zé dùeien.bne de 7^ 57 u. o.dm.LnJAiAjado pon, Aux.LJJjo -zcLcuL 
pon, deA-lq/uieiSix de la. ÛLneecJjjn. ÇerxenaJ, de BenefieerxcJxL, r en- 
■P c-iben f  en. j1  -12 -63 ) sZ aaxJjjjo de 3^0 P'^ô raejxAux-deA J. 7-7
penAOîxoA en ju ie dneLarioA rno.uoneA d e  73' oJwA e LzvoJJjIoa rci- 
niojx.ejuteA»
C  .  *  ,  2o -  SerainJslacL SoC U d BcLAÙca
SJjx eninan en. dÀAqu.iALcJjoneA de dipo do cutnJjrwnJjo, no Ai dliiuAtarroA a nelde- 
pojL ’dxL jjobla.eüSn, pnoiep.lda pon Jjoa dîAiJjxiaA pneAio.cJon,eA de da, Seguxùioji 
SocJjoJ, boAi-ca, eji 97-72-7ÿü5 .
C-- 2 -7 . -  SubAixiioA dtaj.ilJùxi/Leyù, -  Se  en.cuenjtnojx ampanjadoA 5  777 alloaz.—
d j 'adoA con 75 979 beneJcJjanJoA,
2-2. -  Sepiino d,e VeJ..ey.~Jnva.-LiAe7.. -  ÇJ, nunieno de ejnpneAoA acogJc.zA 
eA de 21, o33} de. Jj?a  clwJ ca 9» 040 comeAponden oJ AégJjn.ejx penpxaJ. u 7„~b5 
a ijw.veA de. da. ixiÆiwJjjdad Acna/Uxx, n u lne  e-lJaiA ioiaJùzajrx 790.997 oAe:x,za- 
doA,
2-9» - SepLino d e BcAemodeo, -  Çn 97-72-7949 am.poJw.ba a"dÜ3 oAeg.iL'jrùûA 
con un io iaJ . Ze 2. SlU bejxepLcJaJiÀWA,
' 2-4. -  Sen.v.ic,ijo IJoinêA t^àcxy, -  i'not>en.e a un dodaJ, de  2. 127 aAeapunazJA,.----- - ------------- -----------  ^  ^  ^ X }  ^ . «
2 -3» -  be.r.uno d.e 7 nrevrciiacl, -  f  ruine dépJjnen Ijenenad u rxe^dmejxeA 'A— Z  __ :______ ________ ^ o y c. .J —
pècÀxideA, ed zo ia d  de la, pob.Le.eijL'n pnodepJjLa Ae edevo, a ou. 2 /9  cAc,guyZzsDA 
con un pnomecLio de  5  23 oenAoiiaA con cLéenuriado. do oue e.0LU.va.d,e a 2o7,l-2>
/ ■ t  I o  /  u u '
bejxe.Li.c,uinJjJA,
?. - SenunJjd(>à Soc.lad Complenienianio.
9“ 7c,- r 'ucuc.-iiAno Loboncd, - /i i/:aveA d e l  JiuduaJdArio Laoonwd A.e cc- 
c u e n l/w n  o.eoic,pldoA  dddiaAexyjuw.c.oAj con  lu x . i.o ia .d  d e  57. 999 o en e lJ .C -L s, 
que  c e  di.'ilyi.ibu.uen pon dc.A cLla1J.jx:cca î uJua.didadcA  d e  l a  .ô-iguieruce
kuliui-Lidod rlAeaiULcdoA
Acc.Lle  ................... 745
ri cucivixlfideA d.ive/LAaAo * • • o.............  1*133 ■
Aç.uû.y ÇcLd p flcacn iaL cx 'd   ......... .. /C6  z
/L/ZnG.,%.. . .............................. 7.32O !
AJjjnienxa.cJjjrL    ' 1‘pk
AnJieA cmc f i c o A ...................................... 135
AnuilAdcLô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 , ;
B â n c a   ......... .. 351
(e m e n d o ..................................      • 9 / 0  p
(pmeÆcio  ............................  3* ^ 09 i
ÇpnfeccÀjSix . i   ..................  266 .
(prLôdÆuccJjon.................   lk , 13O
kojüJxena .   ..............................   299 r
HoAdeJenJjOL  ...............  597 !"
Padena  ...................   729 |
i'IinoA meJa.LicaA  ...................   992 g
fanmleAJjOL       4 / 5  h
T 'ie l.................. .........................  103' I
QuL pJ-OQA . ,  .................     299 _ I
5  0 ^ ........................   (%"4 ^
SejpujwA    80  I
SlAemmeJaJÛA.pi.caA    .............  ^82 |
! nxmApo/uLQA    1,138 ' |
VhdnJjo          455 I
VàjxLcjûJjola      63  [
AudononioA de (onAïupo  ..................  1,0 4 5  •
AudononioA de JruluAdAJjà . . . . . . . . . .  821 [
AudonorroA de S en v -ie lo A ...............   495 !
/ odaJ. 90. 544 , ■
9-2. - hcjTùJjjüA nUfiienoAOA,- r/x 31-~12-1J63J ed  rxumeno d e  id d u lo A  d é  
hojTuJjjoL liLLiiefWAa eix da  pas/lixclü , ena d e  k, 30%  con  7 7. 424  IxjUoa vci/ioneA y. 
lC, 995 kemb/ioA,
Le: p n o f e A i o n  d e  d o  a  b e ip efû cù x L n J jO A  eA  d a  q u e  A i g j i e :
2.997 ob/ie/ioA en penenad
9 7 7  ag/idcodaA  •
547 funcjLûncAÀoA p  empdeadoA
332  i  dJjjJjyA facjjJjjoutivoA  '
2 O7 injdiLA:buja-ieA p  aJi:ien,eùandeA
y
4 .- Amydidujd. 'n/LOvinclad J .e  da. pnodnccùdn  
A oeu'd  en da enfe/unedad
Cü/wiLZeÆcnZG Za /x)6ZGc75n yryinZcGiG^G 7)cne/^ .ccn.cZç: Of/GccZ.^ GZ, Zn
uc.:(.&T..///r'c/ j(;c//'/. cu/,r%/c ?rv;^ z;/z^ 'r/ (c,v. ,/r'. r z/c 
-fyz-cY/tZ/zW/j .Zc?/j oc/?x)Vr/LÙd;/r/), /.C(7. rvtc //%/%./2,j oc/:cZ.6c/%
rc/' ic.///.  f/eZ Jcf)V6,zo n'e co/.w 6c c - : i  e/% cc
u.- Sç.n,i’/L0.6 LLb/i.Q^ .s de. [rJ.çju:iejlo.cL. ( doÂn e/sde tlLidj-io 1‘jo.elddLrjd.o rx)/i e
Colenduo ÜLLcÀjclL de l iexiico/i) %)c abdien eii <!tw />Jj^MiendeA n.eyiitLiadva :J. Ü
Quadno /i- 1Ü2
d/iodecci.6n  en Jm end e/in'Cjiad.
'
f\éqÀ-nen de l'/ioi.e.eei.6n doblfLcJjSn n/wde/>lda % de l à  pobi/icJjon. z ir n d
Bejxefneeneuo.  .............  74'. 2^ jo . . . . . . . . . . . .  . 2 ,6
S e g . u A . 0  de Ç jx f . .e ju n e À a .d   2 o / .  lb6      6^, 5
B.udiwMinn'o Lcho/wd . . . . . . . . .  lO, l62 . 1,8
SeQ.LLnod ^U.b/ie^   .........................■’ 82, do8 . . . . . . . . . . . . .  o
7o;W . j_?4^ 6"//, ü
7 9
/xzAo. g/dx^ 6 Zo%) c7a,Z)/) cùte Aa ^cZZùZzcA)
jAbdZZZ./,!!^  //<zc&);iaZ c/e (^jzcic/ZdZZccZ; cc;/7!^ oZeZaG^ (;%j e/i czZ^ cc/W/d y?cz/LÙ)%) e/i Z: 
jAw/)ecrccJA. c/g /'%A^ Z%)Zc^ Zc) ^  g/i Z%d 79Z/igccZoAig%i c/g ,/o%i j//Ld,6/Zcc;&)/j c/g 2 '-
x d g / W % ^  A :(2 /Z Z ct C Lg ( ^ C Z C g Æ g J  ^  P Z o / j g / l c Z a ,  Æ g ^ g /c Z c / ( ) % )  Z c ? c /ü y d  g / Z o % )  CZ,Z CC/Æ /dO
79^j-79u4.
' 7, - (dejvtnoA Doce/uLe^6, AJjuJnna.djo
, . .  - -  -  ^
7,7«~ Ç/wennnza d^ /ujiicLOÀxu -  ÇioiAden. en. i n  p /w v in cd a  7. 7^9 [^eJxinoA
DocQpJ.e.A one como/ienden: 33 onuooA e.Acnin/ieé, 178 eAcne i^cLô oAndundcn,
0 I o  t '  o  '
p.'8oJ eAcue i^oAi LnLÜuoLÆln.A,
^AdoA (^endnoA OocendeA com.ü/iend.çjx a Au ve^, 1811 unJÂadeà edcnin/ieé 
o^ue, a jn  aAA.en.Jjj a. au deperurlencda Ae. ddAdndbuaen uaL:
7. (940 Ui-Lido.deA eAcoicAeA na.cdorw.ieA 
118  UrhidadeA d e  i n  OodeAln
. .
5J* UnlcLa.deA pAÀvadaA
8ji .LoA 1, 1J8 QendAOA OocendeyJ %)g hniicun madAdeuicidoA JJ , 221 vnw~ 
neA tj. 85• 825 neinbAoAS, ed ^^ lecdn., un do dad de 68, 5^6  adwviwA aue Ae cLLa- 
dndbupen de gdZc? foAJiKi: , . . '
6 7. 558 aJjurmoA en (^ejidnoA dacJjonnieA
8, 512 adiuptyjA en QendAjJA d e  i n  OodeAdn .
2, 256 a^iunuvJA en (d n in o A  TndvadoA
La. onidAdejxcdn meddjo. g/i e.L ciuiAo 1 8 6 j-1 i6 8  pué d e  18,516 nJJwA tp
16, '/18 ndno.A, eA decdn, J1 , 2^6  odunvioA Aobne un do i n i  d e  08, jd 6  m ad'd- 
cuindoA,
1 , 2 , -  f/LAe.^nnyn. ?'/LdniaA.dn  do. a d n ld o A ,-  Ho.p nind/ideu.LajdoA an do .in i 
de. 7 9. 02S  adujnnoA, de. ioA  que. 12, 528 Aon vcjioneA i.u 2, JPO ranieneA,- 
Lr± aodAdejxeio. meddo. hn. Aida d e  11,228 vanoneA ^  I d /52 rm/eneA,
7. 5 , ~ r/iAennnpa i'iedd.a, -  Q c d d e n  do a 5nyd:ddiidoA: 1 en QdceneA q. 
od/io en. LinA enclin.,
Qi OmjAeAo Ae nyodALciLduion ejn ed cvaao 136j - V ] 68, un dodnd de 2'0 .
.//).< ) C L 'g  a " .': '/!  r ,7 / f i ; /T c ,d  / /  c V  /z
/ / I  Z )  d rJy ^ C /J C v lZ e d  Z/.' /;:C Z:C Â C :.''& / Z v /cr/.-L L ^  c f / ' ,  .X ; (' r./Z.'//. . L';/d /
i-^ 'C  < ) g  c Z Z ./)Z /iZ .6 /c y g /%  c / g  c x i Z g  Z o / f / 'Y t ;
7.279 G/i g/ixjgA'^ yrrcz oyZZccjCiZ 
3,685 en. enAeJiajvpo. L ib /te
7 .  / c ' /  c / i  c /% % )g ''ifz /iza  c o Z & ;V /7 .c A 7 . c / c  Zc). Z / r ^ Z g j Z a  
9 ,99^  g/2. e / w g / i r L / i r r ?  c / ) Z g ^ Z / ? .c / z
1,8c ~ 1bLeiinl.vQ.p.Ai:laRhj,-- S e  kadlxux rria-trdeuJjodoA 7 97 o d irn o A  ( e-z 
ed d o A  0 /  v o A o n e A )  d -iA d u L b u lr lo A  q a L :
3 8  en. LedjioA  (  18 va.AoneA)
82 e n  Q j.e n c .ia A  ( ô 8  vc n zo n cA )
.
7. 9. -  Zg A h j g  C/^ gyi/Zz CC?/% LVIC (^ %)CI(gZg /.'ZCUdCU,^
/?/7. ^ oZ/Tc jZg/;ig/iZria.^  gdZa/iZü /}%iZ'&Zc66Z7c/c)%; 61^7J" Zri
/O 2  c .d u n iw A  e n  .la  A enxm dao
( n  p i l  C.LÜ1AO 1 8 6 3 -'1 8 'b 8  de 'u zL nayiO ii I d a  c A d m iio A  1 3 8  v a /w n e z  q. 1 3 3  - -
p.ejLCA,
7 .6c -  OuArUdicto Lo b o / ia l ,  -  Q i ruiceAo do. odinnitOA rraJyviciJnd-OA a .i-
c . e n d e  a  3 AS,
'- 7o/, - Aü/L'^ %2gZJ/% .^ü^ gdZü/T/iZ r/iZ^ g Zo/d (^ g/iZyzc?/) Zg^_
(^ /dZczZo, (/g Zg J7i^ g/d/7a  ^ Zg Z(i I'6/2/1 JZiZ/.CfzZ Zg /o/L'j'P/iciZ/i
e Z  / i Z 7? g / z / )  Zg (%Zi/,7?/i<9%).%)g gZcva (% 6' 99 /;::oZ/2Zgi/.Z2Z(;%!.
2, -  ÇIr .A ii l.c r ’eu 'n . d e  -La rahJa.c.ioa
%)[/ cyzrZo Zg .ùidxV2 2/cci/f/i,
( j ja d n io  / I -  IU 3
(1 I / / / e ' ! • -' / 4 j/^7x^;,i/T2zgc/o/i (ig
ALLcXexoA AacÂ Inhex’X
ienib/ia.j io^ :a-L \‘c.^j 'jp.c.^ iZX:ia.j lo
Z o ,u i UrJ,a.vL j l . V ] 2  p . J ' 9  62.1Ü1  7 >  65-'/ 27. J/'O J
Zorux SnicAmedJxi -/OZ JS6  5 5  ,Ï6 / 75 5 .9 5 ?  5 2 ,5 7 5  55. 7-:2 ?L
Z o n a . Z u A a i  54'. 5 2 5  4 7 .5 7 5  l O z . h j )  75. 75/5 2 7 . 7o5
l o i v l  p A o v L n z X r n Z j X G h  7 / 7 . 5 . 5 '  Z j I . J V  5 5 .5 2 5  7 U 1 / 5 5
JZ ZcZ Cl g gyir.c, I. g /.'VK; // ü.Zic; /jcixü /i gd;«y//?v<) Zr/
cc/)/?. Z%Zcvu/;/i Cl Z4) cZ /igciZ c'e c/2//,Ly://.6g-co%) gj Zc; . .
VciAoneA ariaJ-{nhedoA, ,  .........................  looS/ ' j
' / /   ^ f  ^  f  f r* O *? *7 "ZtiemoAciA oJir'XpciJ en.oA,,  * .......................... 0 1 1
lo d a i  vjiadlohe.toA ..............................  / I ,  6oh
jZ  cÂaAÀÙ.canioA oAojia. do a kah'ddinJieA Zg d i prujvimlji. con cuuierJo a 
rLeo.dLzod.OA o en cniAo, Z o j neAuJAa.doA Aon I oa aiie eroj/ieAagd/z/Zy
gZ ciiodrw wor.eAO lOh,
QuojcIao riA lOh
.0i\AZA.iLCcL6n Zg do pobdic.u5n(2 )
r, U/ibana. f . OnZ.eAmedJja P. PiuwX ? o i.n
i'ihw.tmo k2.066 ,  iA -8 1 7 66.730 2k5.663
T'/tinKJJÛjûA 52.088 157- 574 ■ 79. 726 289.328
î'no f.e.ôioiiaJ.(LA 1.225 1.223 667 3015
üesLuD/i '. 1.2kl 1.O27 495 - 2.763
Sup&rUi}Al^ 802 708 310 1.830
!!o coru^ ia. 2.J03 1, £ tk 452 3.859
(jvm uu) 3)
m '(L  F A A um
Qn 1853* ^  ÇoirdJié de Qx.pendDA de ioA i'o.cJjoneA UnJjdoA, con. Lci cC'Al-  
horuocJjSn. de ia  r ,A ,0 ,,  UQSQS ip. 0 ,3 , ! ,  eJnboAjS an in lonm e ao-
6 / 1  g ‘3ef..inLel6rL y. fxenLicdon. deJL kdveL de Vjjda’\  en ed cnnd, pann. in. cc z- 
AJjdenn.cJjSn dèd nàved de v ldn  ddAzlnaaen ineA  cnheerfinA:
V I '
} a /o -  b'Lved. de vida  o cnndi.eion.eA /lendeA de exÀ A ieneia de une ■ .
pobincinru
b ) , -  S inndand de v id a  o nJive^L de  v id a  deAeado,
e ), -  dived., de vida  deAeaJoie, de acnendo cnn nn/umA unàveriAadrtLzrsie
Y , admididoA o fiJndoA poji do A dxAdinioA O/ipxmiAmoA onderr^-
cinnndeA,
. fa /ia  AU m edicinn, ed ÇomLté /lecnmendn ciue en ioA  eAiudioA d e  eAzc. e ln -  
Ae Ae iuvilennn en ciien ia  in  a Ai.ojiieni.eA cnmoonenieA:
o  . i
7c Sadjudj incdjuidoA inA cnndicinneA demoyAnficoA,
2, -  Qducacionc
3» -  Q pndicioneA de inabc^xb» •
4. - SiMjuaeuûn en nndejiin de empien,
9* -  ÇpnAumo y. oKonjin ydobadeA,
9c -  ! /um Apo/iie,
7* -  ViviendxLj incduddoA inAiadacinneA doméAiicoA,
& -  VeAiidn,
ÿc -  Ç / s p o y i c i t i e n d o  y  a c i i v i d a d e A  n e c n e n d iv c L A ,
10, -  Senjunidjjd SocicuL 
77. -  Ü d e/iindeA kunnnnA,
. QjL ÇoirJjté in d en in  eAindtieeen. una A ea ie  de indicndn/ieA  pann. vainrjEJL 
ioA  cnniponendeA ciJndnA, deA iA iierjdn de au p/wpoAÜ o ad iden.cji a ia  cor'— 
cduAiSri de  in. i iA u lic ie n e ia  de  inA  cnnncJjiàeninA acdnxnieA y  dodo a d e -  
ponib icA j /tecnmejruLando a cA ie l i n  in  n e n d i^ c in n  de encaeAioA Aobne a^zA 
cnndicinneA  de  v id a  de dnA pim idinA ,
f  on CAie fdn, noAoinoA incduinioA en dn encucAin aue /leob^LizcurnA AiZEzet ' u ;
dn aidjnendncinn y  a .La. aue no a nedeninmoA en ed (japidinln 6, in  a dcdnj ^  
jieinddvoA a dn ecnnnwdn. pcunLldn/i, con do cuad Ae cnmpdein, .fitnin cnn aa  
/leAionnizeA exdjieioA enarainnsloA ex oijioA cnpdjtudoA, ed ann.diAiAde ioA u'".- 
ponejuteA ZeZ d iv e d  d e  Vida A.eco!nendadnA po/i ed Qorpidé,
,'/g gg/lL /Igdll.gtfZC.'Aj c.':g fuV.C'iC. r^ 'lC2(g.dx'Cl; /< ' : K Z . . . V . . //(/.
cn. gZ cZuY,:.':) ( (.' vZL/iiZ; (viZcvicczx) /jg/Z.ccii/c'/.Tt;,:
(v6Z.9'g'Z(; Zg /nicdZ/io /igZz/c7/'c) cr/.;?r/; Zg oAje^ V'-acLc).'!, /w /?<;%; /?g\',;;iZg c
c/2 ' .'/.cod czr// / . ; J i l l'/ZwLd dg CLg;L/%Z.Lg rv/g c/.vigcgiZcvi Zg it/ici 6 0 g i:'-
cZZ;i %)//:fgcZg"L;cgvy;/%;cg cz;;i.r:Zù%
c ouyoexvr-
OCVZC/ Ç;//g Z^''vd gO/lCx/W/O/l.gd /^/gdC/l V/ZZZ/.Zx:,
iLoa/LO n-
Û . L ô i ‘"LLü/zcZo/'i Zg ZcLd Zgy;iczLloa
W/Ù i/b'VlgdO/J Wll/(%Zg%),
h o /n ild jjA  g/ici/cdZaZczx)  ...........................
.ior/vigdO/d ZyiZg/iZo/igj g W. (%0 .
Qpn .uinneAOA cJ.e hO, OCÜ a SO, GCO pdô, . .  
Qon.JjVpjieAOA Au.pejiijD/ieA a. (jO,CCG p in , .
d ~  Zg f j C l f . l i - J j Q A
75 .
49
4
% ZgZ inxrJ.
90,m  
94,69 
9,99
Quadno g- IG6
QoAioA rn.enAm'deA po/i LxwiUJjol u DC/iAona,  ,,., -   ...___   L~------1--------------- Ù_I---------------
Zona. Unb-f/ia Zona. an'toArnejcLijt Zona. lluajaX .
t'cailXia.6 enciiP.ôZjid.<z/y 
VenAorvoyi
f'eA.ôôna./S pon. fm.ùJjji 
Ça.AZj}4 non. p w iU jji 
Ça.AioA pon. penAona
23
779 .
4,7 
4. 216,33 
897,06
25
112
4,4
3.361,85
8 0 9 ,5 0
25
126
5, :
2.ü%.:L
974, A
* Quad/io n- 10/■
D.LôiyuibueuDn. Zg JnA nxiAijOA rn.enAUjcJ.eA
/onn. Urdcna Zorw. OnieyimeiLuo. Zo
ALirne!Vur.KcJjjrL     ................ ..
Viv.Leruda     ............. ...
Qua^oa Z g  CXTAa .  o .  o . .  . .  o .  o
V eA Ü ilo   ..................
ÇoAztoA o^ene/icJeA . . . . . . . .
2. 294,69
. 9^699 
997, .3^9
997,99
794 -
2 . 6 7 4 ,7 6
779.79
297.79 
497, 76
667 .80
no. /
7. Syk, 6~ 
1O8, t i  
305,01 
k l  2 ,2 0  
295,3
Üi6 Jyiib u.eL 6a
6 Cl-'
co/ice'uiiU'.d
iCd .
de Jo.ô (zoA'ioA inenALLo.dcA
Zotw. Uabana Zonn Vaiensaedin io n a  jiLozad
A dim en in  c io  a 9 9 ,4 6 9 4  99
V iv ien d a 7 , 79 4 9 9 9,79
ÇaAioA de coAa 4 9 6 7,69 7,69
VeAüdo . 79,97 . 79,79 ik, 23
ÇoAioA o.cneaadcA 77,99 16,61 lO, 19
. ü iA iji ib u c L o a  d e  In. /le jii a ,  -Q om pdeia  d a  v.Lôi6n y u e  niueéotÆan do s 
/leA udiadoA  /LefJ-epadoA en Jjoa {^uacLioA on ie/u jo /ieA , ed  eA iujdlo  d e d  rnaze 
cpie ex-poriemoA a  ajndJjruiacJuori, con. da. duAdjU -buclon d e  d a  /leruta en Q y- 
jx ijia ,/ief.enJjda a  7 /6 2 , Aeyun. e d  Üato/inie  ZgZ ban co  d e  b i i b a o ,  en  ed  eue 
puede'yeÆ A e como dn  / le n ia  ' '^peji c d .p iia "  en  dn p n o v è n c in  eA u/ia. d e  ZcJ 
moA kayoA d e  O p p a i w . : ! 2 2 /  p iA , p i e n i e  a  .iinn m ed ia  n n c io n n d  d e  2 h ,-/fd  
peAeiaA.Auno^ue doA c ip in A  o.cÆundeA, en  io d n  QApoha., Aon moA ede.vadcos, m  
m o d if ic n n  AU Ainncindm eni.e e d  pcmonxma..
; . 6 / /
s  in  pejijuicJj) ^ de que a conJiinuacJjjn dediGiiemjA ioda  Lx beyLinda 
?az:ta de eûtci / ( w Z d  a Acnohui. e Z  UiaivvjAiico iJxJco-SocJjxL de  du fro -  
v in d a , do cpie en A i ende/i/UL dxiA conc.LiLôioneA de Jjol expdoAacion nen.- 
Jizada, aniidpcuicjW A oAo/ia, un pnJjneA. yZiZcio, deAixxcxmdo eAyuema-iicxurxn^ 
de doA p/whdemaA moA a.cuAadoA yue AC ohAenvan y  oue hxtn d e  acæ obiedo 
deApiicA, en edd 3 eywuda fa^zde., de. un anjadiô.Ls itAa dedoJMido pana d.nxJjxz 
de dJeçpcut a cortcnednji ed Üinp.nÔAddc.0 y  purudamendoji dn fnofldnKLA y  ! 
dœiiiejido.
<9, -  yAdmicdiUAaA ftiAicoA ' --
* .
2La p n o v in e ia  de  {Ji.ceneA, yue con aua 7ÿ. 8^5 km eA da Aeynndn de  
Q/ipotria en exdenA-ldn, p/ieAendn unnA caM.acde/LiAdiaiA yeodoyicoA , onoynn- 
picaA, hJjdjwyrj'ilicjüA y  eUjvado.l6y.icaa que da imp/iimen un Ae.Llo ayndcolx- 
Oxinadeno con eAcnAOA p o A ib iiid nd eA  de deAaJuio.ido in xiu d izia d .
Ton djodeA eincjniAdnjnciaA, dn im pdandonidn AeAiden.ciad  ed de dipo  
eminendemende Aunad y  ed deAep.vodvJviendo econom iœ  de da p n o v in c in  
cAdd boAodo en eAdÆucdjJAOA ayrLico.UiA-onnndeAnAy dnA caoJeA Aon, en aene- 
AO-i, pobneA, pocjy voJiiodaA, eAdnn mal. ejcpdodxxxLoLA y  d ien en  un nendim ienda  
poco AoduApacdoJiio, •
La inf/iaeAdyiucdwin., en dcjuiiinoA yenenaJjAA, rmeAdjin cpajondeA defici.ex-- 
CJnA, exdAdiendû boAdandcA "^onoA en aiôdnm iendo Æedndivo,
33, -  La. Vsjbdncdon
Loa d i fencndeA  facdo/LCA devoy/indicoA  mueAdjwn una evoducion  Ze>- 
fnvoAnbde, con una pobdacion neyneA iva, con halo .u jd ice  v.idad y  e^niana.-' 
cddn moAivcu
Q n  A U  d i A d j L L b u c i o n  v e n J - . i c n d . d n  p o b . l j a c J j i n  ' d a b o A n d  a c d i v a ,  q u e  e n .  a l  
c o n y u n d û  ca i n p e n . i o / i  a  d n  m e d i n  g . e n < z / i a d  e A p a n o d j a ,  C A d j d  o . n i e n i a d a  i i n c j i -  
n i c i i J a J j n e / v t e .  h a . c i n  e d  A e c d o / i  c , . y / u u i i o ,  c x x n  a x c i i o n i i j x i y  d e d  p e o n a ÿ e  y  r r u a  
a f e c d a d a  p o n  d a  e v e n d u x i À l d n d  d.ei ç j - n n d e o ,  c o n  e l e v o d a A  cipcoA d e  p a / u j  e> 
d a c j . o n a J  y  p c j x m a n e n d e  y ,  A o b n e  d o d o ,  q x u w  e n c i i b  l p a J j o ,
j J J , ~ vxvj-pjxda
o
Hoy im. c o n A l d . e J i o . b l e  dcficL t cualiMhtivo y cuanxtutaiivo d e  viviemcA 
Iwxlo on eZ medio AxULod como ujxbario.
ÛV, -  AJjjnenJxicidn. " -
La c b i i m e n i a c i o a  p j i c A e i v t a  d e f i c i e j i c J j i A  n o l a b l e A ,  p e j i o  m oA  en . all c a -  
p e c i o  cjuuoJ J J m jL L v o  q u e  e n  e d  c o o u f id id a j tL v o ,  a u n x p ie  e n  é d Z c  h a y  n o i o A À m  
d L fL eJ ien c ix L A  e n d j i e  d o  a  e A tJ ia d o A  A o c i o - e c o n o m i . c o A  A u p e J i io n e A  e i n f e / i i o -  
A.CA d e n o i a n d o  u n a  e A i / a i c d w i a  o d i m e n d o j U a  p A o p i a  d e  ^ n o A  A u b d e A o n j io ^  
d d a d a A ,  f  w
K  -  /  / l a b a / o
S e  o b A e /L v a  u n  m a / i c o d o  a b a n d o n o  d e  d o  a  d i f e / i e n d e A  o A p e c d o A  m e e d -  
c o - A o c d a d e A  d e d  d n n b o L y o y d e A in .c ja jr id o  d a  p a J J a  d e  o n i e n d a c i d n  p n o  f c A i o m l ,  
d a  éACjOAa c u a d i f L c a c i d n  y  d a  d o  L a d  p o d i a  d e  a i e n c i S n  a  d o A  ^ m e d id o A  e g .  
H i y i e n e  y  S e y u A i d a d  e n  e d  i n a b a j o ,  d o  q u e  e n i j i e  o t n o A  c o a o a  o A . i y i n a  lox 
I n d i c e  d e  p j i e c a e n c i a  d e  a c c i d e n i e A  d a b o A o d e A ,  p a n a  e d  c o n j j i n i o  d e  d o A  
a c i i v i d a d e A  d a b o A o d je A ,  u n  i a n i o  e d e v a d o .
- Sanidod Ambieniad
d d n o  d e  d o  A o A p e c i o A  d e  d a  p A o b d e m a i d c a  m e x l i c o - A o c i a d  d e  d a  p A o v l n -  
c d a  q u e  A e  a c u A o n  m oA d e f d c i i a n J j o A ,  A i  n o  e A  e d  q u e  m oA , eA  e d  d e  I o a  
A e j L v i c i o A  A o n i i a n i o A  d e  d o  a  d i p e j i e n i e A  P k m i c i p i o A ,  d e  d o  a  j q u e  p A a d i x a -  
m e n i e  c o A i  i o d a  d a  p A o v i n c i a  e A i a  in f A x u d o i a d x u
MOO, -  T e /L A o n a d  SanUjojiio
Hay d e p i c i i  d e  p e / i A o n a d  A a n i i o A i o  e n  i o d o A  d o  a  e A i a m e n i o A ,  A i e r x o  
e v i d e n i e  u n  e A i a n c a m i e n i o  d e  d o A  p A O p e A io n e A  A aniioJU JO LA ,
VOOO, -  Q e n i / i o A  S a n i i x j J i i o A
ÿ u n i o  a  y j i a n d e A  d e p i c i e n c i a A  c u a n i i i a i i v a A  y  c u a d i i a i i v a A  h o A j i -  
i a d o j i i o A ,  d c A i a c a  d a  i n e x i A i e n c i a  d e  Q e n i n o A  d e  S a d u d  y  d a  p o d i a  d e  4 <n- 
L a o  A S a j r u i x j j u a - b o c i a d e A j d e  d o  a  q u e  p A a c i i c a m e n i e  A o d o  k a y  a d y u n o A  J r .: .b .
L a c i o r i P y }  p < i/iC L  a n c J r u i o A  a u a  / i a - q r < j n u  c j l  u J .  c i <a.u <^ .l c u  c j j n c . a p x o  a c .  i  \ . j u L o ,
U X ,  -  i Z o / u t n i i x l a d .  ( i à p e c d p l . c x i
^un io  CL un. pÆeAoniLrujJ cia la. nvJAlnXjclaci eAp e c x /ic a  poÆ leAlx>ne.i 
ceyiebruJvaACu.ixjA.eA, iiunoaeA niaJàQJxoA, caridiniJaiXoA ij. AejcLlJjrcul, (icAzaca 
ddd eZggdZd /w/zZd-ZZZdZ Zd/ZmZZZ, cd/i du/7zg/LZd c/iecZeiZe Ze Za //OÆZcZZidC 
peAÀjyjial, . .
A, - i'kiabLLid.o.d.
C .
A1 Lado Zg un /lelaUvajiiejile edcvado abAenJÙAmo pon. ejxPaimednsLe i^ 
banadeA, ac obAejiva ia  peAAÙA.iencla Zg en.feAmexLa.deA cviiab.ieA y. de 
djuJ^oonoA-LA inipoAl.onl.eA y c l  pAedovinlo de cnfeAmedxijdeA llpicam enie  
AOcialcA [ i  u b e n a n l j J A i ô ,  A C u r p n i l A n i o , pÆoceAOA cjOAjd.iûvaAculaA.eA, e lc , , j
CSL-
XfJ, -  Onvalldep^
hri loA XnvcbLidoA cenàadoA pAcAoniinan. Lia InvalldeceA  d e l  yraoo • 
nnljOA y  d e l  gyiufxj menial deA.i/icando e l  elevado nwneAja Zg inva.Ujd.eceA 
ev ilab lcA  que Ae obAeAvan, A.in que. Ae pacysle nlnyana cuteneLon a ia  > e- 
d lc in a  AeJiabiilxajdoAO,
XOO, -  l lv e le A  de v iia , cu L tuAja ^  Zg T'AolecclSn b o c ia i
(jjn  una nenla p A o v in c la l  pen c a .p iia *  de Lia moA In fe n lo A e A  de  
pApana, no kay que ir u j iô l in ,  en opte e i  r i iv e l  de  vida  ca AcnAibiemenle 
baÿo. A i iado  Zg ello, e l  ojwlfabellAno ca mw Zg Lja gyiavcys pAobieroA 
p /w vin cla ieA , como io  ca la n ib ien  ia  f a i la  de  pA oleccldn A o c ia i pùAji pian- 
dçA AecloACLA Zg i a  pobLtciôru
m ç K O S iü ç p
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1o -Q/jlzuLcijjJix’A  (.La Lcüa lujidx'jp.enlriieA,'
Qpri AiLA 79. 949 Kn? , i a  pnjov.uxcJa de. Qa.cejieA eA i a  Aeppinda cLe 
ea exlepAxjJix Aape/ipicÀaM, QaJol o ia p iU id  lejiÆLtD/iÀai, urilda a ioA  c a / a l e -  
ruAYticaA o eo ion lcaA , OAonyiciilcoA e k.idAX)OA.aficjoA hace que e.L Auelo  sv j-  
viacJ jo i Aea. uiuo de  .Io a  jwa deA.Ln.uo.ieA de. ia. na.cÀdrx Lmp/ÙJiàejydo Ae-'A.L- 
bieA vcuiia.eiorxeA en. ioA corydicloneA niexLico- AO c ia ie A  d e  ujuoa ij. oLjica 
joruciA,'^  . •
Corno ua kemoA viAia.fo.ecjieA eAia accJj.lenia.da. ,00 a do a ojiupoA morJjJ'o-C / ! (f I
AO A biCjx de.fjjxldoA AepoMadoA pon. e i  Ï aj.o : e i  S ep ien JrJa n a l, peAJzeaeeLzn.- 
i e . a i  OxAlema QejxiAol ij e l  I'ie/iJjiJprial coAJieAponxiLetvie a. ioA i'oixie.' ce  
I o iedp, ■ r i  I oJjj div-ude oaL a ia. pAovhxcJa en do a jona.A dLiAzUaJjjA ma. 
A iiuada  'o l  nonle.. d e l a.lo ca urx irxoTp de ia  AepJdrx rw ia n a i œ r A iiia iz a  
poA ia  coA cllllena (jiA peiana: ia  enpiazada. c l  aua, eA ia. meAcia iA v .J jJa -  
no.caerA.eJiG., JjxieoAado. en ia  pejx.lllaruLna exinerriena,
Ambc.A ponnA, a Au vez, cAian JniJuramenie JnfljJÙdaApfx>A alla caA a .cJd i-  
IL ccA kJadAooAa. ticoA u. q,e/j l^doJ..caA : ( ono c.tù.ena aue e l  !oJo coaac c.cj.ic.-O J d O I' V O
do a i  boAcle. infenJoA d e l  eAccldtx de ia  raeAela iA ujjllanocaceA eua, a 
aftuenieA  de ia  O A iila  LzqiLLejvda-A-in. cuaao coaL io  do A e llo  A dunanie e i  
eAjiJaje- van. enca.jxxdoA en duAOA ienaenoA pa ieo  jo Leo a , en konda y  e.'lae- 
cko. eACabnoAided, ~Lo cue ieA hace a p io A .a i Louai aue e l  pnopio laJjD,ca-
 ^ V i '  pj o / /
na. AcliaA pnoducio/icA de enenaja elÂciALca., Ton. e l  coninanJo, ioA ce ia. 
moAp.en deAecha,de caudal pcAirajxejute, caujcux vepaA enine ia  oajc.da ce  
ioA ï}iorJa.nnA y  e l  encaj.^ cjx e i  n ilen o  de deAembo caduna., io  cue peArJcte
apAovechoA aua ayucA pana Aeoa.ciioA,
ÇonAc.cueniejnenie, como Xactoa v.iendo a io  ianjyo de nueAina expo-iLccd. 
aniboA zonoA Aoa neiamejtie dipeAenicA en ai a  canacLenlAiLcoA induArcJa- 
ieA, c.pAicoioA y  yanadericLô, ejx au im pianiacJon AeAidejxcLol, en iaA  ccccL- 
cioneA de alla enLidadeA de pobiacLon, en au Lnpw.eAiAuciuna, u, en c.ecc- 
ajoI, en iado au deAoAAoilo econonLco-AocJai y, poA eide, en au aLJjjuccJJa 
medico-aocLoM .
Q iLm riJoionia  ^ -L oa daioA aue d.eJamoA expueAioA erx e l  ca o L iu lo  7- 'an  
d e  conALleAo.Aôe como poA cJalcô , ya que Ae /lepLeAeix, como enionccA LraL- 
carwA, a. Lia  obAen.vac.ioneA A.ea.LLyn.daA en ia. (A ia c J d n  v eiejynoior.Lcc. ne. 
(jiceACA y  AU oLeix cAzca pobivcunx ca e l  eejxino de una (yian L'auxu/ia zrco  
accidenztada., de ia  que ocuqia un pu n io  a-Lio,AUA obA eA vacioncô no pceccz 
e x le id e n A e  a otnaA nejjLoixeyS d e  ia. pn.ov.in.cLa., corro L ia moruU'JaA c ie l : 
ocA-ie II 9(7/1.
Y/J I . (2 d  . i o j  c d z . i d j  y z : c
,6ûZdZdJ CY/d eZTd, f.%% rdg dd/iddg ct/j./ei oZ/zcw ÿ. ZjZdcioddJ 7 ei.vy/AzdxW.- 
CdJ; daoenriienjozA  dcL  i ..uiÀAxieÆijj d n i  /iû /ie  y  h 3 'r-iiLvûûniehoA, loA  u.aloA  
(-'de ZdCcZZZdvd jdd r-dz; /LdCf/'^ zoZgx^ j d /zo ocd//zù6gd Zd .:uü/d'2dcû;d Zc
6dd gJ/ùiJ JdZvgc&iZgJ, ,wZg/7ZdJ /z.gJd'.,:cd ZdJ dAjcdydciodgj dddZdZdJ je-
d d & z / i Z d  d d g ;
d4 -Zd 0/i(2j  iod dZ/ïO/d^ cd-gCd /zzgZZd Jg /TZddZZgdg cddj;(^ z,Lg dJcZZddZd
en gZ decejilo  eA in d ia  do e n lze  ioA clpxcLA Jln ilieA  de  / 27, 4 ij. 
/ 23, k jTuiu ienieiido dupa/i g Z  ndixlro de oAclLcieiSn eii do a nieAeA
de Invùenjw ,
b),-La ieripenaiuA.a mexila OAclln enine do a 74, 9 /  O^A 1/} 3~C» ZdJ 
iejiipencluÆqA eniAeziaA non ddepodo en ed deeenio a M l,6 ^  dn 
nAxlrta.,d.eyjeendlendo l a  minliia a - j , o ,  
eJ,-La d l ie e e id a  domlwni.e. de do A vùenioA-eA do. ii,Aoda. o conib-Lnc.-
da coa donl.e o SuA.,,conAec.aeneixL de da poaùclSa q.eogyw.flca d e  ■ 
da p/iovinelo., uo. oue QaeejieA eA da panJze in fen lo /i eApxjJiola de  
l a  ciLeaea ded l aio d ioA c d / z Z . c Z Z g d d J  oue Z d  d l i i i a n  JjaooaenjV <r o (' ' '
en eLenlo modo, a u  dùneeeioa  a dciA co /u len ieA  a:tmSAf.émicoA prj}- 
'' . eederuteA ded u id o n U co , -  ■
d ) , —Qn gZ onden p lu v -ln ié ir lc o , Z d  p/io v-inein fo/vna pojyte de  ,&z QApa­
na Aeca, Aodvo do.A zonoA noruiarioAaA, que /lep U zcu x  una maiyo/i
pÆe.eLpùiacl6a aeuoAa,.
e),-Qjri cuojiio .a  la. inAo^la.eL6n, ed aurae/to de dln.A deApeiodoA Aob/ie- 
— paAa a veeeA a Z d  e ip u i media, de do a ded olio, Loa dloA eubLen- 
. ioA , en. cojnbJjjj no L iepan a da. len een a  pcjute.
Se puede, pueA, coaen.ei.an caLoa exlzevoA  A ehdaddo oue da p n o v in e ia  
pneAenijo. un cd lra  de i ip o  a?niineniaJ., coa inviennoA  AuoiveA, caH o da/u'j>
. y  aojobiodon y  OAeida.eioaeA onuo.deA muy ynordeA, ' .
2. -CAinudunayS IdAÙcoA inonAlo/UTiadaA*
2, 7. -  Smo.Laaia.cida n e A lle a c io d , -  La d iA in ib u c io a  de doA Qaiida.deA 
de pobda.eioa ( cuy.n.A coAo.ei.endA:lcaA depcwoA neAumidoA en ed Quadno a - /)  
pon ed anibiio pnovineiad , vLene m u. in L d u lla , como puede venAe en ed nio.- 
po. conneAporuLuaie, pon da o/ioc.nafda de do. n eyida , A au, en do. p a /iie  Aep- 
ieninùotiO-M donde como /id KemoA d icho  pnedornuxan AÙennoA n iio A  y  piaqo- 
AOA que J e .  deôpnerden de doA de  B ejon, AubdùvidùerdoAe en bnc.zoA ex in e  
do A que auedan ruLnienoAOA vaJJ.eA, do A puebdoA Aoa abundcnieA, coa poblo.- 
cùoaeA neJoU vcnienie. peaue^oA y  eonia  diAucnclo. en in e  eddoA, L'on ed 
conincnuio, en La. oanie ceninod, eue g j  ooco c.celdeniodo., do A puebdoA Aoa' ! -Z U ! ■ -Z /
mcA çnanaeA d coa d iA ln c l iA  a. veo.eA coaAislena.bdeA en in e  e iio A , corro ex 
Cd.ceneA u. ! nuilLlo AeDcnndoA oon 47 h-ildrn.erhioA en do a rue tw aa.u, aux-^  f  d / / ' ' u O
q LU La o ixa  oobdaeiorx,
i^.LjAiLi.cc’doA coa oAncodo a AU eyi.onAÜ'a A u p e n flc ir l, doA i^unicip-ioA  
Ae dls.tnubwuzjx de .La A.in.ucn.'te. Lo/imu :
c» U IÜ JIU /'J LLC, J  VLLAwfV LW/U
9 iiutLcLpùoA de SfGl a lO kLidraehoA cujodnadoA,
de lG, Cl a 1 5  
Ze 79,67 d 26
de 2D, 67 a 96 
de jP,Ol a 96 
de 96,67 a 766 
de 7CO, 67 a 2 OO 
de 2 CO, 67 a 3 CO 
de 966,67 a 966 
'de  96467 (2 7666 
de moA de 1,000
74
24
94
99
99
9
9
4
7
/ /  2 -La. exiertALori media de coda iinmlrw munùcLpoJ. eà de 8/ , 44 Km . (jt ezie 
Aenildo,(jo.ce/LeA ocupa ed 79 djuupan, derutrw de IaA p/iovincLaA eApaaodcA, 
deJbwl de Kujiela, QUidod KêaL, Çondobo., Çadù^, Adbacele, Lujjo, Sevidda, i'v.Lz- 
do, Badcdx)y, ÿaea, Huedva y LaÂ T'admoA,
La c û n ip o A Ù c ld n . d e  d o  a  T a n U d o A  ^ u d jc L o d e A  e a .. ia m b L e a  m a y  d i f e n e n i e  
i x m i o  e a  e d  riLuneno d e  Q n l id a d e A  o y a e ,d o  c o m p o r ie a  co m o  e a  a u  e x ie n A Ù o a  
A u p e n f l c i a d  y  e a  ed , n .um en.o d e ,  a u a  h ja b ix a f v te A , Q d d o  q u e d a  / l e f d e j c d o  en. 
d o  A C Lio.dnoA  q u e  e x p o  n em o  A a  c o n iU a u a c id a  y  e a  e d  mapo. e a  e d  q u e  p e e s  e n .-  
io jîO A  d a  d À A iJ iù b u c id a  d e  d a  p n o v i n e i a  a CAde / l e A p e c i o ,  •
Guaxuxo nV09
/aJvtijdo ÇwLicLaJ. ' lUde. run.LcÀ.pio^ SaoeA .lj.cie HabjJtcnieyi
AJ-cAniarw.............................. ... ....................................... 8 L 375, 0^ 20.895
QS.ceA.eyi............... ... ........................................................ 9 2.255.Q 2 82.579
QoaJjx ................................................... 79 1 .222 ,33 3S .8k2
ÇaAAoviJ.la/s ............................................................. 77 1 .22 7 ,66 23 .119
HeA.vâyi............................. ............................{ . . . . . .  . 28 1.3^ 3,38 39 .72k
fi0 ÿ 0 .i ........................................ ... ............................ ... 17 1 .0 63 ,1 8 ' 28. 271
^ann/uL tU a .......................................................... ...... 16 7 6 3 ,k l 39.k 65
LoÿA.oAcin. ........................................... ........................... 12 2. 208,95 38. k95
lihnicn.ch.ez ............... ............................ .................... 74 723 ,25 28 .717
NavoMnoAcJ. <Le ia  F a ia .......................... P 2 .2 5 9 ,3P 4 9 . 5 2 7
rJjoyiencJa............................................................. ... 27 2.O29,1O 76.537
!Ao.yj.J.ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 .1 9 5 ,2k 56. 36k
VaiencLa de A L cân ian a ............................. 8 1 .3 78 ,6 9
5  ' 2k. 216
r ,  .  t  • > • '
5 . Z c  Z ' /
0  /  • 7 !
: l  d Z z  /
!  !  - A
g  / y . ) , ' 7. - Y ) / /
t  • }  '  !
5
2
______________ 5 ^.
7 5 5 2 c 4 ' , , Z g J / z . Z i y i e d
/  • 7 ' 5  7
i O . A X . U h J 9  / i - d C  !  d U L L - r  '  1 1 ■ !
( ^ . 6 d d d / ( g J  i/ . ù 6 Z % % )
/  0 Z . 9 . - .
g J / ( . x L d g c w  ( ^ d . % ) g / i V / ) j
f
L / , % y i d j
L / g / d d u T A r / .
0
U - 6  ‘ 2 — 7 - V
'  Z c c / : c J 9 7 4 4 1 - 9 2
' ' d . / L C d 7 9 7 4 1 6 5 2
7 7 — 7 5 - - 7 z 2
e - i y d J 2 3 - 4 2 7 . 2 2 - 2 " 5J A
: : 0  q o A 1 7 — 1 6 2 - 7 S  i
'  j h u a . n A x L l a 1 6
r
7 4 2  • — 2 i  - j
Z g d v g d J d d 1 2 - 7 4  V 4 - 2
l  o n J x i n c h e . z  j 7 4 — 1 0 4 - - 7 0
S a v a M i o / t a l J 6 - 2 0 7 0 7 7 2 2 2
i J u L A e n d i 2 7 7 1 1 74 2 7  . 5
1  / u p p L U j J 22 7 1 6 - 5 - - — 22
V d e / i c J j o ,  Z e '  A d c , Z m-m ■ ,2 6 9
Qlcoij-f-iccrid.o Lo.) Y u r L L d p io A  de Tnavuicla poA. a l l  nûfÿeno de habJjùapLei 
de he.cjxû. Ae obAj.en.eri .Lo a  Air>M.i.ejvt.eA Aey)u.LLadoA j mie ÆeLeAjdoA a. 7, 963 onecJn. 
AefLeJadoA en eL cac'.d/LO /i- 7 7 7
rU 777
Ha.hjJmnJ.eA  
LenoA de l(X)
De 757 a. 5CO 
De 5 O 7  a 7.550 
De 7.507  a 2 ,555  
De 2.507  a 555 
5 e  5 . 0 5 7  c  5 .5 50  
5 e  5 . 5 5 7  a  75.550 
5 e  75.507  a  25.005 
5 e  2 5 .0 0 7 7  5 O . / 5 5
De 5 0 . 507  a  5 5 . 5 5 5
/ ( i d  c / e  5 ^ ' .  A . O
I/O 7 /- . . .i\-ae ! LinALcxp-LOA
13
49
75
45
22
75
2
7
/oia.1. d e  ha.b.i:tmte)
. 4.557
55.555  
757.368
99.332
55.470
772.575 
25. 9c>5
22. 5 7 5
50.777
QorL).Lcl.eA.ajv:Lo, a)n:o un jnrLi.cn.noa anJe.'ijxi/u;:avte., como Toiia auauL .La. ullc. 22e- 
'‘-C’- C/.1 nvjÀ'ZA.0 de  hnb-JrjnJeA ha A.in J.Ci.V, co:r.o ponn .ûuteAnied.ia .la. cor.ipnerLJ.::
''n-LAc 2. L L 7 ti 7C\.CC0 luib-iLr/uiey) /c cjjiw  '. onn tui banci acaeLicL eon un n/unenc le
 ^  ^  ^ .
‘'O ojja/LlcA AU-pQ/LLOA. a L ja  Vr\Ci\J, /leOLilin. aac  Zd p/LOv.in.dxL pr.coeivta :
i d  ^  IXX# /  •  v w  %.-*✓# c- /  /  *  V  ^  f V .V V .W -'W w i.* --  fc-'w
Qn JxL zona irutçjvnQjdJjo. 8G 2 /8 , J i o ,
(Zd Zd zona /lu/ial 797 749,479 %
;
(ZZZ? auxane, de.cÀJi que, Ze Zoj 222 QunLlpLoA de  oue con/jLa La p/w v ù r jd
Qji 67, 99 7 6 6  JC?/1 /LUJwleA
QJL 96, 79 /Wd 766 Aon de  jona i/vLenjneJjja
Qd 7, 82 00A, 1CÜ Aon u/ibouoA *
H e A p e c L o  a d a  p o b d a c i o n ,  '  .
Qd 27, 75 yW/L 766 hadoUa ea da jo iy i nunad
Qd 94 ,  6 9  /90/L 766 habU a en 'da zona Jjutenraedla
Qd l8, 22 pon, iCO habU a en da 7.ona Luzbona
:
O m p d a n J a .c lo n  i d i U j l j i J a L  -  L a  i m p d w x L a c i o n  I n d p A L z i a d  e jz  d a  p n o v L a d  
eA  A L u r a u e n le  c A c a A o , y  p o c o  Q l o n . e c L e n l e ,  d e n e  n e p n e A e n J a c i j o n  e n  d ù v c n s z A  
n a n io A  o a c i i v i d a d e A ,  p e n o  e n  a e j x e n a d  e A l a  d lm J j to jd a  a  e A d b d e ç J j r u i e n l o A  
I n d u A l n J a d e A  d e  o m b d o  d o  c a l  o  a  d o  autao c o m a / i c a d ,  o n ù e n J a d o A  f u n d o n e r - -  
l a Â m .e n l è ,  a  d a  a l e j x c l d n  d e  n e c c A l d o d e A  p n J u ia n lo X t e n  d o A  n a m a ji  d e  oJj~.er- 
L a c l6 n ,'< L  p /L lm en .a A  d o j r u ô p o n jm a c lo n e A  d e  p / w d u c i o A  a y n d ,c o d a A ,  c jm a d ie n o A  
f o / i e A l a d e A ,  y  a  d o A  I n d u A l / i l o A  p n o p l o A  d e  m o l e n ù a d e A  d e  c o n A l y m c c l o h , ! . - - ' ^  
d d e n e A  d ,e  n e p a n a c l d n ,  A e n v L c l o A  y  a c d v l d a d e A  c o m e / i c l a d e A ,  '
Ocupc.cJjon y  udldlTyacldn ded Auedo , - De 7. 994. SGO kecJdneoA cue com- 
pnende da A u p e n fld e  laLad de da pnov.incla, Aon compdeLunenle Irapnoduc- 
LivcLA- DL•GCO_ kecJdneoA, do que nepneÀenla ed 1,55 pG>n, IGO de da exleniûdn 
' A upenfjclad pnovlnclad, y  Aon pnodudivaA  7, 969.6C0 necldn.eaA, ej decloa 
e d  88, 4 5  poÆ  ICO, : . ■ '
D e  da. A u p e n f l c i e  p n o d u c L i v a ,  1, p 2 h ,  hCO h ecL d n ,ea .> ô , e o u à v a d e r j t e A  c d  -7,99 
p o n , lOO d e  da. A u p e n f L c i e  pn-ovlunclad, A e  e n c u e n h a n  A i n  da.bnoji, d e d l - C c z r .A  
a p n a d o A  y pOLAioA n a l u n a d e A  y unicaunende 6 ?9. 766 h .e c d d n .e o A , eA  d e c L n ,  ei 
3 2 ,0 6  pon. IC O  d e  da. A u p e n , f J , c l , e  pn.ov.iacJad a  e  h a J J a  d a b n o jd a ,
(Zd J d a  r m y o n d a .  d e  d a  p n o v i n e i a  d o  A c u i U v o A  A o n  d e  A e c a n o ,  a u n q u e  e a  
u n  f u l u n o  p n d x ù m o  d o  A A lA l.e n a > ô  d e  n .e y o .d J o  e n  n l e a d L y a c l d n  eA  d e  e A p e z e z  - 
q u e  i n a n A f  O n m e ii  p n o  p u n d o m e n l e  d a  o .q p il ,c u d o tu n a  n e y l o n a u L  Q i  d a  a c d u a d l e c P .  
u n L c c i a e n l e  A e  e x p L o l a n  e n  n , e o h e n  d e  / l e o a d d o  M O , 213 h -€ .cL cbzeaA ,
Ç d o b a J j n e n l e  c o n A L d e n a d a ,  .la, a p n L c u d J a n a  c a c e / i e ^ a  eA  p o b n e ,  p o c o  v n ~ h -  
d a  y  d e  u n  n e n d l n i e n d o  p o c o  A o l l A f a c d o n J o ,  c ù n c a n y s L a n c lo A  e u e  c a b e  l a a c . -  
i a n ,  e n i n e  o d n o A  a  d o  a  A ln .u à e n à .e A  p a e b o n e A :
a), - O epicieu ie. ca..Lidcd de do a denneioA,
b ) , -  Ü Lldàjo.cldn de  dennenoA mansp^inadeA pana ruchoA cudolvoA, c c a li-  
cudannievLe pana, do a cenenieA , oue eA ed ynupo de  cuLtivoA  eue 
ho y  pn.edo!rÙJw., pana do a que en eJ, ÇonAejo Qcondmico Àlndl.ca,^ pz 
■I862 AC eAJùniô que ez, una. buena ondena.cldn a u  cudU vo hab/iie  e 
dÙAîrùnuln hxiALa dejondo neducUlo a un /O  'X>n, IOO aproxlraca'zez.te  
d e doA A upenLicleA  oue hou. a c. dabnan*
'i#
Aecnxiilo/iüA, J.bj Ixu l.c .ro /iaA  y. T/'j5 mx -io/wx de  r le a o  ■< x
ZA - / jCdJd ZcA;6iZ9 yd.g2/)/i // d?/7dygc/9d?Zedù? r/g ,/d. /d .cd r:c-
,;ù/cLZiZfzZ Jg  y2.gd.gd g';?rZgd/LZo 9 ô \/ /7  ///:. Zg ZdJ j ^
Zg ahonoA y  Jg  con/j.uiera que. ocjucl L ia  Aupe/Lfj.eiex .Lib^wxJxiA ùc~. ‘ :
beiLan eripdenme lùQjJj ^  dm, ■■ - \
e), -  Qd Æ&jJj'.iex de'pr'wp.ieJxid de du LLe/uw.,. QJJjd Ae poixe de /le iL eve  p  
%x ed Jxecjxo de que A'è;.un. Lja  doloA ded Senvi-cjo ded CodjoiAdJW de v:- . , h/:f
Jjol îiLqueza duALica, ed 2  pon. iCO d e  do a o/io pdedxuiÀoA d e  I'Jjucola |9 ^ I ~ lA
/xuAdlcoA poAeerx ed /O  pon, lOG d e  Jjol Aupe/i[ H e  pn.ov.lncjjcid y  e i  2 /
fS  pon. iGO d e  doA p/iopLeioAdoA poAee/x ed jO  pon, iCG) /leAdonde, y  J%
eAdoA, como e j  rxortunaJ. cotx una enonnie pa/iceJjo.cùoru S o lo  con. nienoA 2
■ r"Zg m edia Jxecdwxea ha.u / L  237 pnopdedxmioA,
c l ^  ’  l  ! 'g '2
Ça huludabde pue.A, que o.uno.ue da /lenJa. no co ïn c id a  exachniende  | |
. con da exdenâldn de JaA fjjxcoa, hay una conAldenabde moAa cojrpe- ! ■ 
 ^ ' Aina cuicaA nendaxi InA u flciendeA  deA ob^iLoanan a da ven la  de  ail6 
'paA.ceJa.A y  o. da. en\lan.acüSn cjue nioA adedwx.te anadàzm eroA , 9
p ), -  ■InAupàcieni.e ex.pLjda.cl.6n Zg aauux pcuide de do a JaJoipundlo a pon ; |
j fadda de capc.cldod ejnpneAo/tlad y  deA vlncadacldn de do a pnopLe- p  
danloA de alla p/iopledadex, Çd concepdo de empn.ejirtn,uj aojidajJa'* "
neAudda. lixexlAdend.es 
.y)» -  La. exlA dencla  de a.Ja.unoA pnexlLoAide de/iecJxoA yuxlapujAdoAlAueJo  | |
y  vueJjj, poAdoA, Adevbna.' y  oÀboMido, d e ,  )  que hnp lden  au apnove- L>
cJxojndendo nacionad, ' 9-2#
Gjana.denÀa, -  Çd nendJundendo de da pnoduccldn oxmadéna dcu.ib.ien acuAa 
un In d ic e  de p jio d u d iv ld a d  ba-jo, en /ia.q.6n a. duA Aljyudend.eA cdncjjnAdanclaA: Ÿl 
7 .-  do hau.. cendnoA de A edeccldn, u en aenenad da cn la  ca nLidlnanda u. a/x- ‘ 'o  ^a o <J
,calica, eAcuAeanjdo doA ejipecdeA o napoA eApeclpiiccimende canadedycsaoù, |2- 
2, -  fa  hay dabonadonJa pe,ciLCLnlo, eAcueda. de ca.pa.cldacl6 n pecuonla , d e ,-  ^
gJ decù i, nlnpjuno de L^oa (ÇendnoA que IndenjioAÀan, una Çâda.ciôn recua- ; ;
n ia , que dl/L iÿa y  ondende L in a  expJadacion dend lipdca  de  da, yonadenla, ■ 
9 * -  Qa/xece de edlm endacldn naclonaL
h, -  Qanece de cJjLlamderubja hlndénicoA,
5» -  do eAdc. pn.eAen.vado y  dnaJa.do Auixlda/xlaïaende, eAdlimndoAe que ed SO
pon, lOO de do A . ePecddvoA JananeA y  po/xclnoA CAdan paAa.AldadoA Lndz- 
/xdonmende, -
6 , -  JoJJa de Çoo oenadlvaA pana dai venota ded acjxado y  aua pA.od.udoA e Ln- 2
cÜjao pana au Indiasdjda.-ijir.G^clôn, rfc
7» -  Loa SejxvdcloA Tn.ovlncla.deA de San.aden,ia. c .d u a n  con iA,an InAu 'd c ic x -  P. 
\  , , . .
*Ujt!. de m.edioA, :
. >
?. ’-Sn'/LUPAdAudiLA.a o.enenad. 9
La n.epeA.ci.LA.idn eix Loa ricdioA de, o m u n ic u c io n  ÿ  .tncnAponde, dend.ra Z g  dn 
p/xov.ijxda, d d  Lcajxocannld, ca muy. neduc.uia jon. Lu. dljnidac idn. d e  .La. n.ed.
U
u
don, elJjo, Aon I oa dA.cApo/L<.eA ix>/i cjoA nele/ia do a qu e aon iinaa en do. vicie. 
v lx c la d ,  donrlo en ed  dyiciAporjte d e  meA.CjnneljaA comq en  ed d e  v ioàe/ioA , 
Sin eribojiajD, do a J , 758} ^'2/ 'em, que Aumnn doA cn ru iele /w A  u. jcaxilmJA 
eo h A ezvu c io n  u en  coixA:in,ueel.dn, Aon una d f a n .  un. dando bayn .,dada  da ce
A l d e a a b d e  e x d e n A ù S n  d e  do , p A o v .u x e l a  u  d a A  oocjoa d d n e o A  d e  t e n j i o  c o a tI ^
.  .  /  a t  I
a u e  d a  enuz^ojx^ Ton o d n a  p a n d e ,  e d  e A d n d o  d e  c o n A e n v a e l d n  d e J a  r m c h o  r o e
V C / / • £7
deAQjoM. e n  b o A d a n d e A  caA O A , S o d a m e n d e  Jjo.a  c x u in e d e n o A  n a e lo n c id e A r  A e  p / u e e e d  
c o n A l d e n a n l c o n i o  b u e n a A ; d a A  n e A d a n d e A ,  n e p .u d a A .e A  ÿ  a u n  m u cJ w A  c ra d a A , Lo a  
c a r iü n o A  n u n a d e A  A o n , n a d ju n a d m e n d e ,  v l o A  d e  c a A a d e n d A d J i c a A  m u u  n o d e A d a u  
. Loa ( a n u m d c a .c ù o n e A  p o A d a d e A ,  d e d - e y n c iL ic a A  y  d e d e p d n L c o A  A o n , en o ,e r a . 'a . i ,  
A o l l A p a c J c o n l a A ,  *
Ç/X c ju n n d o  a  da . n e p j i d a . c l d n  d ,e  c o a a o a  d e  o a .u a  y  d o A  p u e n d e A  d e  p n o c a c z l a :  
y  d d A d n d b u c d d n  d e  e n e / i g j a . ,  n a d a  eA  n e c e A a n , i o  a n a d l n  a  d o  c p ie  u a  hejm oA  Lz- 
d d c a d o  .cjx  d a  p / u j n e n a  T a n l e ,  ‘ *
( j l f J f U L O  2 ?
LA W Bi/QOH
7. -Lov.ürlejidjû djohJlzado
Çyodiiclon ded cottjujl j j  pnov.ijxc'und, - Sen/ux la. /lecllflcacloix ded rcLxjSn 
Inuihiclpad de  7, 863 la  pohJaauSn jpnovJjncÀxti eA acduodjnenle de 946,94-2 
JxabdaivteA, io pue ciAÆoja una denAàdad de pobla,cJjSn de 2/  kabLianzeA p n  
KiddmeJyio cua.djiado, cLpia mujypaPenJjO/L o. Ja media nacionad opte je ccd.cz-. 
la  en 60, 3 kabldanleA  po/x Km ,
OeAide 1,837  d 7 , 8^3 Ta. p o b la cio n  ko. poAcudo de 302 ,13h kc.bllandeA c 
386 , 3 ^ 8  J eyun la  evoJaclon n.ue delamoA expucAda en ed cuacLio d -  7c-, À a  
embcAOU CAda evoducion queda m/iA padende caicjudando \^loA poncenlayeA ce 
dncnemêrido InderxcejxAod ij. ed In d ic e  de pobdacion, pue kenoA dede/uninodc 
domcmd.b 1, 800 como boAe. ICO, ÇLlo Ae n e fd eya  en e.L cuadcxu cpxe aIcuc:
■ .  ■ _  \  . :
Qxüidn.o nd 12 •
Aumenjo poA, lOO
'PobZacJjSn. de. QyiecJsrieivbo e/i Qn eJL 
keciw pejvurdo jjJe/iaeMaJ, peAjjxio onuad
jiuLtce d
pobJj-.c.l6.
it 853 5P2. 15k - - . - S3,92
7 .860 293.672 -3X 2 . -2,80 ■0,93 82,09
1.877 306.59 k 12922 9,90 0,26 89,66
7 .887 , 339.793 33199 10,83 , 1,08 93, 82 ,
'1,897 .  35k. 295 19952 9,25 0,92 97,81
1.900 362.169 7919 2,23 0,7 k 100,00
1, 91O 397.785 35621 9,83 0,98 109,83
I.92O 91O.O32 12297 ■ 3,08 0,31 113,22
1. 9p 999.756 39729 ’ 9,68 0,97 129,19
1.'9kO 511.J 77 61621 13,70 1,37 191, 2.-
■ 1-950 599.077 J7.7OO 7,37 0,79 151,88
1. 96O 5999G7 . -9670 0 ,8 5 A , 08 158,32
1.965 ■ 596.593 .2. 747 0,39 0,13 170,38
VerM.)^ , pue^ i, ooiix) d e r i d e  1.o 57 cl I xl o.ciu/yJOcjÀ,-La .priovlrricJa. C O .r l L  ,8z C
pdlca.d.o AU pobdacion, Ad:b.ieji, aI. je  onodlja. en cleztadLe. eAda. evoduchx  
puedç, o.p/xeclaxiAe como kcoda 1, 83 '^ Kruj. lux crxecl'jiejxdo conAdante, pc'o c 
pajxdln. Ze cao. f.ecdxn. j c  In ic la  lux deAcenAO eue J e  ocenzLua. pnoq/ieAivc.~a- 
d.e ko.A:ta ed momejvio u.cluad ezx eZ oue da jxibdacidn  je  mueAitra facnccncz- 
de, neputeAlva, ReAo.dlemoA dnnibLen. como fnejvte a un Incxemciilo .uid.eoaco 
JdZ yordici eZ dg/cù/dz/Z o, 77 Wd /Ll ' / r/dd eZ dCd./dZo 799
ÇyohidorL de .InA •■■[viJ.dad.eA de poülac.inn, -  Çn ed cuadno ri- ll-kemoA 
dejndo nepLelujda da. evod ieion  de da. poü.lneLôn de kecko de cado. ifiuileLp.iy.
' Î'u/L dlcJioA da.àûA puede o.pn.ecJUuiAe. que uiticameruie da. cap.ütc’d  y. zoricA 
de Qo/üa., JanandldJa, i'avadaioAad y  f'daAenela (que como ya kejroA vIaI ü aou 
doA. ctfedadaA pon. doA /leyadloA) Aon doA que expenJjaenJajn cneclniLenlo, 
l odoA daA devüAj aclI vo da zona, de  ne/ivaAj Aon yonoA nejgA.eALvaA»
Çvodaeidn de da pobda^clon ujibcrw., Jjide/unedJa u /luncLd. -  f a  do a cuadnoA 
n - 7 9 , 74, 7 5  y  16 expoiuxuiioA da. dJA.talbucu5a de doA kabidanleA  de  da pno- 
v ia c la  >X)/l doA d/ieA Q.napoA de pobda.cJjoa u/ibana^ h le n n ie d la  y  nunad, 32 
neducLmoA ctichaA càfyioA a do a pon.cervtay.eA que nepneAenlcuif oblen.erroA do a 
AiyuLenleA  daloA, que .ooaen de n e d le v e  corro penmaaeceapnac/iLcaunerute ca- 
iacJjonxuiÀa da. zorw. IjruLenjnedJia.j cLiAnùauye drj. nunad y  oiuneda da uadoixa.,
. . 1800 1810 7 9 2 6  7 9 9 :' 7 9 4 6  1850 7 9 6 6  7969
ZüdczAüdçzZ 2 2 , 9  4 2 , ;  9 9 , 6  9 4 , 9  9 6 , 9  2 6 , 9  2 9 ,6  2 7 , 7
Z o d d 2 d2 gdd2gZûz 6 7 , 6  4 9 ,6  4 7 , 9  9 6 , 9  9 2 , 4  9 9 ,7  9 4 , 9  9 4 , 6
9 ,7  _ 9,-9 79,9 74,9 77,7 79, 9 77,9 79,2
Çprd^ , yc. kemoA IndLicadoj ea da. pnovlacÀa no hay ynandeA unbeA, ya omc 
Aodo Aob/iepoAoa do a 20,000 KabidaaleA da capidad. y  TdaAeacùa, îueA blea, 
Ai. compc'Aar,OA ed. poncen^aye de caecbriLendo onnad de  da pobdacùjoa lo la d  
d è  da pnavijxcia, pon. ua dada f  y  do a de caoa do a pobdc.cioneAf pon. odnOjdea- 
daemoA una viA idn moA compdeya de eAda. evoducion,
'~f. ~L Çuadno d- 779
Ç/ieciniienjto onuad '
O n d e n c e n A O  'r o b d a c ld n  d a d a d  ( j u p i d a d  T 'd o A e a c À a
1. 9CO-h9iO ’9,83 5,8 15,2
1.910-1.920 • 3,08 31,5 5,7  ■
1.92O-I. 93P 9,68 9,7 29,1
I.93O-I.9I1D. 13,70 52,7 P ,9  :
I.9A -I.95P 7,37 15,5 11,9
■ 1.950-1.96O A , 85 5,6 16,9
1 .960n .  963 0,39 5,7 7,1
/ 2. -Q4iA.udù/ia en edadexi y. .âexo.
Sexo. -  Qprifonjne. cxocwYwj en. eJ. cxjndno n.- 17, dé. lo .) 596. 5X8 kabXJjm.-
isri de l a  p/iovlncia, 266, 827, Sri decJji, e l  Ifo, 80 pon. ICO 4on vanonen, 11
279. 721, e,j decJji, e l  51, Z3 po/i ÿOO rion. keiah/Wri.► %
fdad. -pn.ve.'.ec.üah.enlo. de  la. poblaeiSn ..- La ■oobdo.cidn de 0 o. 74 clhoa
nepaeAenda ed jO, 49 pon. 746/ .la. de  79 o. 49 aiioA ed 51 y 83 7c6 y  d a
de nioA de 9 6  a^UA ed 17y 62 pon. lOO, fjd o  penniide Acndan. que da pobda.cio .
Zd p.L%fV.".7r/e Zc /.'d/iry/dd.icd, diie dgivùcjevLd'/.vOj d c9.d<2/Ld/%cù/d., de:LZg,9i .
Zro?Z)2ed cL'&i ZedZcvicZd. AZ6; j c  /;(//?e -Zc.AZc/i Zg deZZeyg rd/wZZgde/idd
Jx:i p/iopo/icJjin Zg oixcIiitlOA, pa cue Jjcla pe^xAOnoA Zg naA Zg 6 j aJioA nepn.e-
jg d2d/i eZ 6 ,6 4  ,wd 7l 6 ZgZ ;(2';6%Z Zg Ag62ZddZcj.
3,4% g/726dd/7d, Zd //dgy^icZd ZZggg d/I /yiZggg Zg dgoddZdcZ2y2ZdZ Zg ZdZz 
Zg 769,4, cd/% dddg%,Z; dZ gddZ Ad6dZd ddg Cddj,%Zgddd Cd//2d ^(/ygd d Zd
b.Laclon, .Lo cue  gjZd erx apcuierute cjOixstzarLieion oo/i gZ Zg SujcLbe/ip. y  eZ Zg 
[jiuu^A iifen, SJjx embcjxn.o, Add cue. dcjxen ea ‘cueala. ddg, conio lueipo veaemoA 
Zd p/LOviacla paJu a fe c la d u  pon. ua cjw.ve p/ioblejru  Zg ejiiLp./in.c^üoaj cu a y iu -  
d o  a  cue  j g  coaceaitno. Aobae. ducLo ea  ZdJ gZdZgj eaJyie .Ida j 6  u. In  a 46 
oJioA, DOA. lo  cue  gZ aujiieno Zg oenAonuA Zg eAduA gZdZgj I ja c a J J u a  ea In  Aa I
c e a s o A  Ad c l d r r l a u l d o .  c o / A Û d e a a b le n ie a d e j  p e a o  A l a  e m b o ju y o ,  e A o A  p e a a O a o A  
c o ix d ia u c u x  d e a L e n d n  e i \  Zd p r j o v i a d x L  a u a  p j f i ü J j j o A j  p o A o a  a u a  v a c c . in ix e A  gd 
A U A  a e Â ù i e j x d j J A  k a b id w o u ie A  u. a q u l  a u e e a  a u a  I x L /o a »  T o a  e J J jo ,  ad. c o o A id e  
AUA. e l  q j i u f x )  Zg j 6  d 5 6  a n o A  c o m o  vadnn. b o A e ,  A o d e  f u l A e a d o  e d  Indice 
c o A j x e A p o n d le ju t e  Zg J j j a  d e  0 ci 2Ü a r io A ,  To a. eddn c a e e m o A  q u e  ejx /%ggj;6id- 
c a A o  n o  A e  p u e d e  d o J i  v o d n a  dZ d n d l c e :  Zg h a L - y ,
Qa/inn.'de Zd p o b la d o a  o.ci.ivo., -  SùD.uLendo a yuidba.udj kemoA cddJ, 
ed dJûoj'juu-.dianpxidoJi que esp/oaejWA a auuL iauudna  ea ed a.ue ed puado 
ma/iccdo AepaeAeaJu la  pobla cLoa de la  paov.iado., coAude/Liyojda poA .tncA 
aumenoA que A.epaeAeaiaa luA A.e.6pec:tivaA p/wpoacinaeA de ÿSveaeA'jcdudJw 
y  aadjTLOAj que eaJuiè noAoloxoA Ae (LiAddbuyea de eAda fn/ima:
— ÿovenjAA ( menoaeA d e  20 anjOA:27o, 4j4, e q u d v o d e à d e  a d  j8 ,  8 76
-oxiudioA  (de 2ü o. 65 o j i o â )  :285*0/ / j  ea u .iva d en d e  a d  94, 66 po/x 766 
-oaciaivD A '(naynaeA  d e  6 f  cdw a) :3 3 * 0 3 7 y c q u d v a d e a d e  eut 6 , 6 4  poA ICO
3 » -L'ov-imienlo daduAod
dupcic..Lidad, -  Çpa una daAo. ded  76,6u -wa lOiO a pAÙacLpinA de A ly lo  
Ad idn  dlAmiauyejvd.o h/TAda. ed 7 y 7 d  ea e l  fiomeadn acditadj .■Lig.e/xc’fiieade au-
pe/xdoA a la  yea en a l eApadola, cl.fjxada ea ed / ,  62 po/x 7666.
( d  mapo A aujiieAO de maduidi/nnJwA Jg  ceadaa ea c i  gaupo de  26 d 24 aon 
ea .lo.A kembAciA y  de  29 o. 28 anwA ea I oa vanuaeA,
ton. n ieA C A y la  n io .y o a  d a c ù d . e a c io .  A e  o b A e a v a  e jx  S e .p d ie r , ib A e ,  6 n .o A d w  y  O c -
d u b a e ,  p o /x  C A d e  o / i d e a ,  _
rIodali'Jad, -  La. acJxuLidad. ka deAcanclido ZgZ 44, j S  pon. iCCO ea 7, 803  
a l  27, 69 (JOA 7LL-6 ea  7. 469, aLùJjo/l a l a  daysa nacJjonaui(21, pB 76
ÇA-tud-XAcdo Zd r\a.da.^Lij:lnxl ea .Loa dlpeaeruteA i'-uaLcipinA Ae obACAva. aue 
69 d g gZ,LdJ, gj d.ecüx, c d  28, 4 7 po.n iCv, D/ieAejidaa daAcA AupcyX-ioAeA c-L 2Ü 
poA 716(2, U. 2.6 i uaicd.pioA ( d  72, 6 ?  po/i iCO) doAOA daf.e/id.oAej ad Vd poa 
7^:6. /  ' ' '
bu. cuxada/njnoyj Zd acdn.Lula.d ea Z/)J daeA CAupx>A d e p-oblac.i6a loxbana, i  
2/%ig%,T2gg{id // /i2%%gZ j g  d4 /,êg%gd Zdj ' j.7rd2cdZgj AdddZ'Cdf ' j;
A . ■ - J
Zona iiute/unexLija: 35*7^3 na-cimlenloA, 1 oAa pon iCCiJ - JÇjTh
Zona /lUJial: 2,h j2 na.cJjplerutoA, !oAa ’X>n iCCO =16,33
La djoAa de fecurudbdjrid Ae na ned.ucJjlo p/iacdicajiiende a da riutad en -La 
uJjJjnoA 20 arU)A en oue ha dcAceneiido del 9 ,9  ^  7944 ad 2 ,8  en 7969.
• La nrjJjoJjjdod idegJjLLra eA ded  Z, 42 pon iCO nacldoA v ivo  a ; inpenlxz.
a Zd na.eionad (  1, 9o pon ICO nacldoA vI voa) ,
Qon annenJjo a Zd eZdZ de  Zd niadne, ed ynupo de 23 a. 29 arjOA neglAdru  
ed 3 5 )0 2  pon ICO ded dodod de naehflenlw A , AenulAjo ded ynupo Ze 9^ c. J J  
afioA, cjon ed 2% 6 /  pon IOO; y  ed de 20 a 2h anoA cnn ed 13, 64 pon l i t ,
f'hn lad ldud , -  Hay una evùL enle d lA niinuclon de da nandadlcLcijd yenenad, 
can mancajda len d e n c la  deA cendenle en do cyie va de Algdo ( Aodvo en, do a 
plcoA  de  7. 9 6 9 , 7. 9 7 7 . -7 9  y  7. 8^1 )  nejyiAlnandoAe en da acluadldajd una za -  
Aa ded, 8, 82 pon iCCO, pnacllcajnende A in ld an  a da nacionad, flyo-da en ea 
8 ,8 6  p6n  7666.
ÇAdaxhada eAia ioAa en do A dlfeneruteA  OiunlclpioA, auynupadoA en doA
ineA  ilp o A  de  pobda.clon Ae obAenvan do A A lyu len ieA  neA u 'Jado  a :
* ■ ■ - ■
Quadno n^ 7 74
Oef-Lm.(U.on.&i FobLo.cJon. / 0.10 pon. 7. COO Tpnce/ JaJe.;/ A
Zofm. anhajxa. 869 99.625 8,7 18,17
Zona ÀjvteAjnedXa 2977 '298 .508 8,3 5 2 ,1 6
Zona AxuwJ- 1917 Pi8. 9l5 9,5 29,67
Ça m a n lfleA ia  do. deA venlnya ded medio nunad, Ton do a clncunA ianclcA : 
pon una, p a n le  pon aua d e flc le n ie A  corudlcloneA A aniianlaA  ; pon o ina , y  ao- 
bne iodo , ponoae en ed medlo nunad eA donde moA Ae ka dejodo A e n iln  da 
em iynaclon y  ban quedado eAinuciiinoA d.e pobdacion con pnedoniinlo de  cza- 
deA avanzajdaA, -
La ioLAa A iandandlzoda eA ded lO, I6  pon iCOO, Çà d ec ln , que Zd ioAa 
cnuda eA in fe n io n  a da n e c llilc a d a , do aue e l  conAecuejxcla de nueAzna 
p a n ilcu d an  eA inucluna d e  pobdacion  en da que, do a rm vim lenioA  inioyialonloA 
ban in a ld o  como conAecuencla ed pnedom lnlo en da pnovineia , de edadeA 
AexoA de m oniadidad e A p e c lflc a  moA favonabde.
Ton AexoA, doA vanoneA nea lA inon  ed 3 ^ ,3 3  766 de doA depunclozeA
y  doA kembnoA ed 46, 47 pon  766.,
DeA'ia.ca da favonadde evoducion  Zg da m oniadidad en da edadeA in p e z lo -  
neA, Ton ed con inan io , ddana da adencldn  da edevada-'noniadldod ded cauzo 
Zg j6  d 94 aflOA en do a vanoneA, ex.p.Licabde pon Aen ed  gnuoo iroA opecla.zo 
pon  Zd e^ibpno.clori, ka.bLendo quedado do a  rroA ianadoA, Oyuadriienle eA c e  
deAiacan .La edavacidn  Zg doA ioAoA Zg m oniadidad en -Loa edadeA rraA c.ci- 
zadoA, Ç a I o  y  cd e n v e ye c ln len io  de da, pob.la.cldn expdlcan  oue en ca.Û'a 
ùdllmoA aiioA doA ioAOA de  m oniadidad q,enenad ka.ijon emnezxdo a ede.vcmc
cJ cf / f
/.vLv r/dc /A'ddCd Ad did Zd/iZe Ad/i Zc Z4%i ./.-L.'g j
ir'AIILCA-ZOA Aarhuta/IWA,
Acw dCdO'^w/ld/wj /?zdCJ,L/d.{/i .&/ cAijxyLguddidd cZ i ,(d :.y//L;L2^-
fAiZ %?/i r/z-d.odJ dig gZdo'gj d Zd ,6v.Jd Ze /?:dgAd.Z2ZdZ g% cdZd gizzro, gdg ::.:6- 
Jg/UZZ Zd cZcLdZcd A^/,Zd Zg 9.
j'IeyôLtLia xnrrJoLejx adeccloi-if'cLo/L Zd pÆoriA.eA-iva gZgZdc2d/% ZgZ uuL lcc ze  
%n\orxtdldxid pnoponcloriad aue Ad. poAa.do ZgZ 44,9 G/% 7. ÿ46 dZ '/j,8
OeAia,ouejnoA ixuno.ieix como Zd prwviuclo. nCjjÀAinuo. un LuLice vila l e g -  
249, 9 2dZg%2dÆ d ,Zd z/zgZdd gd^ dd/idZd 2dZ2cg /TdcidddZ 296 .^
Qneclm.l.cpJiO vep.eioH vo,.- Qonio v-LrnoA ciuliuuo/unejaleycjijjie 1, 8j G p -• OL 
Zd ooblacldn ha.oLa ciiémJjuLirlo en 8 ,6 /0  .inxLivlduoA, SL Ae Z2g%g g i  c g i -  
2d gZ cnecuriLenio vep^eztcJlvo co/uieAporidLenie d cLicJio peniocLo, de  /6»-k- i
/id622ddZgj, Zd d& ZiZd 2d2dZ Zg yddoZdcZd/i gd ZdcAd ZgggdZd g j Zg
hxLüilci'rüieA. Çn 1 ,8 6 /  gZ rovû .iieu lo  nxiiunad oAAopu un cyiecln la ixo  veze-  
■JjodJjvo .d,e 6 ,8 /8  habùhonieA, con una, 2dJd ZgZ '72, 9 / pjon lOCO,que evoyuz- • 
ggddd de manena fjuincamenie deA-lavonabde,
*  .
KovL'iienioA rrLLOAr.io/i-loA,- La. pnjDV.incJu v len e  a/ULO-Janxlo un Aoddo rS.-
yKaiojxlo j x e n .aJzLvo conyiioute  ZgjZg p /u ln d p ia  de aùoJjo cite ( Cdd La utJjul 
' Ao-ivexiad. ZgZ deeenio  1, 8/1  d 880) vi.ene a,uj,ieniando p.'wgoieAivojnenie cz,L- 
nùnand.0 eu eA-toA uJjJjaoA onioA AdjZd eZ exJyiera de nue en gZ ceiAo ae 
1,860 -la, pobrUic-ldn ejia. in fenJjon en 8 ,6 /0  kab-iianieA  a Zd de  7. 9j6.
Tana eZ deeeuio  7. 997-7. 966 gZ in d ic e  de mig/w.c-ion Ae edevo a -7-rC, 49 
Aob/ie- 1CC0 h u b dan teA  ZgZ cejxAo cjuteAlan,, Çn ed nUdiio in leuL o , ed drù i- 
ce gj de -97, 2 9, do que pojiece indicayi una evoducion dJa,en,cjp.ente mcA 
fuvo/iabde, -. * I '
Ad Jjj.uad., que en ed /leAiù de pApana, en da eiùnjw.cJjSn e x l d a /L  Ae oz- 
Àeva un cojnb.uD de d in ec c io n  ZgZ fendineno, ija. aue niiendjiaA eue en oirjiA . 
épocaA ed ma.uan, caniina .enle de emloAauieA de dinlpdn. a .uLtrauriJi, gjzg 
ako/ia. Aoda /lep/ieyseula ed 0 ,81  pon lOO u du cuAi io ia d ld o d L e  d lu lc .ez a .
pa.u6eA euAopeoA,
La nxujan pojvtic-Lpacuon Zd dan do a indlviduoA  ina,cHvoA y  gZ peoh'asle,. 
Q,ejileÀ iodûA edJjOA que rtienen /Ludimenlcialu pD/umaeüSn gidZdZgdd y  zaoie- 
Aionod, ysin poAibidldcdeA de ad.uiLinljida eix un o p ic io  najyo/iiirjLio de zca- 
nap.e y, con una. AubA.iAienclc. nonmclniente, bciAada en inoAia.bdeô acU viau"  
fleA eçondmicoA.
Cddo unido ad néglmen de pp,opiedad de -La ile /o za  que deÿamoA exaaeuiq 
ed eôcu,AO de-vajuiodlo econor.iLcjo de  Zd n eilon , gi. auAia diSnica. de kudu ae 
un omb-ienie, esduiecko, con ba-jo ienon, de vida u. A,in ex-peclalivcLA, enzl-^ein 
cdnjixmervie eAdu eilnA.acL6n niaAiva e.ue ac. Æcp.iAina eu Zd p/iov.iacia...
Zd p o b la c io n  a d iy a  v lc jie  q n,e.p/ieAejvcaJL ed j 6, 88 pon lOO dc Ixj, pobd'icldri 
io ia d , con im luqcrjo aunie/vto Aobnc Ioa  c to a  ojiicnlo/icA  dcbido fuiidojr.cjx- 
iadrnejile a iaA  ob/ia.A dc pa.nlnroA y  /leiyadioA cue Ae v ien en  neadlyorijdo»
Qon iodo , e l  poncenJoLye ded j 6, 88 ca in p en lo n  cd  nacioncd  (80, 4 po/i 
766 Cd 7. 9 6 2 V. '
ÇL 62y 80 po/i lOO de la  p o b la c id n  a d iv a  co/uieAponde ad A ed o n  aOjiL- 
co ia ;ed  13)33 H O ,a da OnduAinia y  ed 28, '2/  pon iCO .ad  S e d o n  Sen - 
vLcIoa,
Ça indudahde que en in e  1, 9 j6  y  7. 8^2 Ae ha pnoducldo una dJjyena mo- 
d lilc a c id n  eA lruclunad  en eAia pno v in d a , onialnajda pon ed poAO n e  mono 
de ob/ia agndcoda a da in d u A in ia  y  a do a A en v id o A , comio do ponen de ma- 
n lfd e A io  doA poncenlaÿeA cde coda imo nepncA enla Aobne da, d fn a  io la d  de  
da pobdacion a c ilv a ,
Sin.em banao, Aon de deA iacan do a kechoAi
a/* - L jo a  iJu c luacioneA  cue Ae obAenvan, denino de là  ien d e n c ia  g,ene- 
• nod modiÇicadonc,, do que pone de n e d le v e  da pnepondenxncia, de  
even lu a Jjd a d  ded empdeo, con iodo do cyae eJLdo ddevo. conAino de 
 ^ inAêgunJdod econdniica, in A u p ic ie n c ia  de p n o iec c id n  Aociad, e i c , ,
• cue copJLnihaye a ocpLican da e>iiiyno,cidn y  ed Aojd n ive d  de vide-.
b)»-Çd numeao de penAonaA dedlcadoA a Iola fa.enoA d e l  campo eA iù -  
da,via muy AupenioJi a doA neAztaunleA a c iiv id a d eA , peno, rderoA, may 
' z \ 'o n  Aupenion ian ib len  a daA neceAidadcA de una cx,pdoixcidn /lacionad  
d e  da n iau eya  ojynJicoda-yanadena d e  da p n o v in e ia ,
;—Tqac a da emij3Aa,cldn, ha.y una m.edia anuad de deAempdeo de 6 ,^ 1 8  obne- 
noA, i e  doA cue ed 80 pon ICO conncAponden ad S ec io n  Aynanh:, d  I3  pon  
ICO a da OnduAinia y  ed 3 pon IOO cl Ioa  SenvLcloA, •
Boa QAave cue ed deAempdeo ca cL Sab empdeo, eievdndoAe ed pano enca- 
b le n lo  ad 3O pon IQO de la  pobdacion a c ilv a  d e l  Seclbn AyndcoJa, aJ„ 2Ü ■ 
'pon IOO de da de  da SnduA inla  d ad, IO pon ICO en da de  do a S en v lc io A ,
^xlyôieji en la. p/wvLncZa. un i û ta l  de 13% ^77 vLvLerudxiA p/uLvadaA . 
ma>6 172 c o le e tiv c u  y, U 062 o J j û Jjainienjto/i AjjjdJjiienianlo/ij co/uie/ipomLien- 
do un p/wniedJiû de k j3  hjabistwileA pon vLvLenda en loA  pnJjncLpale^ io -  
calidade^ô y  de  ^  6" e/i eZ /leAio de la  p/iovincLa,
Qpn e l^auô cMpio^ Aolamejviej l a  ^Ltuacldn rw panece muy de/ilavo'^- 
b le , penOj Ain embaAp,o, l a  /lexilldad eà may oinxi,
' QpmencemoA po/i JieAaljtaA. yue, con oJUieaJjo a loA AenvLcioA con 
cpue cuenJxin, neAulJja cpie Aolo e l  ^,2*po/i IOO de ijodoA laA vLeiendjObô 
pAÙ-vadoA de la  p /w v.incla  iL enen  ayua connLeivtei e l  5915  1 ^  G/% la
zo/za unbana y  e l  1 ,2  po/i IOO en l a ' in^terunecLla y  /lUJial) y  aoI o e l  15> 1 
po/L ICO iL enen  a lca n la n lllo .d jo (e i 7Üy 4 pon ICO en la  ^ona vuibana y  e l  
6 ,3  po/i IOO en la  ^ona inC eam elia y  n a n a l),Unicamen:te en la  ijocanste 
a elecJjiLcÀjdad Aon AolÀ^faciionioA  la  a Aenvi,ciaA,
a e ilo  anojdJjnoA laA  conAideAacÀ^oneA ^enerm ieA Aob/ie e l  ed- 
iado de laA vijwienxIaA, laA neA tlJadcA  Aon aun moAdeAaleniadoAeAC'Recaj'L'' 
^dejmoA opte, coma ya kemoA deyoda ex.pUeAl.o, Aep,un laA  douta a d e l (panAeÿa 
^canamLca S iru d ica ljd e  Iola vi.vi.enjdoA d e l  mejdia anbana deben abandoncn^ 
Ae po/i inAonoA 6 ^ 5 ^  2$0 chavolxLA,fji e l  neAlc de la  p/iaviicia, ao-^
yun la  mlAina pienuLe, hay  7. 44c5 familioLA hxibilanjda en chavoloAjAola en. 
la  7ana de loA  HuAjdeA ka y  60^ pamillay^ en eAloA caruLicianeA, ^n  can- 
jjun ia , eyiabjùjdki la  ^ n a  pjibana, pana e l/o A ia  de la  p/w vincÀa, la  aHiui- 
c id n  eA ~la. A iyun en le:
/V- v L v i e n d o A
y
/  7o Sé-bne J a i o l
I n A e n v i l l e A 7 ^ ,
khlxLA
O e c a n a A O A ip e n a  A i n «
a y u a  n i  d e A o y u e )
B u e n o A
Hay oue deAlacan pue I ola  pue ca.lifj..cajnoyi coma decan.oAa.A Aola .tan 
acepiohleyS can un cnÀutenJa anip.lia, pueA carra ya kenxoA kecha na.tcjji no 
l ie n e n  ayua œ/uiLeruie n i  alcxinJa/uil..iajda^
^ n  y e n e n a l ,  l a  g .7 ia n  m a y o / iL o .  d .e  Icutr v i . v ô e n d a A  / iu / loI-C A  i - i e n e n  .Cj a
d a f e c J j o A  c U i a o c o a  a e i  r r tc jiJ jo ^ A iu ia d  e A jx ih o d :
ÇL Iw.cinomùeruto» . ' ' . ,
La hiALipicLeruLe AeooyiacJjoa erutze J jo a  hoJoiubaciaaeA d'eAtci/uicloA a vLvLejz- 
da y  I d a  eAttabloA y  cu oxIju ia»
• La p/ioxlnùAad d e  Jjoa eAX.encjoJqajoa y  oJywA ùoooA d e  eimixjacJjoaeA o La- 
fLUotnaeioaeA peLiynoAaA, '
La AistnacJjoa y  LLpo dé. (ànALnuccLoa omc kaee kilnieda Ja caAa,
La paJjjOL d.e venJJjjacLoa, llwiiLrw.cL6a y  cxoLepaecioa adecuadxiA,
La p/wLeecLoa LnAufLc.ienx.e corutna Jjoa niLApuioboA, moAcaA y  poJvo*
La LnAufôcLejute LriAoJjaeLoru
Ûefù.cLL. d.e vLvLeixdjOiA, - 5 e pJxuvtea ea do a oApecJjoA: canLUjaotivo y cua/i- 
LLLoLLvo,
eJ, o /d ea  citjoLucojtivOj AoJjo eJ. 6b, 3  po/i iCO de Jxla vLvLeadoA deJ  
media linbajoa Aoa acepiabJeA  debLendo a en canipJeladoA Jjo a AenvLcLoA d e  
JLa ynjüLa ma.'pnLa, Ça e l  neAia 'd e  Jxl pnovLacla. paedea adnüjtJjiAe eJ bS,6  
pon iCO de JjolA vLvLerudaA exlAzeoLeA, aim. cuanda AoJamejiote eJ 8,3  pon iCO 
JLeaea buenoui carudialaaeA AanUjoyilaA -u. Jjola neALaruteA caneeea de aJjQ.ua. I
AezvLcLoicjn.ua o oJcaaLanLJJada )  y ea a u  maya nia debea a  en. pnovLALoA de  
LjrtA'JaJacCaaeA adecuadoA AajiLLajüjamejxLe LaJena.bJeA.
Ça eJ aA peda  cuajiLLLaLLvo, aoJjo eJLmLaojido JLauô cko.voJjOyj, Jo.a vLvLendcA 
Àjvôanai deJ niejdla unbana y  Ja.A LoAenvLbJeA deJ  media nunàJ neAubtaa 21,83'^ 
vLvLendoA ojue debea Aen eJliiiLnada^ deJ ÇeoiAo, a JaA pue debenLaa oaneyaJi- 
Ae JjülA ho» 886 de Joa yonoA LrLenmedLa y  nunaJ, caJLÇLcado.A carno naJaA y  
opie, ea JiLpxrn, LojnbLea d.ebenLoa Aen ALALLLuldaA ea ua pJa^o moA o mena a 
bneve» (joa eJJa, eJ ÇeoAo ajiedd neducLdo a. /4 , ^28 vLvLendaA od^ecJuadaA»
SL acepJamaA eJ modula de h penAonoA pon pojnilLa ncAuJJxa ea Ja pna- 
vLacLa ua La L o i de 1 jd» 6 j7  pamlllaA, pon Ja pue Ae pnecLAoa, ea eJ mamea- 
Ja acJuaJ, 6 7, yCj vLvLendaA pana cutendea. a Joa aeceAldadeA paniLLianeA 
moA LmpenLaAOA, lya. aue a l Lenan deJ^ modula eunopea de  3j 15 yLvLejnda.A pon 
coda 1, CCO ha.bjJjoLrvieA, JaA aeceALdadeA Aoa mucha moA elevadaA»
C /i j/' / y/ A u 24
A L Û />) Ç /V / A C i  0 H
Arm.Uu6iA cucruLLtaJivo. -Çn. yaiencuL, e l  n J j/e l medio coIoaLco de Ja. pno- j 
viiicLa  (2%) nelaLivom ertle a J lo , d e l  o /de/i c/e .JaA 3»000 caJjJ/iioA, pndxJjw a | 
.Joa rù.veleyi m.cdioA que da Ja J»A»U,Sia eirla/iyo, en. cuarCio Ae Lnala de !
luui cLpia media no pneAupone, coma eA naJjinal, que loda  Ja pobJacidn  •
cAe ix ived  Çf.ecHvame.rùte., de  Joa daloA /lecopldoA pan. noAo JjioA /leAulJa çae: ;
-ÇJ 29; 7 po/i iCO de JaA f.cjjmlliaA L ien en  dleJoA  kLperiCjalS/iLccA, ;
57) 3  pon 1Ü0 de JaA fc jn llio A  Ae e/LCuenJjian en. Jo A Jlm uted  [
no'/uvaJeA» [
- J l  13 ,3  po^ 7Û0 de JaA ja m ilio A  eAJd inA aflcl.en leraenl.e olim.en- ;
Jada, I
Llama Ja oJiencion. Que h a y , un pon.cenJaye baAlanJe eJevado de dàeioA  j 
hàpenoalonlcoAj.con e l  aynavarute de a^ue en muckoA coaoa pneAenJan cazez-  j 
eJoA carjliladivaA , Jo que JaA hi.ee aun moA inadecJuadoA y  pone d.e n e lie v e  
que A o n  coneecaencJia fjundamenJaJmejute de un def.e.cJo educacÀoriaJ»
Dada Ja hvtim a n e la e id n  d e l  conAwio caJdnico con e l  n iv e l  de nenxa, 
hemoA aonupado JaA fo jn ilio A  obyeto  de nueAtna encueAJa en eAinaioA aocJo -. 
econdniicoA, o b ien ierd o  Jo a  Ahy-uiendeA neAuldadoA pon periAona y  d la :  I
dJhnenoA eApecJa.là^adoA, empJeadoA, adjriinlAlAjcutivoA
y  AiniiJoneA.............................. «...........................»......... 3<> 1 ^  calonicA,
-ApanaenoA, medienoA y  pecyuenoA p/wpLelanioA , 2. ^80 caJoniaA»
-ObnenoA in d u A ln la le A ,  ................................   2» yOO calonüzA,
-TeoneA aynico.laA   .............  . . . . .  2 i5 d 3  calonJaA» .
Ça, pueA, noLonia., Ja d if.en en e ia  en ln e  Joa eAinaloA Aoclo-econSniicoA au- 
penlon,eA e JnfenioneA {A obne jb?do Lenlendo en cuenJa que noAotnoA no ne­
mo a conAidenado en nueAina  • encueAia o. Joa pcurùliaA con inyncAOA Aupenio- 
neA a Joa IOO» CCO plA» J, Jo opie inxLica una. eAJnucluna alJjneiiJania. inA c- 
JiApa.cJonia y  pnopia  d.e una. ■para AubdLey5onnoJla.da, pueA como eA Aa.bido eA- 
JaA c iifen en d o A  Aon muy pequenaAen Jjoa poÀAeA deAo/inoJladoA y. muy am- 
pJlaA  en Joa AubdeAoJvwJlajJoA»
no A ^  Jlarnado iambLen .la. aJen eion  e.1. que a n ivn ieA  econdml.coA AÙmi- 
JanCA hay moA d ie lo A  /iirjo ca.l(Snica.ô en JaA yonoA Axuia.ieA que. en JaA i r -  
JenjnedU'A y  unbanoA, .to que. cne.emoA caL/l inHmomenJ.e. J lyado  con Çaclo.~eA> 
cducacù-onoleA y  con e l  eAp-inidu de. nho/uio de paJo a  ponoA,
Ana..hAi.A cuadH rutivo, -DebcmOA A in jriflcan , anJe. iodo, aue .to.i daloA 
(duhicoA ne.c.ooùdoA en Joa Am.bu.1: JonioA de. .la bcy.unidad. bocJa.L, ponen cc
nelLeve one .ia Azrvtoipxixo.ijon.u: caAaneLro cA na/ut en on. fAOvmcAxj, o jA e\-  
vada en au cx)nJ,unA;.o, po/i. lo  cue. Joa Ci:>riA.uicjia.c.uorieA cue kacenioA à coruu.- 
ruiacLon ken de eAtUjwAAe fumlchiicnàrJj'pejvte conio evc.Jjiac.ion de AiJjic.CJjj- 
neA c/e peJlpoxo que Aon, dcAde .iuepD, cA:ba.doA hAaLLApa.cJo/Lix)A,
DeJ.. cuwJJiAiA de Joa oJlmenloA conAiunidjOA, oiie ex.ponioMOA en eJ cncnw 
n- 51 > neAuJJa cue:
a)» - conAumo de ceneaJeA eA muy. eJevado, So Jo eJ pon nep/icAerJjo.
Jja JericeAja paAjte de Jjoa cjaulorJjoA de ’ apo/id.e, pon Jo ajie inCLuye 
decJLALvoiaenJe en Ja compoAàcîdn de Ja dleJocu
b)» -  ÇJ conAurro de. aJjyunoA noLceA oirtlJjaceaA, pa/iJlcuJcLnjnen.te apuccn.,
eA /leJaJivomenjLe ba.yo»
c )» -  L o a  conAunioà de  canne, peAcadoA y  kuevoA Aon pumcofnenjie. baÿoA»
d ) • -  Ça Lamb.Len muy bajo eZ conAumo de J.ecke y  denl.vo.doA JadeoA .
e), -  Ça eJevado en cojvJbio eJ conAumo de ynaAoA y  acelleA ,
Çn Jdnlca aonAecuencla, en eJ a n d J l A i A  pon. nulnlenleA  eApecJflcoA, cue 
/lejdeJjabaftOA en Joa cuodnoA 52 o. Sh, deA’Jjaca. Aob/ie iodo:
a ), -  ÇJ 36  pan, iCO. de Joa paniiJljOA ile n e n  una aJlm.enlaclSn dep..clen- 
l e  en pAolelnoA loioJeA y  eJ 33j 3  74D pneAenJan d e f i e d
I ' en pnoLelnoA œ hm JeA, Jo que panece eAJan en evidenle: /ielc.cldn 
con AU AiloacJuSn econd/nica, -
b j, -  La ynan rayonJa de Ja pobJacidn ( eJ ^3) 3  p^^ 7/%^ de riLeAlncA 
fajTiUloA encueAiadoA) mucAina una oJlraenlaclSn d e f lc le n le  en 
caJçlo» Çabe alnlbuÀA^ caJo A du aeion  aJ eAcciAo conAumo de Je- 
. cAe y  pnoducloA Ja.cjteoA. Ça de deAJacan oue apenoA aL key ec- 
'3  ~ p.Lolacl6n de vacaA Jecke/icA y  Ja Jecke que Ae conAume, Aob/ie 
iodo en Joa zonoA .inienjnedljo.A y  nunaJeA, eA coaL eAcJuALvar-en- 
i e  de ca.hvui, lompoa) de fo.bnlca o^ ueAO, pon. no exlAiln. Ja cûa- 
iumbn.e d e  onddian Joa oveyaA, que pon. Aen. pnedoniinonlemenie Ce 
napa menlna Ae u ilL ipcn  pana Ja ex.pJoiaclon de au canne y de 
AU Jana, * .
c)^ -  Ça iambLen muy d e f lc d a n la  Ja. oJlmenia.cldn en n lbofJavina, en 
Jjol oue iam bien in fJu ye eJ eAcaAo çonAumo de pnoducloA JaclcoA,
d.)» -  Un ien c lo  de  Joa fojriUlaA eAiudladaA pneAenlan ip.uaJnieni.e de-' 
f l c d  de  kLejhw y  acido n lc o iln lc o ,
ÇclaJoa de odlm eniacion , -  Loa fo in ih a A  encueAiodaA pon noAoinoA e-.zJeoj 
en AU oJlJne'aia.cldn, uiz pnomedio deJ 33) ^  p ^^  76Ü d e  aua injyneAOA en Je 
pona unbojWL, eJ 3S ,5 5  p*^^ 7C0 en Ja. yona inlem nejdla, y  eJ 6 h ,7 3  /W/i 7.U 
en Ja pona nuna.L, Jo oue pone de neJleve Ja. e ôJyiecJxa AeJa.cion exlA zen te  
eh in e  Joa deflc le n c lo A  obAenvcdaA en Ja aJljrienia.cl6n a Ja. A llu aclS r. ezo- 
ndmlca d e  bo.A fciruJlaA ,
Pzzec/e eAùi/Ticz/Zyde /dZn. a  (/ccc/cw ecze, d c i /w  cü/z;&iaZdZ/:iGW e x c e ^ c Z c is j ,
kail, en  la . p/wvhxcÀn. un corn p le io  abondaru< d.e Jjoa o A p ecio A  rad iico -A O cL n n c
d e l  AA.o.ba..jx), *
Z//Z. ,/ac/ü; c/ccc/o ^/Lec/o/rz^LÙ; c/e 6^% ^ e e z z e /^  ,ùzc/ccd;6/z^ ^  eZ coÆ çczz: 
puuLaraentnlfnenie o.yAlcjo.La c/e .La p n o v in .d . ,  io A  SezvL cL oA  L.edlcoA d e  / i -  
p/ieAa. J le n e n  niuy eAcoAo. n e p n e A u ilo .e io n , ion. oLna ix i / i ie ,  in c liA O  e n i/ie  
Jjoa emp/ieAoA en on e nejy.LamenJj-'/iijajnenJ:e ienJjon  que œ n A iJ J j.ilzA e , eA lcn  
A in  eAiab.ieeeÆ Ae en e i  7 3 ) 8  (lan lOO d e  .laA mLimcA, y  en .Loa q u e  cuen in '. 
con  e l lo A j en au im nenAa mo.uunia. ( iin ic c v ze n ie  ka.ce e>ccepcL6n .Ioa  d e  d  
em p/ieA a \rlid jw elec.in.LCu f/>paJio.lu) e^idui d eA v in tu cd o A  en au  fu in c id n  û oe~ 
Aanr.oIXon oA pecloA  r.iuy p a n e io le A  d e  la A  a c ü v id o d e A  qu e  I ca Aon p n o z im ,
h . a .  l o  an ien io /L  Ae ojia.de e l  qu e e i  l a  m ayon ia  c/e la A  enp/ie'toA Ae
obAenva una q jw n  f u l i a  d e  A e u l d o  A o e ix l , / le la c io n e A  kumcnuA .ü n p /w p im  
y  /LeatA.ibucL.oneA LnAufi.cÀ.enJ:.eA Ae conip/iendend peA .feci.ojn .enie Io a  p / io b lz -  
nioA qu e ü e n e  p la n ieo .d o A  la . p /io v .in c ia ,
lo .leA  pnoblem cA p u e d e n  concAeixuiAe en  I da A .lp u ien ieA  p u n io z :
7. -  l \u la  o / i ie n io .c io n  pno feA L o n a l, no e x iA H e n d o  nLniyun cen in o  de. TaL cd-  
i e c n i a  en l a  pAO v in c ia ..
2 , -  Çacü.ao. cua.Lifl.cja.eidn pao feAionjo.L,de i a l  A u e /le  que e l  46, 4 pon  7zL 
d e  l a  p o b la c id n  .Labona.1 o .c iiva  Aon Ju n u leJ io A  A in  cuo.lifLcoJU  
3» -  io ia .l  fjouLto. c/e a ie n c io n  a .Loa nie.d.idoA d e  Hlcpiene y  S ey w ld .a d  d e l  
l  na.bayo» , .
A c c id e n ie A  d e  lA a b a io
To/l l a  d cA o ien c id n . -Aenalo.cui en e l  ccanpo d e  .la  5 e iu a id a d  e. d .ü r le n e  en n. 
compo d e  la . S ep .u r ld a d  e i i i j l e n e  en e i  lÆo.ba.Jo, lo A  a .cc ijien ie A  d b a n j u l : ,  
con A idejiaodo  la. I n d o le  d e  .laA a c iiv .id jjd e A  .Labo/ia.iey5, n ep /icA en ia n  una. e- 
le v c .d u . c o n ir lb ^ ^ d o n  a  la . rroAbLLidc.d p / ia v in c ia .L
S e  p o n e  e l l o  de. A e l i .e v e  en I oa a c c id .en ieA  AufA.ldoA po n  I da 23» 713  
aAequjw.doA oue ker.o/) c o n ij io lo d o , cjj/vTeApondieni.eA  a. La. Ça-jo. d a c io n a l  
3» i'U y , , p e jiien e .c i.en ie A  a. iod.a.A Ix'A c.rJ:iv.id.adeA la lo A u le ô  d e  l a  o .z o v L n d  
lo A  cjbo.leA v ie x e n  o. n e p A e é e n la n  el. 7 7 ,6  po/i iCO c/e l u  p o b .la c id n  .Laccn:l
a.cjLi.vcu
Zod yz.ex c^cZcec/ed c/e /icced,6tcw cc4d(vci/f'c&)/ced eccec/eAf;/i /cCjZ/ev/ic/ox) e/% e /  
cy%,L?.Zù/^  cccec//cü%) Ai- e  6 / .  2 e  eZ2;%) %;e c/ec/ccce;
7 // ."  /''o/za - cZ c;/?^/ccrL/ü c/e ecv^iêi/.êZecZ^j .2'.6e/zeZe%) %ie cc/c Cvu\ :c -
CLLQJxeia cxel 5* Z o j L id lceA  ip/’A  e^a v a c L o A  A e  o o a C jZ v c u  gjx Ax : 
ttudorùoA  fo/L€A :toleA  'J. G/1 lo A  ijw .h u jo A  de p L ed ju i ij. :LLe.uxa A e - : : i z -
tLLvaricjxie»
2) ,  -  Çono C jo u a g a  de I o a  a d d o n ie A  deA iacan furdunxenddervl.e: e l  c -  
rxefo de obÿeioA a I t x  epcuieioA me,cAni.coA, e l  h o q u e  o ro lp e  co h u  
obycioA u obA 'dcaloA , Ma h.enjiamLenijaLA de mono y  I o a  ec lrlm  c.&<_ 
ob/ieno, Ç a M o a  4 c o u a c a  Aon /leAponAcdoleA d e l  J j,  7 pon -TcQ cie Z j- 
doA I d a  aecldenicA» (Mbo eA Id o lco  aL Ae d e n e  en cu ex ia  eZ c jce- 
Ao deAOA/ioMlo JjduA l/u jcil de lo. pnovineio . y^e.L rj/iedorrJjxLo cc.z eL
coïvtnjoAÀo, de lo. pequdjCL induAiruja. y  de  Ioa 'acdvidadeA  ay/iMco -oA 
foneAicxleA y  yanadeaoA,
3 ) ,  -  To/i loA inlAnioA eifLCimAioncio.A, lo. noiunoxlepo- de Ioa IcAioneA o -  
A/ieAponde ex Au g/ion moyo/uo. a kenldoA AlmpleA y  coix:àjA.LO,n.ei,Lx- 
. feeeioneA ijw.imiOidcoA y  foociuooA, locoJlydndoAe p /ie fezen ien erie  
en loA exJyienudo.deA (mcuxo y  p ie )
4/e -  fn  Id o lco  conAecuencJo. con iodo lo  onienion, Ioa Inco.oa.cJdocLei' o I
penmanenieA y  niue/iie Aon eACAoA y  la  duAoclon de lo. l/xcapaeliod  
' iem po/iol /ielo.dvar,ieni.e bneve^ Ça l a  piecuencJo. de Ioa aecJ0.erS.e0 
[. aanoue levcA, e l  p r in c ip a l  aApecio . d e l  p/w blema.
3Jo. -  fo/L edodeA, la  nayo/i IncJdencJa Ae obACJiva en e l  gjuipo d e  7- c j4  
anoAo La difen.encJoeidn poA Ae>aoA no d e n e  A lyn lflco .cJd n  dear, la 
eAcoAa poA dclpacJdn  Lemænlna en laA  a cd v id a d eA  laooAoleAo
6 ) 0 -  Ç1 ma.yoA. n- de a.ccldenieA  Ae pnodace Ioa  luneA  ( e l  20,3 7-Z
d e l  ioiad.)Aeo.iujdo die Ioa  vLenneA (  l8  pon. iCO d e l  i o io l )
 --  O
- 7 / • ~ Zg Aeaunda, ienceno. y  Aejcia koAa d e l  ino.baÿo Aon Io la  roA neeez-
yadoA de aecJdenieA(27, 0;17 ,8  y. 77,8 pon lOG d e l  i o i o l  neArec.- 
d va m en ie)
8 ) ,  -  Çn e l  gnupo eAiudlado poa. noAoinoA, Ioa accJdenieA kan coaxoxo 
a la. pAOvincia, en e l  inoAcxinAo d e l  ano 7. 964 un i o i o l  de  . .
9. 359» 795 pl^ un coA 'io medio poA. acciden ie  c/e. 2» 633 2"^
9A  -  Lola enf.eAmeda.deA p.xofeAlonaleA conecen io ia lm en ie  de A ig n ld z a -  
cidn  en lo. pA.ovinclcu
GG y.ùicO/d SG eZ CG^ oZZccZo d, /ZG exZdZsG /^zGcZZcGAzeGZe /^z.ü6Ze/7KW
de. mlucJxTL aimoafénicn. n i  d.e. vecuuLoxL de lnd.uAijujaLA, do.do eZ eAcoAO vo- 
ZG/,ieG Ze ZcLd GoZZecêoGCd ^ e /  G^Zo Zc%)GyLwZZo ZGZc&dZ/z^ /lGZ; coiiG
AC o b A c n v o n .  .Ida p / io b le m n A  c u e  e l  i i i n L â n o  p . l a n i e n .  en o in c iA  .A .e n .l.o n .e A , 
d o n d e  h p u . e l  h a  o l . Q i d x d l o  u n  d e A O J in o ^ U o  q u e  a q u l  n o  A e  c o n p e e ,
Qn' ajirioloj en Jo que Ae /Lefiejie. a Joa  S en v ld o A  SanUox^LOA de l^oA dk- 
teyieniej^ f LiniclnloA. Jo a  o/iooJejmA aou niuu dJuiUnioA»» .  - 1 ^ 1  Ü
Ç n. Joa €.10.100a 6 8  u 6  ^ d e l  cxip-utulo 8  h.eiroA deJolLado .In. A - i i i L a e i d n ,  
d.e ca.da i .unicLoJo -e/i ocuiHculaJU fn. e l  cuadjw aue a-Iji.llp. /leAwiiuioA JaI I V O
A.Huo:cl6n. d.e Ja ppovLneia. con. cltriaA que Aon Aufù.cù.ejxi.eip.eni.e ex.pn.eAL- 
VGA pon. A.i niiAmoA y  no pneeiAan de nduyun oino eorpieni.cLnJo, aoIvo aL aca- 
AO eL de deAiocoJi Ja ioiauL irnperuincJo. Ze Joa Çon:>e.,ÿoA l’IitnieipaleA de
S c o L u io d . ,  < . '
Ça cujlloaOj ianiblen, ponen. de n.eLie.ve Jo .pàAad.o.èiço eue /leAu-Lia q'JC-, 
cuaL Logo a Lxa i .unLeipio a Ae kan pneocupyt’do de iexen. buenoA {fenenGte- 
/UoA, m.iendyu.'A deACuùdon oajzoa Sejiv.LeLoA ScnLLaxùoA izcAcend.enJaleA,
Ç u n . d / i o  n '  113
SezvLcJ-OA SanùLnxJLOA
Ccryiecen T  ' //  oenen. lez .ouenoA cordxca&oiieé ûefeciiLûAOA
IQ in l
l'uihLdo.ujA
PoÆ
lOO
/  oàÀd 
[■.luxLcLpJioA
9o/i
760
7 o icJ.
fiji/hioLplo.!
Poa.
7CG
AbüAie c i d  enio
de ojyujoA 72ÿ ' 58 ,7 39 7 35 ^5 ,3
AJcaniçyiJl^lodo 208 5 3 ,6 n 5 ,5 3 7 ,3
LavadeiwA 219 58,6 3 7 ,3 - -
O.encxidjoA 213 55,5 8 3 ,6 7 0 ,5
Ocutodenjoei loO 8 7 ,G 23 77,2 ■77 7 ,6
QemenieÀJoA - , - 755 6 5 ,8 6? A  7
'7Ü5/2/L7 2 /
Zox) CCCGCvZGd GG'ZgGOd //  ^ 7  ^ZsZ CG/lZZGZo 9 Ag/720%) O^ÆC- 
/jeiZec^G Za eyoAccwG Ze /;2 6 cêcG%),^ &L/L';:cccecGcZcG%) e ^iGcZZccvzZej CG ./o/) 6Z-
ZZ/'w%) 26  ^G\LG%). 2Zc/iG ewZGCLGG O^Gec/e CGZZvCZcG/we Ze /z.e^e%)Zi/G yOo/zG Zc?/) 
céZècGyj, Ze e%)ZGGCG;;iLenZG .oeviG Zod ÿ&i/%//GceGZZcG^ G yO/LGOviedZya o^cciG ,6 ;%)
I ' Lppjo.cj:xcjü.nx.eA,
(^ZecZêi/Gy/zeGZe, x^G./e/ze/zZe AeG o^/cG^ytedGZo .Zz/iZo SG GG/;ze/zG%)' G^d^Zi:-
,Zo%) cüAü GGLGZZwx), {xzxjGGc/ü Zé 0 , ?/ w^/L 7.600 AajZ^oz/udex) CG'7. 9^ 4 G 0,52
en  7. 9 5 4 . Loa fxDui'o.ceuHcoa %)e mwvtienerL en p/Wjx>p.eLorLeA A-LnilcuieA e n -  
ZGC GvzüGx) ZeçAGx) (6/, 5 7  Ge%)yOec66yG' 2&iZey, ."zzZcGui GLd <g.Ge .Zü/j /7z&ZêcG%)
rxxn el.\èoïSyixinio, aL o-Len aq.- mcnulLenex en cLpuJA ALnUxuieA, en eiLcnio oZ 
i o i n i  (le ppofeAlonxileA  edOj.'.erSeA ex iwol y  oJjipl fecJia, rw Lan evo.lucionndo  
c l  coiRpc.A d e  .Lx po jJacjorx, Â.üw aue non deA cendldo d e i  G ,8l a l  0, 77
7. COQ ka.o.LianteA,
Dodo, la  iejidencÀa. /lenneAi.voi d.e Ja pobJncLoa, one ya kerwA anaJJzado  
en c a .p iiilû A  c n te d o /ie A , e A p e c ia h ie n ie  en Jo oue Ae /le fL e n e  a l  medJo æ u -  
/ùdJ-, eA de. PApenaji que l a  -tend.encùa a c tu a l  d e  eAÙinecirùejuto u, /leoyieA-ldn 
d e  foyuno.cAuHcoA y, in&iLicoA neApecxLLvcwienie Ae a c e n iu e  en Jga pnoALnoA
a n o A  y  A e  in ù cL e  enLze. Joa p P u d ù c n n t e A ,
bJjt.ua.cJdn GCCGcZ -  Çn e l c a p tiu lo  9 keiiOA expueiùJo c i numeno d e  ■ 
ppopeAÂorwleA AanLtajjvLoA exiA ienSeA  en Ja. pnov-incLa., Joa k a b d a n te A  oue 
ca/uieAponflen. pon Aa.riùtcuiJ-0 g .la. pnoponeldn  de. Joa mlAmoA po/i 7, CCO, ka- 
b à ta n teô  y, p.eAoeclo a Ja. Dob.La.cJ.6n J.abopuil a.cJJ.va, De Jo ex.oueAJo aJlLc
A e  deduce aue:
a ) . -  La denA-iduid de  médJ.coA po/i 7, 660 k c l d a n t e A f 0, 77 bon 7, 29o k a -
b.LtanieA .izo/i niéd.Lco) qa bo .dcn i.e  bcda, inpejiJo /i a. Ja. m edia eApa- 
n o Ja .(l,2 1  po/i 7 .600  y  795, 7 aeApeatJvardenie., Aeyuji d i  opLcJna 
ÇAÂodlArtJ.ca de. Ja  Ç, ÇunopeaJ u Zg ivj.iorùa d e  Jo a  pc.-Lôe^ù eunopeoA
b ) , -  AndJjjnaô co n 6.id.enacJ.oneA cr.’.oe kacen  neApexzio a Joa odonœ lopoA  
GGc %)e eGOGgG^ vZGvi e/l -6% Ze 6', 6 5  w /i 7 . /6 0  ArZZZG/iZed
(  cx)/uieA'.ondLeni.lo i p .d j J  aab.LiaruteA do p. odorucoJoço J .uiÇenxo/i c.
.Zz /.leZcG ed.CGGG-ZG Ze (/, 09-
c A -  ZZ . iG::e/iG c/e ,ZiG :Geé/./;c:.L(%),j '^ 6^ , 52 WÆ 7. COO AG4.7.6''/L6e/j e GGe 
CG/iGCd %)/i/2.vi 5 . O55 AG6./\<GGZe%i /,G/i ÿ/G/GiGce/cZêcoy ex) .6z.';Z'6ez Oi- 
I ‘.en.i.o/L a d>. n e d u i  eA 'xe 0.I0. (ü ,  4 l .ooG 7, L i.vJ  o .unoue Ja. d.enA.ixIadc 
CAta. mciA ;-p6.6.ura a. lu  medLi rit:ciaro.U
d j , -  Ç/i pcJiAonal AcmLLcbdo aunUJUui JUura. Jjol a ipjxcJori d  e le v o u o
pjM. ipjLO d e  pPdo cLLccjvipA, pop^ luz In.do con. luixj. prwpop. e io n  d e  0 , 62  
po/L 7. ( 06 }w h iian i.pA  ( AupenJjO/i a  .Lx inedia  nacLoizaJ, d e  L, 4 2 / u 
po/L oipdo, l a  eAcoAej. d e  eafe/aaejLOA ij. Aobp^e io d o  d e  cx/mosbiorwA 
^ d e  I^xLA que  aq^Io. Jiay 61 ea  io d a  la. p /w v L a c la , con lu x  L u L ic e  d e  
0, 77 po/i 1 , ( n f f  JxabijucuxieA, p i e a i e  a  0, l6  d e  raejdio. n a c io n a l , .  c o -  
PtaeApoivdLenjdo 8, 959 k o .b iia a te A  po/i corncpbzono.,
e ), -  Loa veie/iinan ioA , coix wx LrudSee d e l G, 23 po/i 7, CGO, Aoa Ioa aue
p/ieAe/xiajx uaa. dejxAidad nioA idoriea, p/WLcticajneruce ia u a l a la  me­
d ia  eA oaJiola ( 0 , 2 k  poa  7. C lG ),
f ) »  -  f / i  fid a .c ld n . cort l a  pob J j.c id ri labopoJ. a c t i v a ,  c i  œ n iju r iio  Ze m e-
d ic o A , odonidJjoyoA, fo jin a c e u iic o A  g v e ie j i in a J io A  a/uioja. ua  h v d i -  
c e  d e  3 7 7  H O,CCG, muy ia fe n io /L  a  l a  m.ejdia eA pano la  foCG 
p o /L  760. CCO)»
'/0 ■ • •
" ■ .
L)iA ,inibuci6ri o..coo.A.alico.. -  fn . e l  cuadjLO d  73 kemoA p/LeAetiiado la  
d iA in ib u c id a  de Ioa p/LofeAionaleA AaixiiajiioA po/L Ioa d iA iin io A  L u n i- 
ciploA- Ze la. p/LO v in c ia . Un cnG.liAiÀ d c ten id o  no a pone Ze /LcJieve laA  
A lyuhenieA  poAiicalanidcideA  :
a ). -  Loa d ite n en ic A  p/iofeAionoJ-eA Ae d iA in ib u yen  Ze cAia. fo/ura ea- 
i /L e  la  c a p lia l  y  c i  p.eAio Ze l a  p/w v in c ia  ' *
(jw A ao  776 
D iA inibucidn  Ze AaniJanioA
Q apiiaJ, Ta o  v I tlcJm .
/V2 % d e l i o io l /V^ % d U
f'iedicoA 9 5 2 2 ,5 ... 7 7 ,5
GdoniologoA .9 2 9 , 0 i>2 . 7 1 , 0
T/WLciicanieA 47 1 2 ,0  . 2<]8 8 8 ,0
ÇomaxdnonoA 77 27,8 44 72,2
Ç/ifeamenaA 64 7 5 , 3 21 2 5 , 7
La/Lmo.ceuiicoA 2 3 . 1 3 , 5 ’ 156 ■ 8 6 ,6
Veien incJiioA 4 2 ,9 125 97,1
b ) » -  (fp n A id e n a jy d o  l a  d i v i d i o n  p /L O v in c ia l  e a  Io a  iy ie A  zo n a A .’LUibGJia, 
i r t ie n r ie d iA  >y / lu/ loI ,  l a  d i A i p i b u c i o n  eA  l a  A i a u i e a i e :
/A w .6 :ê / ;G i :  :G /i r 'e .- 'G COxJ
7.0  PO. w x b n n n . Z eG G  2GCCVG.re./5G /O G G  /c G /;e Z
/ / 2  ; iZ e Z , ':2  /' Z e Z  /c();6zZ /: '2  , e / e Z
r ' f  J •
/ /e Z e e o x ) 7 4 5  . 5 5 , 9 7 5 5  _ ? 7 ,5 7 2 0  2 5 , . 6
6  d o  n l .6 l jo c . o A . 7 5 ' 5 5 , 7 7 5  4 7 ,  9  ' -
;  nn . c s iL  c o j x l  c a / 4  . 2 7 , 5 7 4 5  4 4 , 2 7 7 7  5 4 , 0
Q o n m L z o n o A 2 4  5 9 , 5 _?2 • 5 2 , 5 y  5 , 7
Ç jx fe rd 'iQ J ia A 5 0  9 4 , 7 5  5 , 9 - -
f o jv n a .  c  e w L L  c o  A 4 2  2 5 , 4 8 6  5 8 , 0 5 7  2 5 , 6
V e le /u jx c u L L O A 7 2 ^  ' 9 , 2 8 j  6 5 , 2 3 5 :  2 6 , 6
c ) ,  -  Ç p n A l d c x ü j i jd jo  l a .  p o b J j j . c 'u o n .  p . c ^ p c c J i v o . ,  c o / v x c a p o n d e jx  I d a  a L z. llL cpj
■ I c A  p .x o  L e A l o n a i c A  A C J o U x 'y i lo A  p o / i  1 , U 0  h x i b U ô o n lc A :
(^G G c/ee l l o
t /e% )Z e/ieZ e% ) p o -x  7 . C C O  l i a . b L t a i x l c A
ô
d o p j j .  m b c jx o . Z o n a .  . L n l c r j i i & j J a . Z o n a .  Æ L L rjw i
C c d ic û A 7 , 4 ■ 0 , 5 ■
O d .o n J j6 lo c .o A . o , r  ■ 0 , 0 5 - •
f / L a c J J c o jx c c y i 0 , 7 0 , 5 0,7
r Ç p m e r lx o n a A 0 , 2 0 , 1 0 , 0 3
Ç jx fdJT iC JX O A 0 , 8 0 , 0 1 —
h a n J i ia c c iu U - c o A 0 . 5 : 0 , 2 0 , 3
d ) »  -  Ç jx  i o A  d l A l J j x : a j . A  z o n n .A , c o / i / L C A p o n d e a  a  co .do . .A a / L t l a j x l o  Jj o a A i - -
g p w L c n lc A  h a d ü U a jx le y S  :
( j.W .A i.O ^ 2  7 7 9
n a b id r r L - U i . }  p O A  A o n J J jo A À o
4
7  ,
' . o n e .  u jtü e .n c L Z cG G  2 /L ce /ù 'r;eZ ù G Z o n a .  / iu jo p I
l . c j d ia o A 6 o 6 7 . 5 5 5 7 . 2 5 7
n  t . f  t
UCLOrUJOAOqjOA. 5 - 5 3 5 2 2 .  9 6 2
T y i a c l l c a n J c A 1 - 3 3 2 2 . 0 7 / 7 . 2 6 7
( jo r ia d / i o n o A 4 .151 9 . 5 2 5 2 9 . 5 5 5
Ç n .t .c n jc .e jio A 1 . 2 L 5 5 9 . 7 ( 9 7 -
b  OAicn. c  c :jJ J . .c o a 2 - 3 7 2 5 .  4 7 7 2 .  9 7 O
e.), -  qL cjd^iLô-Lô c/e Zci diA'truI)UC.i6n de. Io a  d..iÙDLen.:LeA pror ijzAÀorui- 
IeA fyy/i coda, l wxl.clp.lo pon.c Ze /le .U .cvc  f.ru.c:
x)/L22 / .G/Lêc2r).i'o.d eeyieeeG Ze cve Zêee 2<; eue %)G"\:;/ie e-/ /}
-57 CdL’ii.ci'jijjy6, CyS cLccJji, cL l6 ,2  po/L iCV CG/icec/i Zc p/La.cHci’jbic.^
-  lok ( x m i c i o i o A  ccA -d ce /i Ze Qomxi.cl/iorw., cd  d e c J ji ,  d  6 6 ,  3  m n , 7 6 0 ,
-  77o liiTLicipioA, cue /lep/inôeivœ. eZ 55, 7 yW/i iCO cxmecejx Ze fcPu-xLda.
'De JjJA 22 J im ic ip io A  que cxuieeen de l.éxLicjo,
- 20 %)GG raenoÆeA de 7, OCO lubùtüJvteA
- 2 U ejien  de 7.007 g 2, 000 hubJJjojvteA
De Jjoa 57 LuJxLeLp.iûA A in  pAncJicn.nJ:e,
-  27 iùenejx mono a de  7.000 hjc.ibiJxni.eA
-  7 5  iù en en  de  7.607 a  2.660 ko.biixüxieA
-  5 iie jxen  Ze 2» 665 g 5» 660 hjo.biixuxieA
De Jx)A 7 7o i.u n id p io A  one canecen de IcuiriiacJa,
-  57 iic n e n  fnïenoA de  7.000 }ixdoiJxmi.e&2
6 -  59 iie n e n  de  7, 607 g 2.000 ha .b iirn ieA  ;
-  9 iJenejx de  2..007 g 5*660 h u b iia n ieA ,
TaeAioA de inr.baja, - VemoA, pueA, eue rw aoXo rw paede ka.bixL/iAe de  
p lé io /ia  pnwpeAiond AoxuJxirJxL en Zg yZ/ievincJa, Ahw r.uA bieix de  d e t i -  
cJLi, fJj’iiicu.ljOJvnenie o.cuAaclo en /lelacJjon can r.iédùcoA, odwiJjSzbjcyoA, coma- 
djioncLA y  enfe/inienuA, Çabe unJcunejxie kab.la/i de  AeudopiéJw/ui. en-Jx> eue 
Ae /lefJejie a Jo. eoneerJxiaeion de eilnpiriJoA eApeciaJjjdadeA eri J.c. cupiJc.J 
Ze Za p/w v in c ia , conforjiie Ae epepone en eZ cuadvw d  /4.
Qpnxiobo/w. lo  onJenio/i e l  emd..liAiA de Ioa  pueAioA de icabaj/? medico 
oficJcuieA , eue eu iÂ ien  en la. pno vincia ., que eApLtA.üraA en e l  ca .p llu la  9, 
la  A caaleA ia io .liy a n  k66, Au.penlo/ieA o l  n-- de niédùcwA oue Aolo a.lcan- 
ya a 427. drudiAcaU blem enie epie la  in A k p ie ie n J e  /leziunena.ciwn de  nueloA  
de eAioA pneAiwA oblixpa a au o.cujvula.cijon, pejw  eUw ca eix A i niiAmo una 
Ze IolA cauAOA de ia le 4  d e tic U x  2 •
ro/L o i/ia  p o n ie ,A i Ae an a lip o n  I o a  pueAioA  Ze i/'a.ba.iw .o fic ia le A ,A e  
obAe/iva coma en cxA i a u  ia ia lid a d  cA icn  o/iiej\iadoA  a la. m edicina  a - 
A iA ie n c ia l, lo  que en. iojnbiejx un in d ic e  d e l  eAianex'niienJa de la  p /ia fe -  
A idn en la  p/w v in c ia , ejx -la GGe apenan A i Ae eJiendejx -Ioa cApe..cJoA de  • 
Zg medicJxxa. p /ie v e n iiv a ,/leho-blLiiajdo/w., la b o /ia l, eJc^ , oue eui-le la  evo- 
lu c lo n  ppwqxieA-Lvo. de la  cieucia. mcdJjaa» Lo iniAno ca.be d ec in , en ienxni- 
rwA nejxepale-ô, ciel /leAio de -laA o .c iiv id rd eA  AeiniixLpJaA,
Son CAO A dwA oApecJx>A( in A u lie iie n ie  nemwxe/w.eJdn de Jjoa pueA-ioA de  
i/io-badw exiA ien ieA  y  ia lia . de c lencL on  o. Ic a  ad iv-idadeA  eyJxiaoAiA ien- 
cia-leA punxLA,- -Ioa aue unidoA 0.I ca-na.cler^ /legneA ivo de la  po o .la.ci-6n y  
oZ bcio  pfoiencir.-L econonico de aua kc.biia.)xieA, eAp.iicn.n Ioa  baioA in d i-  
ceA de p/wLeA-ioua.le-6 Aojxlca/JjOA eue ac  obAenvo. en la  p/lov-Lixela»
r  - i l
ma:
QlaALzLcacJjjru -  ÇptzcA.eJxind.orwA fujvdajncjiJxilmejrüie a Ioa CbolvinA e j j -  
p.UtaJjciJiioA, podemoA (xloA-if-icoyi laA  19 IbxAllivLciorLeA exiAieaJ.eyù en ,;_c 
■» oÆOv.innia., cue oneilonori eunaèA:œA en e l  a ip U u lo  X .d e  la. A in.iuunJe ^ I  ^ c 'S I - ' I (/
gA -  ZoÆ e l  c a n a d e n  n ô p e d f i c o  de la. oA -lA leaela  que pneAxan:
-  5  doApUtaleA Q.ej\e/uileA:
• » ■ 7 d u ten n id a d
'} 7 (Çendno dA iadaJyiùco  ^
3  HoApiotaleA d e  iiedicÀna. 6 CGceG,/, ex.rlaAàvajriente»
3  rloAp-UaleA d.e d ed à e in a  Q enejw l y  ! oco-loçla,
6  (ÇUnLcaA 'ywLriiuupU.caA,
\ — w '
b ), -  ro/L AU d.ependencJa adsrJn.iÀ7tnalùva:
6. 7. -  Loa  5  doA pidnieA  CenenaleA dependen:
7 d e  -La. SenunJdad S o c J a l  
. ■ 2  d e  la. O.LD'jJa.c..Lon V/LOvincJal
7 d e  -la (juiz. Ro-ya.
1 d e  l a  Obna. S à n d l.ca l ”lo d e  f u l l o " ,
. b, 2, -  La daJennJjiad, de AuxlLia Social,
b, 3, -  '(1  (ÇenJyia i Aiq,uiaxpSLca, de le. D ipuia.cion rpovizziz-L
6. 4.  -  Loa 3  doA piia leA  d e  J edLcina yen en a l, d.e -la uene- 
ficen cJa . i .u n ic ip a l,
b. 3, -L o a  3  J o A p U le A  de  l .ediclna. Ç enenal y  l ocoJacJa.:
2  d e  l a  Benef-Lceneia. d e  l a  J o le A ia  
7 d e  la. B e n eL ic en e ia  paJuticLu.an, 
b ,6 » - LoA 6  ^Uln-icaA puirunaicoLA, Aoa iadoA de pnoniezap. 
pnivado.. A i  b ie n  una. de  e llo A  cA-id. canc.enJada po-Z 
l a  Sep u n id a d  S o c i a l
c ) » -  T'on. AU ojido.Ua d e  c.ciuac.i6n., de  denecko  o d e  kecr.o, Ae pu-z- 
d en  cJaAifi.coA-:
c. 7. -  Rn.ovLn.cUil:
4 HoAp-Ua-LeA Ç eacia -leA  
7 Lad.ennida.d  
7 Ceiii-no i A .icu id -U i.ca  
3 Ç llo ic a A  ‘.lain.LUL ,ica A  pcuaticu-LcuicA, '
c »  2 ,  -  ( j a i i a n c a . - L :L:
7 / / o  - % c / . ' / enma. l
7 i^ ilr v L c a  p iiU L u n g x c a , c o n c e n J x m a  pon . e i  j Uq
2  ÇjLLtlLcxia QuLnuAgicaA poJiJicuJxineA, 
c*5' -ZocaZ;
* 2  H o A p U a le A  Z e  SiodicJjrw L ÿerLÇ Jw À y  ! o c jo lo y ix u
3 HoApLtaleA Z e .  l'iedicina Çe/iOAxil
U f,
( gAacleniAiicoA, VolonacLoru -Çn  e Z  ÇapiMjbLo X kemoA kecKo nefe/ieh.cJjx
a Jjoa canacJenJiAiicaA Z e  cûZg uno Z e  Loa hjoApLLouieA exÀAiervteA, LodoA
Loa cjjuaXeA kemoA viA-iLaxho fnecuenÆemerute^ Ron Lo eocpueALo en aquel lugan,
Ae cxompnemLe cpie eA ocJuoao enstnan en un onaJJiAiA moA deJoLiado de  Lola 
œ ndicioneA  y  coAa.cleniALicaA cpie concLumen en cada h/oApU al
boAie ckdn que, de Loa HoApiLaleA pnovincLculeA d e l  iecLon Rublico, unL- 
camenie la  HeAixLencid SanJJuinla’ de  l a  bejyunidaxL SocLal eAld cxoncehida, 
eAlnudtunadja, doiada, onyanipLda y  addJniAlnjojda aon e l  cnilenuo d e  un koA- 
piLaÀ mpdenno y  eA l a  unLaa jlnAliJjuution que pon a u a  JjiAlxilacioneA, maie- 
nLal, penAonal y  AenvicioA aoa que cuenla eAld en aondicJjoneA de pneAlan. 
una aAÔJilenaia afdeojuadxu Ça LambLin e l  unlao cenlao en que l a  pnxopLa fun- 
cldn  oAiAlencLal Ae aomplela aon un AenvicJjo fucullxuLLvo d e  uayenoiaA 
dùniciJjjaniaA dolcudo de ambulnncinA, y  en e l  oyue a l a  fwncJuSn aAiôlencJjol 
Ae aJmcLe 'una funaudn nehubililodonafaunque Lunilnda a l  apa/mlo loaomolon/ 
una funcion pnevenLuxafpon 'eocdmaneA nadJjoAaopLaoA y  elerUjwaoAcUngyudfL- 
COA ALâiemdliaoA en iodo a Loa huApilalJ..'^üjdoA), y  una funcion deenAenanya, 
b ien  Aen p an c ia l, a InaveA de  una ÇAcuela de  Çnfenjn.eAjaA(aon neconocim ien- 
lû  o f i e i a l  d e l  i^UnLôlenio de (jduoacion y  ( jie n c ia ) , en négimen de in len n a-  
dd ercL i InA lilucidn*
D el neAio de Loa HoApilaleA de  dnibiLo pnovàncial, ninyuno de  e l lo  a 
neune condicioneA odecuadaA y  iodo a deben Aen abcndonadoA pon no Aen. 
f a d i b l e  una ojdapLacidn iddnexu bobne iodo e l  Ho a p i l a i  RA iqu ia ln iao , en e l  
(pie La oA id ien cia  cpie Ae pneAia eA nealm enle danleAca, eA de  impenioAa y  
ynyenliAima neceAidxjud La AUAiiiucida»
De Loa d e  dmbiio comanaol, e l  HoApUal d e  HueAina beno/ua d e l  Ruen- 
lû , de RloAencia, podnia 4 en u i i l i y a b le  Aobne La boAe de  mejonanle en a u a  
inA ialacioneA  y  AenvicioA, com pleianle en a u a  doiacioneA, aumenian a l  dp-  
lim o neceAanio a u  p la n ii lL a  de penAonal y, Aobne iodo, Aupnbniendo a u  a c-  
lu a l  auionomLa fu n cion a l y  engonydndole, (uon miAioneA comancoleA, enzuna 
pL an ificacion  debidxunenie ÿeAjoncyiiyaxLa de  La oA iA iencia hoA pila lan ia  
pno v ic ia is  ••
Ç1 (joiûlenço d e l  Raine A leyne, en La comanca de I o a  HunleA, en la  
peon ^ona de l a  neyioSn, eA de  iodo punio in a lm iA ib le  que coniinue con 
funcioaeA koApllalanioA , Ain penAonal fa .cu lia iivo  que l e  a i ie n la (  e i  me­
d ico  moA pndximo Ae encuenlna a lO kilom elnoA), Ain melioA pjuopioA de  
inanAponle que AubAonen la  coAi i o i o l  auAencia de  Loa p u b lico a(L oa inoA- 
ladoA de e n f e n m o A  , en buen numeno de. a o A O A ,A e  efeclu an  ko y  en Loa p/ur- 
pioA cocheA deloA f a c u l l a i i v o A  de  lo. comanca), y  dependierudo pana au
Ze Zü cc/GcZeZ y: : {4.6c ce,
(Vi CGiG/iZc) G Zo,d AG/dGcZzZed 6;r//Zed, ;6j(A/d eZZoxf Z/eGf/i Ze AG.d^ ?2c:Z 
GGê(y//'zei2e e /  GG/?z6/:e,(^G,ieee/i Ze Zc; /zzZd eZcvze/zZf/Z,/:G cGe/);&:/i CGG /uL':-
GicA ^GCVWGGGZ, Gc. %)6 yGGcZe Z e c 6 / i  cGG d c  yO/iexjZe e n  e .Z /o d  o ^ G  Gx)6%)ZeGC.:G
GGC Ze Ze GxJ.iZG Ze eZc^ GGl Ze/jl/GZùZGoZvG^ c; /iZG^ GG COGCe^ oZo, yX)Æ Zü ZGVTGÎa,
puexLejx (orLcllerucuiAc como hoApLtalcA ,
IlenlonalivacJjXru - La clüo.'uS-uSa opie keroA kecko en koApUculet 
pzovLicicileA , aonyjncaJ.eA y  loca ieA jiw  yilyj-LifJcn en modo oJjyuiw que exLô- 
ia  una /lejyujnaLiyacÀjSa en Jjjyi d.ara/icacJjûriCA, a I j w  que ü e n e  wzLcjmierJe 
un valoA, ejcpoALtivo, aunque ada.piado a l a  neaJjjdad de  au Sjnbilo d e  ac- 
iiiacidn , p e n o ,  /lepeztl/roA, no quiene e l lo  decJji que e%)Zé p.ianLficada una 
ÿejuiÆquLyaeldri erutze. -Ioa cLLvc/laoa ÇenlnoA,
L Uril.camejx.te -laA Urui/LLtiicloaeA Ze Zg SerpunJjdad 5o c la l ,  pnoployô y  
coacenJxidaAj PAian e.nponyadaA en una ojiyajyriyacloa A iA lem U ya d a  a bcAe 
d e -la n e / x i o r i a L i y a c J j j a  de -Ioa dejuancacloaeA, .ye/icuiqulzoiulo -Ioa (Çenlno-i 
de f-loAen.cJja y  QdceneA pana e t  meyo/i apnoveckanulenio de  -Ioa JiecuAAOA,
( Loa /leA-ta/xtcA HoAp-Lta-leA funclorxan, A e onxgaixLyan y a.djriinlAX-zari. 
de un modo ioiaJjxetxLe Indepen/dLenie unoAde oIaoAo
Ç a d e  d .e A la c a A . i a m b l é n ,  com o i o d a  -la. m l ia d .  Ç A i e  Ze Z% p / i o v i n -  
c l a  o a n e c e  d e  Ç en ztn o A  H o A p ita - la A À a A , k e c k o  A u m a m e n le  y n a v e  e n  u n a  p z o -  
v - i n c i a  i o n  e x l e x ô a  y  c a a n d o  o e  i n a i a  d e  y o n o A  q u e  U e n e n  o o b J a c io n e A  d e  
d é n i a  L n p o n - ta n c ia  y  c o n  c o n ô - id e n a b le A  d l A i a n c l a A  e n i n e  a L , y ,  A o b n e  i o d o ,  
a L  Ç en iy 'io  y a n i i a n i o  moA p n o : d .m o ,d .e l  a y ie  e n  b c A ia ix t e A  c o la o a  Ae. e n c u e n -  
i n a n  a  racA Ze iC D  k i- lo m e i/iO A -, Ç L  k e c k o  ed inoA y n a v e  a u n  a 1  A e  i i e n e  en  
c u e n i a  q u e  p n a c i l a a n i e n i e  ia jn p o c o  e x -L A ie iz  c J i n i . c a A  p a A Ü c u J a n e A ,  y a  e u e  
e n  i o d a  L a  n e y i d n  aoLo k a y  una. c i l n L c a .  d e  c A i e  i L p o ,  e n  U a v a -lm o n a L  c e  
- la  f j i i a ,  p e / io  i o n  e x l a u a  y  L a n  e A c a A a m e n ie  d o i a d a .  q u e  eZ p a p e f  ayue p a e -  
d e  n e p n e A e n t a n  eA I n A i g n l f L c a n i e .»
Û d p o n ib lL ljd a d e A  Ze c.ama.y6» -Ç yxLyitenj pue-à, en -la p /w  vincia un 
ioijxL d e  1 » k j2  cojna.A pan a  io d a  cZode Ze o A iA ie n c ia A , incLuida -la pAÛ- 
o ^ u ia in ica  y  coni.ab.L iLyardo i m b i é n  la A  camaA d e  -Ul-6 elinLca--6 p/xivacoA, 
Q ccJayen do  -Io a  ZeZ f io y ip l ia i  lA .lp .u ld:& iico , qu edan  pan a  . e i  
n eA io  Ze -la o A lA ie n c la . un. io ia J .  d e  8 8 2  camaA, in.cLuiday6 Jxla ^ x jn iL c iia -  
/iSA ,-lo que. -ùupone un L u l i c e  p / w v i n d a - i  d e  1 ,§ 1  canin a  ^x>n m i l  hxlliarSz-à  
o d e  1, 57 bojnoA po n  mal. ka.b.lJjani.eA aL ac iJ.enen eji cuen-ta u iiica jn e jiic  
LaA. dcL Secton Rub-Licx), d fx ia . q u e  dejTu.LeAi.na. una A i t i a c l d n  A um am eiie  
d e f l c i i o n i a ,  ayie. cm mayon aun  /Lealmejxte aI de ix ie jie  en caenzta. -la dJLt- 
in lb u c u m  y  .la  c a iid a d . d e  Zed camaA, c -ix .cw x jix in c la  ysob/ie -la opte, y a  Ae- 
moA ir A iA .tid jj  AuficJ.cni.eme.ni.ei,
De cjianio il.ev/uvoA dirJw  de pucd.e daducJji, pon iansto, que àe La.
7yO cxrr.iiA con n.v.c cucniri. c l  A cdo /i puoLico, kay cue abaruionr-z en nz 
p-lnpo LOA o nic'VJA b/icve. H  cojroA,-lo rue /ic ln cc  -Lva (LiAponJo-iLixxzci 
Ze cd6e Accio/i a Jo 7, Ze .Ica  ciwleA ao-Lo 27/ Aon uLLieA en aua coc_._- 
cioneA o.cJ:.ua-LeA, p/ie.cLAanlo -Loa 744 /leAxojvteA AenA-ib-leA nocLijJco.ciA- 
■ ncA en Jjoa coiuLicJjoneA Z e aua neApecotivoA hoAp-btoleA,
x O d C L l ' w . v )  . O ' J G / G / Z  C ' ? . -  . ' / I  c /  C 7 / 2 ô / / o  / 6  Ce. 'X' ' :Od
60 ::%-2ccZic.(2 v.ovcTe e /  rZ'.'ic/Lccdcy; /./GdL'/ccTG; c i  <6;d  2 j ; . 2 / )  Gdc/GGoc.'od .%c-. 
J X . 0 . €,% e: Ùec;tG/L Ze AZccecd, Ze Zo,j cceZc/j 25 . o^V do/i '/rv:/;Gej "7. j,- 
/ie : AiGd. .Vc x9;d Zcmd cZZo /%ccoç2 c/od d o & ie  x&id OGGGd eZ 2
;&:r;cZ'c2:Gd CG 7, 9{Zj cG/?;6ïG,&'CGx) coG Za oGdocccioG / .éXôcG, de ZecZce;
7.- Zod 2 9 0 2 7 5  Gde/GGLcZod .&LG :^?/.LGZGC&?:o e/i. e^/ G/io 2. 9?6 JedGd %' c 
eG/.ec/neZcû^, Xe .5%d CGeZe/: 2, //Û  cGGied w/iZcG e. yoGOGed ,'/. 7/v e Ae^wccd,
rO/o Ge?Ged&ucG'7 7, u ocoiad ,WG ceZa 7:Zv GdeGUGGcAd, c^G/iG eZ\  f . J /f I o '  '
77, u WG 7cO Zod i/cGGGed e 2,5 WG 7üU Zed Ae/??6GGd.
(Jd ZecZl, ece CVG GGG OGGZç, Zcid //ZG^eGed GGG edxCGc/o eGCeG'JZId COG 23- 
CG.nC.Cc'ZGZ ZcZoGcZ COG AlCGGd 6ieCG&3C2l CGe ,&)d Ao/TzZGed, ^ y5:)G G2lG, ec
coiL-iunJo, eJ. oJoAC'xtiAoio ed b o A ia n ie  b a fo  en  iennunoA  cpenenaJeA, l o  c—x 
c/ieeiroA que v .ien e  JjnpueA.io pon  Jui. eAcaAa econ om la  Ze l a  p o b la c J o n  À~a- 
bcJoiJ.ono., c.ue, cji o k  njcan nia.uonJ-a, n m c l b e  im lc /im éjx te  I d a  AaJjonioA bcA.e. J , j ' </ u *' /
pon -bo cu e  la. ba .la  -In h o n d , con  Jo. coruiLoDLLeruie n o S u c lo n  Z e  aua -Lpuaa--* / U O '  O- V
AOA G. la  JuideArLizacion econdn iica , Auporie un ouia.ve pnoblen-a cue.  oewcuui
(J ' I  O i u i
evOcGG G GeZiGdGG eG ,5; w ,j26 Ze, '
2, -  La cluzo.cLon uexLia Ze. .Zed ba ijjA  ca  Ze jO , 5  cLloa pauia eZ c o n S a rS o .
5 7 , 5  \riAui va/iorie.6 u 2J, J  p a n a  L a  k e j in a A ,
5/“ La rrauon pzecue/mLa.^ Ze I o a  baÿoA. IL en .e  una  d u n a .c io n  en in e . P .:
75 d ioA , Çn cjL-lunio L a  oayaA In.fejLLoneA a. 75 diazx  n ep n cA ejzien  e i  ' 3 , 2  
p en  I lG  ZeZ i o i a L  Son  p o n  i c j i i o  pn oce-60A Que, c J in -ica m en d . puexlen c zn -  
dZZeiG Gde u cn c ieA ,
4, -  Si d e  n e i e n c n  Loa d io A  d e  c.baejvUAmo a i  i o i a i  Z e  la . p o b la .c i in  
ZGG6Gjr/Zc;GG, e,Z GGAe/%o Z e ZZczd Z e evGyfeG/zzeZeZ ed Z e 5 , 6  '%ZGG cZ 2G2c^ _:
5 , 7  6G Zod l/GGGGed G 2, 5  ^ G, Zod Ae.'ZGGGd.
5* -  Ron gnupo  A Ze exlad.eA ij. dexG, eZ na.uon a.bAenilAm o  de en c .u en in e  en
gjuppo Ze d 'R -S i onioA en  -Loa vanoneA  y  d e  7 9 -2 9  cJioA c/i Zed kejebnzu ,, 
6 » -R o n  g n u ’jxDA p n o p e A lo iu ie A  e-L nvLUon in d ic e .  Z e a .bA eniiA : o  l o  n e r .ia -  
i a n  JjDA obnenoA  no e ô p e c ia l i z a d o A ,  a  -Loa q u e  coJuneAcohc.le"el 5-2, 9 p~'~ 
K-V d e l  io:<tai, cJuLCLüArœneia. q u e  cneeaioa a u e  v i e n e  da ila  iuiicc.u]\enie zan.
Zdd CGGGcZeGZdZZeGd ZrZoGeZed Ze .Ze GGoZe.c&^G. .
/ .  -  Loa p n -ln e ip a ieD  ce.Gded Ze c lA en tiy im o  en ond.en a. au  LnecuencS- 
eA ia n  nepncAervtaduzA oon -Ipi q jii.o e  >i caia/uvDA L e b /v L ie /t io n o n o u iiiA , n m n c.-/ i J ! iJ / / ij ^
iuAroA, œ îiLgdjjiLJA, iubenculoA.LA p>u.L:ionan, dia/ineoA y  e d e n l i i A ,  uLcjla
c.aAzLnico, pnoc.cyjOA candùjvcA culaneô, qxA lnii.LA  u inaumaJz'ArroA van.io-t,zon  
■ cA-te. ond.en,
5 . -  fn  o/uden a. Io a  d io A  d.e in c r p c .c js la d  c.ue kan  p-zoduciA o, Io a  zrP zz~ 
dGd p,Gzyic7.9r/.Z'7zeGce Ged/;G,G/jé6ZGd AcGi dZZo Ze Ze^eGCGZodZd .9GZ/;zGGG2, ;  3 G - 
Gz/x.2cd, GeGCGeid/zZGd, e/i ZeGcze/Zr/Zed ce/zZ^ Gy/'ojczcZeGed, eZc/zd Ged/uGecG, c,:2:e
ceXcvzGGx) /eoG cZ ed, 2.e; GGe/j czeZx/'G^d, eZ ccecoG C d Ae'^rOGo.iZd/'GGd e  c d i e - -  
.':e.ccd/;?Gd.
9. - _aGêGc2,wZed CGGdêd Ze fZdjeGccd/.zG Zed.ùzce/i, roG Zo 2  ^.:dJ
C G / Z e  77r)CG-jOd.'
o.)» - Ro/i ujz LkLo un cortj.urv'jj de a féedorieA  Ain imponJxjncuj. eL U ca ., 
denJyio de denJoA LunUeA ( cndnxwA, n./ijpe, bnonquàiJA aniidoA, 
cuxinoA,'WAinoenienuLLô, eJe» )  one JJ.epon a CjorutabiLizcn o iz e -
o  '  <• . ^  LT C" L
dedo/i d.e-L 60 pon, iCO d e l  ioio.1, en loA one dxuuœ a detecloA  de  
a iy ien e , deflcieruteA  œn/dicioneA ombienialeA de Jjwhaÿo, foooA 
de CÆorùoAeptticeziija, e lc , e lc , in flw yen  facloneA exlnoriéd-LcjOA 
( AinnlcxloneA, deôadaplaxloA a l  oirJbierute de in n la fo  extd )  p^on. AerC 
la  A pnoceAOA ex Ioa oue neAulxo. nwA f a e l l  l a  AobnevcJjonjacloix 
y ALmidneiSix» Si au imponJjoncJia ‘cJJnicxi eA eAcoAa, au InxOieon- 
dencia  A o e ia i eA exlnronxLinxiAJja, ya, ojue pon. eAle abAenliArro Ae 
o/xLnÀnan conAixlenjableA penxLixLoA econoniicxiA a la  enIccxtiv-ixLoxJ., ^
b), -  ju n lo  a l  cnleriion., deAla.ca Aob/ieranena un Aeyundo cyw.po, canAzi- 
iuixI.o pon. aulénlicoA  enfen/nedadeA AoeialeA: iubencLiloAiA p u l-,
- rwnan, neuialiArnoA, erLtenxhexladeA caAxLifJvcAculxuieA u iur.io/ieA ira-
,  '  I o
■' iJnnoÀ, AUAceoiihle de neducin. con I oa adecuadoA lacd-aA A ùnlla-. 
rùoA»
Accixieni.eA,- Deiando a un Iodo Ioa acciden ieA  de Inxtbaÿo, ya o n a li-  
yadoA en binoA capUuloA, complelamoA a a u l e l  çAludio de l a  m o/ibilidcd  
con eL andliA id d e  Ioa acciden ieA  de Ind.fico y  I oa neAlanleA accide'xiû.c.
ûadaA laA anaden lA licoA  de la  pnovincia.., can cAcxiAey de  canjieie/iOA 
y  aleix'.dxLA de Ioa pninCipaleA anienioA na.cionaleA, Ioa accidenieA  de  
in d f ic o  no U en en  cpian A iyn ificacid ix ,
Çn 196k Ae /lejiAlnoAan un lo  l a i  d e  322 accidenieA , lo  oue n.epn.eAen- 
l a  e l  0,32 p)on. iCO d e l  l o l a l  d.e Ioa ocjunnidoA en Ça pava» Ç1 l o l a l  de  * 
viclixToA GAcendio a 554, ojie equ iva len  a l  0, 63 pon. ICO d e l  l a i d  n ac ia -  
nal* Oe eAloA vialix/aA, 363 fuenon ke/iixloA ■(e l  0, 64. po/i iCO d e l  l a i d  
de Ça pona) y- 21 nuenloA (0 ,8 k  pon. ICO d e l  la la ln a c ia r w l ) ,
DaxLo. e l  CACCLAO nubmeno de, accidenieA  na n evela  ninaun d a is  Aiûnitn-%
. iV. O  i  •
ca livo  e i  cAludia de. laA  miAr.iOA AexiUn aù in c id e n c ia  nienAud, Ioa dioA
. ^  '
dé la  Aercno., eZ cana.clen. d e l  d ia  en o.ue Ae -kan pnoducido: n i  au d n d li-  ■ . -  ^ ■ _■ .
Aiâ en puncxidn de  la  laminaAidad o Ioa condlcianeA oliraapénlcoA. Iodo
e llo  na haeen Aina oonen. de / le l ie v e  l a  rrauon. Inecuencia de accidenieA
en laA dioA y  konoA de irayan, I r d f ic a ,  ^ ^
Ç1 iragan. ynupo de canxducian.eA hrhnlcadoA en e l  de 23 a kk cnoA en
amboA AexoA, d  oue Ainue d  de I8 a 2k aSioA y  deApucA e l  de  4j a 64 a l . .
. Lola in-LxaccianeA de Ioa corduclon.eA. d  cadiya de cin.culo.cian ha d2-
do la. p n in c ip d  ca..u6a de  Ioa acciden ieA , Aienxla n.eAponAo.ble d é i  35j 7  ' ^
oon. iCG d d  lo la l ,  n d J a  Ainue d  eAlaxla tlA ic a  de Ioa conducla.xeA,. '
d  Que CA im pulable d  2/, 5 /%)G ICO dé  I oa accidenieA ,
De eAxo.0 ccAOA inipula.bleA d  eAlxdo f lA ic o  de Ioa conxl.uclon.eA, .la
d iln a cc ia n  ka A ido .a  au vez, la. cnuAo. p n in c lo d , Aiendo n.eA'oonAc.b.ie. ZeZ.—
82, 9pon. ICO de loA o.ccüdenxtcA debidoA d  eAlada fcA ica de Ioa conduclo-
n.eA y  d d  2 2 ,6  pon. liÀJ d d  lolcvL
De Jjoa n.cAio/vi.e.4 accidenieA , Jjja doloA oue kemoA podido nccapilan.
do/i . G GLÎCY/.vzoTTe GGd y.'C/'G vOcG %;c c. v: Ze c.'o/.cZ./wJo/.'.
r;^ e de /i/zeZaee/z miG/Z;:eGY:e c/ZeeZeZoG ZeZ eeviXe/c/G c'e Ze.eGee.o/ced :
c,jZG. ccGdG, ,Zü czze Kceie a Ge^ oGecie/iXc/G Z^ 2,64 /?o/i /(Z/ Ze ZoZr/d Zc/
' ■ \ , ' .: . 2 ./..'GeGtgd.- -
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7.  -  im A L O m P  c S ffS P F û Ç A  •
■ S i  ojwJjyainoA l a  ma/ixnJjjlad. eA peclfica , cpie dejamoA /ledcin da . en. 
eZ capU ulo  11j vcTdOA que JaA pAJn.eipaJ.eA cauAOA de niuenle que Ae ob- 
Aeavàn. en la. pnjovincJja,Aon I oa Aip.uJenleAj nefenJudoA a 7. 9ù2.
Cuadna n- 120
1  ^  ■■■
OAjden — ÇauAa Qolaoa n e la lL va
7 * QeÆebA.ova>ôCLilan.eA 771 16,59 %
2  , Tumo/ieA malJgnoA - 6^0 lk , o j  Yo
3  QojidJjo palLoA . 5 7^ 12, k2  Yo
4 SenLlLdad ' 502  70,79 %
r— 5 -  ReApiJwJnnJjOLA 393  5 ,4 /  7^
6  JnfeceioAoA y. pcjLOA-iljOLnJjaLA253 5 )37  %
7 AccidenieA  y  Hl, vin len loA  745 5, %
8  Ç ü A ln llU , duodenilJA  * -
enlenJUA y  odIU J a  ' 128 2 ,7 5  Yo
9 N efn lliA  y  nefyiÔAiA 7*5 7,67 %
IO ' QijLAjûAiA k e p a llc a  79 * 1,67 Yo
A e fec lo A  cjûïïipanx3llvoA,A.ecoc.ejriûA a œ n lln u a c id n  laA  pA lnclpoJeA  
cauAoA d e  rrjuenle deAde 1, 950 OGZeGa.Z<zd pon. a u  piecuejxeLa /le lo liv a
Q u a d j iû  n 2  1 2 1  
R nlnclpa leA  c o u acla  de niaeale
Qulncuenlo 1951 d  955
d -d e  onden Çp.uAa hnecuencia  n e la llv a
1 S en lU d a d  74, 93
2  (jOLndlû palloA  l0, 20 *■
3  ReApijiojtopJjcLA 9 ,5 2  . -
4  ^ Qen.ebA,ovaAculoyieA 8 ,2 9
5  OnfeeciûACA y  parnAilayÜMA 7 ,93
6  /  urra/icA rraJlonoA 7 ,9^
7 G j a A Z A .L t lA ,  d l L o d c J i À A
e/ie'ÙJtlA y  œ-lârÀA 7, ^7 '
o A ccL cldeA  y  lu via len loA  5 ,67
9 r 'e fl ilL ô  y  nefxioAiA :  7,54
lO *■ ÇiA.'MA LA k e p d lic a  0, 94
I « «
(jjjodjw G- 722 •
TbÜM.cixileA cjclilaola de  muenle .
, Q u U a i i e h J j o  7955-7960-
//-Ze o/iden ' < . (jiuAa ' bnecLLeneia neXalLva
; SenJjJjdad 15,16
’-G l  urro-zeA rralignoA 11,51
'3  ■ fezeb/LOvaÂcuJaJieA * 11,35
, 4 (jandio palJjoA 10,92
-5 HeApiAolo/LiaA - 8 ,6 6
16 OnfeccioAGA y  paroAiJxLnÀaA 5, 3 1 -
y ÇaAl/io enjtezUÀA  ’ ' 5 ,3 8
8 A cciden ieA  a iru vioJenlaA0 , 3 ,0 9
9 A'e.pUJù.6 a ae.pio.ài.0 1,77
10 QiJütjOyii.i ke.pcbti.ca 1,25
La pnJjnenjo. cauAa de hiuenle ea La p /ioviacJa  eAza cariAlUjjJjLa, pues, 
po/L Jjoa LeAioaeA vaAcuLoA.eA que a.fecjtaa a l  SiALena le/ivioAO  Ç ea tn a^  
que kaa paAo.do a l  p/Luzen, pueAlo, deAde e l  cua/izo que ocupauaa a l  p 'S a -  
tipÀjo d e l  deepxio  cjute/ujon., aunienxaado au p zecueaeia ' /le la U v a  deAde 
8,2 9  d  76, 59 de lodoA LaA rauenleA. C/üxpiriaa 77 / defuac-ioizeA coa uza 
ioAa de 7k l, 06 po/i 760.600. . -
Siojuea en. o/idea de UpopJaJLcLa Loa lumo/ieA moliynoA, coa 67O de-Lr.- 
cioaeA y  una. ioAa d d  726, 2  po/i iCO, 000, Son /leAponAabLeA d d  7k, cg 
pO(L îCG de zoda La nio/utc.Ludad, haJoLezdo c.ujnenJjado au f/iecu eacia  Ge-lz- 
LLva ea d  penÀodo analùyajdo poAa poAan. d d  6 - d  22 Lugxuu
V-ieae o. conJJjujuaczori Lo a  caad'jopdLaA, aue ocoALonaa d  72, 42 p o z  
7CO d e  zodoA Jjoa muenleA, RenÀA.uzca 5 /5  defuacÀoaeA, coa una. ioAa a e -  
3 8 5 ,7  px>/L 7CG,CL0, a  pPAOJi de avsp.ênla/i au ùiecuencLa /id c lL v c ., d d  T. .2. 
po/i 7CO d  72, k2 po/L ,7lO Ze lodn. La rno/ilaludad. kaa dcAcendJjdo, A in  en— 
bcjijyo d  Leacen. pueAlo a ob/LepoAcdoA po/L Jo a  lurno/LeA maLinnoA,
fn. cuanJo Juacn. eacoazzajroA .La Acnilidcd., cuija f  iecuenclc. / id c U c z .  
ko. dLAminuido deAde d  74, 95 /WG 760 que p/LeAezla.bo. d  conizen.zo d e -  
dncenio antealo/L d  70,79 /WG iCO ea Jn acluo.-7jjda.d, rxiAo.rddo d d  /T.2 z- 
4 2  JuijxùL, Se im u la n  a eAla-/Lub/vica J02  deCiULcioaeA, coa una zoAa cLe-
9 7, 8  po/L 760. 000 .
PL anJ.ujx:Lû de ctllôoa JzeAoijwlo/LioA en, -Loa que InduùnoA Loa cLo.vca 
5, îO , ?7 u ?2 (onLoe, neunon-ui u h/wuaüJJÙAj nue oL conieizzcin. e l  penJo-
f  -  O C t '  <J  ^ u* c o  !
duo o n n J j-p n jz û A  o c u p a b a j x  e l  p u e A L o ,  c o a  u n a  p i e c u e n c L a  / l e l o U v a  c i e l  
9,62 po/L i C O / n a a  d e A c e n d l d o  d  5 -  L u a o jL  o / iJ ig À n c n d o  eZ u, 4 / po/L iC O  
de  Lola d e  l u a c i o a e A ,  c o a  u n a  Loaœ d e l  7 7 ,9  7C0,CC0, .
/ ojrJoLea kaa dU m U iildo au f/Lecueaclo, /LelaU va e l  coajxmlo de  ea- 
fenmedadeA -iafeccioAoA y. pa/ioALLanLoA, auao^ue peamaaecea p/uicUcanièa— 
l e  ea e l  rlAmo Lugn/i, peno coa d  5, J7 po/L 7C0 de Loa defjuaeioaeA a 
AU ca/uyo achw lm en le  fa e n le  d  7, 93 760 ojue ocaA-ionabaa a p/iLacL-
pioA d d  decenlo anlenJo/u OcoA-ionaa 233 depuacJoaeA ( coa uaa- laAa  
d d  4-6, 2  po/L 760. CCO) de  Lola cuaLeA d  63, 6  po/L 760 Aoa -unpulabLeA 
a La luhe/LCuloAiA, f -k
Loa accidenieA  .y rmienleA vioLealoA o cupaa d  7~ LugojL, penmonecLea- 
do pruacUcamenle eAlaciorwJtixîAu impxo/ilancia como cauAa de no/iloJjdad, 
Lo Que CA id.cilm enle como/LeaAlbLe Ioda vez, eue. dado au eAlouacaniLenlo -
w • i  / O o '  ■ I
Aoclo-economlco, no kaa voAÀajdo LaA canaclenlÀ llcaA  de  La p/LO v in c ia , 
Soa /LeAponAabLeA d d  3, 70 po/L 760 de Loa defuacioaeA, coa una loAa d d
26J 5 po/L 76O. CCO,
ÇX oclavo Jjjya/L Lo o cupaa Loa p/wceAOA goAl/ioealéAlcoA, ccn e n d u -  
Aida d.e -La. diiaJULea d d  /Leciea nacido, coayunlo de p/wceAOA aLiamenle 
ijlfluencia.bLeA, cuya faecuencia  /LelaU va ha dUniiniiido d d  7 ,7 7  po/L 
’7CO a l  2, 75 p^ F^  7CC, poAcndo d d  7~ o l  pueAio, ReylAlz-aa una loAa
d d  23, 4 po/L 7CO, COQ,
_ JLefjiiUA y  nepWAiA y  cinnoAiA kep cU ca  conUauaa ocupando Loa 
^pueAloA 9 y  7O o/ùpjnando coda ynupo d  7,67 poh. 700 de Loa d efu n c io -  
âeA coa una. laAo. d d  7k, 2  po/L 7C0,CC0,Hau oue kacen. nolan. Ain embcJiao 
como mLenlnoA La a e p iU iA  y  aefnoAiA dlAiiiinuyen au pLecueacia / i d a U -  
va, Lenlameale ( d d  7 ,54, a l  7 ,67 po/L 700), -La. cI/uwaIa kepaU ca, ejz cam­
bia , coaL -La. ha d d ic a d o  en d  penlodo oue comeniamoA, en d  ajue ha pa- 
Aado d d  0, 9k po/L 760 a 7,67 po/L 760. -
2. -  m JA LU M Û  llF A rffJL  ‘ ’
Çvo-Lucida q.eaeiaL, -  De una .iaAa de mo/uta-lidad i n f a n l i l  de  7k7,02  
po/L m il nacidoA vàvoA en 79k0,Ae ha poAado en 7963 o. una loAa de k 5 ,5  
po/L m il na.cidoA v ivo  a , Lma Ioaga /LecUficadoA, calculando La m o /ila ll-  
dad in ç o n U l bioL dglca  fuenoa,./LeApecUva/>ienlej d d  7j4, 4 y  d d  56, 9 
po/L 7, CCO nacidoA v ivo  A, Ha kabido, pueA, w vi meionia. m anlfleA la,
' fLLû no obAlonle, eAia. laAa de m o/ila lidad .in& inU L cA una. de  LaA 
ma A devanoA  de Ça pana, -lo que nrda -ilene de exUa.io dada.'-La conA lela- 
cloa  d e  cc.uaqa econdmlcoA, ao c la  ie'}, Acnlla/ilaA, cu-UturaLeA, e l c , , nue 
in flu y e n  ea La m q/ilaJidad in fa n U l y  LaA cordlcioaeA  de La pno vincia. 
en CAO A oApecloA, coa neApeclo a oi-ncA ponaA eApœioLaA, Qpr.io ya kejroA
dG ccc/iGGêcG' Cd V.e e'e;:Gc :i.' 2', . CG d;,' /G/b /(Z'/"./ r.c i.X.'.: ..
.'.x/G eZ G^o::'G//Z/Lcü Ze Zed eoGcd GG':eZc,j,.e.Z cdcedc/ /,-G.ye.Z A/ iZiccc 
eZ iZeZecêe/iZe ervc/ w dGGc-&/y:,&n-edZdZi2GG('jeZ.. Zc^lZcc/y/zeG-Oi,
;cGZcZrZ cG .ZvulcZ ed G/ZG Ze ,6?d -/zzZd aZZed Ze Zd^%i.ie,
/ (?G.-/G.Z'y/eZ Gcwy?ZcZ- G 9GdGGec/irMj7.Z, -  (^ üGZüGdze Ze^Tcwd GeZZ&Jccc
e/1 e-Z CGc'cZic) G^ 79, erZod cc/?z WGCGded c^ e Z% /rzc/GÙ-iZicZcZ 7G^Ù3G6cZ GC'
expcnu'.ierSfd.o una. de/Wd6Ze rie jo/ujj., J i z  eniocjw.o, /G e.voi.ucJjSn uo. -:Sj  
rducho mxzA fjjyo/ujJjLe eG Jo cce /leApecJru a Ja n'lO/vlxhdaci poAluconazz.- 
Q.ue ho. deAc.enrililo Ze niocLo raA c cnAo.do Ze^ jZe ujia. loAa ZeZ H i , f . por. 
niLi nac.Lo.oA vivo  a en. VJJY eZ 2'/, 8  pon. n v l na.cidoA v.Lvoa eji 7)6J,
Ton. eZ conJuiojiJjDy Lo. rrnruto.JjjJad. ricoraLol dcA clende niucko naA JSeaxa.- 
mejxlCfd.c A uenlc cjue, jze.7aUvc.rrierute.j-loA de.f.Luiclon.eA ZeZ p/ilreA. r.icA >c". 
adciiiLJilendo, cada. vez na.uoz. p/iepoiisd'Z>-an.cla.. XdZ, ei 7940, ZeZ l o l a l  ee 
paU écldüA  ea e l  pnjjneji opjo Ze v.lda, e l  24, 7 pon. 7c 0 ccGGed :d>/icéêJ e_ 
p/L'ur-'eA. nieA; ea 7958, lu.eA.ott el- 29,6; ea 7960, e l  J4, 9 ^ e/i 7965, &Z j.,c.
f.OÆlülJjLod oeAlra-iaJ-, -  f-.LenlAOA oilc La tnonJaJJudad la p o n l i l  pnjD'.la- 
tnejuLe'dldw. eala dlArJauoerdo Ze ua nioda OAleiX'i.LbLe., como ccc.banoA le ‘\ ■ o '
* irudlca.A, AC caIaIc, ea caird)ia,a ua auniealo Ze La. nio/dal.udad peU-aalc.'-, 
Qjue depxw'oA Aenoln.do ea eZ cuadaju g'2 77 ^G eZ que puede. veoAe. .cjo'o Ze 
wna ?jcAa Ze moAJa.LLd.cjd pen..uwrLal ZeZ 5 7 , 2  poa m il aacldoA v.Lvoa e.~ 
7940 de fXLAO o l  54 , 7 ea 7958, o l  40, 5 eG 7960 y. 46, 0 ejx 7963*
p^iuaque no Ao.berroA hoAla. ajue puruio ia f lu y e a  ea cA:ta nion-ia.Jjjdod re- 
f'/ilnaLol Loa feJoA no vLa.bLe.6, como ea eZZcz de iac-Tayea Jjoa a'laoA .eeei- 
loA oarteA Ze nacea, ei e l  nacJaleaJo y  oaJeA d.e Zed 24 aonaA y  Ze e /-  
loA defjuac.ioaeA, c l  Lado ZeZ pe-Lip,AO ajayejxlJo, ccibe ojtnJJjiua. ua e^e/e- 
d o  poA ceata le  Ze Loa LeAloaeA obAldtA lojA , caLLaI o. y  ajte-Le.cJaA.Lo. rce- 
aa-tol, Iodo poJiece Lndlcoa oo.e no a eacoatAouroA aa-te ua pAob.iea. de z- 
A-LAlenc-io. obAléjcnlca y  de oJeaclôa o.L a e c le a  no.cido, conAecueac-ia ee<- 
pzedoniùxüo de  pcnJoA  oaLa LuJloa ea arab.LeJzLe donàc-iLlanJo y, .ôobA.e zjzo, 
ea e l  medlo aura i, do ode poa aua edCGdod me/dloA apeacA pueJeiilapliJ.i'- 
■' Aobae Lo. mo/vtaJjjda.d feJo-L
i'}oaLo.Lidad I z lo jJ J l  00a ac.xoa, -  S e  ae.nJ-Al/ia wz .lùjriezo n/iedomlaJ______________  i___________  V a
ea JaA defuacJoueA de voaoaeA ( eZ 53,5 700 del lolal) coauLji.zzJ-z.0
Jm. conoclda Zec aeaenal de-.o^ aa-pLca d.e .la trauoa Jjwjq.illjLcui del Aej'o0 0 , i. ! C  I r f
moAcu.llno, -
i o a l a i i d a d  hz 0 .u v ti l  00 a crGdid. - Co.ro p u e d e  y eide ea eZ cuadoo  
g - o 7 ,  -7aa jo a I a o e r J z e z lU A  j. lo A  .ü iz .e c c io a e ô  ZeZ aeaLea la .c U ’o  Aoa  —' 
gau.ooA d e  co .laoa  Ze m aeace rje. .kc.a ejLpeAJjraUa.d.o una. md’A acuAcxta 
du ccJo iu
l UCJ..O menoA raaccj.dc. ed .la me.i.onJa. eo. eZ qAupo de .int.oduzez i) zzz-
Z.7emei7:e G^Zr?. CG .Zt/d cGGvod Ze /.jiZZc/G .Geû/Ged cG/iGécêXw Ze Z_.._-
Ç/i eZ rjo.rn.cjvto achuxi., -Le. p/Luicipa-L cauAa de niucz-te ed -La. iruivadiuiez 
Aobae de Q.ite, como decJjmoA, apciwA dZ d e  ka ia fL iLulo, y, ea un. Aeg.uado 
le A n ilr u o , -Loa dia-ruiojoA y  eadea-ilÙA, aL b-iea au Ln'ipo/iJxiiicJji va decaeeLen.- 
do de ua n-odo p/LoyaeAlvo, ■ , "
ZüGvze .cGcZLCGdy;/) ei eZ CG/oZiGZ; 75; G/zXe Zod (ZzAccGZcGZed ccG 
r.ve Aeizod Z/iü,oe:GZc; ;GGG eZ ed.ZGcZw Ze Z/. /T:GG6/ZiZ(%Z Ze Z%
‘ C' t !  '
aoA coac/ieJjobroA ad  ojw.dlA-LA Ze Zr/.d eGZeivGecZiZed Ze decL uzacJori obdà--V * * ' '
*naJjjaUL, ad" eAXiid.io ZeZ abAeJvtiAnio daho/ia.d poa eafczmedad y Ze .Loa c c -
ciAeruteA,
fjidcAJuexlcudeA de decde/iaeidri o bdugxilo'zàc., -  Loa doJoA OipiLeAloA e i  
JjûA CLiü.d/ioA G - 82 d 83 pop.eji d e  a e t i e v e  aue ea ed de.cejiJjo a n d ir / id o
^  o I O h  O
( 7956-  7965V ed;/x'd e/ifejimed-ad.eA AczG expe/xuiierutedo de A-UiuLerute evfjdji—
. , V * « 'CLon: -
1, -  Sadvo ex.eepeujn.eA cUdjj.daA, no Ae kan. obAe/ivad.o en. eZ de.cenlo 
.la dep/w., vlauede.,/la.bla. u, IL I.la  exonlerr/utLco,
2, - ridc. diArr'JjTLuld.o do. in e id e iz e L a . 'pxjx ICO, CCO en. JLoa p n .o p o /ie io n eA  e u e  
1b e in lli.ccn ., en  Joa A-ljg.uLenx.eA pÆoeeAOA:
• {‘'oA.b.LLida.d. en.
7 9 5 4 7 9 6 5
f-Lebae L ifo.i d e a ................... 722,2 56 , 5
Çojibunco .............. .................. 7 9 , 4
û L p ten J a ....................................... 4 ,9 : I l
/  ubeÆCuloAÙA pudvonaA........... 5 7 ,4 6 9 ,8
RaJ-udJArro ...................................... 5 7 ,4
l'Leb/ie /lecunjienJe ...................
#
h  9
i^nacoma............................ 2 ,7 '  0 ,1
SepdLceiiio. puen.Peno.d............ 4  y 1 ,6
5 .  -  Reyinianecen eAdo.clonanJjo.A : ■ ■
-  ÇAceojiJx’Jùnja.., con. una nio/ib.LUjdad Z e Z  J 7 ,6  po/i lCO,COO 
'-OTde/LZeGÎG // // 24, 9 ' 5
-  Optadmia puriudenda 0 ,7  ’C ”
Z / ,  -  5 e  obACÆva c.unenJo Z e  l/iecuejncÀa en. doA AlQ.uLenJ.eA en.t.enx:exc.z.eô:
f ’O / l 'oL U A ciA  en.
■ 1955 1 9 6 5
M . . , . r  r r
/'/eGCGG U CLd U C a L * 0 , 3  .. '  5 ,  a
C / i u c e l o A l A 1 9 , 3 63,0
C / ù . p e ' 1 . 6 C , 9 6. 175,0
S a a .c p ip . i6 n . 7 ' C ,  3 1. 677,8
) od.i.om ieliJLa 1 , 5 . 4  5
V a . z l c e L a 2 1 1 , 5 382,2
/ • ! •
- ■IcJL S  " 26 '
(jjnio cjaLLôcuô e^pe.cl.fMcaÀ de. ÀJivayLide^ de/sixicxuXf yôob/ie ijjdjOfla. poJjjo^
Que pon, y^ L aSJLu /lep/ie^enia. eL 12^  7 poA. liX) de  Jj:>da^  Jjouô cauyôa^
y. 'Jjcuô oJjjyx>pierilaA, ojie ^upôhen éd. ^ ,8  pon. lOO,
Sumojnente JiedevaxdLeA yiort iambLân ed corijjuruto de  LroxàJiÀAeceà debJjdcLô
a fA jC LcduA /i^ , lu x jc L c lp r ie À  y , (mxpuLlûALôy c p ie  iaicuiL^an. 2 b k  c x l ô o a {  eJ, % 2 p o / i
100), en ynjon pcjuie oiAJJbuXbdeé a defecioA  oA-LôiencLcbLeA»
O^Æ AU piecuencLa. deA iacan  iam bd& i Jjjla pojioLiALd A in  &peci.fù.cxin,, mur-
chxjyô de  Jjola cjuadeA Aon pjwbabdemende d e  oniyen  poJJLomLeJJutLco;Xjcla kemL-
pdeyijaA,adjfjQfjja^,dep:)/inujdajdeA y  acjo/iiamLervtoA;laA af.eccJüoneA conyenÀJjxA;
U o A  p A D c e A O A  (n a d J jJ v o A C J u J ja /ie A  y  d û  a  d e :  a p o A n d o  n e A p L n ja d o n J œ ,
Si: A eddene en cuenda oiie pAncddcxurnente ed /O pon 7Ü0 de doA ijxcn-^
pacdjdojdèA dodaded Aon AUAcepdübdeA de  arm. /Leojdx}.pdxicJjSn o /Leejduca.cdj6riy con
Jju yue dû A inddvijduûA vodvenÂn a A en. uddJeA a da AocJiejdojdj yueda Aobnxjjda-
mende pueAda de /leddeve dn impondancdm ded pnûbdema.. en da pnovincdxu
;ü V!±cS  i j f  a :u :L W . v  ù f  ï . i i r i \ ': Æ  w m
c/i ./()%) cr7.^ 3Z:L6&&;/j ü ;/ 2 '^, /w v^/zecZgvz /doz. /:2(W cZ&jcLZcv7,;y:-
.J.
.'- / y/l -r/' Y l  / / / . / . / ; , . • . . -(2/  o u  /CV c e  /ry.j v ouLO-cùrw e/icc<2%j.02'ZfW ;ùLe/z.eyi xvLi/LCWc;/) d /
.'led c  4u',CCO oex)e,L(7x) wiC(7.({e,jy e /  v g/çd/ie W.CC(v y  oC,CuL
v.6 d. cvc6(7^e.d, ^ %)o.Zo e /  /W/i ZCu cZe .&z/7z0.6&7vd /joo/ieoci/jw i ./coj: ^
CÇu /?;6d, r/yczc.Ze%). .
/2^ 'o/w /;ze2 ./(; c/e /yze/wccZcw ,00/1. ^/zzôZzy/. y^ü/z.e%)e/z;6% c/zc ^cgvode
deACûniocrL^acLOFL oj-vuLe. Jxi zorui v.aJjc.ii/>. u. rauici.-L qü, cnie ejz do A pn.u'YZJicA.j C J ' O \J /
e /  (:oy%vdCrO /;zecZ.ü) w / i  /(.or;c/L %de /j.iÿ&zc c/% ,67%) 4. 2 / 6 ;^ 2 [/ /?,&). /Menxjzzc.Zc/j,
i:iLCj\J:ÂaA av.e. cji da. zotm. muiad Aodo 'Jde/w. cl InA 2 , 2^6^ 60 pdA, da cote 
eoLLkv\ide, ia.d. 60 pon. 'iCO de  Jjoa p-n.LoeAaAt, '
QuadjJadivameiuce, en da. zona. u/LhaJW., ed oxiAin d..eA:Ujo.cdo a cub/iÀJi sx. 
cc'pd.i.iLU) de a.-Liniejista.cJ..6n. abpojibe ed S3 l ^ / ’i iCü ded  yoAda doda.iy fjiei'jie  
o' eo-Ai. ed 63  pon- 7C0 en dxj. zona, /la/iad,
don ed eordjionLo, ed ponecjuta.-pe d^eAddnpdo cl da. vi.vLei'id.a., na.AdnA de  
GO/jc z/ ce/&eÆa>^ ed e,d %)ecydZ6/c:%c/L;ce LCvfeyLW/z. ec "o/icz /izcc:./_... _  A o a , /.
CLue en ,&% imbancLy cjon ddf..en.eJLe-l£ô ca.A.i d:ni dO pon ICO ejz a.djxunoA œneex
Ac 6 c^ . a^/70y90/z.cL(;/% cr/y3A;&&A7 2e/j;66'7c2o c  rZyZeyz2c %;e exiaZ/c:
/%)/L yWz.ec^ o/7z.ùiZo 2 e  cc%)cod cctyLccex), ei. 2c%) r:ce Ac eAeL'cc&f/z 2 e  Ao/d
odo.unieneA no ha. Aen.LLid.o ed nÀjbeo 2c L^da deiroA oxiAdcoA, !
" ' " , . . ' }
■ d n  ca h .b io ,n o A  Jia A onanend.ido  one en Ja. zorw. ntinad.- ed. 7A. 2 9  oo.z î
2 e Ac %) cc/d'6)/d /rzefOdccA&d %)e 2e,d2,zyLc/L i/ed,6/2c, ,:zôec2/zc<) rce  e%);Le ce- I
pTd.u.djo, PJL da zona, unbrina. eA .lndeni.on abAonu-iendo -ed 73)3^ w e  7C6.
^ ed cA ^c  ;cce%), c c e  c 6cic%/e ei/22e'Cce;;e.'cce %)e Ac. eAeyc.2c c/?. ed2c%) AZ/L- |' ' '-' ■ ' s .
c'!c%) eu /lêi/eA 2 e  i/22c. c i  Acc ,9/Lcyi;icôcy ejAe %!.cc,ce %)2ciec %3zi?yi:;eerr |
vC/ozicciiAe/L';.'eyi,ce e c  eZ Aic2z/) /cvicA  c/i eA c c e  Aiw /ce,/c ccy) c ,9 c ic :  !
Ae ra n  deda.cio A ejvtuii \
■ y  7  . . ■ Ii .L v e d  e id â iü ’w.d.^ , ~ On acabcinoA d.e d .eern  o.u.e Loa neAL>doLndaA 2 e  Ae c e -  j
cce%)Ac %)c6/ie  eZ /icyeA  2 e  i/ :2 c. e/iw i /A.cvicc/:2d;rZe 2 ed<%Ae/Lcr 2 c /ied , Aeri;. ' i
; ' t
c e  cc /ii/ecc /i c i  c.zie .A%<) c 6 c c i i/c c & )/ie :  / ic c e e  eA /LcycZ czcAZi/./iriA /ic Ac | .
.Aon., rieruoA. \
/9c<)cc/i.Lc2c vic'. cc6,Zcci'.c/i 2/?..{dcc/ù c 7(/' c.ccj, eA /izii'C/ic /ie,"A 2e  ce. .- |
_:/'.Accc<) 2e  A' çecwjicic'. e<d cA'. / / .  A'.A-, cj 2cc7/z, eZ 74, A /x /^i / lu  2cZ : - ]
AeZ 2 e AecA,'A/./iced. Ae,j .<^zc/i cc6cvi;0 /.j ncuc/i c 'e C/dc.d c/ieZZrZeVc.d j c , i  -
çc/ied . .
é.j 2 e  2cd.&:'C7yi .Ù7zzf,'.A/cec;/.e c ee  t/cZ .cc./yA 2c. AcZut'2e/(.:.'.ed (/e .Ze .ccc; -
-  SJi b p , 3  7i 0  / ic  ho. cu/iA c'.do ninfpairi cZewe 2c eA itu L io A »
-  5 2 ^ 9  po/i 1 CO, AOlo ho. ciULAado o cjj/ iacl, eixAejwiiz^a p/ÙjncAJja..
- (52 C, 57 1iV ha. /LQjo..7j..7n.d.o o LLe/ie en. ciulao, eAduxiioA p/ioLe- 
A iû rw .d (iA , - •
-  (52 CyhS po/L 7CO AÀp,ue o ho. OJAAado eA;LujdJjOA niertioA,
-  UnLcajnenJie çZ C, 3 3  poAoe eAdjudLioA AupeAÀJû/ieA,
So conAOdenaJnoA que. e2 po/iveniA. 2c  la  rùejdOcÀna AocJjoJi, va wxiAjo ad 
dLpo raA adOo 2c cudOioia, do a  dado a  que dednmoA eoLpueAioA han. de  ha - 
cenjWA AeivtiA, fnoncamenOe peA.uniAdaA, y. nwA Oodavda ed AruLdAc hech.o 
de ojue da. cAÀAOencJa. media en da enAeianza pnirnaAJa Aodo cdcanza ed 
4 5  po/i 7C 0  de do A a.dmnnoA n'ad/ù.cudadoA,
«
f/iodeeeion. AoeiaM  -  La p/iodeceion  A oeiad ejx da enpenjaedad odcanz.c. 
35^7,'33^ habiJanOe^ôy equLvodeni.eA ad  ù4, 2  de do. pobdo.ci6 ru
( d  2y 6  po/i 7CO, eA deciji^ 7 2S3 ho.bixtanx.eA e A id n  p/iodeydjdoA a. xna- -
veA  de. da. beneLLeencla; 2o7. 7b6 ka.biJajvteA,oMe Auponejx ed 3 0 ,5  47 v
de da pobda.cxon, do eAdon pan. ed Seo^uno de Qatenjiiedajd', ed. iavtuadxAmo 
LoJbonad odcanza ad 7y8  pan. 7C0, eA decÀJx, 7ü, 762 hc.bidand.eA y., fdnadmejx- 
dey bb,'C66 peAAono.A, one Aiiponen ed 3 ,8  pan. 700 Ae p/iod.ejyen m.exLiarute  ^
Sociedad.eA de Sea.uno Lib/ie,
ÇJL 3 5 700 de do. pobdacJion aue.aueda Aiox rxiruyurLO. p/uodLe.eei6n  no 
r/lepneAenda pne.cÀAojnend.e cZ Aecdon de economda. Aufd.ci.ejide pcAo. oxien- 
den. poA. a L  miAmo ed euddado de a u  Aadjud, Aina, ojxdeA o.d coiidnoAdjo, en a u  
_injPef\Ao. rnaujOAda, co/meA ponde a- un Aecdo/i de da pobdacddn.'aue Ae ve^'p /ii- 
' vado de  p/iadieecdjou pon a u  condicddn  2c peaueuo pAopdedoAJa o.ÿAdcoday 
peAO q.ue dada ed coAncxten, de  nidnifundia  de. eAd:aA exp^Loda.cdaneA cAda 
may deÿoA de poden. Aubvendji pon A i miAmo a doA, neceAido.deA derU.va.cUiA 
ded cuidado de a u  Aodud, &
La 'A iAde’xcda. S o e ia d  com.p/ieide: ,
. a ) , -  o AAi.loA de Ancia/ioA, de doA cuadeA ddenen uixicariende une. e>du:-
d dencda efecdUva do a  de Çc.ee/teA, ) danencia, Lo.dndd^Uj/i y  La (fuvhnc.
A i b ien  dando en a u  onyani-^eion  y. funcdonaiiïiendo como en a u .6. 
inAdnla.eioneA /leApoixd.en ad coucepdo cdoAico de 'AAida'S ,
b ), -  72 3ndeirw.doA infandddeA , con da. fJnadddad de /lecoyea. h u e /ifa -
noA y  adenden a a u  cuidado y  enAe^ianza, de do a cucdeA ûnicoj.iez-
d.e do A do A deoendUendeA de Auxidio Socia.d u. do a  cua.:t/LO eue 
eâddn a cojiyo de da Ûipuda.ci6n, dd.en.en ujxa o.ccdon coo.uiinodâ. 
y  condinuoda /lea.dUxando une. poAidUva da.bor^
c),  -  QcLôden o x a o a  8  StxA.diducdoneA de  divexiAd dndodey eue d ievo n  a
cabo o.cdoneA a-LAdadayi, o.dywiaA de muy eÀcaAo. efecdUvidoxl
( jv /m n iv  3 ^
Çj>ricJjuAi.orieA ddayîwaU cjia
*■ ' .
, A ruieAino modo, de  ve/i, da boAe de doda da p/iobdenidddoa medd.oo-AocJjnbd
de. una conuinddadL eAi/uJba en. là  exiAdencda o ineAdAden.cJja, ojdecuacJjûn. o 
dnadecuacdon de  a u  ecuidpajriLendû médico-AOcdady ed cuad, como facdon eAdrax 
du/uidj eA dedeAminande de  d a  mlAma y. a  d a  vey ù tc id e  dambderi en a u  p o -  
Axhdte dAjanApJAjnacion,
f n  e A d e  A e n d d d o ,  k e m o A  d e  c o n v e n J j i  e n  c p ie  Q a e e n e A  eA  u n a  p / w v d n c d a  | 
o o n  u n o A  e A d y iu c d u /io A  f d A d c a A  n a d u n a d e A  c p ie  d a  i m p l d e n  un. A e d Â o  e m d n e n -  \ 
d e m e n d e  a y A d c j o d a - y a n a d e y i o ,  e n  d a  a c d n j o d d d a d  f n a n c a m e n d e  A u b d e A o A O A jia d a  
y  c a n e n d e  d o d a d m e n d e  d e  e tp jd p a m L e n d o  m é d Ü ic a - A o c d a d .  e n  u/ w a  (u l a o a  o  c o n  \ 
e c y a d p à m L e n d o  d n a x L e c u a d o  e n  o d /W A . » . f
( n  d n c A  a p a n d a d û A  A u c e A d v o A  va m o A  a  d ru adan , d e  p n e c l A o n .  c u a d e A  A o n  ' 
d o A  c a u A o A  f u n d a m e n d a d e A  d e d  p / w b d e m a ,  e n  y u e  A e  c o n c j i e d a  p A l n c d p a J j n e n -  L 
d e  d a  f a d d a  d e  e u ya d p a m J ien d û  y  c u a d e A  A o n  a u a  e f e c d u A  m oA d e A d a c a x L o A  h
A) -  CAUSAS ^
ÇncûndjwjTûA como pndncdpadeA : A
1»-~LaA coJiacdendAddcaA onoyAafdcaA, hdjdjboynafdcaA y  yeudoydcoA, yu e
junpnimen un Aeddo ayndcodjo-yanadeAO a da pAU vincia, dJjnidan aua /%?- 
AdhidJjdadeA d e  deAOAAjodJjo dnjduAd/Uady in fd u y e n  en da JunpdxmdacJiSn 
neAldencdad y  cûnjddcdonan, en ynan pandey ed deAOAÆodJjo ecorwmJico-
b^ociaJU
2 , -  ÇonddcJjûneA cdlmaddcaA poco favoAabdeAy dedeAminadxiA pon un cddma 
d e  ddpo conddnendady con dnvdennjOA AuaveAy pe/io eAddo ^danyo y  ag o - 
biadûA. y  OAcidacJjoneA anuadeA may ynancLeA, - '
3 » - Loa canacdendAddcjoA d e  da impdandacdun JieAijdencdad.y con ddApenAdon 
d e  doA endJjdaxieA de pobdacion y  ddAdndbucion amlnendemende nunad  
d e  dû A habùdandcAy ed 87 y 08  pon. 700 de  do a cuadeAy habdda en Mundcd- 
pdûA menoneA de  3*000 habidandeA»
La ocupacion y  ddU dd^clon ded Auedoy ded que eA JLmpnoducdUvo ed •
7,59 700 de da exdenAion A upenfdciad  de  da p n o v in c ia  y  Ae en-
cuendna A in  dabnan. ed 66,3 9  p^^- ^00 de da Aupenficde. pnoducddva*
S* -  Loa corydicioneA en que Ae dcAenvue-ive da ayndcjuLduna y  yanadenda, 
pob/iey poco voLoiada, inA u ficiendem ende excpdoiada y  con explodacioneA  
nuddnaniaA y  a/icai coa y, pon. conAiyuiendey cacclao nendim iendo,
6, -  f d  n.éyi.'nen de pnopiedxid d e  da d ienna, con dadifurudioA pon. un dado 
y  enonmcA pan.ceda.cioneA pon oinOy a i  concendAonAe ed yO pon 700 d e  
da A u p c n fic ie  p n o v in c ia d  on nianoA ded 2  pon 700 de. do a pn o piedxunio a
dlAdnU-buijejULOAc con eno/Lnia poJiccJjicJidn ed j J  pan. 1ÜÜ ncxidande de Jji 
dieAÆa endne ed 98 po/i lOO de do a p/iopiedoAdoA,
7 . -  f d  p/iacddcxunende nudo deAa/uioJJo irduAdadady con pncdom ipio de da
peqaeJw- jjridiiAdruja en: doA eAcoAaA acddvidadeA de  eAd:e owden.
8 .-  La ddAdnJJbucidn venddcad de da pohdaciony de da quCy pan una pandej 
AO do ed 36i 9 ded do dad eA pobdacion dabonad acddva I po/icen- 
daÿe AenAibdesnende in fen ioA , a da m edia nacionad) y, po/L od/ULjAe corz- 
cend/ia p/iedominandemende en ed Aecdo/i Aynxmio, ad que pendenece ed 
62, bO po/L 1Ü0 de da pobdacidn acddva', nwneno muy Aupe/iio/i a doA poAd- 
bddidadeA de empdeo de ddcKo becdo/i y  a  doA neceAidadeA de  una ed- 
pdodacidn /lacionod ded campo,
9 . -  La eAcoAa cuaddfdcacion  p/iofeAdonad, pueAda de /leddeve po/i ed kecho
de queded  46  ^4 po/i lOO de da pobdacion dabo/iad acddva Aon jo /inade- 
/lOA Adn cjuoddfdcoju 
lO^- Ld padda de capacidad empneAoAiad y  da auAencia de  Aendido A ociad  
en daA emp/ieAaA, dando induAdjiiodeA como ayndcodaA y  yanade/ioA,
11» - Çd bajo ndved econdmdco, m ade/iiadd^do en ed kecho de  que ed 60 pon 
lOO de doA pamddiaA ddenen druyneAOA in fen io n eA  a daA bO, 000 pdA. 
ànuadeA»
12» -  ^ 2  bayo ndved de eAcodanidodL
B ) r  LAUA D t ffhJm /rdJfM lO
Lxla ondenioneA cuuacla conducen a una diApeoAddn ecoddydca y  a un 
AubdeAOJiAoddo econdmdco-Aociad o^ue A e dnaduce en una padda de. equdpamLe". 
do <pie pjandameridadjnende puede concjiedoAAe en do a AdyudendeA exdnemoA:
1» -Depdcdende inPna^dnucdjuna con ynan d im ida cio n  de  da necL d e  comund- 
cacioneA pe/inovianiaA , eAcoAe/^ d e  cojinedenaA y  dePdcdende eAdado d e  
conAenvacion de  da a  exi-AdendeA,
2» -  f/iacddcamende da caAd dodcuLidad d e  da p/w vdncia  eAdd dnPnadodaxla 
d e  AenvdcioA AanidanioA en aua ddve/iAOA oApecJoA {aboLAdecimdendo 
de cuyuoA, adcandanidJajdo, edcu . J 
3 » - (jonAdde/iabde depdcid  cuoJidaddvo y  cuandidaddvo de  vdvdendoA en do­
da da p/w vdncia» .
4. -  O nexiAdencia d e  (^end/wA de  Sadud en aneoA yeoynd.pdcoLA /wnjade^i ade- 
cuadoA»
3 »- Depdcdende n e y lo n a d d ^ c id n  hoApidadanda con mancado deP dcid  de ca- 
moA hoApidadanioA dando en au oApecdo cuadddaddvo como cjuandiJaddvo» 
6»"- jnexA A dencia de  eadabdecimdendoA AeLnidaundo-AOciadeo pana Aubno/uia- 
deA y  ddôminjuidoA pLddcoA y  pana ancianoA»
3»- pAcaAo deAannoddo y  acddvidad d e  do a SenvdcioA  DcddcoA de fmp/ieAo»
8» -  AuAcncda de {^endnoA de  fAdcodecnia»
9* -  (xuAdencda de 1’lurLLc.ipdoA Ain periAOiiaL Aarujtanlo»
'jO, -  O e f c e L t  y e n e n o d  de, n ié c i ic o A ,  o d o n d o J o y o A ,  coinadAjoncLA, enfe/ime/LOA u , e n  
m e r w f i  ynxido d e  p i A j r n c e w L i c o A ,
17. -  taJda de  penAorwJi AcuxUanJo deddcado a fùneA p/ieverutivoA y  mâdLco- 
AociadeA, en yenenjCbL 
12',- (joAencla de  pdoieccLon Aociad pancâynandeA A^cio/ieA de*da poblacàm  
13, -  f/iacxtica ineAiAiencJjüi de  indcJjoutLva p/tLvada en in  enAeHan^ pnL- 
manJji y  A ecu ru L oL oix i,
74. -  Ça/LencixL de  opOAxtunldadeA pann AeyüJji eAtudioA mexhoA y  AupenioneA,
7 5 . -  Daÿû nJivei de inAdjodacJorieA /lecnewiLvoA»
' a  - tm o s ' \
AqueiloA Cjouiaola y  loA  piJdaA de  e^udparriiendo AenalaxiaA, pnodaeeni ' i
ioA AdyuLendeA ePecdoA: |
7. -  Abundancia de  ^onoA nuiy mai comundcoxlaA y  en CLLôiamderutû neiaddvo, | 
2, -  ^voiacLort /leyneAdva de  .La. pobincidn , en e i  conjjmdo p /w v in c ia i, con [ 
ujv AoJdo neyadivo en e i  cnecimdenio dnxteneenAai, pana e i  penÀodo j 
1950-19^0 de  r-0,83 pon. IOO y  uno. péndldo. dodai de SI.O39 habddan- {
" . deA en ddcho pendodo. • |
3» -  HeyneAdon d e i  conjurxdo de  io. pobdacJion nanxid, eAdacdonamdendo d e  [ 
ia  ^ n a  dndenmedUa y  un dJjyeno aumendo de da ^ona"uA.bana»
4. l_AdAueduAa eAdacJonanda de  da pobdacidn, con dendencia  neyneAiva» " 
3» - Aumendo d e  da canya de da pobdacidn acdivcu j
6» -  Tnoyn.eAi.va diA m inucidn de  doA doAaA de Nupciadidad, raJad idad  y  f e -  I 
%mdjda(L  ^ ^  ^ f
7* -  üeAvendaÿa de  doA doACLA de monJadidod yenenad de da jc /ia  nunad ■
neApecdo a daA ^onaA indenmedia y  anbana, ;
8» -  Çdevada monJadidad infandid» - !%-
9. -  fdevada monJadidad peninadad en aumendo cneciende,
76. -  TnoyneAiva edevacion ded in d ic e  de  monJadidad pnopon.cionad ded  • ‘
conpunJo pnovinciad-
77. -  O ndice v id a i in fen io n . a  da m edia nacionad» '
72. -  pmiyyiacifSn mcuiiva de da pobdacidn-
13» -  Tano- dabonad eAdacionad y  penmonende, y  edevado pano encubienJo»^
7 4 .-  SdaJjuA A ociop/iofeA ionad dominande de dnabaydon. pon. cuenda ai.ena, 
con pnedom inio ded peonaye-
7 5 . -  Baÿo n iv e d  de Aadubnidad en doda da pnovincia-
16, - D eficienJeA condicioncA hijyiénicaA de ha.biJabididad en dodaA doy5 
^n o A , .
7 7 . -  dodonioA diPenencioA  de  cOtiAumo ca idn ico  enJjie do a eAdnadoA Aocio 
econdmicoA AUpexuoncA e inpc/Lion.eA y  endae daA ^orwA nunad y  un- 
bana con AiduacurneA d e  peLiyjio kipocaddnJcoA eux do a eAdnadoA in —
l8 . -  û e fJc icn c ia A  cuoJjJaxtivaA en da adjjnendaclon en yenenad en doda 
da p/Loydncda»
79* “ iodaJL fadda de adenclpn  a doA medJjdaA de HLydene y  SeyuAÀxLœl en  
e l  dnabayo» •
2O, -  pdevada œndyLibucJjon nedaxtiva {dada da Juxdode de  daà acdd-vidadeA 
dabo/iadeA) a da monbdJjdod yenenad pnovinciad , d e  doA accidendeA  
de dnabajo,
21» -  üefJicLend.e oA lA dencia koApidadaAia en dodoA alla oApecdoA»
22» -  CjclAdencia de ^onaA de ynan exdenAion A in  cendnoA de indennaniLen- 
do medico, n i  pubddço n i  pnivado, adjyunoA a maA d e  IOO Km» ded Qen- 
dno moA pndximo»
23» -  ÜeAodencidn a muddipdeA oApecdoA de da K ledicina Tnevendiva y  en  p  
'pandicudan, a daA duckoA AanidaniaA condna enfenmedadeA no dnonAmi- 
ÂibdeA, da p /ievencion  de accidendeA , edc»,
2h» -  fenA iA dencia  d e  andra^onoA iA  impondandeA {BnucedoAiA, pon. eyempdo) 
y  d e  enPenmedadeA dnanAmiAibdeA ( d ifo id e a , pon eÿempdo) ddpicaA d e  
^ n o A  AubdeAannoddüjdaA, ' •-
23» -  fn.edom inio manipieA'do d e  doA enfenmedadeA AociadeA moA canacdeni- 
'^ \doA  como dodéA ( dubencudoAJA pudjmnan, neumaddAmo, enPenmedadeA 
canddovcLACudaneA, dumoneA madiynoA, edc», )
26» - AbAendiAmo dabonad nedadivam ende edevojdo a conAecuexcia de  
medadcA banadeA»
2f3» Aumendo pnoyneAivo ded numeno de  abondoA»
28» -  T n e d o m in d o  d e  i n v a d i d e c e A  q u e  p u e d e n  A e n  e v id c u d o A  c o n  u n a  a c c d o n  
p n e v e n d i v a  o  o A l A d e n c i a d  i d o n e a  ( p a n a d d A i A  p o d d o m i e d d d i c o A ,  o d i y o -  
p i e n i a A ,  p i a c d u n o A  y  o n q u d d o A i A ,  e d c »  » J 
29» -  Û e A a d e n c d d n  d e  d a  m e d i c i n a  T e k a b i d d d a d o n x i »
3O» -  pAdancomiendo d e  da evoducidn d e  doA pno PeAioneA AanidaniaA»
31» -  Oncjudduna AanddanJa»
32» -  AnadpabedJiAmo»
33» -  Bayo n ived  de vida» *
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(joncdjLuLa da ex.pdonxi.cd6n. y  ePecdiiacLo ed (LiayiwAddcjo, ddeya da 
hoAa de  pda/iean. da p/iopidaxJiA y  ed djuidam ie/ido méddco-AOciad»
(jô eAia una danea Aumamende campdeja que en, rnudddpdeA a.6pecdoA 
eAcapa a da accdon Aonddanda puna y  exdye una accdon eAdadad a dna- 
v4a  de  do A dd.ve/LAOA onyanoA de da AdhiuidAdnacdon, con da coopenacdon 
de da Aocdedcjd mCAma»
Qomo eA nadjunad,, dada da ynan ampdidiud ded deira no podemoA pxe- 
denden abandon un eAduddo exIiauAddvo de  daA dJivenAaA facedoA d e  co­
da uno de do a pnobdemaA que Ae pdandean, y  kemoA d e  ddniddannoA a 
eAquemadd^oA. daA ddneoA ddnecdnJiceA de  una pdandfdcacdon yenenoL
' t
' A eAde ncApecdo, como ya kemoA vdAdo, noA encondnanpA fnendè a 
una 'pno vdncda en eAdoudo de AubdeAonnoddo, do que conduce a un medio 
vidaJi inadecjuado que pnoduce do A efecdoA obAenvaxdoA, Çn conAecuen- 
cda, da pnopidaxdA y  dnadamiendo deJben in  diniyidxiA a:
-  (pnneyin. ed eAdado de  AubdcAannoddo» »
-  (jynneyijc ed medio v idad  dodandode de expidpamiendo ade- 
cuojdo»
-  (ncau^an daA acddvidadeA pneciAoA oniendadaA a da co- 
-  nneccidn y  pnofiJaxdA de  doA anomadloA c^e ac obAen-
' van y  de  daA AiduacioneA de  pediyno que Ae advdenden, 
y  a pno mo d o  non da AoJod»
InodanemoA de deAcymoddan eAdoA dneA oApecdoA ded pnobdema»
(AfOJULD 35
#
CORAQJJON ÜO- iSTAÜÜ ü i  5uijU tSAM 0LW
Supejwji e i  eAiado de  AubdeAayuioJJo eA una Jabo/i Auniamerute com- i
pJLeya opie, en a u  mayo/i ponde, cAcapa a  da accdon AondJanJa ddjiecda y  
exJjye una accddn coondinada ded yobdeano en doA ddfenendeA namoA |
de  da AdjndjxLAdnacidn» I
Dado ed cxjAacden pnedomdnande de da p n o v in c ia  que. eA em inende- j 
mehde nunad y  ayndcoda-gariadeno, eAidjnarpoA opie ^da Aoducidn de doA . ;
pnobde/noA pnovincladeA eAdniba: p
r.
7. - L h d lfica c io n  de  doA eAdn.ucd.uAoA aynanlaA, pd  poAo declA ivo  que |
 ^ dJLenon doA ayndcoÀdunaA de  do a  palACA ho y  moA deAanAoddjidoA, p.
cuando A e encondnaban en Aiduacidn Aimidan a da nueAd/ia, cooAiA- 4 
d id , Aeyun noA Aenada da HiAdonia, en da napida expanAidn ded eA- . f 
p in ld u  oAociaddvo o coopenadlvo que fjué pomendddo indenAamende f 
pon. do A pnopioA ÇobiennoA pana cnexjui vendadenoA (mpneAOA ayna- 
$ $ ndaA nendabdeA ( ÇA VQiO BÇy/ÙiD ) (  1 )  k
-  De modo Aimidan., en da pn ovin cia  hay o^ ue dendjen a da pnomocddn\
de vendadenoA ÇmpneAoA aynoaloA, pnacdLcamende deAconocidciA en } 
naeAdno paiA y  iodadmende deAconocljdaA en da pnov.incia» |
2, -  hhdennL^cidn de doA expdodbLcioneA aoyioAloA, deAoAAodÀada Aobne i 
da boAe andendon, ddevando a efecdo, endne odnoA oApecdoA: |
2 , 1 » -  La modJipicacddn yunddica ded denecKo de  pnopiedcud pana da | 
pjLAidn de deneckoA yuxdapueAdoA, |
2 ,2 » -  Çd abandono de doA cuddivoA eAdabdecijdoA Aobne dennenoA
éoAjÿinadeA, que deben endneyanAe a da nepobdacddn foneyidad 
o a poAdd^odeA,
2» 3» -  i^econ i^cidn  y  n a c io n a d i^ c id n  de doA c u d d d v o A  de Aecano, 
2 .4 ,-  Aeedenacidn de doA pdoneA de dhanAponmacidn en neyadioA  
de dodoA daA ^noA idoneoA,
( l )  BÇyKAKU , Ç» -  La pinancdacddn ded deAannoddo agnando
Lhidndd» 1961»
5 * *“ hdidejuxlzacJjori de l a 'a exjxUidaJiioncA qxinaclQJWA, ILevarudo a. e.f.o.cJo 
Jjoa opo/utimoA AedeccioneA y  pnoponcLonojydo a da ganadendji a l i -  
mendacJjSa /laclormd, oJoJxmLendxJA hàjdénLcoA, oAXAdencda AaniJjOAJjoi, .
D e Aiuna impo/Lbuficla a  eAde. /leApecdo eA la  cjieacJjon de. una Ça- 
iqcdon  TecaanÀa g,ue diriLga y  o/idende, la  exp ia iaclort cdenJdfica  
d e  l a  gxmadenjja»
4 .  -  0ndLiAdniald.7^acJj5rt, - ÇyieemoA que Adn n.eceAdjdcud de  necwindJi a l  eA- 
dablecJjîiLendo de  dnduAdjilaA exJjianoA a la  economda de la  pno vdn­
cda, puede IdeganAC a un deAannoldo JunduAdnJad meddande ed cAda- 
blecJjndendo de acpieddoA dnduAdAdoA o^ ue udddicen laA pnoduccdoncA 
de l a  pnovincia  como madenda pnima y  aquedloA odnaA opie, apoydn- 
doAç en WdnoA /lecunAOA nadanaleA, vayon ondendadaA ad pnopdo d e -  
Aonnollo econdmdco y  Aean complemendoAdaA»
/ adcA Aon, pon eÿemplo, laA induAdnioA dendjvadoA de Ioa a ildd .- 
voA hondlcoloLA, inAdadahdo pd.bnd.coA de conAenvoA en. aua dd.venACLA 
'modadijdadeA, includdoA laA de nefnlyenacdon y  conAenvacddn pana 
■neyalacidn. de mencadoA y  poAdbleA expondacdoneA ; loA dnduAdnioA 
\ denivadjoA ded alyodon; IxiA induAdnioA denlvaduA de la  ganadenda; 
en. pandicudan .Loa de l a  pnoduccidn lanena, Ioa de  dnadamiendo de  
l a  pnoduccidn de le c k e  y  denivadoA, y  la  cneacddn de  un madojde- 
no induAdAdal y  fAdjgondpd,co con ed fdn de nonmodi^on c2 mencado 
d e  loA pnoducdoA cannicoA; iruduA'dniaA complejiiendandaA de  la  pno- 
duccidn poncAdod y  en pandd.cudaA. de  la  pnoduccidn de concJw, cu- 
% yoA acidviAadeA alcan^oAcx la  obden.cddn de planchaA, agdomenadoA, 
y  odnoA edabonaciorieA; edc» .,
Çpmo Aenalaba yAKQlA OiiÛOKÇZ ( 1 ) ,  ninyuna Aociedad podnd 
conAideaanAe ongan i^ da  Ai. no dlApone de un equi-Libnio dindmico  
endne aua magnldudeÀ econdmicoA y  demognapicoA, y  niieninoA ddcho 
equiddhnio no exdAia no podndn condenenAe loA movimiendoA migna- 
donioA, Ç1 dcAo/uioldo de  la  plxmipd.cacddn que eAdamoA cAqueniadi- 
^njdo cA eviderd.e que dUiAminuind ed % de poblacidn , acddjva ded. 
Accdon ayndcjû.Lo., peno en au mayon pand.e CAde exceslende podnd Aen 
abAonbixlo pon la  in d u A in ia li^ c id n  y  Ioa AcnvdcdoA y,ademdA) Ae 
cnexmd una claAc media capa.^ de  pnomoven nueva.A empneAoA,
5» - 'heo..-luAde y  nednAdalacidn de la  pobla c id n , po/ialeda a l a  n e a l i ^ -  
cddn de  loA exdnemoA andexioneA» ' •'
tiay muchoA pueblo a que OAddn A-iejido abonda nado a y  ca Idgdco 
que çlaL Aea, pueyi, pon una ponde, muchaA de nucAdnoA endddadeA d e  
pobJuicddn eAddn AiduadaA etx puncidn de  neceAidadeA y  e^idnucdju-
( i j  S/CdQdA ORuÜhÇZ, l\uex/.ino Liempo , X -  1957
ÆOA pnedénidnAj y  , pon odnxi, c a  evidervie qilc la  magonla de - o a  
pueb^loA de menoA de  7. 5 ZAZ a 2. (XX) kabidaruteA rw paeien. di/jzaznx  
de axldiLfia, n i  de  I o a  adecuadoA AenvicioA pilblicoA, n i  AadiApczzen 
con la  debida  adecua.cl6n y  neyala /iidad aua neceAidadeA kuiraroA, 
Ton eJLlo cneemoA, con hÇÜÇjVJ{C) 'JiOÜJiiyUÇZ ( 1 )  que rnoA que tra -  
ia n  de f iy a n  a eAoA poblacioneA en aua. UenAaA,donde pnobab^e^ 
mejvte no podndn cdcan^aA. nunca e l  n iv e l  d e  v ida  adecuado, ca *ee- 
ccAonio pnocunan au incluA idn  y  engonce en oinoA nuXeoA de zo- 
b lac idn  moA idoneoA pana la  necAinuclunacidn aynania y  e l  deza- 
nnoUo induA ln ia l, en Ioa opie pueda concenJanAe la  maxima aienê: 
d o n  pana au aconidicJonajnienJo, de modo que Ioa neceAidadeA ae  , 
l a  v ida  en cpmun puedan neali^cuiAe penfeciameruLe y  con e l  n iv e l  7 
pnopio d e l  rmmenlo aciim l- ^
Çn n e a lid a d , cA la n ed iA in ib u c id n , cpue y a  A e  h a  i n i c i a d o  e n  zan- 
 ^ l e  e n  la  p n o v in c ia  c p n  I o a  n u e v b a  p o h lq p io A  c o n A ln u id o A  p o n  e l  - \
' InA liiiu to  D acional de Çploni'pacidn (ValdeAoJon, Vegaviana, eic-»J  
no CA nueva n i  macho menoA, pueA openacioneA de eAie i ip o ,  coro f 
 ^ '.hace no io n  S3LVA id X Z  (2 ) ,Ae  han neali^ado en oinoA peniocoA r  
' kiAlonicoA Ain loyS medioA iecn icoA  de  que acdualmente diApoae'TOô.J 
BoAie n e c o A jd a n  l a  çolon i^cJjdn  de Sienna Lhnena pon O lav ide  en | 
l a  época de  ÇanloA 5^. ' k
' I
6 , -  T n o A e y u in  l a A  o b /io A  d e  i n f n a e A i n u c i u n a  q u e -  A e  e A l d n  l l e v a n d o  L
a c a b o  y  a c e l e n o n  Io a  p n o ç n a m a A  d e l  L l i n i A l e n i o  d e  O bn oA  T'ubii- [
~ COA y  de l a  Ç o m iA io n  T n ovin cia l d e  SenvicioA  ! écnico a  pana la
c o n A l n u c c i d n  d e  I o a  JO O  n u e v o A  Km, d e  c o n n e i e n o A  q u e  a  e  p n o c e c -  .
V l a n  y  l a  m o d e n n i ^ c i d n  d e  I o a  e x i A i e n l e A ,
•  » .
7. -  h o m e n J a n  l a  i n A l n u c c i d n ,  f o n f n a c id n  y  a d a p i a c i o n  l é c n i c a  d e  l a
p o b l a c i d n .  Ça  i n d i A C u i i b l e  q .u e  l a  e n A e n a n ^  eA l a  p i e ^  p u r o a -
m e n i a l  y  l a  b a A e  d e l  a l ^ a m i e n i o  de  l a  p n o v i n c i a  y  q u e  a  a u a  
f J i c i e n c i a A  h a y  q u e  a l n i b u i n  y n a n  p o n d e  d e  a u  a c d u a l  e A d a d o  d e  
A u b d e A o n n o l l o ,
T o n  e l l o ,  CA n e c e ô a n i o  o d o p d a n  I o a  .m e d id o A  l e y a l e A  o p o n d a -  
n o A  p a n a  A u p n im in  e l  a b A e n d iA m o  c A c o l a n ,  e A d im u lo A . l a  i n i c i c d i v a  
p n i v o d a  p a n a  l a  c n e a c i d n  d e  Ç e n d n o A  d e  Ç n A e r U m ^ , i n d e n A i f i c c n  
A o b n e  l a  p n o v i n c i a  l a  a y u d a  o f i c i a l  p a n a  f a c i l i d a n  a  l a  p o z l a -  
d o n  e l  a c c e A O  a  I o a  m iA m o a ,  e x d e n d e n  a l  m a x im o  p o n  l a  p n o v i - j z i a  
e l  pnoynaiW L  d e  f  n o  m o d o  n  T n o f e ô i o n a l  O b n e n a  d e l  K i i n i A i e n i o  c e
A  y SOLVA iïth'iOZ, h e d e n i c o ,  -  Loa y n a n d c A  f a c d o n e A  d e  p n o m o d o n  .so ­
c i a l  d e l  T.Lan d e  U c A o n n o l l o  -  1 9 6 2
I n a b a g .o , o j n p i l o n  e l  n u m ejio  d e  Ç e rv tn o A  d e  l o / m a c J o n ,  T / io f e A io n a L ,  a c e -  
leA .a /1 e l  c o m L e n .^  d e . l a A  a c d i ,v id x id .e A  d e . l a  U n J jv e n A ù L a d  L a b a n x i l  q u e  
A e  e A l d  o o n A -iy u iy e n d o  e n  l a A  p n o x À J iiid a d e y i d e  Ç a e e / ie A , poA xi I o a  e o A e -  
n a n ^ o A  a g n l c o l o A  y  g a r m d e j io A ;  e d c - , .
T e n o , a d e m o A , com o a p u r u ta b a  7ÇpA ALU !JÇAS ( 1J,  eA r te c e A o A d o  d e A p e n -  
d a n  C l d o d o  A Ioa  A e c d o / ie A  d e  l a  A o c d e d c u d  u n a  con .cd .e jxcJ ja  c l a / i a  d e  q u e  
l a  A o l u d  p u .b l i .c a ,  Jo. c A i a b i J j j L a d  A o c d o l  y  e l  b i e n e A d o n  e c o u o n iL c o  A e  
c o m i e n y a  a  con A dyiu dJ i e n  Ioa  a u lo A ,
LÇDA AklIKjAS , ÿ , -  La Çducacidn en e l  Tlon de ÛeAaAy'uoUo”
La endcLicja "LhJen ed hhgdAdna'' ( l ) ,q u e  como d ic e  QJ/V/'kÇMS {2}  p 
piiedei A en. cadifdcada como Ç/icLcldca nanxhi po/i excelencioL, condiene usin. ! 
declojioLciori de  p/LutcipioÀ aooJJzcuiI oa que Aon endenomejxde apldcableA  | - 
a l  eAdado acdual de eAda pn ovin cia  eminendemende /lunal y  ayn lcola-çana- p 
dena, e
ü ic e  ^JuarXXpbln ddcha Ç n c lc lica ;  ’'Ça indiApenAable ocupcuiAe, eA pezial-p  
mende pon loA podeneÀ pu b lico  a, de  que Ioa ambiendeA aynicoloA) nunalcA 
dengah conveniendeinende deAonnolladoA Ioa AenvicioA eAencialeA como lod. i, 
caminoA, Loa djuinApondeA, I cla coniunicacioncA, e l  ayua podable, là  oAiAdzn- ; 
c ia  Aonidania, la  inAdnuccidn boAica y  l a  aA iA denda decnico-pnofeAiûnal.\S  
Çn coAO de que en loA ambiendeA aynifoLola nunaleA palden daleA Aenvi- U 
c io  A, que ho y  Aon elemendoA conAdidudzivoA d e  un denon de v ida  diynû, e l  
dcAo/uiollo econdmico y  e l  pnoyneAo A o c ia l vienen a Aen a h l coAi impo- 
AibdeA
' HenoA Ciludido ya andenionmende a alyunoA oApecdoA de l a  infnaeAdJULC- 
dunxL y  de la  enAenan'pa, ÇpmpledanemoA ahona laA neceAidadeA d e  équipa- 
miendo m edico-A ocial d e  la  pn ovin c ia  en loA neAdandeA oApecdoA, |
7, -  S envicioA  unbanoAt
Çprw ya kemoA viAdo en Ioa capldjuloA andenioneA, pAacdicamende là  
caAi dodalidad  de l a  pnopin cia  eAda inpiadododa de  AenvicioA AanidcuUoA i 
en AUA diveoAOA oApecdoA, ' I
kecondemoA que canecen de  abaAdecimiendoA de  ayuaA e l  38, 7 pon 7iO |
d e  loA hlunicipioA y  eA ' d e fd c ien d e  e l  d e l  73j3  yW/i lÜO, Çanecen d e  a lean- 
d a n illa d o  e l  93} 8  pon IOO de Ioa l’iunicipioA ; de  lavadeno, e l  9^ ,6 pon lOC 
d e  mencado A, e l  93) 9 700; d e  madadenoA, e l  87 pon 7Ü0; y  Aon de.picien-\
deA loA cemendenioA d e l  J ), 2  pon 7ÜÜ de Ioa i^unicipioA, p
La Aimple mencion de eôdoA dado a ca Aufici.ende pana compnenden la  7=
enonme niaynldjud que eAde pnoblema nepneAenda pana la  pn ovincia , en e l  ;■
(pue apenoA A i Ae ^  avamyado a peAon d e  que divenAOA pnecepdoA: leg iA la -
(  I)  ’J u a n  XXJlîflcLden e d  L]ay.iAdna  j
{ 2 )  (Odï'JlÇjiAS '/V//1  y  A .  ’’O iy j ia c id n  i n d e n io n  y  c o l o n i y a c i d n ”, k e v iy i i a  de A
S a n id a d  e  i ( i y i . e n e  T u b l i c a -  ■ 7 9^2 p a y  7U4 f
.  ■ l:
l a  Ley d e  Sanidad. y  Ae eorvLlniuin deApueA con e l  ÇAdadudo inmXcLpa. .^. ec 
7924, e l  keglainendû hwnLcLpal de ÜbnaA, biençA y  Se/ivicioA  de. 74 de  
Aôc de. 7924, e l  lieglamendD de Sanidad^ i'iunicipal de  9 de feb'/iéAo de  T 
l a  Ley de  Regimen lo c a l  de  I6 de  dLcLemb/ie de  7940, y  la  Leg de txcszA 
d e  Sanidad de 23 de novLenib/ie de  7944 y  la  Ley de 'R&yiniex d e l  Aue^o % 
OndenacJjon Unbana de  7 2  de mayo de 1 9 3 S J , imponen a  loA hwxLclpijûA. Uji 
o b lig a c id n  de pnopo/icLonan. lodoA caIoa AenvicioA AaniianioA, '
R b a A le .c im ie n io A  d e  a y u a A , -  Ça A e g u A x u n e n ie  e l  p n o b le m a  moA im p o n ic n -  
i e  c o n  q u e  A e  e n p ie n J a n  l a  m a y o n  p a n l e  d e  lo A  i 'I u n ic ip io A  d e  l a  p n o v in ­
c i a  y  e l  o^ue e x i g e  u iw l moA u n g e n ie  A o lu c iâ n ,  p u e A  com o d e A ia c a  l a  0 , 1  S ,  
e n  AU m o n o y n a fla  A o b n e  e A ie  ie jm a ,n o  h a y  in v e n A id n  moA p n o d u c i i v a  d a -  
d e  e l  p u n io  d e  v i d i d  A a n i i a n io  cpue l a  o n g a n iy a c io n  d e  u n  p n o g n a m i c e  
a b a A ie c im ie n io  d e  a g u a A , ^
Ç l ’.p n o b le m a  i n o p i e p i  c o n  d o  A g n a n d c A  d i f i e u l i a d c A  e n  l a  p n o v in c ia :  
p o n  u n  l a d o j l a  e x in e m a  eAccLAC^ d e  a y u a  i a n i o  A u p e n f i c i a l  com o p n o p a rd a -  
d e  l a  m a y o n la  d e  I o a  ie A m in o A  n m n ic ip a le A , a g u d iy a d a  p o n  la A  p n o lo r g c d a A  
A e q x tia A , y  p o n  o in o ,  e l  e le v a d o  c o A io . d e  I o a  i n A i a la c i o n e A  q u e  A u p e r a  
lo A  p o Â i b i l i d a d e A  e c o n Â m ic o A  d e  io d o A  I o a  k a .c ie /d o A  lo c a le A =  ‘PAZ t U J i O  
{ 1 J e A ii/n a b a  en . l a  3~  R e u n id n  d a c i o n a l  d e  S o n i i o n io A  Ç A p a h o le A  e n  liU  
d o la n c A  p o n  h a b i i a n i e  e l  fo A io  m e d io  d e  I o a  oB noA  d e  A a n e a m ie n io  c e  I o a  
p o b la c io n e A  m en o n cA  d e  lO O ü h a b i i a n ie A  y  e n  3O d o la n e A  e l  d e  I o a  p o b la -  
c io n e A  in ie n m e d ia A . ÇHo p u e d e  d a n  i d e a  d e  l a  e x in a o n d in a n ia  in v e z A id n  
q u e  A e  p n e c iA a  e f e d u a n  e n  l a  p n o v i n c i a .
T o n  io d o  e l l û  e n ie n d e m o A  q u e  l a  a o  l u c i d  n  d e l  p n o b le m a  d e b e  o n ie - 'J a n -  
A e  h a c i a  l a  p l a n i f i c a c i d n  d e  a b a A ie c im ia io A  c o l e c i i v o A ,  y e n d o  a  buA C cn  
e l  a g u a  d o  r u le  e A ié , n e c o g ie n d o la  d é  m odo q u e  A e  a p n o v e c k e  a l  m d x im o  a u  
c a u d a l  y  n e p o n i i e n d o l a  c o le c i i - v a m e n ie  a  io d o A  a q u e l la A  l o c a l i d a d e A  e u e  
i é c n i c a ,  i o p o g n a f i c a  y  A o c ia lm e n ie  p u e d e n  d i A f n u ia n  d e  c a p ia c id n ,  e n  a u -  
g a n  d e  d e g a n  q u e  c a d a  lU u n ic ip io  i n a i e  d e  n e A o lv e n  a u  p n o b le m a  o i A l m o ,  
Çn l a  m a y o n  p a n i e  d e  I o a  ^ o n o A  a  Ic la  o jue a lu d ia m o A  e n  e l  c a p U iu is  2  
a l  i n a i n n  d e  l a  i n f n a c A i n u c i u n a  g e n e n o l ,  e l  p n o b le m a  p u e d e  A im p liL iu u u z -  
A e  e lo lo n a n d o  p lo J x e A  c o m a n c a le A  c o n  o b g e io  d e  a p n o v e c h a n  la A  o b n cu i g u e  
A e  c A id n  e fe c iu a n d o  p a n a  n ie g o A , e r ie n g la  h i d n o e l e c i n i c a ,  a  f i n  d e  ’e u e  
e n  io d o  A I o a  c o a o a  e n  q u e  A c a  f a c J i b l e  l a  p n o y e c c id n  d e  d ic h o A  o b rju s  
p e n m iia  a n m o n iy a n  lu io a  y  o in o A  u a o a  c o n  Ic la  c a n a c ie n lA i i c o A  q u e  c a u z  
im o, d e  e l l o A  d e b e  n e u n in ,
Çag. c o o n d in a .c id n  A ena. f a c i i b l e  e n  l a  m a y o n ia  d e  I o a  coaoa y a  q u e  r a  
h a y  n i n y u n  i n c o n v e n i e n i e  e n  q u e  I o a  a g u o A  d e A iin a d o A  a l  a b c iA ie c im ie J a  
A e a n  d e n iv a d a A  e n  u n io n  d e  Ioa  d e  n i e g o ,  A ie m p z e  q u e , A e a n  c o n n c A id a -i y
11) fAZ P'AROIO, y. - ’Plan de ongon izacion  de  la  Sanidad A m b ie n ia l , 
5 2  Ponencio. de  l a  3~ Reunion d a c io n a l de  San iion ioA  ÇAparwle.^6,' 
dadn id  7959=
poiabili-yjdaA  pon. I oa ino.ijcwiLçjvloa ofXJ.njLurjjA arutcA de. Aen ahraceuiozzA 
en. loA dafeoAlioA /ieg.uJjado/ieA y  dLiiAàbiujlciA,
Ç v a c u a c id r i  d e  e x .c n .e io A , -  j u n i o m e n i e  c o n  Jjoa a b o u d ie c in iie n io a  d e  cz,uxiA 
e l  p n o b le m a  A a n i i a n io  nioA a p n e m ia n ie  q u e  i i e n e  l a  p m x v in c io . eA e i  ce  
l a  e v a c a a c io n  d e  e x .c n .e ia A  y  a y u a A  n e A id u a le A , p u e A  com o ya kem oA  v Ü o ,  
e l  9 3 ) ^  yDC/i iC O  d e  lû A  l’I u n ic ip io A  c o jie c e n * d e  a l c a n i n n i i i a d o  A .in  q u e  l a  
n y iy o n la  d e  e l l o A ,  p o n  o in a  p a n ie ,  p o A e a  i n A i a la c i o n e A  o d e c u a d a A  p a n a  y i o -  
A O J io A . i a l  d e p i c i e n c i a ,  n i  c o m im iia n ia  n i  ir u d iv id u a lm e n ie »
Ça  i n d i A c u i i b l e  o^ue a  io d o A  la A  e n iid a .d e A  d e  p à b l a c i d n  n o  a  e  I o a  
p o d n d  d o  io n . d e  a lc a n ia n i . l l a jd o , p e n o  A i  eA  f a c i i b l e  e n  io d o A  e l i o A  n e n o l-  
v e n  e l  p n o b le m a  d e  m odo id o n e o ,  a e a  m e d ia n ie  l a  i n A i a l a c i o n  p a n a  v i v i e n -  
d o A  o iA la d o A , pejquerU iA  a g io m e n a c io n e A  d e  c o a g a ,  b a n n ia d cL A , e i c ,  d e  fOA6A 
A e p i ic o A  d e l  i i p o  p n o p u g n a d o  p o n  l a  0 ,fÛ ,5 , ( c o n  p o ^ o  d e  p i l i y p i c i d n j i  
c o n  a lg u n o  d e  lo A  A iA ie m a A  moA m o d en n o A  q u e  A e  ‘v i e n e n  u i i l i ^ a n d o  u l iL -  
m a m e n ié , com o I o a  c d im n o A  d e  o x i d a c i d n  p n o lo n g a d a , l a  ie n m o d e A in p e c c iin ,  - 
e l  o J ie o c .c e le n a io n , e i c , .
S i n  em b o n g o , l a  m a y O n la  d e  I o a  P iu n ic ip io A , A o b n e  io d o  a l  e f e c i u a z  l a  
A .e in A ia la c id n  d e  l a  p o b l a c i d n  o jie  p n o p u g n a m o A  e n  e l  c g p i i u l o  a n i e z i x n ,  
p u e d e n  A e n  d o  io d o  a  d e  a lc a n ia n i l l o u d o , maA 'p a n a  e l l o ,  d a d o  l o  c u a n iio A C  
d e  Id A  in v e n A io n e A  o^ue A e  p n e c iA o n  c a  n e c e A a n M ) n o  aoIo  l a  a y u d a  o L i-  
c i a l ,  A in o  l a  c o o n x L in a c id n  d e  u n o  a  P lu n ic ip io A  c o n  o in o  a  p a n a  a d o  p ia n . 
A c lu c io n e A  c o l é c i i v o A ,  a l  i g u a l  o u e  in d ic d b a m o A  c o n  I o a  a b o A ie c im ia r J o A  
d e  a g u a A ,
Ç aIoa A u lu c io n e A  c o l e c i i v o A  A o n  p a n iJ c a lc in m e n ie  n e c e A a n io A ' a l  a b o n -  
d a n  e l  p n o b le m a  d e  l a  d e p u n a c id n  d e  la A  a g u a A  n e A id u a le A  d e  io d o A  c h -  
ACA io d a  v e ^  q u e  h a y  q u e  e v i i a n  l a  a u io d e p u n a c io n  n a i u n a l  A o b n e  e l  i e -  
n n e n o  o  e n  e l  a g u a  A u p e n f i c i a l  y  h a y  c y ie  ie n d e n . a l  i n a i a m i e n i à  b i o l o -  
g i c d  d i n i g i d o ,
A  C A ioA  e f e c i o A ,  I o a  g n a n d e A  e A ia c io n e A  d e . d e p u n a c id n  c A id n  A ie z d o  
A U A ii iu id a A  p o n  i n A i a la c i o n e A  maA n e d u c id o A , m e c a n iy a d o A , t o n  c o n i n o l  
a u io m d i i c o ,  l o  q u e  e x i g e  u n a  in v e n A id n  i n i c i a l  c o A io A a , c o m p en A o d a  p o n  
l a  n e d u c id a  m ono d e  o b n a  q u e  A e  p n e c iA a  d e A p u e A  p a n a  a u  e x p lo i a c id n ,
L oa v e n ia jo A  d e  u n a  c e n i n a l i p a c i d n  n e g i o n a l  d e  e A io A  e A ia c io n e A  d e  
d e p u n a c id n  I o a  c o n c n e ia  O U V A ^ e^lx. h  a  A ig u e n ie A  p u n io  a : m a yo n  e c c -
n o m ia ,n e d u c c id n  e n  i n A i a la c i o n e A  y  m ono d e  o b n a , p o A i b i l i d a d  d e  e n o h c n  
i e c n i c o A  p a n a  e l  c o n i n o l  d e  I o a  o p e n a c io n e A  e n  i o d a  u n a  n e g io n , m c'g)n. 
d i l u c i d n  d e  lo A  é f l u e n i e A  in d u A i n ia l e A  y  m a y o n  e f i c a c i a  e n  l a  p n e v e n -  
c i d n  d e  i m p u n i f i c a c i o n e A  f o n i u H c A ,
( 7 ), -  iikAVO üldVAjJ, 7VlîA'j\0LA,A, -  H ig ie n e , iu ed ic in a  T n e v e n iiv a  y  So ci 
/  omo 22, Pladnid 7 966, . .
7 i a l '
inçA cacL O A  / /  i ’K iA n a .e a o y j, ~  i o m o  i/a . A Jiu .A aajito /'j u .e  i iuy-u m a o u j  -  ________ ü---------------------- F I
pon iCV de ioA I'iw iicipioA y  d e  Piezcado e l  %  9 liX),
‘Po/L ix n io  hay que doian a la  ynan. mayo/iLa de  loA Piuru.cipiO'^ 2e  mzàz- 
denoA, pon modjzp.ioA que: Aean (con AenvLcio.4 de ayuaA connJiehjteAj Aol-as 
de Aa.cnifJiclû, oAea, e ic » )  y  de mencado a, aunque Aexm pequena a y  A ea d J o A  
peno con Auelo imperuneable, ayua co/inienie., nevenjxA, depanJamenioA dLLz/Jjn- 
ioA pana fniLiaA^yendunaA, conneA, peAcadoA, e ic- \
2, - V'ivienda
Ça eAie oina de Ioa pnobleinaA capiialeA  de la  pnovincia  dada la  ce- 
f ic ie n ie  A iiuacion  ex iA ien ie  en la  aciua lidad  confo/une hemcA deyado 
pueAio de n e lie v e  en Ioa capliuloA  5  y  29»
Ça pucA UAjyenie aconieien au ao lu c id  n, ya que la  vivienda  nepneAerJa 
uno de Ioa fadoneA  medico-AocialeA de la  mayo/C im po/iiancia, ioda vez 
que una h ab iiacidn  b ien  emplayada, conAijiuida debidiœnenie, odapiada a 
iûdoA laA exiyencia  h iyién icoA  y  fuyo coAie Aea pnoponcionado a Ioa  
necuAAOA d e l que la  ocupa, Aupone pana la  Aanidad un podenoAo aux/ilica  
pana e l  deAonnollo y  conAenvacidn d e l ind ividuo  y  pana la  Aociedad un 
medio \le inanQ^uilidad y  bieneAian {ZATAlÇRO, { ) ) ) ,  iodo lo  coninanio ce 
lo  que Auponen eAoA bannaa/polià de Icla ynandcA poblacioneA de laA que 
de.cLa l'ÇSdüL que ”!xay oye Aen un hénoe o un Aanio pana no coninaen en. 
CAO A medioA in fec io A  e l  odio a la  Aociedod" ( TdÇUliOLA, ( 2 j ) ,
Se pneciAa, oon ia n io , co/uiegin laA d e fic ien c ia A  de Ioa que Aean a u j -  
AarableA, eApecialm enie en. lo  /le fe /.en ie  a Ioa AenvicioA AaniianioA ccn 
è l  coninol de laA auionidadeA AcLniixiniaA en aua funcioneA cApeclficcA, 
y  abandon , la  conAinuccidn de eAOA 6 1 .X Ü  vivienda.A que hemoA indicaco  
que Aon neceAanioA ( ven capCiulo 23) con e l  apoyo d e l /‘LiniAienio de la  
Vivienda y  la  colabonacidn de laA empneAoA, de la. in ic in iiv a  pnivoda y  
de loA pno.pioA inieneAodoA que en Ioa hiuiualidadeA LabonaleA pueden 
coninan. una e fic a y  ayuda a inaveA de aua pneAianoA pana viviendaA,
Plenece deAiacanAe en eAie neApecio, la  e fic a y  labon que viene nea^i- 
yando e l  JnA iLiuio Nacional de (p lon iyacidn , en I o a  pobladoA que Ae e a -  
io n  conAinuyendo bayo a u  painocin io  en I cla nuevoA yonoA de neyadioA, 
a loA que CAid doiando de exceienicA  viviendaA que neunen iodoA I o a  
condicloneA neceAaniaA',
( l )n- ZATtMÇjiOjÇ, -  Hiyiene y  Sanidad d e l ombienie /lunal- I'adnid 1953 
(2) , -  T5ÇÜI\0b\,Cj» X h iyiene, Pledicina Tneveniiva y  Sociril’’ hadnid 7pce
ce-
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ÇAiamoA ioAjjJjnenie de  acue/uiLo con PÛpLf}lOtd( 7)  en que ioda  pixLnijU.ca- 
ciori economico-AocLcbi debe p/ieven la. cneacion de  Çeni/iOA de Salud en  
punio A eAiyiaiégicoA de l a  pnovincia .
Ton e llo  eAiimamoA que la  neeAijiuciunacidn ecarwnhico-Aocial que eA- \ 
iamoA p'fopugnando, qûedanla incom pleia  A i I o a  pnognamaA de infnaeA inuc- 
ijuna, œ lo r iy a c io u , in du A ijiiaJù ^ cioa , neinA ialacidri de  la  poblacidn., e ic , 
no fuenan acomponadoA de  la  cneacidn. de  u^noA onganiyacioneA médico-AO- 
ciaJ-CA, pana la  ncaliyo.cidn. de  l a  f  ied icina  in ieg n a l, en a u a  divenAOA oA- 
pecioA, ceninando en elloA  iodoA I o a  funcioneA adualm eruie diApeAAoA 
enine la  Sanidad, B eneficen cia , S egunidad S o c ia l, e ic , ,  g  oAociadoA a oino< 
AenvicioA de  la  AdidiniAinacidn pana con A iiiu in  a modo de auién iicoA  
ÇeninoA de dcAonnollo comuniianio,
ÇniendemoA que ioda  la  p o l l i i c a  d ied ico-S ocia l de l a  pnovincia. debe  
^eAioJÎ enganpada en una onganiyacidn p n o v in c ia l aye, debidanienie coondi­
nada, in clu ya , bago una unijdad de  d ineccidn , iodoA Ioa ac iiv idadeA  m edico- 
AocialeA, ÇaIo  onganiyacidn debe eAian conA iiiu ida  pon unidadeA Aoni- 
ianiaA, iniegnadoA en una ned genanQ.uiyoda, compnendiendo :
a), -  Loa QeninoA de ambiio pno v in c ia l ,
b), - ÇeninoA comancaleA, incluyendo hoApiialeA de eAie. ânibiio, cuya
zona d e  in f lu e n c ia  compnenda la  io ia l id a d  de cada. una de laA 
4 comancoA o AecioneA en que puede d iv id in A e  l a  pnovincia ,
c ) , -  ÇnganyojdoÀ en Ioa anieAione4,ÇeninoA M idico-SocialeA  HunaleA, 
de ambiio Aobne àaa cincjunAcnipcidn lim iia d a  a un c ien io  nume­
no d e  Ù'iunicipioA g eniidadeA m.enoneA de poblacidn., inclugendo  
cada uno de  e l lo  a un H oA piial nunal, Çenino de r iig ie n e  g Tneven- 
cidrt 'g Çenino de  DeAGA/ioUo (jormmali
d ) , -  iin a lm en ie  g  como ùJbtimo eAcaldn., loA acinaleA ÇeninoA TninianioA 
de H igiene, pana l a  p n a c iica  in ie g n a l de l a  B edicin a  en e l  dmbi— 
io  de  un Piunicipio, in iegnado a au ve^ en l a  cincanA cnipcidn
de un Çenino medico-So cial»
Çenino PiédLico-So c ia l  Tno v in c i a l  -  Debe incLuin iodo a Ioa  onganiAiwA 
de  ambiio p n o v in c ia l que aciualm enie deAannollan funcioneA AoniJàniaA, 
ia n io  de  h ig ien e  g pnevencidn. como oAiAiencialeA  g nehabiiiiadonaA , loÀ 
d ed eg u n id a d  S o c ia l  g AAiAiencia S o c ia l, u n ificado a g coonjdinadoA bagp 
una unidad de  dineccidn., pana onienian, deAonnolLan g coninolan iodoA loA  
aciiv idadeA  m édico-AocialeA de l a  pnovincia ,
( l )  TLJÇLfïlOLAjÇ, -  llig ien e,V ied icin a  T neveniiva g S o c ia l  P'tajdaLd 1)66
T'a/ia un méjoA. d.(X3aAA.oJJjo' de a u a  fiuxcioneA debejx cudACAibijiAe a l  Çejxi&io 
/xepneAcj'iincJjjneA de  laA /luisynidadeA y. de I oa h]inÀAtenÀaA y  o/ujxmoA d.e 
la, AdniiniAiJiacJjSrx maA dÀJieciamenjte ne.ixieix>nnjdoA can e l  dcAonyioUà y  ac-  
üvidajdeA  de l a  pnovlixeia (AyAicdliiina, ÇduaxcJjari y  ÇLencija,OblApadjo, este i
Ç e n i r i o A  f / é j d i œ - S o e i a l e A  Q p m a n c a le A ,  -  Ü a d a  l a  c o n A i d e / i a b l e  e x i e n A i o n .  
d e  l a  p/iG vineia y  l a  A i d u a e i o r i  d e  l a ,  c a  p l i a i ,  c a n A ld e n x L m o A  c o r i v e n l e r u t e  
A U  d i v l A i ô n  en . e u x i l a o  S e c l a / i e A  o  ( ja m a n c o A ,  e n  c a d a  u n o  d e  I o a  c u a l e A  e x À A -  
l a  u n  Ç e n l / i o  ( j o r n a n c a l  q u e ,  A u b o / u L in a d o  a l  p / io  v i n c i a l  y  c o n  o n d l o g x i A  c a -  
n a c l e n u A l L c o A ,  O A l e n t e , d e A a A J i o l l e  y  c o n i / i o l e  I o a  a c i i v i d a d e A  m e d l c o - A o -  
c i a l c A  e n  a u  d e n a n c a c lo n »  A n e ÿ o  a l  im iA m o  d e b e  e x l A l i / i  u n  H o A p U a l  Ç o n v a n -  
c a l »  •
A n u e A i j i o  iwdo d e '  v e n ,  d a d x iA  l a A  c x m a c l e n l A l i c a A  a d i a l e A  d e  l a  p n o -  
v i n c i a .  y  a u  p o A i b l e  e v o l u c l o n ,  c a o a  4  A e c i o n e A  p u d l e n a n  A e n :
a ) ,  4  Ç 1  d e  Ç a c e n e A ,  q u e  p o d n l a  d e p e n d e n  d l n e c l a m e n l e  d e l  Ç e n i / w  e  ü n A -
l l l u c l o n e A  p n o v i n c l a d e A ,  c u y a  y o n a  d e  i n . f l u e n c i a  c o m p n e n d e n l a  
l o A  p a n l i d o A  y j u d l c i a l e A  d e  Ç à c e n e A ,  A l c j d / i l a J i a ,  V a l e n c i a  d e  A l c d n -  
l c i A a , Ç o n l a , y a n n o v i l l a A ,  h h n la n c J x e g  y  l a  p a n l e  A  u n  d e l  p a n l i d o  
1 j u d i c i a l  d e  I n u ÿ i l l o ,  c o n  u n a  p o b l a c i d n  l o l a l  a l n e d e d o n  d e  213» ( 1 ^  
h a b i i a n i e A ,  - '
b ) ,  -  Ç 1  de ln u y il lo ,  que "compnendenla e l  ncAlo de au pan lido  y u d ic ia l
y  e l  de  LoynoAan, con una poblacidn pnoxima a  Ioa 1Ü0,()00 habi­
ian ieA ,
c j ,  -  Ç 1  d e  h ’a v a l m o n a l  d e  l a  P la la ,  p a n a  a u  p a n l i d o  j j j j d i c i a l  y  e l  d e  
-  J a n a n d i H a  y  u n a  p o b l a c i o n  d e  u n o  a  8 0 , 0 0 0  h a b i i a n i e A  e n  l o l a l ,  
d ) ,  -  Ç 1  d e  T l o A e n c i a ,  o p e  i n c l u i n i a  e l  n e A l o  d e  l a  p n o v i x c i a ,  c o n  u n a  
p o b l a c i d n  a l n e d e d o n  d e  I o a  lbO,ÜOU h a b i i a n i e A ,
Ç e n ln o A  D é d i c o - S o c i a l e A  k u n a l e A ,  -  ( j o n  e A l a  e A i n u c l u n a c i d n  q u e  C A l a -  
m o A  c A b o y a n d o ,  c o P A id e n o jn o A  c o m o  i x u c l e o  b a A e  a l  Ç e iv t n o  R i e x l i c o - S o c i a l  ^ z u -  
n a l  o u e  l e n d n i a  l a  m i A i d n  d e  o n i e n i a n ,  d e A a n n o l l a n  y  c o n i n o l a n  l a  l i i y i e -  
n e  y  l i e d i c i n a  T n e v e n i i v a , / i A i A l e n c i a l  y  R e l i a b i l i l a d o n a ,  l a  e d u c a c i o n  A a -  
n i l a n i a  y  c u a n l o A  m e d id o A  c o n l n i b u y w x  a  p e n f e c c i o n a n  e l  e A l a d o  d e  A o l u d  
d e  la  y o n a  q u e  a b o A c a  au c i a i c j u n A c n i p c i d n ,
fana dèAannollan aua fineA, e l  Çenlno Ù lédico-Social debe cotxlnn con: 
a j ,  -  Çenlno de H igiene y  fnevencidn, en e l  cual Ae in legn an ian  Ioa
i n A p e c c i o n e A  A a n i l a n i a A ,  e l  A a n e a m i e n i o  o j n b i e n l a l ,  I o a  I u c K o a  A a -  
n i l a n i a A ,  i n c l u i d a  l a  p n e v e n c i d n  d e  a c c i d e n l e A  y  e n f e n m e d a d e A  
A o c i a l c A ,  l a .  e d u c a c i o n  A o n i l a n i a ,  l a  d e m o A l n a c i d n  d e  c a m p a n o A  h i -  
g i é n i a y - A a n i l a n i a A ,  e l c , . "
b ) ,  -  Sen v i c i o  m e d ic o  d e  Ç m p n c A a  d e l  a n e a  n u n a l ,
c j , -  Ho A  p i l a i  Runal a b i e n l o  a  : i o d a  l a  p o b l a c i d n  d e  l a  c i n c u n A c n i p -  
c - ld n .  y  o. I o d o  A  l o A  m e d ic o  A  d e  l a  m lA m a  y  o n i e n i a d o  p n e . f e n e n l e -  
m e j i l e  a  l a ,  o A i A l e n c i a  d e  u n y e n c i a ,  k 0A p i l a l i . 7p . c i d n  m a lc / in o ^ L ,  c u i -  
d a d o A  p o A i m i n l c A  d e l  n c c i e n  n a c i d o ,  h o A p i l a l i y a c i d n  p e d i d l n i c a .
y  eycrutujûl koApiJaiiyacl.6ix de, adiLÙtoA, b ien  ejx cclaoa cApeciu-e.: 
b ien  inxnxAiio/x-lxunejiie, ejx ia n io  Ae. pno cede., a au evacMnciori,
Ç i ko A p l i a i  debe. œ r ia n  con apjivLcLo de con'jnliaA 
y  eiôia/i doiaxLû con lnAiaio.cioneA de n a d io lo y la , iaboA.aionio y  
medio de  inxiAponie, ■
d ), -  Çenizo de OeAcuiAoilo Çoimmai, a inxivcA d e i  cuai Ae L ieve  a Efec- 
io  La accion  A o c io i Aobne La pob lacion  de  l a  cin.cunAcnipcio.'u , *
fana la, nealLyacion de aua funcioneA, ca necesAonio que la  ÜijieccJin, 
d e l  Çeni/io Ae enconiende a un fa c a l ia l iv o  con ded icacion  excluAiva y 
Ain accidn  oA iA ien cia l d in e c la  ( dadoA I ola funcioneA inApecionoA y  de  
on ien iacidn  y  con inol que l e  co/meApondenJ ; ope e l  Çenino cuenie cort 
penAonai fa c a l ia l iv o  y  auxilian . en numeno adecuado a au imponiancia: 
que Ae l e  adAcniban 1 6  2  AAiAlenleA Socia leA ; ope Ae in legnen  en e l  
loA aciualeA  delegacioneA y  ayencioA de  Ioa onganiAmoA que n ea llypn  fan.- 
■ ^  c io n e i de  p/ieviA lôn y  oA lA lencia A oc ia l; y  que Ae adAcnibo a l  Çenlrjo 
pejLAonal de loA ùMjxiAlenioA de A yniculiu/ui, Çducacidn y  Çiejxcia,UbiApado 
y  oIaoa elemenloA de la  AdniiniAinacion Aegûn laA caAaclenlAiicaA de la  
lo  ca lidad , oaI  como n.ep/ieAenlanleA de laA AuionidadeA pana poden mefon 
llevoA. a e fec lo  la  o.ccldn A o c ia l cormniiania*
HoiuAaulmenle, bay,o l a  unido.d. de U ineccidn y  Jen an qu i^ cidn  deben vin- [ 
culanAe a l  Çenino Iodo a Ioa SanilanioA  { medico a y  auxiiia/<.eA, fanmaceu- 
licoA  y  vclen inanioA j de Ioa flunicipioA  de la  cincunAcnipcion» A l ’lier- 
vanAe a e fac lo  l a  A e in A la la fion  de la  poblacion , muchoa de caI oa l'uni- 
cipioA  quedanan InonAfonjnadoA en ÇplidadeA nienoneA y  no Aena f a c i ib le  
(  como ya no lo  CA koy en alguno a)  la  neA idencia en elioA  de un facu l-  
l a l i v o ,  Çn la leA  coaoa deben AiluanAe auxiiianeA  AaniianioA en loA pun­
io  a moLA convenienleA,
La id ea  de eAie i ip o  de  (ÇenlnoA l ie n e  aua aniecedenieA en la  Çonfer* 
nencia. Çunopea de  H igiene kunal que l a  Onganiyacidn de  H igiene de la  
Sociedad de HacioneA celebno en Jinebna en 1931 j como conAecuencia de 
l a  cual fuenon cneaddA Ioa ÇenlnoA fnimenioA y  SecundanioA de Higiene  
\ kunal 1 1 ) ,  .
S in  embongo e l  eAquema de a a p e lia  Çonfenencia fu é  Aupenado a l  im w -  
nenAe la  unido.d de la  l’ied icina pn.evenii,va y  la  m edicina cunaliva y  ken 
empe^do a Aungin. en alg.un paiA nuevoA ÇeninoA boAadoA en eA te  a i i l e -  
n io ,d e  loA ope conàliÀuyen un m aanlfico eÿemplo Ijja crxeadoA pon e l  rue- 
vo ÇAiado de lA/iael»
Çtxine noAoinoA, i/ioA la  c/ieacidn de  Ioa (ÇenlnoA f/iimanioA y  Securda- 
nioA de H igiene, Aungienon Ioa (ÇevbioA l'kvlennaleA d e  ÜAg.encia, pneconi-
( 11 • -  Soc» dcA Hci, O.ngcmiAaiion d'Hygiene» Çonfenénce etuiopéeiuxe a-jlz 
3  'Hygiene n.unale. Vol 2^, fnoceA-veAjbaux- yen eve 1931
yanao acA pua j iJUGpi f / /  a xj. anip.UM.cu,oix a e  eAxoA Aen.vxeu?A a
LnfarLcia,
I'loA ia /id e , ejx la . 42  HexuxiorL R a c io n a l d e  S a n llx u tio A  Ç/ipoJloleA,
SA L iJnS , QApA'/M y  Vr\AliOi\üÇ ( 2)  aboganon pan  l a  CA.ead6n d e  ÇerhùwA - a -  
n J io Æ io A -iîo A p iia leA  nxuialeA  y  en  l a  3~ l^eu n io n , (JJi/dZ ÜÇ LAdÜAZUrù ^ 
HAJÇj\I\ Ai\ytJLO ( 3)  pAecjQnL^an.on ia n ib ie n  l a  cjieacJjon d e  ÇejvtAOA SarJia 'Juox  
d e  S a n id a d  A m bienial» ,
HoaoIajoa om pliam oA e l  c a n ie n ld o  y  fu n c iS n  d e  ia le A  Ç eninoA  p a jiiie n -  
do d e l  c a n cep ia  rvo ya  d e  l a  w xidad  d e  l a  m e d ic in a  p n e v e n iiv a  y  c a r jz ii-  
va, A ina  d e l  maA a m p lio  d e  l a  Aanida.d in ie g n a l  que c a n lle v a  l a  iiled ia ira  
S o c ia l
S o b /ie  eAioA baACA, eniendeinoA  op e e l  Ç en in o  d e b e  e x ie n d e n  au  a c c id n  
Aohne una p a ra  no A u p en io n  a  Io a  2»üOO Kn?, q u e  com p/ienda un congunia  
d e  p i  b la c id n  n u n a l o in ie /u n e d ia  a ln e d ed o n  d e  Io a  2 0 ,0 0 0  a  3 0 ,0 1 0  n c S i-  
io jiieA ^ y  cuyaA e n iid a d e A  d e  p o b la c io n  Ae e n c u c jiin e n  a  moA de.3  hora  
d e  d iA ia n c ia  d e l  Ho a p l i a i  y 'Ç e n in o  (p m a n c a l maA pnoxim o, * .
A l  i y u a l  q u e  Io a  Ç eninoA  Q prrancaleA, a i  Ç en ino  iH ecL ico-Socia l K u ra l 
lo  A iiuam oA  d e n in o  d e  l a  yona  en  .e l  p o lo  d e  a in a c c io n  moA im p o n ia r ie , 
en  büAc' a  l a  y e o g n a fia , l a  p o b la c id n , Io a  A e n v ic io A  e x iA ie jie A , Io a  c c ru -  
n ic a c io rie A , l a  a in a c c io n  c o m en c ia l, in d u A in ia l, c u liu n a l, ÿ w ild ic a  y  n ecn ea - 
i i v a ,  e i c , , *
. (p u  CAioA c n iie n io A  y  conA idenando I o a  in a n A fo n n a c io n eA  qu e a c  han  
de. openan en  l a  p n o v in c ia  p o n -Io a  ob/ioA d e  n a g a d io A , cnea .cidn  d e  in zu A -  
in io A , n e in A ia la c id n  d e  la . p o b la c id n , e i c , , cneemoA qu e d eb en  cjieanAe d  
Ç eninoA  iie d ic o -S o c ia le A :
- 4 Ç eninoA  d e p e n d ie n ic A  d in e c ia n ie n ie  d e  Io a  S en vicio  a p n o v iu iia -  
le A , A iiu a d o A  - en :
a - 1 , -  i'liagadaA , pana, l a  p a n ie  Aun d e  I d a  a c in a le A  p a n iid o A  ÿ ~ d i-  
c ia le A  d e  l'O n ia n ckey  y  1 n u g l l lo ,  
a -2 , -  V a le n c ia  d e  A lc d n ia n a , pana io d a  la  e x ie n A id n  d e  au  p c n i i -  
do y n d ic ia l»
a-3* ~ A lc d n ia n a , pana  io d a  l a  e x ie jiA id n  d e  au  p a n iid o  y a d ic ia l»  
g-4. -  Ç pnia , pana io d a  l a  e x ie n A id n  d e  au  p a n iid o  g u d ic ia i  . ,
b j . -  3  Ç pninoA  d e p e iid ie n ie A  d e l  S e c io n  o (je n in o  {p m a n ca l d e  f la x  en - 
c ia , A iiu a d o  a  en  la A  lo c a lid a d e A  d e :
6-7. -  HoyoA, pana ioda . l a  e x ie n A id n  de, au  p a n iid o  y u d ic ia l»
6-2, ~ HenvoA, pana, au  p a n iid o  y u d ic ia l ,  e x c e p io  io d a  la  n eg id n , 
de. lo A  ÜundeA,
6 - 5 ' -  fin o p ia n o p ea d o , pana io d a  l a  conianca d e  laA  HundeA,
. - . KL>
( l j  dÜS(H l'ïiRiS, ^ "Ç1 ko A p lia i ioiionill y maiennal. eix ÇAp.na'', : c.:.\idy 
i 2) VUlidll SALiJiAS, J, (_A/‘A/(A, 4. f, V/IAlO/i/JÇ, y, "So.nldad, AAiXiien.cla J e-
g.midad Social, 4 2  Reunidn Racional de SaniianioA Ç/itanoleA,
I jJ ÜRflZ IJÇ LA. sUAZilllÜ,A, i\Ajffd\ AiV/J/JJ, L, ’’flan de Üngajiizacidn c-z 
Sanidad. iïndolejiiald’ jieun.ùoi dacional 2e SaixiianioA (A ix iiio lc : ,
5 2  T‘o n iJ iC . ia ,
c / .  -  7 ÇenJjio depojuLierul.e. deJ, Sq.c:w/l o Çenzbio (p m a /ic a i de davaLrancLi 
AÜaado en Janan dilla , p n /ia  ioda  la  yona 2 e lia VeAa. qiiei conipnen- 
d.e AU poJiiiAo ÿudicÀJid-
d ) , -  7 Çenijio dependienie, d e i  Secion  o Çenino {pmanca.L de InugjJJo, 
Aiiuajdo "en LognoAon, pana ioda. ia  exienAidn de  au pan iido  g a d i-  
c ia i ,
Çpmo CA noiunaij ia n io  e i  numeno de eAioA (jeninoA h lé d ic o -S o c ijiie A  
como AU A iiu acidn  y  I o a  iu iiiicA  de  a u a  pnoA  de  in flu e n c ia , i ie n e n  io n  
Aolo un valon iiuL icaiivo , ya que en defiitL iL va e i lo  apuedand AupedUado 
a loA neceAidadeA y  vaniacioneA que iniponga la  evo lu cidn  p n o v in c ia i  
en AUA CAinuaiwiaA a o  cio-econdmicoA,
■' 4. -  H oApiiaieA' .
Se pneciAa cnean una ned koA p iia lan ia  AiAiem aiiyada, Aobnc la  baAe 
de la  negionoL li^cidn  de  laA demancacioneA que apwiidbamoA en e i  apon- 
iado ohienion, genaoptiyondo I o a  hoApiialeA pana e i  megon apnoyechamien- 
io  de loA necuAAOA, - ï
De acuendo con eAie c n iie n io  eAiimcunoA neceAanioA: 
c.J, -  HoApiiaieA RunaieA, enyan^doA con e l  fen ino iuedi o - S o c ia i  'Rimai ; 
y  AubondinadoA a un KoApU al Çpmancal, Çgmo indicamoA anienion.- \ 
r— -  menie eAiandn onieniadoA pnefcnen iem sie a la  oA iA iencia de un­
yen cia , h o A p iia l i^ c id n  maiennai, k o A p iia i i^ c id n  p e d id in ic a  y  
h o A p iia liya c id n  de  adulioA en c o a o a  eApecialcA, Debe eAian do -  
iodo de inA iaiacioneA  RadioIdyicaA y  AndiiAiA c lin icoA  y  d e  me­
d io  de inoLAponie pana l a  evacuacidn de enfenmoA,
Aun cuando en alyunoA pnovincioA eApanolaïA I o a  k o p iia leA  
nunaleA pueden no Aen neceAanioA, dada la  f a c i i id a d  y  napide^  
a c iu a l de  Ioa inanAponicA, en (dceneA cneemoA ope Aon impneAcin- 
d ib leA  dada la  conAidenable exienAidn de la  pnovincia , e l  a iA la -  
mienio n e la iiv o  de muckoA comancoLA, e l'eA iado  d e  AubdeAannollo, 
l a  diApenAidn de  pequenaA eniidadeA en I o a  oue Aend d i f i c i l  
poden conian con fa c u lia iiv o A , l a  mayon p o A ib ilid a d  de  medioA 
de diaonoA iico y  inoiam ien io  que pno poncio nand a I o a  AaniianioA  
nunaleA de cada gona, e i c  .
Ron e l io  pnopugnamoA œ n A iiiu in leA  anegoA a un Çeninjj A'e  ^
d ic o -S o c ia l  Runal AiiuandoloA en e l  punio nodal de  una cincunA- 
cn ipcidn  cuyoA e n i i d a d e A  de pob lac ion  cAidn a maA de una kona 
de d iA ian cia  de un HoApiial. Çpmazcal.
b), -  HoApiialeA (joniancaleA enyanyadoA en un (f^enino ‘ fi)edico-Social. (jo- 
mancal, con ojnbiio Aobne cada una de I o a  cualno ÇotmmcaA o Sec-  
ioneA en que dividim oA la  pn ovin c ia  y  doiadoA de I o a  elancnioA
riecciAOJiJioA fxijia nexiliyoA. una aAiA>teiicÀa conjiLejvie, Jxvxio c e  
ftlexLicijia fiejxe/iaJ. ij. RecLiai/u.a como ea Mia eopecÀaJjjladeA 
yicoA d e  mayon. monbL-iidad {Çi/iujgJa )erienaL, / /z/zG/7?GAc2cr A c ,, c -  
coyiaeeiJogJo.,Un.oMgML,OpUiJjiaMyla y  OionnJjwMmJjvyoMylr..
Debe aduan. iambLea como koA pU al nunal pana au injr.eaia- 
i a  demancacldn,
c ) , -  HoApiialeA RnoviacialeA,doiadoA de iodoA Mla eA p ec ia lid a d a  
y  AenvicioA, ea e l  moA a l io  gnado, excepio Ida de AupeneApesia- 
liyacidrL , exiendierudo au p>na de  ia fla e a c io . Aobne ioda  l a  ora- 
v ia c ia  poAa aquelloA eafenmoA que pneciAea una oa iA teacia  o 
AenvicioA que no puedan Aen aiejididoA a n iv e l  nunal o corrancal» 
Deb en aciuçm ianibien con eAie canacien nunal o oaancal jxxa  
loA kabiian icA  de  au inm ediaia dcjnancacidn,
d j , -  H oA piial Regional, La pn ovin cia  debe in c la in A e  denino d e l  &r- 
b i io  de  un Çenino lleg.ional jxina Ioa AenvicioA de  AupegeApecia- 
lidadeA , Dada l a  pnoxiniidad d e  Salarraaca, cldnd U iive zA iia 'J a  
con h acu liad  de Medicina, cneemoA ape i a l  Çenino podnla e x iz -
bnece/iAe ea d icka  lo  ca lidad ,I . .
DadaA laA canacienlAiiccLA de l a  pnovincia , la  evo lucidn  a que 
CAid Augeia, e l  n iv e l  koA piia lan io  a c iu a l y  laA coAiumbneA de Ioa ra o i-  
ia n ieô , conxsidenanoA exceAivo e l  numeno de  canoA pon lOOO kabiian icA  
qua Ae conAidena gpiimo pon l a  0,M ,5, y  ea la  mayonla de Ioa loaiAcA 
adelçaiadoA eunopeoA y  eAiimamoA de acuendo con RDÇjJROLA ( 7 j,q u e  pun 
e l  momcnio podenoA conAidezan A oiiA facio /iio  ua p/w medio de J camoA pon 
lOOO kabiian ieA , excepiiarudo Mi.a  neceAidadeA pAiquidinicoA,
Rojia loA co/ineApondieaieA calculoA cneemoA qmi ca p n efen ib la  
openan con I oa cifnoA aciualcA  de  poblacion , Ain ieaen  ea cuenia e l  cne- 
cin iieaio  v e g e ia iiv o , ya ape eAie quexiand abAonbido pon I oa AoldoA ripna- 
io/iioA  negaiivoA , pucAio *cp.e*la neeAi/uiciunacidn ao d o -eco n o  mica de la  
pn ovin cia  Auniind aua efecioA  a Mmgo playo,,
. La d iA in ibu cidn  de  eAioA ineA cama.A pon KVO kabiian ieA , Aohne^ 
l a  n e g io n a liy a c id n  LwApilalania debe kacenAe Aob/ie l a  baAe de quea
a ) ,  -  De Mla J  camoA que conneApondenian a l  H o A p iia l RunaL, d e le
doianAe a eAie, con ua c o e l id e n i e  n e a l de  0 ,3  comaA pon 
kabiian ieA , cediendo 2  camoA a l  ito A p iia l (jonuincal co/uzeAzcz- 
d ie n ie  y  0 ,3  camaA a. Ioa HoApiialeA R /wviacialeA ,
b)c “ De Mla J  camoA pon lOOO kab iian ieA  d e l  H oApiial (jomancaM co-
/ineAjionddeouteA a all demancacidn inm ediaia, debe ccden 0, ô ca- 
inoA a loA HoApiialeA 'R/wviacialeA, A au vey, au do iacidn  czoe  
iacnejnenianAe con lau5 2 camaA pon 1UÜ0 Luobiioniea ca/ines :r -z~ 
d iea ieA  a la  pobMicidn de Ioa HoApiialeA RunaleA aua de d  
depe/iden-
( l j  p j f  iU gicjie, lo a lid m i Rne.vcaiiva y  S o c ia l, 7omo 2-A
cy, -  r jjicUjnerute,, fXi/iM. iioAp.LxaA.Q^6 pÆO v^ucCuxLA.i]A, Àcui J  cania^ po/i 
1LXX) hxibjjjoj'ii.d^ cj3/uiQyipondÀ^çjx.te>ù a all anaa cLui(icJ:a,cLe.ben. in.-- 
CJiemoniaAAd oort loA 0, 5 cw/xw po/i lOOO huLoUjirute^ de^L Æe^iio 
de Jjcl jynjûviricJja, poAXL p/ieAdjcui doL aAi^dencda e^pecJjiJj..pada ne-  
eeAanJLa, que no pueda dcuuie a nLved /iLUiad o comaA-caM
De acuenAo con e.ôioA cjvutcjiioyi, cneernoA convenùenste da cjieoiCÙonL 
de loA Aif^uLerjteA JnAdbbicùoneA:
7, - OnAilduclonèA pno vdncLadeA, -  Aciuando con cobnxzden, nujuaM fxuia do a 
panJilAoA .puudJ-cixid-eA de (^dce/ieA ij. ^aJuiLvùLlaA, con cxmoLcden. coitkl/lcxlL 
poAo. cAioA niLAmoA kabLhmdeA ij, doA de doA pa/uLidoA juddciadeA de  
AdcAnJoJuij Vadencla. de  Adcwidu/iaf(jJAlad-ondujLncKe^ y. da pande Au/i. 
ded paAstido pjuddcLad.de IAitpiddo y  com (^enJjwA boAdcoA pana. dodo, 
da pAovdncda, Ae pnecdAon, con vKcJduAidn de  da aAdAdencda pAdqudadnd-- 
ca,y unoA 800 câtnaA en. ÜnAdldacdoneA naddcadaA en da capddad d e  da 
pAovdncda, ■' , ,
^oAa cubndjL e^doA neceAddadeA cneeimA que undcamende A.eu- 
nen cnddcdoneA idoneaA doA 21J camoA con que cuenda da ^/leAddencda 
SqridJiandja de  da SejyuAdduad bocdadj debdendo pA.ocede/LAe a AUAdidudJL 
eX A.eAio de  daA que acduadniende ezcdAden con nuevoA i^endnoA que a -  
po/'den doA 600 camoA que neAdan,
Ahona. bdenjdado que da ‘keAldencda SandJxuida eAid ^Apecdad- 
mendie coneebida conio cendAo qudjiunjyday CA.ee/noA que Aenda p/iefendJbde 
deddcoA. eAda OnAddducddn a doA eApeciadddodeA qudn,UAjydcaA y  dùA- 
' ^d/idbudn. dxLA 600 cartiaA de nueva pdanda en J  cendAOA deddcadoA neA- 
pecddvamende a Meddcdna Ondenna y  ^ApecdaJddadeA IheddcaAjdadeAJid- 
dad y  feddadnday conyundadoA con da acduaJ, ^ReAidencda en ana {^dudad 
Sandda/ida o (j/mpdejo doApidaJoAdOy pana ed mayo/i Æendd/ndendo d e  nui- 
choA AeÆvdcdoA que pueden Aen. comuneA, do que Ae ve pacdJddado po/L 
da bundancda de  dennenoA ddbneA en doA dnmeddacdoneA de da KeAd- 
dencda, ■
Xjd Çpmpdeÿc o Qiudad danida/ida debend condan dambden con un 
fendno de  iiediabddddacdonyded que no A ocupanemoA moA adedande, Oyuad- 
mende debendn IndeyAanAe dambden en ed {jompde.Jo daA acduadeA Qôcue-  ^
doA de  AuxdJjjOJieA d  ecndcoA SanddandoA que ya vdenen funcdonando,
Vana da aAdAdencda pAdqudddAdc/Ly la  üdpudacddn ddene en conA- 
dAuccdon un nuevo (jendoo en da docaJjdad de  fdoAencday que puede Aen. 
yddÀdyidû con e^de fdn.
2, -  doApddadeA ÇornaA.cadeA, -  ÇonAidenamoA neceAando conAdyiudn. J  HoApd- 
dadcA ÇomoÆCjaLeAy fo/unando ponde de do A /leApecddvoA {je/iinoA i'ieddco- 
SocdadeA ,
2 ,1 , -  Çd fioApldad Çpma/icad de fdaAencda, con una. pobdacdon djidbuda- 
/ l i a  ddjiecda. de  ujioa  75» 000 habddandcAy co/uieApom.ldendeA a da  
capddad y  pandddo ÿuddcdad de. TdaAencda, y  una yorua de dnfJjuen.-,
. c> C -ix i conviAcad dc iuvja lA A / kab.ütaivteA cx)/ULQApoiiadcjvi(i.ô c  
JjOA aoapLiadeA /iiLnxLieA de fieJivoAy tioyoa y  ’PdjxafAxvuLuccido,
deceA-idayuxL, po/i Jjondo, una ÜnAdüiuaioa de unoA 2/5 cc- 
HKLA, pud.ienudo udiddyOjiAe pA.oviALormdmende eJamiloApLtad de da 
DnpLLda.cij5n y  da {^dlnLca cjoacenJada pan, e.L 5, ft , ejx iorJ.o 
Ae coriAdAuye un. Ho a p ldad  de ruteva pdanda que podnJa ubLccn- 
Ae en do a dberuienoA que pana eAde f in  dLene AeéenvaiipA Ja be- 
yujiidxjud bocJjidj cordJjyuDA a all AmbuJaJooAdo y  AyencJa. ded 2,.;. 
de necdende canAd/iuccdany en ed que podnda i/iAdada/iAe ed {^ni- 
djto l>'iéddoo-bo cdady a /n  doA conAuddaA eadejuwA,
2, 2, - (jL HoApidaJ, (jomoA.ca.-L de RavadxmAad de  da dhdooy con una pobJa- 
cJuon dndbudoAda dJjiecda de luvoa 5 ft 0Ü0 habidanteA, coAJteA- 
ponddeJxdeA a da ca.pddad"y pajidùA.o yucldciad de HavcJonoAad y  
una yona de  dnfJjuencda comancad de unoA d(J,(XX) habidandeAy 
coAjieAponrldendeyi ad panddAo yuddcdoA de ‘JoAondddJxu
(jyn oAJiejydo ad modudo apie andcA dnddcnmoA debena. condaA, 
poA. dandoy con unoA 200 caniaAy A-iendo quiya. l^o mciA convenien- 
d e  ompdjjoA. con eAde. obj.edo ed acduad /imbudadoAdo d.e da Seyu- 
 ^ Addad bocdady que ya cuenda aunque no eAda en AenvLzdo, con
una pdanda de IwApidadLyo.eubny ad iiyuooL que Ae pA.opone pafa 
TdaAcncda,
2* 5* *■ td- HoApidad (jomoAcad. de  !AujddJo, ded. que dependenda ddjiecda- 
mende da caadJoad y  da mJJa.d AupendoA. de au pontldo  ÿuodcdad, 
con wioA bO,(XX) Im.bdda.ndeA, a do a que habn.La que ao/ieyan, cono 
yona de dnf.duen.cda coma.Acad., da pobda.cdon d/ududanda ded r.oA- 
pddad /LUAod de LoynoAÔn con od/ioA KhCXX) lm.bdJandeyi auiord.- 
madame/ide,
bejida Aujbicd.e/xde una HnAddducddn de conaA, que 
podn.da ubd.caAAey cono en davadj’ioAady an'tpdJando e.L a.cduad r.-bu- 
JadoAjo de da b ep.unldojd Socduad.., eue danibLen dd.çne una pdanda. 
de hoAp.(jla.dàya-cdony aunque danujoco eAda en AeA.vd_cdo,
-  8  floApddaJnA A.uA.cdeA, - üdAdyiLbudxioA de eAda Auende:
5* 7. " U epenl.d..^ end.eA ddjiecdaimejzde de. do a (^endnoA 'Pnovincdad-eAi
5' 7. 7, “ Un HoAp.idod de  75 cairtOA en'da dacadJjdad de i'iia.jaàcAy
cuya. yona de dnfduenela compAenderda Jjcl jOAde .aux.
de l^oA acd-ucdeA pandicloA piuLieladeA de l'ondancdxez 'u 
Inuyiddo, con una pobda.eion dodad de umxA jd ,C tV  na- 
bdJanteA,
5* 7.2, - Un iioApUad. de  72 cam  a  en. da. do cniddad de Vade'icJa
de Adcandana joara. doda da exd.eJA.ion de au puidieo
yxAdcdadj con uno. pob.lo.cddn do dial, de  unoA a n —
bJdand:cA,
Pa.Aa code. fJn jodzCa Aen udoLlipado ed. acd:a ■- 
Ho A pddad ium..Lc.Lpa Lj convendonLcjneJide acondicion:
! 0 —  L X / L  i I i J A J \jLKd 1 ^  LUJ-UUUyj tU L V
poAa doda da exdenôlon da all panJoldo jiuob.clad, con 
una pob^lacloa da uno a 2Ü. 000 habddandeA,
3» h  4.  -  Un. HoApLiad da 2Ü canioA en da docadjjdad da {jonda, pana
doda da exdeoAddn da au pcindddo jXidicdxidy con. una po-
bdacdon da uno A j 8, COO habddanioA,
3 * 2 ,-  UapendnendoA ded HoApdjtod {jD^^nficad de PdoAeneda:
3*2, 7 .-  Un HoApddad d e  7J camoA en da docadldad de Hoyoa, pa­
na doda da exde^Addn de  au pandddo j.udd.cdad, con una .
pobdaeddn de  uno a 28 ,000 IiabddandeA,
3 * 2 ,2 ,-  Un HoApdJad de  1Ü camoA en da docadldcd de HenvoA 
pana au pxuidldo yudd-cdad, encepdo da neyddn de iLoa 
ff'undeA, con una pobdaeddn ap/ioxJjmda de uno a .20,000 
habdJandeA, PodnJa Aen. uddJJiyojlo con eAde fdn ed 
•V Ho A pddad lUunLcJpad acduad, debddamende aconduLcJonado* ,
5* 2 .5 ' -  On HoA*pdJad de  2Ü camoA en da docaJjdad de Pdnofnnn-
queadoj pana da Jieyddn de  Loa . HundeA, con una pobdaeddn
apnoxJmada de  l8 ,0 0 0  habdJandeA, f d  modudo adopdcdo \ 
\ ’ pana eAda ^ona eA aJyo moA ded dobde que en. doA /leA-
dandeA pan. daA pandJcuJa/ieA condicdoneA de  odAdojrùen- [• 
do y  AuSdeAann.oddo de  eAda /leyddn, j
3* 3» -  OependJendeA ded HoApdJad (joman.cad d e  Havadmonad de da I'ada: '
3*3* 7. -  Un HoAp-idad. de  20 camaA en da docadàdad de ^JanandJjJa, ■ 
pana au pan jjdo  yudJcJadj con una pobdaeddn de uno a 
59' 000 habdJandeA, ;
3* h, -  L)epeiddendeA ded HoApdJad (jDman.cad de  l nuydJJo :
3* 4 .  7. -  Un HoApdJad de  2Ü camoA en. LjynoAon, pana Au panJddo ■
yudJcdad, con una pobdacdon de  uno a 38 ,000 habdJandeA*
■ . » ;
' Ho haee fadJa djtôdAdJji en que dodoA doA OnAdJJacdoneA hoApdJa- 
danJjoA debenan condan con conAudJoA exdennaA y  que no habnan de ddrJ- 
doAAe a da ex.cduAd.va punclon aAdAdenciad^ Adno que debenan codabonxjJL 
con do A A.eApecdJvoA O^Laoa hléddao-SocdadeA en doA daneciA pneve^ddovGA, 
de educaedon AandJanJa. y  de djnveAdJQaedon méxLico-.ôocdad,
Debenan dambden ddevan. a cabo una fanedon de  enAej'uinpa pcuia ed 
penAonad AandJanJo, e^speciadmende en do A (^end/Wi» de  da. C,-Dudœd SandJa- 
nJa, con da codabonacdon de  da hacudJad de l‘ied.Lcdjna deJ Qendno l'ieydonad, 
(jieemoA djyuàJmende que pana ed mejon. deAenvodvdnidendo y  nerad- 
mdendo de daA didfe/iendeA OnAddJacdoneA ÇorroA.cadeA y  P/iov-incdadeA, eeôe- 
non eAdan. ddjujyJjdoA pon. penAonad facaidaddvo ' eApecdadjpaco en eAda lan- 
cdon y  con deddcacdon excJjuAdva, De da nuAma manena, ed ncAdo ded pen- 
Aonad AandJajido de  cada uno de  do a OerJjiOA de  da (ju d a d  SandJaA.da, de- 
bena CAdan. condnadado a fudd-dJme, fn  do a HoApdJadeA fomancadeA, en 
edenJoA caAOA, podjio. Aen. A ufdedejJe da. media yonnada
J *
Qpmo LjxL.hejmA in(LLcx.id.o, no exJAde eii da p/iovincJja n ln yu n  Ae/ivd- 
aio  de  ÆcdmhdJjJacùda, pon do que eAddjnarnoA neeeAanJo oae en ed equdpa- 
■mdendo Ae dncduyan (fendiroA d e  eAda naduaadeya,
Ako/ia bden, aun cuopjcIo  da /leJiabdÀddacddn coixAdJjduye un vaAdo 
campo aôdAdencdaJ. que COnipnende exJenpoA Aecdo/ieA de da. Padodoyia, ww. 
pnudcade pdandfdcacJon de  da. nuAma, eApeedo.dniende en una pnovdncda en 
da que dodo eAdd po/i hacen, en eAde Aendddo, aconAeya dndcdcui cAdoA da-  
neoA po/i aqued A ecdo/I qUey.po/i numevDAoA naponeA de expendencda y  pndo- 
nddad de oby.edd.voa, conAddduye da. moA unjy.ende pueAda en niancka de eAde 
oApecdo d e  da oAiAdencda; ca decJji, po/i da nehabiJjJacdôn de  enferuroA 
ded apoAodo doconiodon, conAddduyendo con eddo un nucdeo iadcJad Aob/ie 
ed que en faACA poAdendoneA pueden doAe acomeddendo odAoA acddvddad.eA, 
\  Sobne CAda boAe eneeiioA que deb en caexiAAe dneA ddpoA de. Qevtro.i 
de PeJmbàldJacJon, p/djiioAdoÂ, AecundoMdoA y  dencdojiioAy enynanadoA yeAOA.- 
qudcamende enduie aL de  modo que pued.an cwnpddA. aua fdncA ded modo maA 
jiacdonad y  efdca.'p poAdbde,
\
Qendno P/dmeAdo, -  La concebdmoA con ed (fendjo boAe, que debe  
dnddjyri'iAAe endyie. do a AenvdcdoA pnovincdadeA en da (dudad SanLiandat. 
(jieemoA que debe condoA. con ÛepoAJamendoa de:
7. - (jLnuyda Ondopiddca,
2 , -  PA-Lcodoyda cJdnLca y  /\ eunopAdquJadAJa,
; - -- 3* j-dAdodezapia, con AeccdoncA de:
3* 7. - fdecdjLodeAa.pia,
3* 2. -  J'lecanodcAapda,
5' 5' - 7 enjaodeAapia,
3*H,-^Hidoodcjuipia»
3* 5* ~ OdAVnoAlo.
4 .-7  erap ia  ocupacdonad, con dadde/ieA ddveAAoÀ ( ceAdeAda., 
maA.qu.edenda, dmp.nenda, imd.eiado y  dibuyo, yuep.OA in fa n -  
dddoA, e d c ,, )
5* -  fnAeianya, a?n peoAonad dependdende ded OinddderJo de  
fdu cacidn  y  f dencda,
6, -  A ccidn  Socio-d y  coonxLina.cidn que facdJdde da.. indeyA.a- 
cddn fajvdddan., AO c ia d  y. daboAod de  do a AehabdJddadoA.
QendAOA SeciindaAloA, -  L)ependdendcA en ed orden. funcdonad. d..ed 
(fentro P/iiftKiAdo, debeAan conAddduiAAe en coda uno de do a doncA HoApida- 
dcA ÇpmajicadeA a que noA A . e f e z i a m o . 6  en ed apoA..iado cndeAd-O.z, con d a . 
mdAi/Sn de pnoAeyudA. do a dpadairdendoA drdcdadoA en ej^ fe n d w  pAdmoAdo.
Lundumendadniende. debcAan. conic/i con wi yimnaAio pe.queno, in o ia -  
daeioiiPA de edcino, deauno y  m ecanoim opLa y, fOA .lo menoA, un .ianque de 
liubüjid prAa didjio.tcAopin de aduJdoA y. odoo peina nidioA,
/ cunbi.en convendyido adyunn in-'dx/.laaidn de. 1 e/iapia o cu ra cioivid-,
CLÙjUyZO f u e n u / i  U lt AJULA-^eJb, UIUL x _ / Ü O x . C t x v t i y / c JU U .L  ^ L y . x / V L ^
pana /lecupeAziA. la. (leAdjieya en eJ uao de udLieA doniéAdJ.coA,
Qerv&ioA l  cneuiAJjDA, -  DtiAda-ladoA e/z do a HoApidadeA RujiadeA y  
coizAiUJiùdoA po/i una Aada de inecanoteAapia y  nioAaÿe, (ompdeda/iAn da 
a e e ld n  de/iapeioLLca d e  do A fejzdnoA Supenio/ieA , a do A que: eAtanan Aupedd- 
indoA en ed onden funcdonad.
6 , ~ fervtnoA SandJando-bocdadeA  ^
f/idne daA dd-fenendeA dnédddacdoneA Sonidando-SocdodeA de  qae [
cxuieee da p/iovlncda o que Jza.y Que nenova/z, cneemoA que kay do A que ne- !
/lecen una adencddn eApeclad: un fend/io pana Aubno/unadejA* y  ddAPiinuJdûA' 
fcAdcoA y  doA PeAidencdaA pona oneianoA, î
■' ( d  Qendyio poJia Aubno/imadeA y  ddAminuàdoA fdALcoA eAid ya en 
avanpada foAe de conAinuccdon en da capldad de da pnovijzcda, bayo doA> [ 
auApLeloA de un fainonado de  pjuulacddn paaddcadoJU Ûebe aeedenxxAAe au |
ienjjiinacàdn y  pueAda en A envicio , encuadndndode en da onyonL^cdon y e -  •
neaadj denino de daA ünAidducdaneô de âmbido p/w vdncdad^ 7 erudad capa- 
(ddad pana I^O enfenmoA,
fn  cuanio a doA PeAidencdaA, pana ancdanoA, cneemoA con POfUrDlA 
' I 7/  que ed eÿ,e cendnad de .La o/zyxind^cddn en iodoA do a AdAienaA de pzo-l 
deccddn a da donyevidad eA ed kooan, famiJdaA.y donde deben neAiddA. da 
mayo/i ponde de do a ancdanoA, A.LempAe que ed ombiende Aea ed odecuado,
Peno kay numenoAOA ancdanoA que quedxin Ain fandJda o Aon incom- 
paJdbdeA con edda, y  a eAioA kay o^ ue pnopoÆcdonandeA un. koyan. idoneo, 
fjAioA koganeA no Aon en modo adyuno eAoA OnAidiucioneA Ain cdma que 
neAponden ad concepio cdoAico de  HAido, qne Aon doA opue acduadmende 
exdAden en da p/io v in c ia . ;
Po/i eddo cneemoA opue deben eneanAe en da pno v in c ia  HoyaA.eA-iie- 
AidenciaA en do a que Ae h a y a  bonnado ed concepio de  AAido, y  en do a eue 
pOÆ ed condnoAdOy Ae pnocune un cunbienie y  oA pedo ynado y  a^nfoAdabie 
( con un ciendo numeno de  habiiaçdoneA pana madaiimonioA), en un cdiro. 
de fanuJdaAdjdad, con abAoduia dibenJad de  miv.’jnienioA ( denino de  da 
neceAoAia d iA cipd ina  pana ed yobien.no de da U nA iiiucidn) y  Aobne da 
boAe, como Aenada l'dfjJROlJl de nehabidUaA. en la poAibde y  iAabapjLA. en  
aqueddo que deA Aea moA aynadabde, pana impeddn. da apaida fdA ica  y  zien- 
iad-,
{ 7 j PJfUROlJljÇ, -  "S  eno cudiuna, eApeciadido.d nueva de Scuzidad Haciorad!^
Dodo que. e-d pnefeMbiode., parut pod.cn. cLcuidoA qac oaAacdcji, que dcuô 
HeAidejiciaA no Aeon, AupcAioueA a  75. rteAldenieA, eneeniOA que debejidn, 
conAiA.u.Lruse una, en da ca,p-Ltad. de do. pno vÀJZcùa y  oina en cd.da una de  
daA co.bec.enaA de do a (jcninoA l'iedùco-SocùadeA (jornancadeA que pno puAÙ- 
moA andeniorjnerute, de  do a que deben dependen. a dodo a do a ejiecdoA y  eA- 
peciadmende,
henioA de AifynÀjfimA. que en eJL rdon de ÜeAanAodJo, en au apandado
c) fjjy.unjo.bo. da conAdauccdon de una UeAidencla n.eydonxid y  cuodno Hoya-
n.eA en ÇxJjiemaudu/w., nada d.e. eAdo Ae ha. ddevado a efecdo hoAda da f e -
cha y  Ain embanyo cjieemoA aae Aenda AuiroMcnde facddbde a dnaveA de una
codo.bona.cddn endne. doA Çpn.fX)no.cdoneA y  ed. biinlAdenio de lnabayo me/dion-
de doA hudjuadjjdadeA LabonadeA, codo.bonando duun.bi.ejx amboA onjyojxiAmoA en
AU AOAdendniiendo dando con a panda cdu/ricA diuiectoA como nienced a doA
pejxA'ipncA de da Seyiuiidad Sa c iad  a do a pnopioA iuxdejieAadoA,
fx.cuAanoA deciui que..^doA HoApidadeA a o^ ue noA nefendamoA en ed
apondado conjieApondiende deben condan con lux S en v ic io  de yen iadn ia  pe~
no o^ ue, en modo adouno dod A envicio debc Aen. confundido con un A envi-
cio  de cjxLenjmoA cn6nd..coA,1 '
• Von. eddo Acnda conveniend.e.. que, en da pno v in c ia  Ae condoAe con 
2 cddnicaA /leAidenciadeA, no Aupenio/ieA a lOO comaA, indeuuneddoA endne 
ed lloApidad y  ed hooan PeAidencda, ded d.ipo de daA que do A ijxy.tc'iCA 
dÀaman "a medio coraino y  de  • ” eAdan.cJ.uiA pnodonya.daA " , La pnioiena pa­
na acotyen aqueddoA anciumoA opte tw pneciAon ya una koApidadipacion  
~ acdiva , don/le Ae, condiruie da dcjia.pcudica con un AcXvicio m édia/ moA 
dJunidado, y  da Aeyimda pona aoaeddoA c'xfeuimoA cnonicoA que pon. au d i -  
po de invadJde:^. no oueden CAdan en au. dom icidio  o CAdan en fnanca in -  
voduciom l POfjji'ddbij
AinbciA dn-ôdciiLcioneA podnJuux AiduonAe. una en {dccxcA y  odna en 
fdoAcncùd y  pana adg.una de cldoA podnda. adapdauxôe odna de doA acduodcâ 
dnAdidacioneA cuyo abcndoiw pana, ed fin. que ko y  cumq/de kemoA pnoptuy- 
nado, la d  podnda. Aen. ed HoApidod de jucAitna benona ded Puendo,de Pda- 
Aencia, a/nvenieixd:eriende nemoza.do il aa/ndicionado^' o c
fn  yenc'w.d, dodo c i  cnecdend.e a.uunendo ded numeno de ancianoA y  
A:l. pn oyjic iiva  mor.nJnacidn, pcuo en ponduicudaui en doA pundoA maA afe.e ia-
doA pon da emipnacidn, cb/rde ouedan. numenoaca peuiAonaA d e  edad avanpaxbz 
Ain fJ^enicA apoyoA famidJancA, Acna conveniende. ainôdJduiux y  dcAonno Idcu. 
onjqwxi. y a cJo n e-d AocJadcA de a./nda y  bicncAdan ded anciono,
benadeiroA dcmbien erdne ^lai JnujiiducioneA AœiiduJuxij/-Ao ciadeA 
queAe pnecLôan, Jui. neceAiduid de cnea.x wx faxdno de pAicodecnia,
7. ~ SenvicLOA b(id.LcoA d e  cjnrm.CAa
f/s neeeAOJiio que Ae adopden Jjoa medldaA opandunoA pana que Ae 
^riAdidiiyari do a SenvdcdoA méddcoA de (uip/ieAa en. dodoA doA fndJdadeA 
que vdenen. obdjjyadxiA y  oue acdunJjnende ocuieeen. de  eddo A como dnddcam-- 
moA en ed capddudo coAjieàpond.iende, ' ' ,
TenOjod ïïiLAmo ddempo, eA neceAOAÀo o^ue dondo do a 8en.vdcJioA exdA- 
dendcA como do a que Ae conAddduyan no Ae Jjjndden en aua acddvidcdeA a 
una. mena miA-idn dnApecdo/WL de ba-joA dabonodeA, Adno que Ae pndenden a  
deAonnoddon dodo ed ampddo canipo de funcdoneA que deA Aon p/iopdaA, da- 
deA> como do A exomeneA méddcoA ded penAonod, da hJjydene ded ambdende ded
dnabaÿo, da p/ievencJpon de  accddiendeA, da kdjydene dmldviduad ded dnabaÿa- 
do/L en AUA ddvenAOA oApecdoA, da educaedon y  pnopayanda. Aanutanua, da 
ducha condna doA enfenmedadeA AocdadeA en ed^medUo dabonad, do a eAdoddcA 
de decnofdAÂodogda ded djuj.baÿo, ed condnod méddco-Aanldondo de dumô ac- 
ddvddadeA ao cdadeA de da empneAa, edc, .
' Po/i odna panJe eA de  no dan como do a SenvddoA PléddcoA de Qrtrxxeae, 
endne, noAodnoA, eAddn ondendadoA pnefenendeniende ad Aecdon dnduAXndad 
^y, Adn -embanyo, eAdÙjnamoA Aùmamende conveniende ddevandoA dambden od 
medio ayndcoda-yonadeno, do que Ae vend pacididado con da modifdca.cidn 
de djoA eAdnuedjuAjoA a.ynaniaA que kemoA apunadddo andenioAmende,
f n  cuadquien caAo cneemoA que debe acomedenAe CAde oApecdo de  
da meddicina. dabonad vincudanrlo eAda fu n e ld n  a doA (fendnoA iHedico-bo- 
cdadeA, kuna.deA y  (jornoncadeA, como inddcamoA andenioAmende,
8, -  Paodeccddn Aociad,
Ça impenadivo in c d u in  dendno de da Seyunidad bocLad a doda da 
pobdaeddn dabonad acddva ded Aecdon aynonio, Loa niedJjdoLA o fic iadeA  
pana eddo ya  kan A.ldo ddcdadoAj poA. do que ca de CApenan que eAde g a -  
pecdo de da pAobdemddLca [iédiLco-bocdad de da pno v in c ia  q^uede, Aodacdo- 
nado en. bA,eve pdayo.
9. - PenAonad,
“  .  '
• -  ,
Ça cdano que dodpA JjolA dnAitiducianeA y  SenvLcloA a que verÙjx/A 
odjjudienxlo, deben, Aen, dodadoA con. ed petiAonjod de  dodo dipo neceAando e  
idoneo, * .
{j>mo eA nadjjAxid, pon na^oneA obvdoA, no vamoA a kacen aqud. una 
pdjounificxLcidn d e  au dJiAdjuJbucidn pon funcioneA, cadeyonijoiA, ÜnAdJJjuLclo- 
neA o S en v ic io  A y  au nepando pon do. yaogAafia pnovindjodL So do kenoA 
de deAdacoA. da neceAidod de au vincudacidn a doA JnAdJjducioneA de una 
manena v iva  y  que go ce de  una nemunenacidn yjuAda que de penmida ed 
n ived  d e  v ida  odecuado, peno od miAmo diempo q,ue au e f ic a c ia  Aea pdena 
y  AU nendimiendo maximo,
% (yieemoA que dadeA poAiadadoA Aodo Ae conjugxin a dnaveA de un 
AiAdema de condnadoA d.empo'nadeA nenovabdeA, con ded icacidn  ex.cduAivn. 
exdendido od mayon numeno poAibde de  pueAdoA de  dnabayo,
■' Çd paAO a eAde AiAdema Ain deAionan doA denechoA ded penAorjzd 
deAiynado en da acduadidod pana unoA y  odnoA pueAdoA de dnabayo, que 
no d,eAeoLAe acog,enAe ad neÿimen de corutnadoa y  d ed ica c io n  excduAivCf 
puede hacenAe impdandanddde en dodo a do a pueAdoA que kubienan de cne- 
oAAe con da. neeAdnucdunacidn pno pugjiada y  do a que fuenan opiedanxio ixl-  
candeA en do AuceAivo,
Lol e leva c io n  d e l  nLved m&dLco-AocuauL de  ia  p /u /v ln d a  exlae  
que loA medldjoLA y  o/iLeridaeiorieA AennJjcudaA en Jo a cap-utuJoA anJeruo- 
/leAjAe conipJenenden con una cuteneidn eApecJaJ a Joa A-iyuienieà pro- ' 
bJemoA medico-AO eiaJeA:
■.-V
72,- ÇLevacJdn deJ -niveJ de^  educacidn Aonidnnici ae Ja pobJa- 
cidnyijrLicidndoJa en Ja famiJia y  en Ja eAcaeJa p/iiijicuiia y  conJJjuicn- 
doJa.en JaA difenen icA  eJapaA de Ja v id a  y  en Joa d ifenen icA  A iiua- 
cJon^ ,
C/ . . -
2^, -  jlejo/ia deJ cAiado de nudjcLcidn, que en ynan pan ie  ina  pa- 
/LoJeJo a Ja eJevacidn deJ n iveJ  de vida, peno que iœnbien pnceiAa de. 
-una eApeciaJ campana de educaeion pana AupnJjnin Joa ennoneA aciimJeA 
de J oa hdbiioA aJJmenJicioA, a. Joa que, en ynan medida ca.be aJnibuin  
JaA defic iertc ioA  euaJjjtaJU.vaA obAenvadoA,
5“* - Üàôminucidn de  Ja monJaJidad  in f anJùd, con panJicaJajt. cLten- 
cidn  a Ja monJodidad neonaJaJ y  eApecificanienie n Joa  pnobJemoA de 
inmadune^, pon un Jado ,y  de  Ja aAiAJencia obAiéJnica y  caidadoa deJ 
neci-én nacido pon oJyio, neAponAabJeA en oJjo ynado de Ja eJevacidn de  
Ja moniaJjdad peninaJaJ. que Ae obAenva,
42, -  Çnnadicaeidn de aqueJJoA enfenniedadeA JyiaAmiAibJe.,6 y  an- 
dno^oonoAiA que in c id e n  de fonma m anifieA ia Aobne Ja pobJacidn y  Aon 
AUAeepiibJeA de  Aen combadidaA con Joa adecuadaA JuchoA AojruJaniaa 
( poJjom iedutLi, AoJjnoneJoAiA, bnuceJoAiA, e tc , . j
-  Pnevencidn de JaA enf.enmed.odeA AoeiaJeA con moA noJonia 
A iy n if ic a c id n  en Ja pno v in c ia  { iab encuJo AiA palmonan, neumadiAmoA, can- 
dJopadioA, cenebnovoAcudaneA y  JuaroneA naJjjyroA en panJicjuJan), dcAa- 
nnoJJandô campanaA de Jn iaye  pana ynupoA AonoA de Ja pobJaaion, coon- 
dinadaA pon Joa onyaniAmoA pnov.Ln.cia.JeAj a Jnavb/ de L^oa (feninoA o 
OnAJJJuLcioneA a Joa que maA dJ.n,ecJamenx.e Ae liaJdon v.incjjuladoA,
62, - Pnevencion d e  aceldenieA , ianJo JabonaJcA como d e  JndiJjco, 
domeAJi-coA y  deponJù-voA,
72, - UiAnfiinucidn deJ abAcniLuno Juiboncui pon enfemncdadeA 6c-
n a d a .
6 - , -  i'iojjOA. impuLdo aÀ d c 0aAA.0J.Lo de Ja k iy ie j ie  pneeAajJc: 
y  càcoJaA  ij. de Ja pAoJeccidn AociaJ medlaJe Joa ÙriAiJJiucÙJûaeA cL z-  
cuj\eACJoJaA.eA,
9 2 , _ DeAOAJLoJJj/ penniaaeriJe de ampJloA campaJuiA d e  i/xfonmc.-  
c in n y. pAopo.oanjda AonJJjaAJjg., ya que eA eviderute que rilnyun pnoyAoua 
AafùdaAÀo puede aJ-caapjoA. éxJJo aJjx una oompAenAiin, y  coJabo/îadoc  
pon paAjte deJ pubJico,
1/1 M7Aj/64AJ/j y /y44/Æ'i%/K/0
Ai, fonnuiJjOLA. ed UiagnoAiico l^edtfo-SoclcLL Ae ideyaba  a Xa concdi- 
Alon de que (aceneA eA una pro v in c ia  en ediado de AubdeAcuuioJJo, do que 
Ae in adu cla  en una fadJa de eqaipamieruto que conducda a un media v id a i  
inade.cxLoda que p/wducda ioA efecdoA q.ue Ae obAenvaban, .
Pon dando, l a  PnofidaxiA y  Jnadamiendo deben (andounendanAe en una 
p d a n ifica c id n  oniendada a Aupenan eAe eAdcudo d e  AubdeAonjioido y  a corne- 
y in  ed medio v id a i, do dando de de equipaniiendo odecuado, y  en da adopcion,
de ioA medidoA pneciAOA pana pnomocionan da Aodud y  pana ia  conneccidn. ,
y  pjwfJJàxiA de daA anomadioA y  AidiiacdoneA de pedJjyno que Ae advien ien , \
Dodo ed cxuiacden, ayndcoia-yanadeno que impnime a  ia. pno v in c ia  V
ioA éAdnucdunaA fdAicoA nadunadjeA, i a  Aupenacidn ded eAdado de Aubdeoa- |
AAoJ l^o ha de boAOAAe en ed apnovechamiendo de caoa condicioncA nadimadeA^ 
moLA que en dnadan de fon^an ed deAonnoido d e  i a  pno v in c ia  Aobne Aidoa- 
cibneA a n iif ic ia ie A  que iendnian un deAenvoivintiendo pnobiemdbtico.
De acuendo con eddo, eniendemoA que ed deAcumoido economico-AOciad 
de i a  pno v in c ia  debe fundamenianAe en i a  m od ificac idn  de  daA eAinucduinoA 
(uyAoniaLA, Aobne da boAe coopenadiviAdà o aAociaddva, pnomocionando vendade- 
noA empneACLA aynanioA; en ia  modenni^acidn de doA expiaiacioneA  aynicoloA  
y  yanadencLA; ia  ijrdiuinLadi.^acidn de ioA necunAOA noduna.LeA/, ed neai.uAie 
y  n e in A ia iacidn  de i a  p o b ia c id n ;ia  o,ceienacidn de ioA obnaA de infnaeA- 
injucdjuna y  ed fomendo de  i a  inAinuccidn, fonmacidn y  adapiacidn  ié c n ic a  
de  i a  pobiacion ,
(jompieian ed eopiipamijendo de i a  pno v in c ia  e x iy e  do io n  a do a Muni- 
cipioA  de  SenvicioA  UnbanoA, en aua dif.eneni.eA OApecioA, pnefenenieir^jiie  
a inaveA de Aenv.icioA co iec iivo A  comancadeA en iodoA ioA ponoA en que 
eddo €A poA ibiejneA oiven ed p n ob ic ia  de ia  v iv ien da;eyiiab iecen  una ned 
de ÇendnoA i‘iédLco-bo cia icA  pnovinciadeA, comancadeA y  nunaieA pana i a  
neadipoLcidn de una m edicina indeyiaJ..f enyanypu-LoA en una o /iy a n i^ c id n  pno- 
vin ciaL  fenanqui^ada; con A iiiiiin  do a S en vic io  a iflédicoA de  fmpneAa perd ien -  
dcA de eAiabiecenAe, exiendiendoieA  ad medio nunai y  vincuddndodoA a ioA 
fendno A Medico-bocia.ieAq encan una ned koA p iia lan ia  ÿe/ianqui^ada y  con- 
yundada o/n  ioA fendno a Médico-bocixidcA, ifxcnejnendando en l . j d y  camaA Joa 
acdua.imende diAponibicA en a/ndicioncA  idoneoA; encan fend/io.ô de R d iab i-
i ld n c lo n , j.cWLZcpJ'^axLoA e incÀiLixloA en La. n.ed JwApiiaJjinla;eAitable.ccA 
fcjidAoA So/ üJjiaJj} SocinLeA y  en panUcÀilnn. un fen ino  pana bubnoAjmala 
y  dÙAmJnuldoA fLii(OA,HoyxLÆeA-ReAljd.€ficlaA pana oncianoA y  un fendno dc  / 
fAdcodeaia;amp.LJiaJL La pA/odecdon aocJLxlL de La pobLaeiSn, edc, . .
tJjiaLmende, La eLevaclon ded ndveL midLco-AocùxiL d.e La pAjovlncla 
obLuya a paeAduA. una adencdon cApecdaL a Loa paincd'oaLa p,xjobLeraA a i-  
ddco-AocjJiLeA que Iw.y piojvteadoA, y  de modo poAddcjuLcui, a La educaedon. 
AanddaJiJa de La pobLacdan, La mepona. deL eAdado de. nudAd.cddn, La dd^ updnji-- 
d o n  de La nondaLldad dnfojvLLi, da eAAuaddcaddn de  enfeAmedade.ô dnanAcd..- 
AibdeA, da paeven don  de  Loa enfenmedadeA ao dadeA  dominondieA, La pzevcn- 
d o n  de acddendeA , La cLiAmümdjon deL abAenddAnio dabonad, dmpuLAcui da bd.' 
ydene qacoJma y  ed deAcumoLLo pe/umonende de cojiqxuaA de dnfoAjnaddn y  
pnopayojvda Acnidanda,
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La pAovificia de (ace/zeA, i a  Aeyujxda de Ça pana en exdenAion, eA, pon 
AUA canadenjA idcoA  bA.oyAafica.4, hJjLnoyAafLcaA y  yeoioydcaA, p in io  con au.5 
oonciiciûneA cJjjndLicoA poco favo/tabdeA, una Aey,i4n emlnendemenJe ayrJjxtla- 
gxmadeAa, con dir.ùLadaA poAjJbliidadeA de  -deAoAAoJJo induA tn lai,
'  .  -  .
La ImplaniacÀdn n eA iden cia i eA pAedominanLemenLe de  LLpo Aunai, aLct-. 
do mena ACA de 2 ,0 0 0  habiLandeA ed 61, 99 poA lOO de Loa MunicipioA, Joca- 
ii^ândoAe ed 8 l ,08  pOA lÜO de  da pob.lacidn en MunJicJipioA mena aca de  5  Oft/ 
habldandeA,
Çd deAenvodvimLendo econdmico de da pAOvincda eAda boAado coaL ex.- 
cJMALvame\d.e en eAdjuicdanaA ayAdcoJoA y  yanadenoA pobaca, poco vandadcA, 
mod ^expdodadoA y  de AendlniLendo poco AaddApo.cdoAdo,
. j/K '
La d À A d A ib u c d d n  v e A d d c a d  ae da pobdaoidn Ae concendyia pAedonvinarde- 
mende en ed b ecdo a  ayAo/tdo,  a d  que. pe/idenece ed 62, LO poA lÜO de  da p c o d a -  
cdon daboAod a c d d v a ,  riumeno muy AupejidoA a dx?A poAihi-dldadeA de empdeo de 
ddcho becdoA y  a doA neceAidadeA de una expdodacddn nacdonad ded coxdo.
Çn ed conywxdo de da p/bdacddn dabonad acddva, que. Aodo a^Lcanpa cd 
,  38, 9 poA lOO ded dodad d.e kab-ldandcA { .infendüA a da media nacdoaad), 
domina da CAcaAa cuaddfl.cac.ion p.-u/ fcA lonad, pueAia de Acdi.eve jo a  cd dt- 
cJio de que ed 46, 4 p?A 7iÜ Aon JoAnad.c.io.> Ain cua.dLd.Lcaa.
vu
Çji l a  a d u a l  AiduaxJjon. ecow /ntLcc-Aoclal in fJ jzye  pod.eA.oAameni.e e l  
d e  pAOpieAad d e  la. IdeAMa, con. JjodJifMmUoA p/A  un la d o  y  gAwAeà poACclc- 
cÀoneA pOA oIao, Ç i  /Ü  pOA liX) de Ja AupeAfdcÀe p n o v ln c la l  Ae c o n c é d a  
en mojwA d e l  2  poA lC O  d e  Joa pAopleJorJoAjdJAlyidbuyejuloAe e i  jO  poA TÜJ 
A€Alanle de Jol ILeAAa enJjie e l  ^8 poA lOO d e  loA  pAopledaJuoA, con uro. 
enoAine paAcelacÀon, hoAlo. e l  exlAemo d e  que aoJo con menoA d e  media nec- 
ioA ea k a y  57 . 2 5 7  propielxiA ioA ,
Ç1 n iv e l  de. eAcolanidad eA AunKunenle ba.io, deAia.ca.ndo e l  kc-cho ae  
que la ' oA i^ iencia  mcsiia en l a  enAchan'pa pAÙnaAia Aolo alcanya a l  oor.. 
1(X) de loA aJunnoA maindcuJjidoA, lo  que copA idlaye un facioA  neyojti\o de 
exijmorjlincLAia impoAioncia, dada l a  eAinecka liya ^ o n  ex lA len le  enine el 
n iv e l  çu hu A ol y  e l  p o A v e n i n  de la  Hiedicina b odoM
(^ /Ÿ 67/^ 05 (4505  0  0/7665 %  5(; (,0/i[7<6/H
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Ça d e f  i-c ien le  la  in.piaeAlAv.ciM.na g/i yenenal, con gnon llm lia c id n  de  
l a  Add. de  comunicacione^i f.eAAo\’iaA.inA, eAcoAer. de  cwuielenaA y  depxÀ zn le  
eâiado d e  conAenvacb/n d e  l a  rnayo/uji de  Ixla exiA lenlcA ,
/^Ao.clicamenle., l a  coAi io ia .lj.dad  de la  pAovincl.fZ caIol inpicaloince e; 
AUA ACAwcioA uAbonoA., Ç1 ^8 , 7 jx7A 7Ü0 de loA lUiinid.p.LOA cjtuieccjL de ca-n. 
iecim ic.n lo d.e. ayvaA y  e^ d e fc c ir a te  e l  dc..L 1 J, 5  760/ coAeccn de c<.:u
iü A j.lla d o  e l  ^ 3 ,6  p /A  lüO d e  Ioa Mian.ici.pioa; de  lavadcA O ,el ^ 8 ,6  p j.z î'.i 
de racAfailoA, c l  95, 9 /?:)/: 7iÙ; de maiodeAO,c.l 8 7 ,0  /xv ' 7Lü; y  Aon. d ep x .i i:
i.‘.'A .loa C ' r.pjxlen.io.'  ^ d.cl, 5% 2  poA 7C0 de L o a  ikviJ c io io A ,
Hay un. conAideAable d e f ic L t  cjualJJalLvo y  azapM Jaiàvo de vLvUaJma, 
bo Jo Aon acepiabJeA, aunque. con. deficLen.cJo.A aojuJojujia pm. au ir£LyorJji.,.eJ 
6k, 3  poA lOO de Joa vLvLejvdoA d e l  medio luibano y  eJ k8, 6  poA 700 d e l  
acaIo d.e l o  pAoviiicJo, pAeciAandoAe cooaIawla 67, viviendoA pojio axen.- 
deA a Joa aeceAidadeA fom iliojieA moA ImpeAioAUA,-
X%7
Ho exÀAlen. ferutnoA de baJod dlAlnJibuJjioA eAlnoJ:eyJ.camenJLe poA oacoa 
AUAoleA adecLLadoLA,ni. lampo CO AeyioriaJjyacJdn. IwApiJoJoMJo, exiA.tienco yo- 
noA de  gxum. exlejxAidn. aIm feidjw A  de iiutenMomienJo medico, ni. publico  n i  
pAivado ; oJjyunaA a maA de. 7Ü0 ’Km d e l  fen J jw  moA pAÔximà, 'Poa oIao parie , 
e l  nume/io de coma A diépon ibleA  eA muy d e f ic ie n le  ia n io  en. au oApecio cua~ 
l iJ o H v a  como cjuxinliixutivo, eAiimandoAe en 1 ,3 6 j e l  d e f i c i i  de  camoA roA- 
piioJoJuoLA,
Lola HriAlilucioneA Acuiilcuxio-AocioleA exiA lenleA  ACAponden a coacep- 
cioneA poAadaA, Aiendo de noJxi'i Ixl f o l i a  de feninoA de LiehobiliJocio.'i,de  
IfeninoA pana bubnoAmaleA, de HayuAeA-ReAidencioA de AncianoA, de Ujzyoripa- 
cioneA SocialeA  de ayudu y  BieneAioA d e l  A nciano,de feninoA de 'pAicoiec- 
nia , e l c , ,
AT/L/
Loa bcAvicioA i'iédicoA de ÇmpAeAa no lie n e n  AepAeAeniacion en e l  ■ 
medio AUAol y  eAian pendienicA de eAlableccAAe en e l  73)8 pOA 7CO de Ioa 
empAeAOA en que Aejylomer'iJa.niameie le n ia n  oae conAiiiuiAAe, Loa e x H e n -  
leA , en au mayonLa, Aon. Aumanienle pAecxuiioA y  eAian dcAviniuadoA en ails 
funcioneA,
Al/
JLay un d e f i c i i  yen.enol de peAAonal A ciniiaA io en aua divenAoA _
lïiPMioA, coAeciendo de medico e l  ÿ, ÿ pJA iCÜ de .Loa PiunicipioAj e l  76.2 
pOA 7(X),de pAaciccanicA ; e l  68, S poA 7(20 de comadnona y  e l  33, 7 poA 7.0 
de faonacia , Ça de dcAiacoA, ao bne iodo,.La f o l i a  de peuiAond A an ita ri:  
dedicodo a fin cA  pxeven .ivoA  y  miP' j-aocijlIc a  en yene/ia l.
xvo .
S e  oljAeAva una cxm.encia de  p /io ie c d o n  a o c J joJ .  po/ia. yjiandeA Aecxore.6 
de la  poblacion . La p A o leccJo n  en l a  enfe/unedad a i/iaveA de  l a  ben.eCL- 
cen c la ,d a  la  beyuniduaud b o c ia i  y  d e  I o a  beyuruoA LibneA , alcanya e l  6 k ,  ù 
poA 1Ü0 de la  poblaelon , dandoAe^ l a  clACunAlwxcia de que e l  J j ,  2  poA le V  
AeAlanie, en a u  mayonla, eA un A ecloA  de econonila muy d e fà c J J a n la , que Ae 
ve pAivado de p /io lece idn  poA au condicldn  d e  pequeno p A o p ie ia rJa  a y r i-  
cjola, pejLO que dado eA coAddeA de minLfjuurxdio d e  aua explolacioneA , zÀene 
AecuAAOA econdmlcoA muy JjjnùJadoA,
PnacUcamenle eA in e x lA le n le  la  in icJ a lL va  pALvauda en la  ÇnAenanya 
fAÙmoAia y  Secundanla, lo  que ja n lo  con Io a  AeAianleA pj.cloA.eA anlcA Ae- 
naladoA. con lleva  una cxuiencla de  opo/iiujrildadeA pana Aeyula eAlucUoA me­
d io  a y^AupenloAeA,
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Son mucJuLA JaA yonoA mal comunlcadcLA y  en  a lA la n iien lo  A e la ilv o , con. 
lûdoA Joa p.cobleniaA medico -  ao cJa leA  que la l. A iluacJdn U e v a  conAiyo,
AegACAlva y aunicnlo de la  coAcja de l a  pob Uicl.on acliva , pACACJila un. 
nen.aüvo d.e dJ, 83 poA iCO en el. ôdllino balance bii.cn.r.enôal.
AA5
Loa (IlfenervteA pLcJoACA derriogjidficoA ràueAiAxirij cjx yeaeAol, una evolu^  
c jon  dcAfavoAjable, con djLAmJuuicidn de  I o a  I o a o a  de napclaJûjdxid, fecundldon  
y  noJoJjidad (con aunienio pnoy/icALvo d e l  nuniejio de  abonJoAj, deAvenlofa  
de loLA IfiAOA d e  no/ulalidoud yeneruxl de la  pona / lu a o lI  neApeclo o. I o a  yo- 
ncLA inie/unedio y, u/ibaiiojpAoy/ieA-Lva elevacJon d e l  Jodace de mo/ixoladod 
pAj/poAcJonol;elevadua mo/doJidad i n f a n l i l  con aiunenJo cneeieivte de  lo  
noAiaJjjdad p en in a la l; In d ice  v i l a l  infenJon a lo  media nacÀonal y  emi- 
y/iocidn  noAiva de  l o  poblacidn .
AX55
Ç l n iv e l  de  Aalub/Udad  .e d  may baÿo en iodo  l o  pnoyincio  y  Ioa con- 
dicloneA  de  h o b iJ o b ilid a d  d e fic ie n le A  en lodoA Ioa ^noA,
La a lim eniacion  p/ieAenio ynandeA d e fie ien c io A , eAlando in A u fic ien -  
lem en le  olimenlndaA e l  13t 3  de Ioa fom ilioA , fu o lU o iiva m en le , e l
Jb pOA l(X) de loA pamilioA lie n e n  uno a lim en iacion  d e fic ie n le , en p /w leL - 
noA lo la le A ;  c l  53j 3 7(0 pneAenlan d e f i c i i  de  pnÀleinoA onimaleA y
^  93) 3 LCO d e f i c i i  en c a lc io , Aiendo lam bien d e f ic i la n ia  l a  a lim en -  
ia c id n  en n ih o flav in a , kie/ino y  a c id o  n ico lL n ix o ,
Se neylA lna una co nlnibucidn /lelalivamenle elevada de lu a acciden- 
leA  de  Inabafo a l a  m oAbilidad yenenal de la  pno vincia, Ioa cxialeA pne- 
^Aenlan un Indice de fjiecaencia., pana e l conyunlo de, Ioa ac liv idadeA , del 
59,5 Aiendo AU Indice de ynavedad del 0, ÿ.
La fwnhjJidxjd p n o v in c ia l aojAa, yiuilo a un abAenliArm n e la liva m erle  
elevado pon cnfenmedadeA bannleA, un p/iedominio de  Ioa  enfejuiiedadcA Aocia.- 
IcA moA cnAaclejiiyad.aA como la lcA  { labejiculoAiA pulmonan, neumaliAmo, pno- 
ceAOA candicyvoACuJaÆeA, lumo/LCA mali.ynoA, elcu . ) y, ÿunlo a elIxLA,la p e n o i A -  
l e n c i a  de ondno^oonoAié imponlanlcA y  de, e n f e ju n c d o d e A  InxuxAniisibleA i l -  
picoA de paiACA AubdeAan/io^tladoA,
XXK9
Hay un pnedominio de  Ixi moniaJjjdjcud eA p ec ifica  pan leA loaeA  cejitrro - 
vaAculxjUieA, lumoneA niaJjjgjWA, CxmdJopalioA, A enilJdad y. a f  e c d o  neA ACApbw.- 
loAMjLA, en ijie JaA cuaJeA loixLLizan eJ 63 , 72 pan 700 d e  iodaA Jjoa defuncJo
neA *
Axm
Ç L  yfuxpo mo I o n  y  e J  y n u p o  m e n i a l  I n c l u y e n  e l  n ia y o n  n u m en o  d e  S n v d -  
h d o A ,  n  e jy lA ln jo n d o A e  u n  y n a n  n u m en o  d e  I n v a l i d e c e A  e v i l a b l e A  c o n  u n a  c e -  
d o n  p n e - v e n lL v a  o  a A i A l e n d a l  i d o n e o *  ^
Ç l . c o n ÿ u n l û  p n o v i n c i a l  a c u A a  .u n  b a y a  n i v e l  e c o n d m i c o ,  n a l e n J o l l p c d o  
po/L  u n  ^ la d o , e n  e l  k e c h o  d e  q u e  e l  60 p o n  700 d e  I o a  p m i l i o A  l i e n e n  i n -  
y n e A O A  i n f e n l o n e A  a  Ix la  4 0 .0 0 0  p e A e lx iA  a n u a l e A ,  y ,  p o n  o l n o ,  e n  Ix la  c i f n o A  
q u e  A e  n e g l A l / i a n  d e  p a n o  l a ' b o n a l ,  e A l a d o n a l  y  p e j i m a n e n l e  y ,  A o b /z e  i o d o ,  
d e  p a n x t e / i c u b i e n l o ,  e A lù jr d n d o A e  q u e  e l  A u b e m p le o  a l c a n ^  a l  3O p o n . 700 
d e  l a  p o b l a d d n  l a b o n x j l  a c l i v a  d e l  S e c l o n ,  A y n x in lo ,  a l  20 p o n . 700 d e  l a  
d e  l a  J J n d u A ln la  y  a l  70 p o / i  700 e n  e l  b e c l o n .  S e / t v i d o A ,
La i n c u h w i a  A a n i l a n i a  y : e l  bayo n i v e l  c u l l u / i a l  A o n  m a n i f l e A l o x *  
ü e A c o n l a d a  la  p o b l a d d n  i* . t e n l o / i  a 70 gjwa, A o n  a n a l f a b e l o A  e l  7k, 3  zc.i 
700 d e  l o A  h a h i l a n l e A ,  y  d e  l a  l o l a l i d o d  d e  la  p o b l a d d n ,  e l  k 3 ,3  
no h a  c u /iA a d o  n in y u x ia  c lx iA e  d e  e A l u d l o A ;  e l  32, 9 p o n , 700 aoIo  h a  cuxL.ixdo 
o c u /iA a , erA  é n o n ç a  p n i m a n l a ;  e t  0 ,3 7  po^ - 700 h a  / l e a l i p a x l o  o  U en e  e n  cu ~ ag  
e A l u d i o A  p n o f e A i - o n a l e A ;  e l  0, k^ p o / i  700 A l g u e  o h a  c u n A o d o  e A l u d i o A  uxp- 
d i o A  y  u i x i c a m e n l e  e l  0 ,3 3  P^^ 7 6 0  p o A e e , e r s lu x lio A  A u p e n b n e A ,
X X X
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ÇL deAoAAjollo ecoîwnilçju-AocJijoJi de. l a  p n o v in d a  debe pmdamenloAAe en |  
l a  nodipica.ddri de  Ioa eAlnaciuJiaA o^gnaniaA Aob/ie l a  boAe caopenji£Lv.:.^da 
o a x o d x iiiva , pAOno donando eiap/ieôoA agAonJoA; en l a  m o d ea n l^ d d n  de Ioa 'f  
exp lo iadon eA  ag/ilcolaA y  ganadejuxA; la  lndu A :td jaJ i^ cldri de Ioa /lecai.- 
• AOA nalunaleA; e l  /lecifuAle y  /le ln A la la d o n  de  l a  p o b la d o n ; la  acelcxa- 
d o n  de Ioa ob/ias d.e iyfjiae^shiLLdjuua y  e l  fonienlo d e  l a  InA biucdan, ton-  i 
m a d ô n .y  adaplo.dj6n le c n ic a  de l a  pob .lado  n, ■ f
XXX59 ' f
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Tana complelan e l  ez^iipamienlo de la  p /io v in d a  eA neecAonio, eit/ie o -  p  
b(LA coAcLAydoloA. a loA PkjjiidpioA de SenvidjoA  U/ibanoA en aua cLifenen- p  
leA  oApedoA* /leAolveA. e.L p/wblema de  la  vLvLenda; cA lableeen una ned  f | 
de, feninoA M édàco-SodaleA, peina la  n e a l i ^ d o n  d e  una mexHdna in.leg.ial, p  
enjyanppdoA en una o n y o n i^ c id n  p / io v in d a l  ÿenjancpjù,^axla; amplian, e l  ae-  k' 
Aojuwllo de la  A b e /iv id o A  PtédicoA de  Çmp/ieAa y  exlendenleA a l  anea r a ia l  g 
vinculdndoloA a Ioa fenlnaA M iédica-bodaleA; cnean una ned Iw A p ila la iia  | 
yenxuifpii^ada y  conJjMilada can la  a fenJnoA inédiica-bodaleA ; aiean fedAOA  ' 
d e  R e lm b ili la d d n , inclu idoA  en la  ned koA pilalcuiia  y  ÿeAaÀ.Qui.^adoA c l  | 
mlArpO n ivel^  cjieaa. fenlnaA ba n lla n io -b o cia leA , eA pedalm enle  (jenJjwA de  | 
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